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Abafi L. Mikes Kelemen 1,
— Feszler Ignácz Aurél 
Akadémia évkönyvei
— 38-dik közülése 
Bánóc/.i J. Révai Miklós 
Barna F. Kapcsolat a magy és
szuomi írod. között 
Bartalus-Gyertyánffy. Négyes 
dalok
Bayer F. Baesányi János 
Benjamin S. Gr. W. A modern 
képzőművészet külföldön 
Beöthy Zs. A m. nemz. iroda­
lomtörténet



















Czímjegyzóke a m. t. egyetem 
könyvtárának 
Dömötör J. munkái 
Fejérpataky L. Irodalmunk az 
Árpádok korában 
Figyelő, irodalomtört. közlöny 
Flegler S. Kölcsey Ferencz
— Szalay László és munkái 
Goli J. Magyar nemzeti lant 
Gyulai P. Vörösmarty életrajza 
Haan L. Dürer Albert családi
nevéről
Halász I. Kármán József 
Haraszti Gy. Költészetünk uj 
népies iránya 
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Krcsmárik J. A török népdalról 
Kürez A. Dante és kora 
Lévay I. A m. nemz irodalom 
kézikönyve 36,
Mader R Az énekoktatás 
Magyar Könyv-Szemle 
Magyar Lexikon 
Makáry G. Magyar könyvészet 
1877.
Márki J . Szak- és betűrendes 
kalauz
Möller E. Ilosvai és Arany 
Molnár Gy. Lear király 
Muzeum, Kis nemzeti 
Muzeum-egylet, Az érd., év­
könyvei
Nemzeti könyvtár 
Nisard D. A franezia irodalom 
története 
Olcsó könyvtár
Pereszlényi J. Kovács Pál irói 
jubileumára 
Petőfi-reliquiák
Ságh J. Magy. zenészeti lexikon 
Shakspere minden munkái 
Sólyom J. Az irodalom svind­
lerei
22] Szabó К  Régi magyar könyvtár 
25 Szigligeti E. Magyar színészek 
46j életrajzai
46 Szinnyei J . és Dr. Szinnyei J. 
29; Magyarország természettudo- 
j mányi és mathematikai köny-
30 vészete
30 Szinnyei J. id. A budapesti egye- 
34 tem könyvtárának ezímjegy-
34 j zéke
35 j — Egy Magyar irók névtárá­
nak terve.
37 Szinnyei J. ifj. A m. irodalom-
38 történetírás ismertetése 
38|Szülik J. Irodalomtörténet
38 Taine H. A művészet philo- 
sophiája
39jToldy F. Irodalmi arczképek és 
szakaszok
40 — Irodalmi beszédei
42 — A magyar nemzeti irodalom
42 története
43 Tóth E. müvei. П.
|Tó th S. A lírai álláspont és 
43 Arany J.
45 Vajdafy B. A zene-elmélet ele­
mei
47 Vasárnapi könyvtár 
47 Vasárnapi újság
Vetter A. Tanulmányok 







Wagner L. Safarik élete s művei 
Zichy A. Lessing 























II. H ittudom ány. Ájtatosságí könyvek. Egyházi 
beszédek.
(A katholikus szerzők müvei f-tel jelöltettek.)
Bacher V. A babyl. amórák 
agadája
Balogh F. Hitnézetek történelme
— és György E. Jelentése az 
Edinburgban tartott nagy­
gyűlésről
f  Bednár Á. Népsz. beszédek a 
kér. házi nevelésről 
Веке A. Egyházi irálytan 
eller I. Egyházi beszéd a ne­
velésről ,
f  Belus F. Ajtatossági sz. füzér
Bocsor L. Biblia-ismertetés 6
3 — Egyháztörténelem népisk. sz. 6
4 — Egyháztörténelem gymn. sz. 6 
f  Bogyó P. Emlékbeszéd IX.
Pius pápa halálára 7
4 f  Boone J. Rövid okt. a gyó­
násról 7
5 f  Borbély К. K. Egyh. beszéd 7 
5 f  Brüek H. Egyháztörténelem 8
Csúthy Zs. M. prot. egyház- 
5 történet 10
5 Czelder M. Legyetek tanítványok 10
Tudományos szakmutató. У
Deutsch H. Életforrás 
f  Egyetemes névtár 
Egyházi rendtartás 
Énekes könyv, ref. 
f  Értelmezése a gör. k. egyh. 
ünnepeinek
Fábián D, Halotti beszédek
— Imák
f  Feenzik E. Liturgika 
Ferenez J. Egyházszert, dol­
gozatok
Flesch M. Első okt. a biblia 
történ.
Gyakorlati lelkészet 
Hatala P. Mohammad 
Hegedűs I. A Hellen eszmék és 
a kereszténység
f  Hepp J. Keresztény egyház 
története
f  Hierarchia és a pápai udvar 
f  Hitszónok, A katholikus 
Hoffmann M. 40 bibliai tört. 
f  Hol az ördög ?
Homonnay J. Prot. halotti bú­
csúztatók
f  Horváth M. A kereszténység 
első százada Magyarországon 
Illyés B. Egyh. beszédek
— Gyász koszorú
f  Imák szent Józsefhez 
í  József, Szent, a kath. egyh. 
védnöke
f  Károly J. és Nyirák S. Em- 
lókönyv
t  Katekizmus, Elemi 
f  » Kis
f  » Elemi
f  » Kis
» Vallástevő 
f  Kazaly I. Kath. egyházjogtan 
Kimutatása a t. t. ref. egyház- 
statiat. állapotának 
Kiss K. A szatmári ref. egyház­
megye története
— A botpaládi ref. egyh. tört.
— A raándi ref. egyh. tört.
— A nagyszekeresi ref. egyh. 
története
— A poresalmai ref. egyh. tört.
— A szamos-dobi ref. egyh. tört.
— A f.-gyarmati ref. egyh. tört.
— A m.-csengeri ref. egyház 
története
10'Kiss K. A biblia könyvek tört. 31 
13 Kiss 0. Lelkészi irattár 31
13 Kótai L. Alkalmi imák 33
14 Kovács A. Egyházjogtan 33
I Kovács L. Bibliai történetek 33
16 Kovács 0. A vallásbölcsészet 
16 kézikönyve П. 33
16 Laveleye E. A polgárosult né-
17 рек vallási jövője 36
Löw I. Beköszöntő 37
17 f Lükén H Az emberi-nem
származási okmánya 38
18]f  Madarász I. Jézus virágvasár-
21 napi könnyei 38
22 jf — Templomi szószék 38
t  Manning. Bízzál Istenben 39
43 f  — A szentszék függetlensége 39 
jf — Jézus szeretető 39
22jMargócsy J. Prot. beszéd-tár 39
23 f  Márton N. J. Képek az egy-
23 háztörténetből 40
23; Merle D’Aubigné. Emlékbeszéd
23 Kálvin felett 41
Jf Mey Gy. Hitelemző tanítások 41
23;Mitrovics Gy. Egyházi szónok­
lattan 41
24 Molnár B. Indítvány a m. prot.
24 egyetem felállítása tárgyában 42 
24 Mózes Ben Maimun. A tévely- 
25i gők útmutatója 43
Jf Müller E. Kath. erkölcstan 44 
27|f  Nagy A. Nagybőjti beszédek 44 
Nagy papok életrajza 44
28!Német K. A keresztyén egyház 
29 röv. története 45
29!— Hit- és erkölcstan 45
29 — A keresztyén vallás elemi 
29 tankönyve 45
29 f  Nérnethy L. A római kath.
29 egyh. szertartások 45
Névkönyv, érd., ev. ref. 47
30 Névtára, dunáninneni ág. hitv. 47
— dunamelléki h. h. 47
30 — dunántúli ev. ref. 47
30 f  — a szatmári püsp megye
30| papságának 47
f  — a cisterci rendnek 47
31 Oláh K. Egyházi énektár 47
31 Olasz L. Részvétkönyek 47
31 Pap,G. Emlékbeszéd 49
3 1 — Érdemkoszoru 49
Papp K. Bibliai történetek 49
31!— Esti harang 49
VI Tudományos szakmutató.
f  IX. Pius emlékére 51jf Szőllösy K. Az osztr.-magyar
f  Prúnyi A. Szt. István a magy. j monarchia összes szerzetes
állam alapját a kér. vallás és rendéinek stat. és tört. rajza 60
kér. nevelés által vetette meg 51 jf Szülik J. A kath. anyaszent-
Rablófőnök megtérítése 51 j egyház szertartásai 60
f  Régi magyar egyházi irók 52if Tárbáyi B. J. Lelkimanna 61
f  Répászky J. Általános dog- Jf — Uj rózsáskert 61
matika 52 Thirza, vagy a kereszt vonzó
Rérvész I. Zsinati teendőink .531 ereje 62
f  Rive B. A házasság 5 3 f  Tóth M. Máriahavi virány 63
f  Roder A. Bibliai történet 5 3 f  A nagy áldozat 63
f  Rohling A. A XIX. század Tóth S. Zsinati előmunkálatok 63 
katekizmusa 5 4 — A m. ref. egyh. szervezetére
f Rónay I. Hamis ideálok 54 stb. vonatkozó tervjavaslat 63
f  — A szikla és a hullámok 54 Uj testamentom 65
f  Ruzsicska К. A XIX. század- [Vallásra való bevezetés 66
beli franezia Spiritualismus 54 f Veresmarti M. munkái 67
f Sehmitt J . Elemi katekizmus |\' etter A. Tanulmányok 67
magyarázata 5 5 fW ap p ler A. A kath. egély
Stern Ä. Védbeszéd a zsidó ri- I tankönyve 68
tuális elválás ügyében 57 f Zádori J. A Jézus szíve ájta-
f Stöckl A. Az anyagelviság 57 tossága története 69
Szász D. Emlékbeszéd id. Ele- Zákány J. Szent biblia ism. 69 
kés Károly felett 58 — Egyháztörténet 69
Szatmári K. Boros Mari emlé- f Zollner-Talabér. Egyházi be- 
kezete , 58 szédek , 70
f  Szemányi Á. Szt. Keresztúti f  Zsasskovszky F. és E. Eaek- 
ájtatosság 59 könyv 70
Szenttörténetek rövid foglalatja 59 f — Szent koszorú 70
III. Jog- é s  állam tudom ányok. P o litik a . Statistika.
Albert P. Kézikönyv 
Álkotmány V. absolutismus ? 
Allamtan H.
Andrássy Gy. beszéde 
Apáthy I. Váltójog.
» Nemzetközi jog 
Apponyi A. beszéde 
— jelentése választóihoz 
Aradmegye szervez, szabályzata 
Asbóth J. IJdvarias levelek 
Bacsák P. Évi jelentés 
Bakos G. Közigazgatásjog 
Balázsovich-Petrovies. Kisebb 
polg. peres ügyek 
Balogh L. Honpolgártan 
Bareza K. Az ellenzék 
Barthal J. Hitelviszonyaink 




Boncz F. A kath. főpapi ha­
gyatékok 7
Borostyáni N. Riadó 7
Bozóky A. Római perjog 7
Budapest statist, hiv. kimutatásai 8 
Büntetötörvénykönyv 8, 9, 64 
Carrara F. A bűnt. jogtudomány 
programmja 9
Czukor- és szeszadó törv. 64
Deil J . Az italmérési jog gya­
korlata 10
Dezső Gy. A két kamara rend­
szer 11
Dobozi 1. Községi közigazgatás 11 
Döntvények gyűjteménye 11 
Döntvénytár 11, 12
— közigazgatási 12
Dranotuszky R. Egyenes adók 12 
Éhen Gy. Hová jutunk? 13
Eisenstädter L. A jelenkori 
socialismus 13
Tudományos szakmutató. v n
Ellenzék, Az egyesült
— — program raja
Emmer К. Büntetőjogi refor­
munk és a sajtókérdés 
Enyiezkei Gr. Örökösödési jogunk 
Eötvös J. beszédei 
Értekezések a társadalmi tudo- 
, mányok koréból 
Évkönyv, Magyar statisztikai 
Falk M. beszéde választóihoz
— beszéde a bankkérdésben 
Farkas E. beszámoló nyilatkozata 





Friedmann В. A felebbvitel 
bűnügyekben
Futó F. A bpesti közp. kézbe­
sítő hivatal
Függelék az 1877. XX. t cz.-hez 
Grünwald В. A felvidék 
Gullner Gy. a vámszerződés fö­
lött tartott beszéde 
Gyámsági és gondnoks. törv. 21, 
Heged iis S. Az önkormányzat 
és pénzügye
Herczegh M. Függelék m. csa­
ládi öröklési jogához
— Magánjogi codiücatiónk 
Héya M. A keleti kérdés
— Kit válaszszunk 
Hitágozatok







Ismertetése a »Magyar kisbirt.
orsz. földhitelegyesületénekc 
Italmérési jog 
Itt az igazság !
Jánosi F. Magyarország alkot­
mánya
Jegyzék-napló ügyvédek stb. 
számára
Jelentése a vallás- és közokt. 
miniszternek










































Jókai M. Mondjuk ki az igazat 27 
programmbeszéde 27
Joób L .  A vasúti politika 
alapelve 27
11. Kákay A. Tisza Kálmán 27
— Gróf Andrássy Gyula 27
Kákay A. Nro. 3. Még újabb
fény- és árnyképek 27
— ifj. A politika svindlerei 27
Kállay B. Oroszország keleti
törekvései 28
Kassa sz. kir. város az árva- és 
gyámügyek elint, vonatk. sza­
bályrendelete 28
Kassay A. Az uj m. büntető- 
törvény 28
— A gyámsági és gondnoksági
ügyek 28
— Kisebb polg. peres ügyek 28
— Az uj községi törvény 28
— Kiegészítő része a gyámsági
és gondnoksági ügyek czímü 
műnek 28
Kazaly I. A kath- egyházjogtan 29 






Kimutatás, Statist., a hossznj.
m. hajókkal tett utazásokról 30 
Kisebb polg. peres ügyek 52, 64 
Knorr A. A gyámáagi és gond­
noksági ügyek 31
Kolosy M. Sárosmegye közig.
szervezete 32
Korizmies L. Közgazd. hely­
zetünk 133
— Választóihoz 33
Kovács A. Egyházjogtan 33
Kozma Gy. Magyarorsz. össze-
hasonl. statistikája 34
Körösi J: A m. vámkérdéshez 34 
Körösi S. Az amerikai párbajról 34 
Kőváry L. A kölcsönös segély­
pénztárak 34
Közadók kezelése 64
Közmunkák tanácsának jelentése 34
— ügyrendé stb. 34
Krátky J. Szózat 34
VIII Tudományos szakmutató.
Lakbérleti szabályok 
Libertini J . A keleti kérdés 
Lloyd-szerzódés elvetése 
Lugossy B. A socialis kérdésről 
Magyar Gompass 1878.
Magyar Igazságügy 
Maislis M. Igazságügyi útmutató 
Mayer M. Röv. alkotmánytan 
Meltzl 0. Az érd. szászok állása 
Mende B. A kincses föld 
Mészáros C. G-yakorl. útmutató 
az adó-, bélyeg- és illeték- 
szabályok köréből
— A népiskolai közigazgatás 
Mill St. J. A szabadságról 
Molnár A. beszédei 
Mudron P. A felvidék
Nagy F. A keresk. társaságok 
jogi természete
— A m . kereskedelmi törvény 
Nagy L. A jászkun birtokvisz. 
Nedeezky J. Vezérfon. a mezei
gazdasági jogisméhez 
Nemes N. gróf beszéde 
Németh P. A gyámság és gond­
nokság
Nemzetgazdasági Szemle 




Pacor A. A védtörv. revisiója 
Palásthy S. Mi az igazság ? 
Palgrave R. Képek az angol 
alsó ház történetéből 
Parlamentarismus Magyarorsz. 
Pauler T. Adalékok a hazai 
jogtudomány történetéhez 
Péehy J  beszámoló beszéde 




Rakovszky I. A ráczkevei v. k.
választóihoz
Rendeletek
Schick S. Eszmék a büntetés 
végrehajtásának reformjához
— A büntetőjog őskora 
Sehnierer A. A magy. büntető-
törvény magyarázata 
Schvarcz Gy. Államintézmé- 
nyeiuk
35 Simonyi L., Lukács B., Műd- 
371 rony S. Különvélemények 56
37 Szabó J. Nyilt levél Gubodiiioz 57
37 Szapáry J. gróf Magyarország
38 meddő gazdagsága 58
38 Szász К Egy képviselő napló-
39 jegyzetei 58
41 Székely J. Büntető eljárás a
41 jövedéki kihágások tárgyában 58
41 Szekrényessy K. Magyarország 
és a délszláv tartományok 58
Széli K. zárbesz. a vámügyben 58 
41 Szeless J. A statistika tört. feji. 58 
41 1 Szerencs J. 1839 évi ország-
41 gyűlési jegyzetek 59
42 Szeszadó törvény 64, 65
43 Szilágyi Gy. Pénzügyi törv. és
szabályok kézikönyve 59
44 Szózat a népbolonditókhoz és
44 a néphez 60
44 Szövetség 60
Takács I. Hazai váltójog 61
45 Társadalom-tudomány 61
45 Távirási szabályok 61
Távirdák statistikája 61
45 Till A. A községi közigazgatás 62
45 Tisza Debreczenben 62
Tisza Kálmán 62
46 — beszéde 62
48 Törvények 64, 65
65 Türr. A keleti kérdés 65
49 Ügyrend az árvaszékek részére 66 
49 Ügyvédek, közjegyzők és birák
zsebnaptára 66
49 Vám- és keresk. szövetségi törv. 64
50 Vámtarifa 66
Várady G. beszéde Técsón 66
50 Vasúti évkönyv 67
50 Volgái U. Miért mentünk Bosz­
niába 68
51 Vonat- és üzletrend 68
51 Weisz B. Bevezetés a gazdaság-
51 történetbe 68
Weisz D. A prostitutio kérdése 69
51 Wenzel G. A XV. századbeli
52 tárnoki jog 15
— A >Servitus fumi immitendi.« 15
55 Wodianer B. Nyilt szó 69
55 Zárszámadása a magyar korona I országainak 69
55 Zliüszky I. Jogorvoslatok 70
I— Kisebb polg. peres ügyek 70
55j— A magy. magánjog 70
Tudományos szakmutató. IX
IV. Orvosi tudom ányok.
Balogh K. Lázas bántalmak 
Boleman J. Vihnye 
Cseh K. Egészségügyi levelek 
Dillnberger E. Gyógyászati 
vényzsebkönyv
Erlenmeyer A. Hogyan kell az 
elmezavarokat orvosolni ? 
Förster К. Az ált. betegségek 
és egyes szervek bajai vi­
szonya a látó szervhez 
Grósz L. Jelentés a párisi con- 
gressusokról
Haake J. H. A szülészet alap­
vonalai
Hasenfeld M. Szliáes 
Jakubovits F. A roncsoló to­
roklob
Kern J. A lipiki jódfürdő 
Kriegler M. Lázbetegségek 
Lenhossék J. A mestere, eltor­
zított koponyákról
— A vese viszérreudszere
— Polymikroskop
Lőrinczi F. Orvosi tanácsok 
mellbetegek számára 
Lumniczer S. Sebészeti tapasz­
talatok
Orvosi zsebnaptár
15 Orvosok és természetvizsgálók 
7 XIX. nagygyűlése 49
9 Orvosok zsebnaptára 49
Schermann A. Test- és egész­
ségtan 5 5
Sehusehny H. Az orvostan tör­
ténete és az egyetemek 5 5  
Schwimmer E. A szájür ön- 
szenvi nyáktelepei 56
Siemon. A sérvek gyógyítása 56 
Szabó J. A budai Sárosfürdő 57 
Szenger E. Mexikó felvidéke 
élet- és kórtani tekintetben 59 
Tátra-Füred 61
Török A. Dolgozatok a kolozs­
vári t. egyetem életszövettani 
intézetéből II. 43
— Dolgozatok . . . П1. 43
34Unger Gr. Jelentés a bőr- és 
bujasenyvi kóroda működé­
séről 43
Weiss D. 4 prostitutio kérdése 69 
Weiss J. Kivonata »az elgyen­
gült férfierő« ez. műnek 69 
Weiss S. és Walthier A. Az 
aradi magánkórház 69
38 Zelizy D. Megemlékezés Kátai 
49 Gábor felett 69
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Abt A. A föld delejeeségének 
megköz. meghatározása 1
Balló M. Elemi vegytan 4
Bardon J. Természetrajz 4
Bernáth J. A magyarorsz. ás­
ványvizek leihelyei 40
Bierbauer L. Physika 6
Borbás V. Vizsgálatok a hazai 
arabisek és egyéb cruciferák 
körül 40
— Fioristikai közlemények 40
Búza J. Természetrajz 8
Dadai J . A rotatoriák híméiről 10
— Adalékok a rotatoriák isme­
retéhez 43
Dezső B. A rovarok hátedé­
nyeiről 43
Dorner J. Növénytan 11
Egyed M. Képmásolás villamos 1 
árammal 13
jEmericzy G. Természet- és 
vegytan 13
— Módszertani utasítás 13
Értekezések a természettudo-
, mányok köréből 15
Évkönyv, Természettudományi 16 
Évkönyvei a meteorol. és föld- 
delejességi intézetnek 16
Fehér I. Természettan 17
— Vegytan , 17
Fillinger K. Állatok természet­
rajza 18
Földtani közlöny 18
Fuchs J. Természetrajz 19
— Természettan 19
Galgóczy K. Az alföldi aszá­
lyosság 40
Geikic A. Geológia 20




Hantken M. A magy. kor. orsz. 
széntelepei
Haynald L. Pariatore Fülöp 
Hazslinszky F. Uj adatok Ma­
gyarhon gombavirányához 
Heller Á. Természettan 
Herbieh F. A Székelyföld 
Hermann 0. Magyarorsz. pók­
faunája
Hofmann К. A déli Bakony 
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Ilosvay L. Közlemények a m. 
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zetéből
Jendrássik J. Dolgozatok a k. 
m. t. egyet, élettani intéze­
téből
Kalehbrenner K. Szibériai és 
délamerikai gombák 
Kárpát-egylet évkönyve 
Kerpely A. A vas ehémiai al­
kata és keménysége
— Folyékony eyansó
Klein Gy. Az alsó-rendű gom­
bák tekintettel a ragályos be­
tegségekre 
Klug N. A látásról 
Knöpfler Gy. Ásványok meg­
határozása
Koeh A. A kősziklák virágairól
— Megjegyz. Roehlitzer föld­
tani térképére
— Az Aranyi hegy kőzete és 
ásványai,
Koeh A. Ásvány- és kőzettani 
közlemények
Koeh A. és Dezső B. Jelentés az 
Oncsásza csontbarlang meg­
vizsgálásáról
Koch A. és Kürthy S. A Vle- 
gyásza és a szomszéd terü­
letek
Kont Gy. Kisérl. természettan
— Természettan elemei 
Kótai L. természetrajz 




Kuttner S. Első okt. a termé­
szetrajzban
— Kis természettan
21|Lengyel B. A robbanó anya- 
I gokról 46
21 Ludmann 0. Kivon, a Vihorlet 
221 trachyt-hegység leírásából 40
Lükén H. Az emberinem szár- 
40! mazási okmánya 38
22]Madárház és lakói 38
22 1 Major E. A methiianim és aethy- 
lamin sóiról 30
23 Mathemat. és természettudom.
közlemények 40
23 Mocsáry S. Adatok Zólyom- és 
Liptó-megyék faunájához 40
[Molnár J. »Aeseulap« budai uj 
40 [ keserű viz 40
Nendtvich K. A stubnyai hév­
vizek 40
15 Népszerű termttud. előadások 46
Neumann S. Dr. Werner Sie- 
15 mons-nak Universai-Galvano- 
28 metere 46
Ortvay T. A magyarorsz. duna- 
15 szigetek 40
15 Orvosok és természetvizsgálók 
XIX. nagygyűlése 49
Paszlavszky J. Az állatok ro- 
31 konságáról 46
46 — Az állatok természetrajza 50
Pelech E. J. A Sztraczenai völgy 50
31 Petheő Gy. A kagylókról és a
32 gyöngyökről 46
Písko F. J. Természetrajz 51
32 Rik G. Az >erdöbényei vas- 
timsós ásványvíz« 40
40 Schleicher A., Darwin és a
nyelvtudomány 55
15 — A nyelvészet és a termé­
szettudományok 55
Schmidt S. Á Pseudobrookit 
43] kristálytani elemei 55
jSchuller A. és Wartha V. Hö- 
j mennyiség-mérések 15
43 j Seidel P. Természetrajz 56
32 — Természettan 56
32 Serák K. Állatkerti kalauz 56
33 Simkovics L. Bánsági s hunyad-
megyei utazásom 40
15 Szabó J. Adatok a moraviczai
34 ásványok jegyzékének kiegé-
34 szitéséhez 40
I— Ásványtan 57
35 Szabó I. és Horvát I. A bel-
351 földi burkolatkövek '57
Tudományos szakmutató XI
Szántó К . A szigetek keletke­
zése 58
Szécskay I. A növények termé­
szetrajza 58
Szinnyei J. és dr. Szinnyei J .
Magyarország természettud. 
és mathem. könyvészete 60
Thanhoffer L. A táplálkozásról 46 
Tóth M. Kolozsvár környékének 
kőzetei és ásványai 43
Alexander B. A philosophia 
történetének eszméje 2
Doinanovszki E. A bölcsészet 
története III.. II
Emericzy G. Tapaszt, lélektan 13 
Ferenczy J. Rövid vázlatok a 
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Losonczy J. A lélek keletkezése 37
VII. Nevelés- es oktatástan. Tanügy. Tornászat. 
Gyorsírás.
(Tankönyvek az egyes tudomány-szakoknál keresendők )
Aeta reg scient, universitatis 1
Adler (J. W. A tanító mint orvos 1
^rends-Dohnányi. Gyorsírás 3
Árvái J. ABC 3
Bánhegyi I. ABC 4
Bánhegyi és Emericzy G. Nép­
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Bárány I. Ábécés-könyv 4
— Il-ik olvasókönyv 4
Bednár A. Népsz. beszédek a
kér. házi nevelésről 5
Beszédek a kir. József-műegye- 
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Számára 8
Egner A. Vezérkönyv a népisk.
fi- és. leánytornászáshoz 1 2
Előterjesztése Trefort A. mi­
niszternek a gazd. tanintéze­
tekről 13
Emericzy G. Módsz. utasítás a 
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Eötvös-naptár 14
Erdélyi Indali P. ABC 14
Erődy J . Nevelés és módszer­
tani jegyzetek 14
— Vezér könyv a népisk. szá-
molástauitáshoz 14
Fejér B. Mármaros m. kir. tan- 
í’elügyelőségének évkönyve 17,




Javaslat a középisk. rendtartás 
módosításához 26
Jegyzék-napló tanulók részére 26 
Jelentés a középtan. tanárké- 
pezdék állapotáról 26
Jelentése a vallás- és közokt.
miniszternek 26
Jeles Írók iskolai tára 26
Kiss A és Öreg J. Nevelés- és 
oktatástan 30
Kovács A. A dunamelléki ref. 
egyházkerület népiskoláinak 
tanterve 33
— A dunam, ref. középiskolák
igazg. vonat, szabályok 33
— Iskolai törvény a budapesti
ref. theol. tanintézetben 33
Legouvé E. Atya és fiú a XIX.
században 43
Liber J. Jelentés Szolnok-Do- 
boka-inegye népokt. tanügye 
állapotáról 37
Libertiny G. Az iskolai bünte­
tések és a neveléstan 37
— Jelentés a nyitramegyei nép­
oktatás állapotáról 37




VI. B ö lc s é s z e t .
Ompolyi. M. E. A bölcsészet 
Magyarországon a Scholastica 
korában 48
Renan Spinoza 52
Taine H. A művészet philo- 
sophiája 61
Vellentszéy M. A bölcsészet je­
lentősége a jelenkorban 67
XII Tudományos szakmutató.
Mészáros C. A népiskolai köz- 
igazgatás 41
Molnár В. Inditvány a magy. 
protest, egyetem felállítása 
tárgyában 42
Pánezél F. Erkölcsiolvasókönyv 49 
Pap F. Tankönyv a népiskolák 
felsőbb osztályai számára 49 
Pásztory L. Kis dalnok 50
Pestalozzi H. Lénárd és Gertrud 43 
Petrovich F. A középisk. rend­
tartás 50
Petrovies L. A gyermekszeretet 51 
Rónai F. Nemzeti nevelésünk 
reformja 54
Both S. A gymnasium és reál­
iskola reformja 54
Sehermann A. Test- és egész­
ségtan 55
Síkor J . A feleség 9
— A nők előnyei 9
Smiles. Ónsegély 56
Szabó E. A kézimunka taní­
tása a népiskolában 57
Szathmáry K. Csak többen vol­
nánk 58
— Emlékirat a magyarorsz. kis- 
dednev. nevez, mozzanatairól 58
— Utasítás a városi kisded- 
nevelő-óvó-intézetek ügyében 58
Szervezete az iparos tanulók 
iskoláinak 59
Tanítók zsebnaptára 61
Tanterv, utasítás és rendsza­
bályok 61
Trajtler K. Jaeotot-Vogel mód­
szere • 65
Tretau F. Elemi rajziskola 65
Váró F. Humán tárgyak ta­
nítása 6 6
Vass M. Népisk olvasókönyv 6 6
Wéisz B. F. Az iskolai taka­
rékpénztárak 69
Zsaskovszky F. és E. Egri ének­
káté 70
— Kis lantos 70
Zseb-naptár középiskolai taná­
roknak 70
Vili. Ifjúsági iratok és képes könyvek.
Csipkerózsa 10
Diaz B. Mexikó 24
Dienes L. Tréfaságok 11
Greguss A. meséi 20
Grimm testv. Gyermekmesék 20 
Hamupipőke 21
Hoffmann F. 50 kis mese 23
Iczinke-Piezinke 24
Ifjúsági iratok tára 24
Ifjúsági színház 24
Kakaska és Jérezike 27
Kardos P. Csudavilág 28
Képes ABC állatokról 29
Kis Lap 31
Kis világ 31
Kobány M. Képes dal-, játék- 
és üdvözlő gyütemény 31
Krön K. Az élet iskolájában 35 
Legszebb képeskönyv 36
Mayer M. Aranybánya 41
Robinson, Az uj 53
Szavalmányok 58




Városi M Köszöntő költemények 6 6  
Vécsey B. Kebelhangok 67
IX. Nyelvtudomány.
Ahn F. Franezia nyelv 1
Babos K. Közh. magyarázó 
szótár 3
Ballagi K. Német nyelvtan 3
Bárány I. Magy. nyelvkönyv 4
Baráth F. Magy. olvasókönyv 4
Barna F. Néhány ősműveltségi 
tárgy neve magyarban 15
Bartal A. és Malmosi K. Latiu 
mondattan 5
Bizonfy F. Angol-magy. szótár 6  
Bodnár Zs. Irálytan és olv.-könyv 6  
Bodnár Zs. Irály- és szerke­
zettan 6
— Magyar nyelvtan 6
Bodnár-Iványi. Magyar olvasó­
könyv 7
Dlhányi Zs. Olvasókönyv 11 
Eródi Béla. Költészettan 14
— Verstan 14
Tudományos szakmutató. XIII
Erődi Dániel. Költészettan 
Értekezések a nyelv- és szép­
tudományok köréből 
Felsmann j .  Német grammatika 
Fischer S. Magyar nyelvkönyv 
Gebauer I., Német nyelvtan 
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Helyesírás elvei és szabályai 
Hofer К. Rendsz. franczia nyelv 
Hoffmann M. Német nyelvtan 
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német szótár
Hunfalvy P. A rumun nyelv 
Iványi I. Magy. irály-gyakor­
latok
Jónás J. Német nyelvi tan- és 
olvasókönyv
Laky D. Irály- és verstan 
Liebleitner J . Kis magy.-német 
szótár
Márgai K. Német gyakorlókönyv 
Müller F. A népvánd. a nyel­
vészet világánál 
Müller M. A nyelvtudomány 
eredményei
— Fölolvasásai a nyelvtudo­
mányról
Nagy J. Magyar nyelvtan 
Nagy L. Német nyelv 
Névy L. Az írásművek elmélete
— Rhetorika
Nyelvtudományi közlemények 
Otto E. Franczia nyelvtan 
Perthes H. Szókönyv
44
14 Ploetz K. Syllabaire 51
Pozder K. »A tudomány rózsa- 
viránya 51
Popper J. Phoebos Apollo 51 
Ransbourgh Zs. Angol olvasók. 52 
20 Rózsaági A. Franczia olv.-könyv 54 
Schleicher A. Darwin és a 
nyelvtudomány
— A nyelvészet és a természet- 
tudományok
Schultz F. Gyakorlókönyv 
Sehwartzer G. Török-magyar 
társalgó
Simonyi Zs. A hangvetésről
— Magyar nyelvtan 
Somogyi E. Olasz nyelvtan 
Szemák I. Német nyelvtan 
Szénássy S. latin olvasókönyve 59 
Szepesi Imre görög nyelvtana 59
— latin alaktana 
Szvorényi J. Olvasmányok
39jThewrewk E. Codex Festi Bre­
viati Corvinianus 
44jTorkos L. Magyar nyelvtan 
Udvarhelyi Gy. A magyar Írás­
mód
Uhrin P. Magyar nyelvtan tót 
gyermekek számára44
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X. Görög és latin  rem ek írók.
Görög és latin remekírók 23
Homeros Iliása 23|
XI. Történelem . Életrajzok. Em lékiratok. Levelezé­
sek . Régészét. H itregetan.
Áldor L A franezia forradalom 
története 63
— A rémuralom története 63
— Görögorsz. története 63
— Kossuth L. élete 63
— Deák Ferenez élete 63






Balássy F. Ludányi F. egri 
püspök 15
Bartók J. Pázmány Péter 13 
Batizfalvy I. Egyet, történelem 5 
Bátorfi L. Adatok Zalam. tört. 5 
Bercsényi M. levelei 6
Bodon J. és Szalay J. A magy. 
nemzet története 7
Horácz néhány költeménye 24 
Rozek J. S. kis chrestomathiája 64
XIV Tudományos szakmutató.
Buckle H. T. Anglia művelő­
désének története 
Carlyle F. A franezia forradalom 
Chernél K. Kőszeg jelene és 
múltja
Codex diplom. com. Zichy 
Csengery A. Történetirók és 
történetírás
Deák Farkas. A Wesselényi 
család őseiről
Dobozi I. Gödöllő és vidéke tör­
ténelmi és régész, múzeumá­
nak 2-ik évi jelentése 
Dongó Gy. A boszorkányokról
— Oskeletü temet, hagyományok 
Duneker M. Az ó-kor története 




Entz Ferenez fölött emlékbeszéd 
Értekezések a történelmi tudo­
mányok köréből 
Évkönyve a békésvárm. régész, 
és müvelődéstört. társulatnak 
Fabritius K. Erdély Honter J.
által készített térképe 
Fényes E. emlékezete 
Fejérpataky L A pannonhalmi 
apátság alapitó oklevele 
Flegler. Szalay L. és munkái
— Kölcsey Ferenez
Fraknói V. Két hét olaszorsz. 
könyv- és levéltárakban
— A magy. országgyűlések tör­
ténete
— Zrednai Vitéz János 
Freemann E. Világtörténet 
Fuchs J. Magyarok tört. 
Galgóczy K. Emlékbeszéd Entz
Ferenez fölött 
Győrffy I. Magyarorsz tört. 
Háború-krónika
Hegedűs I. A hellén eszmék és 
a kereszténység
Horváth M. A kereszténység 
első százada Magyarországon 
Ipolyi A. A beszterczebányai 
egyh. műemlékek
— A magyar műtört. emlékek 
tanulmányai
— Magyar műtörtóneti tanul­
mányai
Ipolyi A. Prokesch-Osten A.
ß  PTY11 ű l r ö 7  1 ^
9 Jakab E. Tanúim. Erdély XVIII.
századb. jogtörténetéből 15 
9 ÍI. Kákay A. Andrássy Gy. 27 
9 — Tisza Kálmán 27
Kállay B. Oroszország keleti tö- 
9 rekvései 28
Kámánházy B. A Cilleyek sírja 28 
16 Keleti K. Fényes Elek emlékez. 15 
Kerékgyártó A. A míveitség 
fejlődése Magyarországban 29
11 Kiss K. A szatmári ref. egyh.- 
11 megye története 30
11 — A botpaládi ref. egyh. tört. 30
12 — A mándi ref. egyh. tört. 30
— A nagyszekeresi ref. egyh.
12 története 31
12 — A poresalmai ref. egyh. tört. 31 
12 — A szamos-dobi ref. egyh. t. 31 
15 — A f.-gyarmati ref. egyh. tört. 31
— A m.-csengeri ref. egyh. t. 31
15 Klaczkó J. Két kanezellár 31
Korn F. A magyarok legújabb
16 története 33
Krcsméry A. Sz. A világtört.
15 legújabb kora 34
15 Kuttner S. Első okt. a in. tört. 35 
Laboulaye E. Lengyelország
17 első feloszotása 35
48 Lázár Gy. A normannok 63
48 — Velencze alapit, és fénykora 63
— A régi Egyptoin 63
18 — India története 63
— Kyros és a régi perzsák tört. 63
18 — Phoenikia története 63
18j — Lykurgos és Solon 63
18 1— Gustav Adolf 63
19 — II. Katalin 62
— Jeane d’Arc 63
15 Lipp V. A vasm. régész, egyl.
21 j jelentése 87
21'Mackenzie W. Russia 38
Magyarorsz. tört. Sárosp. kiad. 39 
43 Magyar történelmi emlékek 39
Magyar történelmi tár 39
24 Major P. Mosonymegye mono­
graph iája 39
25 Mangold L. Világtörténelem 39
Marino Sanuto 40
25 Márki S. Az oroszok 40
Mayer M. Magy. története 41
25 Merényi L. Machiavelli 41
Tudományos szakmutató. XV
Michelet Gy. Lengyel- és Orosz­
ország
Monumenta Hungáriáé histor.
Magyar történelmi emlékek 
Monumenta comitialia regni 
Hungáriáé
Monumenta eomitialia regni 
Transylvaniae. Erdélyi or­
szággyűlési emlékek 
Némethy L. Török mecsetek 
Budán
Neumann S. A magyarok tört. 
Okányi P. Római régiségek 
Palgrave R Képek az angol 
alsóház történetéből 
Pap M. Magyarország tört. 
Pesty Fr. A Szörényi bánság és 
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— A helynevek és a történelem 
Prokesch-Osten A. emlékezete 
Ribáry F. Magyarorsz. tört.
— Világtörténelem
Salamon F. Két magy. diplomata
— kisebb tört. dolgozatai 
Sasváry A. I. Napoleon kiált­
ványa
Schilling L. A morvamezei üt­
közet
Schwieker J. H. Magyarország 
s a bajor örökösödési háború 
Sebestyén Gy. Zrínyi Miklós 
Szabó K. kisebb tört. munkái
— A magy. vezérek kora
— Szilágyi F. emlékezete 
Szalay J. Városaink a 13-dik
században
Szántay A. Az őskori bronez- 
48 gyártás hazánk területén 58 
Szigligeti E. Magyar színészek 
42 életrajzai , 48
Szilágyi F. emlékezete 16
42 Szilágyi S. Egyetemes történet 5Э
— I. Rákóczy György és a
diplomáczia 15
Szombathy 1. Dácia meghódítása СО
— A Duna- és Donvidék vi­
lágtörténelme 60
— A görög és gót helyes olvasás 60
Szülik J. Röy. világtört. 60
Toldy I. Öt év története 62
Tollin H. Servét M. jellemrajza 62
Történelmi emlékek 63
Történelmi könyvtár 63
50 Történelmi tár 63
16 Törvényhatósági tudósítások 65 
16 Vajda Gy. Városaink befolyása 
53 a közműveltségre 66
53 Vargyas E. A magyar szabad-
54 ságharcz története 66
54 Vértesi A. A svájczi köztársa­
ság alapítása 63
54 — Rőtszakállu Frigyes 63
— Ш. Napoleon 63
55 Viola. Visszaemlékezések 67
Visontay J. Magyarország tört. 68
56 Wagner L. A pozsony várni. ré-
63 gészeti egylet értesítője 68
57 — Safarik élete 68 
57 Wenzel G. Thurzó Zsigmond,
16 János, Szaniszló és Ferencz 16
Zimmermann J. Magyar tört. 70 
58,'Zsilinszky M. Kupeczky 48
XII. Földrajz. Népiemé. Utazások. Térképek.
Ballagi K. és Király P. Egye­
temes földrajz 3
Benedek B. Az erdélyi részek 
és Szilágym. helységnévtára 5 
Berghaus-Gönczy. Magyar ko­
rona országai fali abrosza 6 
— Eszakamerika fali abrosza 6 
Bertalanffy T. Mennyiségtani 
földrajz elemei
Brózik K. Természett. földrajz 8 
Budapest és körny. helyrajza 8 
Buzogány A. Földrajz 8
Fuchs J. Földrajz 19
Führer I. Földrajz 19
Gaal. Peru fölfedezése 67
Gáspár I. Első okt. a földr. 19 
Győrffy I. Földrajzi könyvecske 2J 
Helmár A. A magy. bírod. tört. 
kézi térképe 22
— A magy. bírod. tört. iskolai
fali abrosza 22
HunfalvyJ. Földrajz középisk. 24
— Kis földleírás 24
Jausz Gy. Tört.-földr. isk. atlasz 26 
Kaszap A. Összehasonl. politi­
kai földrajz 29
Kazinczy F. Magyarországi utak 48 
Kelecsényi R. Eiemi földrajz 29
X V I Tudomáuyos szakmutató.
Knopfler S. Zemplénm. földrajza 31 
Kótai L. Által, földrajz 33
— A magyar-királyság és az 
osztr.-császárs. röv. földirata 33
Kőváry B. Utazásom Törökor­
szágban 34
Kuttner S. Első okt. a földr. 35 
Lakits V. és Neiger S. Földr. 35, 36 
Laky D. Népisk. földrajz 36 
Lange H. uj isk. atlasza 36
Lovcsányi A. Gy. Európa össze­
hasonlító földrajza 37
— Természettani földrajz 37 
Mezey I. Kis ált. földleírás 41 
Molnár I. Kis-Kun-Halas város
helyrajza , 42
Requinyi Gr. Általános összeh. 
földrajz 52
XIII. Mennyiségtan. Csillagászat. Műtan.
Bartha Gy. Az egyenes vonalú 
háromszög sajátsága 5
Bolesznyi A. Széchenyi munká­
latai az Al-Dunán 7
Demeezky M. A tetraéder mér- 
tana 1 0
Erdődi J. Vezérkönyv 14
Értekezések a mathematikai tu­
dományok köréből 14
Farkas Gy. A háromtagú al­
gebrai egyenlet 17
— Mathematikai tanulmányok 17
— Vegyes m-ed fokú egyenlet 17
Fuchs J. Számv. példatár 19
Futó M. A , determinánsokról 19
Gonda B. Építési tanácsadó 20
Gruber L. A november-havi
hullócsillagokról 14
Gruber L. és Kurländer I. Az 
1874. V. üstökös pályaszámit. 14 
Herezi M. Forgalmi számtan 23
Horváth I. Közlemények 24
Hunyady J. Poncelet J. V. 14
Kerpely A. A vaspályasinek 30
Knoll F. Sturm tetele 31
Kohlmann V. Köbtáblák 32
— Nagy szorozási táblák 32
Konkoly M. Hulló csillagok 14
— A napfoltok 14
— Mercur átvonulása 14
Kovács L. Számt. gyakorlókönyv 331 
Kozák Gy. Az áll. gőzkazán 34|
Eibáry-féle földrajzi atlasz 53
— földrajzi kis atlasz 53
— F. Egyet, földirat 53
— Európa összeh. polit, föld­
irata 53
— A magy. királyság földirata 53
Roder A. Gazai és ált. földleírás 53
Roth S. Összeh. természettani
földrajz , 54
Sehwieker J. H. Alt. földrajz 55
Seidl P. Földrajz 56
Szabó L. Párisi útmutató 57
Szívós M. Egyet, földirat 60
Temető, a budapesti, térképe 62
Virter K. Az Alpesek között 6 8
Visontay J. Egyet, földirat 6 8
— A magy állam földirata 6 8
Zimmermann J. Földrajz 69
Krisz F. Szerk. síkmértan 35 
Kruspér I. A mérlegrúd meg­
hajlása 35
— Egy uj mérlegrendszer 14 
Liszkay Gr. Bányatan 37
Lutter N. Közöns. .számtan 38 
:j— Módsz. vezérkönyv 38
[Mauritz R. Közöns. számtan 41 
/[Mocnik-Arnstein. Betiiszámtan 41 
Mocnik-Klamarik. Mértan 42 
' — Számtan és algebra 42
’ Moenik-Szabóky. Mért. nézlettan 42 
' — Számtan 42
• Moenik-Szász. Számitástan 42
I Műszaki naptár 44
• Neumann S. Werner Siemens­
nek Univ.-Galvanometere 46
iSehenzl G. Lehajlás meghatá­
rozások 14
t Schröder К. Mértani szerkesz- 
1 téstan 55
t Schwarzei S. A vasúti üzlet be­
li folyásáról a nyomjelzésre 5 5
^Seid J. Államszámviteltan 56 
. Suppan Y. Ábrázoló mértan 57 
{(Szabó I. Szemléltető alaktan 57 
I Szente J. Számvetési gyakori. 59 
: — Útmutatás az elemi számv. 5 9  
:j Walla F. Az ált. Fermát-féle 
I congruentia megoldása 6 8
Wohlrab F. A tizedes törtek I  feltalál, története 69
Tudományos szakmutató. XVII
XIV7. Hadtudom ány. Lóism e. Sport.
Bendtner J . Emlékkönyv a ma­
gyar nyomdai kiállításról 6
Böszörményi K. A világ min­
den államának postaügye 7
Fuchs J. Keresk. levelezőkönyv 18 
Haller К. Iparunk föllendülésé­
nek tényezőiről s akadályairól 2 1  
Irányítási segédkönyv 25
Ipartanoda szervezete 25
Jelentése a budapesti kereske­
delmi és iparkamarának 26
— a m .  kir. vasúti és hajózási 
főfelügyelőségnek 26
Katalógus a találmányokról 29
Keresked. és iparkamara, az 
aradi, jelentése 29
Keresk. és iparkamara, A kassai, 
közleményei 30
Kimutatás a hosszujáratu m.
hajókról 30
Koós G. Ált. áruisme 32
Landau G. és Walther A. Az
európai fontosabb helyi érd. 
rendes és keskeny - nyomu 
vasutak 36
Magyar Compass 38
Nagy F A kereskedelmi társa­
ságok jogi természete 44
— A magy. kereskedelmi törv. 44 
Neumann A. A kereskedelmi 
törvény magyarázata 46
Riunione Adriatica di Sic. ke­
letkéz. és fejlődése 53
Szervezete az iparos tanulók 
iskoláinak 59
Találmányok könyve 61





Vonat és üzletrond 6 8
XVI. KIAzi- és mezei-gazdas&g. Erdészet és vadászat. 
Á llattenyésztés és Állatorvosiam.
Bedő A. A m. k. államerdök 5
Falusi gazda naptára 16
Falusi könyvtár 16
Fekete L, Erdészeti rovartan 17
Fényes K. Méhészeti mozaik 17
Gaal J. Az aradi gazdas. egyl.
évkönyve 19
Gazdas. könyvviteli naptár 19
Gazdasági zsebnaptár 2 0
Göndöcs B. A dohány oksz. ke­
zeléséről 2 0
Jegyzék-napló gazdák számára 26
Xertészgazdászati naptár 30
Kodolányi A. Gazdas. haszon­
béri mintaszerződés 32
— Gazdasági számvitel 16
Liobleitner J . Röv. okt. a ker­
tészet- és földmivelésben 37
Lucas E. és Medieus Fr. Gyü­
mölcstenyésztés 87
Nádaskay B. A haszn. házi ál­
latok boneztana 44
jNedeczky J . Gazdasági jogisme 45 
Nyáry F. Gazdasági trágyaisme 16 
Papanek J. Gazdasági eszközök 49 
Parragh G. Borászatunk bajai 50
— A borkészit. és borkezelésről 50
— A szőlömúv. és borkezelésről 50 
Rézi néni. Szegedi szakácskönyv 53 
Sissovics K. Mezőgazd. talajisme 56 
Sporzon P. es Ebner S. A gazda,
kertész és erdész leghaszn. 
barátai 16
Szakácskönyv, képes pesti 57 
Szentkereszty Gy; Szollőépités 59 
Tersánczky J . Útvezető a sző­
lészetben 62
Tóth M. A magy. síkság jövője 63 
Unghváry L. A gyümölcskert. 6 6  
Vörös S. Mezei gazdaságtan 6 8
Honvédség lóügyeire von. szab. 23 
Lankmayr N. Fegyvertan 36 
Névkönyve a hoav. minist, stb. 47 
Pacor A. A védtörvény revisiója 49
Pacor V. Harezászat 49
Utasitás a táborba való főzésre 6 6  
Vasutak- és távírdáknak szét- 
rombolására vonatk. utasitás 67
XV. Ipar és kereskedelem .
XVIII Tudományos szakmurató.
XVII. K öltem ények.
Aradi J. Mariska emlék 2
Babérok 3
Borúth E. Ny ár levelek 7
Csokonai V. M. Ódák 48
Dante A. Divina eommediája 10 
Dayka G. költeményei 45
— költeményei 48
Dengi J. Költemények 10
Emlékkönyv 2 5
Endrödi S- Költemények 14
Eötvös J. költeményei 14
Erődi D. újabb költeményei 14
Földváry I. Kőkemények 18
Greguss A. meséi 20
Gvadányi J- Egy falusi nótárius 48 
Gyöngysorok 21
Hajnik B. Költemények 21
Irodalmi kincstár 2 5
Kazinczy F. költeményei 45
Kemény E. Az áldozat 27
Kisfaludy K. versei 52
Kisfaludy S. A boldog szerelem 52 
— Regék a magy. elóidőkból 07 
Lenkey F. Satirák és elegiák 30 
Losonezy L. Dalok és szavaim. 37 
Lyrai csokor 38
Mészáros K. Nemzet kürt 41 
Nagy J. Szegedi népdalok 44 
Petőfi S. összes költeményei 50 
Remekírók 52
Somló S. Költemények 57
Szentmiklósi S. Verskoszorú 59 
Tatár Peter. Dalbokréta 0 1
Djvárv E. Rózsák, tövisek 05 
Váradi A. Az én világom 6 6  
Vasvári F. két rab 67
XVIÍÍ. Regények, beszélyek. t&rczaczikkek, adom ák  
és m esék.
Abonyi L. Itt a szép alföldön 1
Ábrái K. A nagy hazafiak 1
Ábrányi K. Titkolt szerelem 1
Ágoston A. A kandallónál 1
Andersen. Regék és mesék 48
Baka-humor 3
Balázs S. Vig elbeszélések 3
Beniezky Bajza L. Itt és a jövő 
életben 6
Biky K. Ifjúkorom emlékei 6
Björnson B. Magnhild 6
Bodon J. Elbeszélések 7
Braddon M. E Lady Cecil 7
— Haggard .Józsua leánya 7
Bulwer. Spártai Pausanias 8
C. Gy. A pesti néma koldus 9
Csengey G. A gavallérok 9
Csiky G. A patak hidja 10
Degré A. Az elzárt gyámleány 10
Dengi J. A esők könyve 10
Detlef К. A titokteljes énekesnő 10
Disraely В Lothair 11
Dumas S. Monte-Christo 1 2
Ebers Gy. Homo sum 12
— U arda 1 2
— Egyptomi királyleány 12
Elő halott ' * 13
Fenillet 0. Tréeoeur Julia 48
Gogoly M. Bulyba Tárász 48
Goldsmith 0. Vékfildi lelkész 67
Gonsalés E. Az ördög szol­
gálója “ 2 0
Heiszier J. A múltak árnyai 22
Hugo V. Egy bűn története 24
Huszár humor 24
Jogász humor 26
Jókai M. Az életből ellesve 27
— Egy asszonyi hajszái 27
— Észak honából 27
— munkái IV. Sonkolyt Ger­
gely. XVI. Carinus 27
— újabb munkái 27
— Szerelem bolondjai 27
— Fekete gyémántok 27
Jósika M. Zólyomi 27
— Jő a tatár 27
Kazinczy F. Báesmegyeinek
gyötrelmei 48
Kisfaludy К  Tihamér 48
Kóser élezek 3 3
Krátky J. Az Ítéletnap szentjei 34
Kristóffy J. A falu bolondja 35
Lermina J. Trieocbe és Caeolet 36
Luga L Téli esték 13
Malot H. Család nélkül 39
Mamelukok albuma 39
Marietta a gáiyarab leánya 40
Mikes K. Mulatságos napok 45
XIXTudományos szakmutató.
Mühlbach L. Benyowszky 
— II. Katalin 
Mützelburg A. A világ ura 
Pálffy A. Attila Isten ostora 
Péterífy I Szerelem a hullá­
mokon
Plouvier E.Beszélyek 
Pocskay P. Egy anya emlék­
könyve
Rácot A. A titokteljes nő 
Reynaud L. Clarisse 
Sand Gy. Leoni Leó 
Schiff T. I. Ferencz József 
Szmida L. Merengés 














Tissot M. Eszterházi Gabriella 62 
Toldy I. Anatole 62
Toistoj L. N. Családi boldogság 48 
Yadnai K. A rossz szomszéd 6 6  
Véka L. Lajos pap 67
— Uj idők, avult emberek 67 
Verne Gy. Servadae Hector 67
— Utazás a föld központja felé 67 
Vértesi A. Fényes házasság 67
— Nyomorúság iskolája - 67
Werner. Vinetta 69
White-Mellville. Rózsika 69
Wilson A. E. Regina 69
Wohl J. és St. JBeszélyek és
Tárczák 69
Wühri J. Téli estékre 69
XIX. Színművek.
Balog I. Pelbárt Julesa 4
Bérezik A. A kék szoba 46
Csath S. A »jöttment« 9
Csepreghy F. A sárga csikó 9
— A piros bugyelláris 9
Csiky G. Janus 9
— A mágusz 9
— A jóslat 9
— Az ellenállhatatlan 10
Dumas S. Két apa 46
Egressy B. Bánk-bán 12
— Hunyady László 12
Grillparzer F. Sappho 46
Kemény E. A tenger fiai 29
Kisfaludy K. Irene 48
Körner T. Zrínyi 48
Meilhac-Halevy. A kis herczeg 41 
Nemzeti színház könyvtára 46
Paródi A legyőzött Róma 46
Poirson és Gáliét. Cinq-Mars 46
Racine. Athalia 51
Sardou V- és Nuitter K. Pic- 
colino 46
Tassy P. Egy táreza miatt 6 1
Tóth E. A falu rosza 34
— A toloncz 34, 46
— A kintornás család 34
Vasiliadis. Galátea 48
XX. Naptíirak. Évkönyvek. C’zím- é s  névjegyzékek.
Abrines 1 150 jordány viez 1
Almanach, rn. t akadémiai 2
Athenaeum nagy képes naptára 3 
Bartalits I. keresztény képes 
naptára 5
— kis képes naptára 5
— Kossuth-naptára 5
— nagy képes naptára 5
Borászati naptár 7
Buesánszky A. képes honvéd­
naptára 8
— keresztény képes naptára 8
— kis képes naptára 8
— nagy képes naptára 8
Budapesti gazda-naptár 8
Buzogány A. A székely mivelőd.
és közgazdas. egyesület II.
évkönyve 8
Casino, A nemzeti, alapszabályai 9 
Casino-kpnyv 9
Családi képes naptár 9
Czettel jegyzék-naptár 10
— előjegyzési naptár 1 0
Deák Ferencz naptár 10
Egri képes naptár 12
— kis képes naptár 1 2
Egyetemes névtára a m. kath.
papságnak 13
Eötvös-naptár 14
Falusi gazda naptára 16
Feljegyzési naptár 17




■Gaal J. Az aradi gazdas. egyl.
évkönyve 19
Gazdasági könyvviteli naptár 19




István bácsi naptára 25
Jász-Kun képes naptár 25
Jegyzék-napló gazdák számára 26
— mindenki számára 26
— tanulók részére 26






Magyar ember naptára 38
Magyar nép naptára 38
Magyar nők házi naptára 39




— — kis naptár 45
— Tiszavidéki nagy képes 45
Nemzeti kalendáriom 45
Nemzeti nagy képes naptár 46
Nép-naptár 46
»Nép-zaszlója* naptára 46
Név- és lakjegyzéke a m. kir.
Curia személyzetének 47
Nevessünk! Mulattató naptár 47
Névkönyv, erdélyi ev. ref. 47
— honvédelmi 47
Névtár, dunáninneni ág. hitv.ev. 47
— dunamelléki h. h. 4 7
— dunántúli ev. ref. 47
— szatmári püsp megyei 47
— cisterci sz. rendé 47





Paprika Jancsi naptár 50
Pénztárcza-naptár 50
Protestáns naptár' 51
Szent-István-Társulat naptára 59 
Tanitók zsebnaptára 61
Tárcza-naptár 61
Távirda-intézet czím- és névtára 61 
Tudósitványa a prot. orsz. árva­
egylet választmányának 65 
Uj naptár 65
Ügyvedek, közjegyzők és bírák 
zsebnaptára 6 6
Wajdite J . kis képes népnaptára 6 8
— nagy képes népnaptára 6 8




Hamary B. A m. lapdajáték 
kézikönyve 2 1
Kiért emeljük e pohárt ? 30
Roboz I. Á billikomból 53
Rösch F r. A tűzoltóság 54
Serii S. Le a ezímzésekkel! 56
Sziklai H. Legtelj. napkeleti 
. virágfüzér 59
Üdvözlet Kutserik jubileumára 6 6
Vőfény-könyv 6 6
XXL K ülönfélék .
Álmoskönyv, Legújabb egyptomi 2
— Legújabb egyptomi kis 2
— Legújabb és legbiztosab 2 
Barrach B. A templariu3 ok titk.
statútumai 4
Borsos. Aradi czelebritások 7 
Dálnoki. Szerelem és házasság 10 
Dózsa-Szilágyi-Barabás-Brix.
1878. márcz. 15. 30-ik óvford. 
alkalmával tartóté beszédek 1 1  
Egri népkönyvtár 13
Előadások a II. József altárna 
megnyitása alkalmával 13
ÖSSZEGEZETT KIMUTATÁS
az 1878. évben  m egjelen t m ag y ar m ü v ek rő l 
tudom ány-szakonkén t.
T u d o m án y -szak o k :
E r e d e t i F o rd íto tt E g y ü t t
mii kötet mii kötet mii kötet
I. Vegyes tudományos munkák
és gyűjtemények. Irodalom­
történet és könyvészet. Mű-
75vészét ................................ 64 70 5 5 69
II. Hittudomány. Ájtatossági
123 126könyvek. Egyházi beszédek. 104 106 19 20
III. Jog- és államtudományok.
Politika. Statistika . . . 210 252 3 3 213 255
IV. Orvosi tudományok . . . 27 27. 5 51 32 32
V. Természettudományok . . 84 85 2 2 86 87
VI. B ö lcsésze t.......................... 7 7 1 1 8 8
VII. Nevelés- és oktatástan. Tan-
ügy. Tornászat. Gyorsírás . 53 56 5 8 58 64
VIII. Ifjúsági iratok és képes-
24könyvek ................................ 12 12 12 12 24
IX. Nyelvtudomány . . . . 54 58 10 10 64 68
X. Görög és latin remekírók . — — 3 3 3 3
XI. Történelem. Életrajzok. Em­
lékiratok. Levelezések. Ré-
gészet. Hitregetan . . . 113 118 8 9 121 127
XII töldrajz. Népisme. Utazá­
sok. Térképek ..................... 54 51 5748 3 3
XIII. Mennyiségtan. Csillagászat.
52 51 63M ű t a n ................................ 40 11 11
XIV. Hadtudomány. Lóisme.Sport 5 6 1 2 ti 8
XV. Ipar és kereskedelem . .
XVI. Házi- és mezei - gazdaság. 
Erdészet és vadászat. Állat-
22 25 22 25
24 27tenyésztés és állatorvostan. 23 26 1 1
XVII. K ö ltem ények ..................... 33 34 1 1 3?
XVIU. Regények,beszélyek, tárcza- 45 60 36 61 81 121
czikkek, adomák és mesék
27 27XIX. Színm űvek.......................... 18 18 9 9
XX. Naptárak. Évkönyvek.Czím-
83 85 83 85és névjegyzékek . . . . —
XXI. Különfélék........................... 18 20 1. 19 21
Összesen 1063 1171 136 167 1199 1338
В М в ж

Magyar könyvjegyzék.
Abafi Lajos. Mikes Kelemen. (К. 8-r. 208 1.) Budapest, (1878.) 
Aigner. Vászonköt. 2 frt 50 kr.
(E czímen is: »Magyar Könyvesház.« 48—50.)
—  Feszler Ignácz Aurél. (N. 8-r. 30 1.) Budapest, 1878. Nyomt. 
az Athenaeum. (Aigner) 50 kr.
Abonyi Lajos. Itt a szép alföldön. Népies elbeszélések. Kiadta a 
. Petőfi-társaság. (K. 8-r. 229 1.) Bpest, (1878). Aigner L. 1 frt 50 kr.
Ábrái Károly. A nagy hazafiak. Regényes korrajz a nem rég múlt 
évtizedből, 2-ik* kiadás 3 kötet. (K. 8-r. 174,172 és 183 1.) Bpest, 
1878. Ráth. 1 frt 20 kr.
Ábrányi Kornél ifj. Titkolt szerelem. Regény. 2 kötet. (K. 8-r. 256 
és 247 1.) Bpest, 1878. Athenaeum. 2 frt 40 kr.
(L. »II-ik Kákay Aranyos.«)
Abrincs ! 150 jordány viez. Seiffensteiner Salamoniul elemelte Mo- 
kány Bérezi. Jankó János 115 rajzával. 1879. (8-r. II, 114 1.) 
Bpest. Athenaeum. 1 frt.
Abt Antal. A földdel ejességének megközelítő meghatározása. (8-r. 
3 1.) H. n. 1878.
Acta reg. scient, universitatis ung. anni 1877—78. Fase. II. A bu­
dapesti kir. magy. tudomány-egyetem ujjáalakittatása 98-ik évének 
1878. május 13-án tartott ünnepe. (8-r. 47 1.) Bpest, 1878. Egye­
temi nyomda.
Adler C. W. A tanító mint oryos. Ford. Losonczy László és Mikler 
Sámuel. (8-r. 78 1. 40 fametsz, ábrával.) Nagy-Kőrös, 1878. Ottin- 
ger Ede. 60 kr.
Ahn F. gyakorlati tanmenete a franezia nyelv gyors és könnyű 
megtanulására, melyet magyar nyelvhez alkalmazott, olvasási sza­
bályokkal, nyelvtani alakzatokkal, jegyzetekkel és erkölcsi elbeszé­
lésekkel bővített és újra átdolgozott Mutschenbacher Alajos. I. fo­
lyam. 10. kiadás. (K. 8-r. 214 1.) Bpest, 1878. Athenaeum. 60 kr
Ágoston Antal. A kandallónál. Külföldi írók müveiből fordította —. 
(8-r. 203 1.) Eger, 1878. (Bpest, István-társ.) 90 kr.
Akadémia, A m. t., évkönyvei. XVI. kötet. II. darab. Lenhossék 
József. A mesterségesen eltorzított koponyákról általában, különö­
sen pedig egy Csongrádon és Székely-Udvarhelyen talált ilynemű 
makrokephal és egy Alcsúthon talált barbár korból származó ko­
ponyáról. (3 fénynyom. táblával és a szövegben 16 ábrával.) (4-r. 
138. 1.) Bpest, 1878. Akadémia. 2 frt.
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Akadémia évkönyvei XVI. kötet. П1. darab. A m. t. Akadémia 
1878. évi junius 16-án tartott 38-dik közülésének tárgyai. (4-r. 
66, 16 1.) U. o. 1 frt.
A lbert Pál. Kézikönyv az 1877. évi XX. t. czikkben foglalt gyám­
sági gondnoksági ügyekről ; a telekkönyvi, mezei rendőrségi, bé­
lyeghasználati, illeték-kiszabási esetekről és kisebb polgári ügyek- 
beni eljárás rövid vázlatáról. Irománypéldákkal kiegészítve. 1. fűz.
, (8-r. 95 1.) Sárospatak, 1878. Steinfeld В. nyom. 1 frt.
Aldor I. (L ásd: »Történelmi könyvtár.« 45 46. 48 52. 58. 59.)
Alexander Bernát. A philosophia történetének eszméje. Tekintettel 
a történetre általában. (N. 8-r. 111 1.) Bpest, 1878. Eggenberger.
80 kr.
Alkotmány vagy absolutísmus ? Irta egy a sok közül. (N. 8-r. 14 1.) 
Bpest, 1878. Athenaeum. 30 kr
Államtan, II. rész. (8-r. 64 1.) Debreczen, 1878.
Almanach. Magyar tudom, akadémiai, csillagászati és közönséges 
naptárral MDCCCLXXIX-re. (K. 8-r. 272 1. Bpest, 1878 Aka­
démia. 1 frt.
Álmoskönyvi Legújabb egyptomi (8-r. 48 1.) Szeged, (1878.) 
Traub. 10 kr.
—  Legújabb egyptomi kis —. (8-r. 32 1.) Nagy-Kanizsa, é. n.
Wajdits. 10 kr.
----  Legújabb és legbiztosabb —. A legrégibb, mostanig ismeretlen
kháideus, persa, egyptomi csillagjósok kéziratai szerint összeállítva, 
hozzá mellékelt nyeremény számakban. (8-r. 156 1.) N.-Kanizsa, 
1878. Fisehel. 40 kr.
Andersen. (L. »Olcsó könyvtár.« 66.)
Andrássy Gyula gróf beszéde az osztrák delegáezió költségvetési 
bizottságának 1878. november 30-ki ülésében. (8-r. 11 1.) Bpest, 
1878. Légrády testv. nyomdája.
Anjoukori okmánytár. (L. »Monumenta Hung, hist «)
Apáthy István. Anyagi és alaki váltójog. H. Váltóeljárás iromány- 
példákkal. (N. 8-r. Vili, 208 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 2 frt.
—  Tételes európai nemzetközi jog. (N 8-r. XVI, 416 1.) Bpest,
1878. Franklin. 3 frt 60 kr.
Apponyi Albert, gróf, beszéde a képviselőház 1878 január 29-diki 
ülésében. (8-r. 24 1.) Bpest, 1878. Athenaeum nyom
— jelentése választóihoz az ellenzéki árnyalatok egyesülése tárgyá­
ban. (Ivr. 3 1.) Bpest. 1878. Athenaeum ny.
Aradi József. Mariska emléke. (Költemények. 12-r. IV, 68 1.) Bpest. 
é. n. Tettey. 1 frt,
Aradmegye szervezési szabályzata. Hivat, kiadás. (8-r. 109 1.) Arad, 
1878. Gyulai nyom.
Archaeologiai értesítő. A m. t. akadémia archaeologiai bizottságá­
nak közlönye. Szerkesztik Dr. Henszlmann Imre és Br Nyáry 
Albert. (Számos fametszvénynyel.) XH. kötet. (N. 8-r. XII, és 
400 1.) Bpest, 1878. Akadémia. 3 frt.
Archaeologiai közlemények. A hazai műemlékek ismeretének elő­
mozdítására. Kiadja a m. t. akadémia archaeologiai bizottsága. 
XI. kötet. (Uj folyam VIII. k.) H. füzet. (Ivr. 68 1. és 5 tábla 
rajzokkal). Bpest, 1878. Akadémia. 1 frt.
Archívum Rákócziauum. II Rákóczi Fereucz levéltára, bel- és kül­
földi irattárakból bővítve kiadja a magyar tudományos akadémia
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történelmi bizottsága. I. osztály: Had- és belügy. Szerk. Thaly 
Kálmán. VI. Székesi gróf Bercsényi Miklós főhadyezér és fejedelmi 
helytartó levelei Rákóczi fejedelemhez. 1704 — 1712. Az eredeti 
kéziratokból a titkos jegyek fölfejtésével közli Thaly Kálmán. Ílí. 
kötet. (1708—1711.) (N. 8-r. IV, 726 1) Bpest, 1878. Akadémia.
3 frt 60 kr.
Arends Lipót. alkotta észszerű könnyű és biztos gyorsírás. A rend­
szer alkotója beleegyezésével és közreműködése mellett a magyar 
nyelvre alkalmazá Dohnányi Frigyes. 2-ik jav. és bó'v. kiadás. 
(N. 8-r. IV, 32, XVI. 1.) Pozsony, 1878 Stampfel. 80 kr.
Asbóth János. Upvarias levelek gróf Andrássy Gyulához (8-r. 37 1.) 
Bpest, 1878. Athenaeum. 25 kr.
Árvái József. ABC az irva-olvastató módszeren összeállítva. Kezdó 
iskolások számára. Első rendű jutalmat nyert pályamű. 3-ik kiad. 
(K. 8-r. 100 1. (Sárospatak, 1878. Ref. főisk. Kötve 20 kr.
»Athenaeum« nagy képes nap tára  1879-dik évre. Szerk. Concha 
Károly. XX-ik évfolyam Számos fametszvénynyel. (N. 8-r. 228 
és LXVIIi 1.) Bpest. Athenaeum. 1 frt.
Babérok Magyar költők legszebb műveiből. Új, teljesen átdolgozott 
kiadás. (K. 8-r. VIII, 4tí0 1.) Bpest, 1879. Grill. Vászon díszkö­
tésben 3 frt, pergamentben 4 frt.
Babos Kálmán. Közhasznú magyarázó szótár a magyar irodalmi 
művekben, magán- és hivatalos iratokban, hírlapokban, folyóira­
tokban és társalgási nyelvben gyakrabban előforduló idegen sza­
vak megértésére és helyes kiejtésére. 2-ik (ezim-) kiadás (8-r.
VIII. 328 1.) Bpest, é n. Franklin. 1 frt 20 kr.
B acher Vilmos dr. A babyloniai amórák agádája. Adalék az agáda 
történetéhez és a babyloniai talmudban való bevezetéshez. (N. 8-r. 
XVI. 142 1.), Aigner bízom. 1 frt 50 kr.
Bacsók Pál. Évi jelentés Pozsony vármegye állapotáról 1877. H i­
vatalos kiadás. (8-r. 179 1.) Pozsony, 1878' Angermayer K. nyom.
Bacsányi János. (L. Bayer F.)
Baka-humor az utczán, kaszárnyában és háborúban. Összegyűjtő a 
rokkant huszár. (8-r. 238 1.) Bpest, 1878. Franklin. 1 frt
Bakos Gábor. A közigazgatásjog tudománya. Elméleti és gyakorlati 
kézikönyv tisztviselők, ügyvédek, bizottsági tagok számára. 1. köt. 
1. fűzet. (8-r. 92 1.) Bpest 1878. Szerző. A teljes f. kötet 5 frt.
Balássy F. (L. »Értek, a tört. tudom, k.« VII. 4 )
Balázs Sándor. Vig elbeszélések. Kiadta a Petőfi-társaság. (K. 8-r. 
-„02 1.) Bpest, é n. Aigner 1 frt 50 kr
Balázsovich Kálmán és Petrovics László. A kisebb polgári peres 
iigyekbeni eljárás magyarázata. (Commentár.) Számos iromány- 
példával. Községi bíróságok, békebirák, kir. járásbíróságok és 
szolg&birák számára. (N. 8-r. IV, 112, VII 1. Bpest, 1878. A szer­
zők sajáíja. (Tettey N. bízom.) 1 frt.
Ballagi Károly. Német nyelvtan. XI. kiadás. (8-r. VIII, 328 1.) 
Bpest, 1878. Franklin. 1 frt.
Ballagi Károly és Király Pál. Egyetemes földrajz, tekintettel az 
országok természeti, politikai és társadalmi, ipari, kereskedelmi, 
közlekedési és közművelődési viszonyaira. Szótárszerű tárgymuta­
tó u l  ellátott földirati kézikönyv újságolvasók, kereskedők, iparo-
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sok, gazdák és általában a művelt magyar hözönség számára. 
Ш. kötet. (N. 8-r. IV, 616 1.) Bpest, 1878. Athenaeum. 4 írt.
(1 -Ш . 10 frt.)
Balló Mátyás. Elemi vegytan az ásványtan alapvonalaival a közép­
iskolák alsóbb osztályai, valamint a polgári iskolák és tanitó- 
képző-intézetek számára. 2-ik kiadás. (N. 8-r. VIII, 144 1.) Bpest, 
1878. (Bor. 79.) Franklin. 1 frt.
Balogh Ferencz. Hitnézetek történelme. (8-r. 144 1.) Debreczen, 
1878. Városi nyomda.
Balogh Ferenez és György Endre. Jelentés az Edinburgban 1877. 
jul. 3—10 tartott egyet, preszbiteri nagygyűlésről. (8-r. 16 1.) 
Debreczen. 1878. Város nyomdája.
Balog Imre. Pelbárt Julesa. Népszínmű 4 felvonásban. (K. 8-r. 
XIV, 87 1.) Debreczen, 1878. (Csáthy bízom.) 50 kr
Balogh Kálmán. (L. »Értek, a termttud. kör.« Vili. 15.)
Balogh (Vasadi) Lajos. Honpolgártan. Polgári jogok és kötelességek 
rövid ismertetése a törvényekkel megegyezőleg. Kézikönyvül nép­
iskolai növendékek számára. 7-ik telj. átdolg. kiadás (8-r. 47 1.) 
Székesfej érvár, 1878. Klökner. Kötve 20 kr.
Bánhegyi István. ABC. Az irva-olvastató tanmód szerint. »Haesters 
Fibel«-jének 240-dik stereotyp kiadása szerint. 4-ik tetem. jav. és 
bőv. kiadás. (8-r. 96 1.) Debreczen, 1878. Csáthy. Kötve 16 kr.
Bánhegyi István és dr. Emericzy Géza. Népiskolai tankönyv olvas­
mányokkal a magyarhoni népiskolák mindennapi és ismétlő isko­
lái számára. Tartalom: I. Erkölcsi nézlettan. II. Emberisme. Ili 
Földleirás. IV. Történelem (alkotmánytannal). V. Természetrajz­
tan : ásvány-, növény-, állattan. IV, Természettan. 5-ik jav. és 
bőv. kiad. (8-r. 239 1. Bjjest, 1878. Franklin. 50 kr. kötve 60 kr.
Bánóczi József. Révai Miklós élete és munkái. A m. t. akadémia ál­
tal a Fraknói-Horváth díjjal jutalmazott pályamű. (8-r. IV, 416 1.) 
Akadémia. 2 frt 60 kr. Díszkötésben 3 frt.
Barabás B. (L. Dózsa E., Szilágyi L. stb.)
Barach Benedek dr. A templáriusok titkos statútumai. Ismertető 
előadás dr. Merzdorf által hasonezím alatt kiadott kézirati máso­
lat nyomán (Halle 1877.) Kézirat sz. k. tk. számára. (N. 8-r. 
48 1.) Bpest, 1778. Aigner L. bízom. 60 kr.
Bárány Ignáez. Magyar nyelvkönyv. II. füzet Nyelvoktatás az ösz- 
szetett mondat körében. A népiskolák IV. osztálya növendékeinek 
fölfogásához alkalmazott iskolai és házi föladatokkal. 7-ik, a nép­
iskolák tantervéhez alkalmazott kiadás. (8-r. 96 1.) Bpest, 1878. 
Lauffer. 40 kr.
—  Abéeés-könyv. Katholikus népiskolák számára. A Szent-István-
Társulat megbízásából irta —. XV. kiadás. (8-r. 67 1.) Bpest, 
1878. Szt.-István-társ. Kötve 10 kr.
—  Második olvasókönyv. A katholikus népiskolák 2-dik osztálya 
számára. 7-ik kiad. (8-r. I l l  1.) Bpest, 1878. U. o. Kötve 18 kr
Baráth Ferenez. Magyar olvasókönyv hozzácsatolt tanszöveggel. A 
gymnásiumok Hl. és IV. s a reáliskolák s egyéb tanintézetek meg­
felelő osztályai számára. 2-ik, javított kiadás. I. rész. (3. o. sz.) 
(N. 8-r. 207 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 1 frt.
Barcza Kálmán. Az ellenzék. (8-r. 42 1.) Bpest, 1878. Zilahy. 30 kr.
Bardon József. A terményrajz dióhéjban. Népiskolák számára. 4-ik 
jav. kiad. (8-r. 32 1.) Székesfehérvár, 1878. Klökner. Kötve 20 kr.
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Barna F. (L. »Értekezések a nyelv- és széptudom, köréhői.« VH.
4. 5.)
Bartal Antal dr. és Malmosi Károly. Latin mondattan. (N. 8-r.
256 1.) Bpest, 1878. Eggenbeger. 1 frt 6Ó kr.
Bartalits Imre keresztény képes naptára az 1879-ik közöns. évre. 
(8-r. 31, IX 1.) Bpest, Bartalits. 20 kr.
—  kis képes naptara az 1879-ik közöns. évre. U. o. (8-r. 31,
XI 1.) 20 kr.
—  Kossuth-naptára az 1879-ik közöns. évre. (8-r. 32, Vili 1.) U. o.
20 kr.
-—  nagy képes naptára az 1879 közöns. évre. (8-r. 137, IX  1.)
U. o.  ^ 40 kr.
Bartalus István és Gyertyánffy István. Négyesdalok zsebkönyve,
férfi énekkarok authologiai gyűjteménye. (K. 8-r. П, 311 1. kő­
nyom.) Bpest, (1878.) A szerkesztők tulajd. (Kókai bízom.) 2 frt. 
Bartlia Gyula. Az egyenes vonalú háromszög legnevezetesebb saját­
ságainak analytikai tárgyalása. (Tudori értekezés. (8-r. 24 1. s egy 
kőny. tábla.) Kolozsvár, 1878. Stein nyom.
Barthal József. Hitelviszonyaink és az uzsora-törvényjavaslat. Külön 
lenyomat a »Hon« 1877-iki 18—21. számaiból.) (8-rt 31 1.) Bpest, 
Franklin nyom.
Bartók Gy. (L. »Nagy Papok.«)
Bartók J. (L. »Egri népkönyvtár.« III.)
Batizfalvy István. Az egyetemes történelem kézikönyve. A közép­
iskolák felsőbb osztályai számára és magánhasználatra. III. rész. 
Az újkor története. (N. 8-r. П, 288 1.) Budapest, 1879. Lampel.
1 frt 50 kr.
Bátorti Lajos. Adatok Zalamegye törénetéhez. IY. kötet, 5. 6. füzet.
V. kötet, 1 — 6. füzet. (8-r. 257—381 és 382 1.) Nagy-Kanizsa.
1878. Szerző. (Wajdits bizom) Egy-egy füzet 50 kr.
Bayer Ferencz. Bac3ányi János Irodalomtörténeti tanulmány. (K.
8-r. 24ß 1.) Bpest, 1878. Grimm. 1 frt 50 kr.
Bednár Ágoston. Népszerű beszédek a kér. házi nevelésről, melyben 
a szülők gyermekeiket részesíteni tartoznak. Königsdorfer Márton 
német beszédei s több jeles neveléstan utáu. (K. 8-r. VIII, 125 1.) 
Kalocsa, 1878. (Bpest, Tettey bizom.) 80 kr.
Bedő Albert. A magyar királyi államerdők gazdasági és kereske­
delmi leírása. Széli Kálmán m. k. pénzügyminiszter megbízásából 
szerkesztette —. Az államerdők átnézeti térképével. Kiadta a magy. 
kir. pénzügyminisztérium. (4-r. 205 1. és 1 térkép.) Bpest 1878. 
(Grill bizom.) 5 frt.
Веке Antal. Elméleti és gyakorlati egyházi irálytan. Segédkönyv, 
a lelkészi hivatalok részére. Il-ik bőv. kiadás. Az erdélyi püspöki 
hatóság jóváhagyásával. (N. 8-r. XXXII és 595 1.) Bpest. 1878. 
(Esztergom, Buzarovits bizom.) 3 frt 50 kr.
Bekéit G. A. (L. »Nemzeti színház könyvtára.« 19.)
Beller Imre. Egyházi beszéd a nevelésről. (8-r. 30 1.) Kecskemét, 
1878. Tóth L. nyom.
Belus Ferencz Ájtatossági szent füzér a róm. kath. gymn. ifjúság 
használatára. (8-r. IV, 359 1.) Kalocsa, 1878. Malatin és Hol- 
meyer nyom.
Benedek Lajos. Az erdélyi részek es Szilágymegye helyse^nevtara. 
Kolozsvári kereskedelmi és iparkamara statistikai osztályának fel-
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ügyelete alatt összeállította —. (Függelékkel.) (N. 8-r. II, 138 1.) 
Kolozsvár, 1878. Stein J. bizom. 2 írt.
Bendtner József. Emlékkönyv a magyarországi nyomdai termékek
1878. évi kiállításáról. Gedenkbueh ete. (8-r. 79 1.) Budapesti 
könyvnyomdászok egylete.
Beniczky Bajza Lenke. Itt és a jövő életben Regény két kötetben.
(K. 8-r. 178 és 148 1.) Bpest, 1878 Athenaeum. 2 frt.
Benjamin S. G. W. A modern képzőművészet külföldön. »Contem­
porary art in Europe« ezírnű műve után fordította György Aladár. 
(8-r. IV, 70 l.) Bpest, 1878. Zilahy. 60 kr.
Beöthy Leo. (L »Értek, a társad, tudom, kör.« V. 3.)
Beöthy Zsolt A magyar nemzeti irodalom történeti ismertetése. II. 
kötet. (N. 8-r. 1—5 iv.) Bpest, 1878. Athenaeum. A teljes kötet
1 frt 80 kr.
Berchtoldt László, Tomcsányi László Elvbarátainkhoz. (Ivr. 4 1.)
Bpest, 1878. Athenaeum nyom.
Bercsényi M. levelei. (L »Archivum Rákóezianum.«)
Bérezik A. (L. »Nemzeti szinház könyvt.« 114.)
Berghans-Gönczy. Magyar korona országai fali abrosza. Mérték. 
1.625.000. 6-ik kiadás. Gotha és Bécs, 1878. Perthes. 7 M. 40 pf. 
Föjhuzva 11 M. 40 pf.
—  Eszakamerika fali abrosza. Mérték : 1: 8.000,000. Gotha és Bécs,
1879. ü . a 6 M, Fölhúzva 10 M.
Bernáth J. (L. »Mathem. és természedttud. köziem.« XV. 15.) 
Bertalanlfy Teodóz. A mennyiségtani földrajz elemei. A középtano­
dák felsőbb osztályai számára. (8-r. 98 1. 38 ábrával.) Szombat­
hely, 1878. Szerző. 1 frt.
Beszédek a kir- József-műegyetemen az 1878—79. tanév megnyi­
tásakor 1878. évi szept. 15-én. (8-r. 36 1.) Bpest, 1878. Athe­
naeum nyom.
Bierbauer Lipót. Physika a középtanodák felsőbb osztályai haszná­
latára. I. rész. (8-r. 275 1.) Győr, 1878. Grosz G.
Biky Károly. Ifjúkorom emlékei. Szépirodalmi apróbb munkálatok. 
Szerző sajátja. (8-r. 159 1.) Nagy-Bánya, 1878. (Debreezen, Csáthy. 
bizománya.) 1 frt.
Bizonfy Ferencz. English-hungarian dictionary. Angol-magyar szó­
tár. (N. 8-r. VIII, 469 1.) Bpest, 1878. Franklin. 4 frt, félbőr­
kötésben 4 frt 80 kr.
Björnson Björnstjerne. Magnhild. Norvég elbeszélés. Ford. К. I.
(K. 8-r. 187 1.) Bpest, 1878. Athenaeum. 1 frt.
Bocsor Lajos. Biblia-ismertetés, a Szent Föld rajzával. A gymna­
sium I. és II. osztálya számára. (8-r. 87 1.) Kecskemét, 1878 
Dunam, ref. egyházkerület. Kötve 60 kr.
—  Egyháztörténelem a népiskolák IV. oszt. szám. (8-r. 56 1.) U. o.
Kötve 20 kr.
—  Egyháztörténelem a gymnasium IV. oszt. számára. (8-r. 93 1)
Kecskemét, 1878 U. o. 60 kr.
Bodnár Zsigmond. Irálytan és olvasókönyv. I kötet. N. 8-r. IV,
184 1.) Bpest. 1878. Grimm és Horovicz. 1 frt
—  Irály- és szerkezettan olvasókönyvvel. II. kötet. (N. 8-r. II.
231 1.) Bpest, 1878. ü . o. 1 frt 30 kr.
----  Magyar nyelvtan középtanodák számára. 5-ik jav. kiad. I. fűz.
(8-r. VI, 167 1.) Bpest, 1878. Aigner. 80 kr.
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Bednar Zsigmond és Iványi István. Magyar olvasókönyv a közép­
iskolák III. és II osztálya számára. 4-ik jav. kiadás. (8-r. XXIV, 
292 1.) Bpest, 1878. Aigner. 1 frt 20 kr.’
Bodon József. Elbeszélések. (8-r. 331 1.) Bpest, 1878. Szerző, (Pfei­
fer bizoin ) 2 frt.
—  és Dr. Szalay József. A magyar nemzet története. I. kötet. 
(1—6. füzet.) (К. 4-r. IV, 200 1.) Bpest, 1878. Weiszmann testv.
1 frt 80 kr.
Bogisich Mihály. Melyik a valódi egyházi zene ? (8-r. II, 40 1.) 
(8-r. II, 40.) Bpest, 1878. Szerző 3(1 kr.
Bogyó Pál. Emlékkeszéd IX. Pius pápa halálára. Febr. 20. 1878. 
(4-r. 7 1.) Kecskemét, 1878. Sziládi L. nyom.
Bojesen-Hoffa. (L. Okányi Pál.)
Bolemau István, dr. Vihnye vastartalmú hévvíz Barsmegyében. Egy 
helyrajzi térképpel. (K. 8-r. II, 45 1.) Selmecz, 1878. (Tettey 
bizománya.) 60 kr.
Bolesznyi Antal. Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. Tekintettel a 
Dunagőzhajózás és a Széehenyi-út történetére. Felolvastatott a »Dél­
magyarországi történelmi és régészeti társulat* 1878. évi május 
23-ikán tartott 7-ik évi közgyűlésén. Gróf Széchenyi István egy 
eredeti levelének másolatával. Szerző tulajdona. (N. 8-r. IV, 25 1. 
és autographia) Temesvár, 1878. (Bpest, Aigner bizom.) 60 kr.
Boncz Ferencz. A kath. főpapi hagyatékok körüli eljárás és erre 
vonatkozó főbb rendeletek. A vallás- és közoktatási magyar kir. 
minister megbízásából. (8-r. 112 1.) Bpest, 1878. Egyetemi nyom.
1 frt 5Ó kr.
P. Boone J. B. S. J. Rövid oktatás azon gyónásról, melyet csupán 
áhítatból végezünk. 2-in kiadás után magyarositá: Haugg Leo. 
(16-г. 63 1.) Eger. 1878. (Esztergom, Buzarovics bizom.) 25 kr.
Borászati nap tár 1879. évre. Szerkeszti Dr. Nyári Ferencz. VI. 
évfolyam. (4-r. 88, XVI 1.) Bpest. Franklin. 80 kr.
Borbás V. (L »Mathein. és természettud. köziem.« XV. 6. 9.)
Borbély Kálmán Kornél. Egyházi beszéd. A bakonybéli apátsági 
templomnak Kruesz Krizosztom pannonhalmi főapát által végzett 
fölszentelése alkalmával 1878. évi szeptember 22. (8-r. 11 1.) Rév- 
komárom, 1878. Ziegier K. nyom.
Borostyán! Nándor. Riadó (N. 8-r. 48 1.) Bpest, 1878. Grimm 
&  Horovicz _ 50 kr.
Borsos. Aradi czelebritások Vázlatos fényképek. 1. fűz. (8-r. 1 18
1.) Arad, 1878. Uugerleider és Hatos nyom. 25 kr.
Borúth Elemér. Nyárlevelek. (Költemények.) Szerző sajátja. (8-r. IV, 
267, III 1.) S.-A.-Ujhe!y, 1878. Lővy A. bizom. 2 frt.
Bozoky Alajos. Római perjog. (8-r. 278 1.) Nagy-Várad, 1878. 
Szerző. 2 frt.
Böszöriuéuyi Kálmán. A világ minden államának postaügye. A leg­
régibb kortól kezdve a legújabb időkig. I—IV. fűzet. (8-r. 1—224 K) 
Debreczen, 1878. Szerző. Egyes füzet 40 kr.
Braddoit M. E. Lady Cecil. (»Ladys miile.«) Angol regény. Ford. 
Zichy Camilla. 2 kötet. (K. 8-r. 381 és 358 1.) Bpest, 1877. (B. 
78.) Athenaeum. 3 frt.
— Haggard Józsua leánya Regény. Ford. Hentaller Elrna. 3 kötet. 
(K. 8-r. 206, 249 és 282 1.) Bpest, 1878 Milassiu V. (Dobrowsky 
& Frauke.) ^ frt*
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Brix I. (Lásd: Dózsa E., Szilágyi L., Barabás B.)
Brózik Károly dr. Rendszeres természettani földrajz. A középisko­
lák VJI. osztálya számára. Néhány fametszet és 4 kőnyomatu táb­
lával. (N. 8 -r. IV, 104 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 1 frt 10 kr. 
Brück Henrik, dr. A keresztény egyháztörténelem kézikönyve. Töb­
bek közreműködésével ford. Zimándy Ignáez. Hl. időszak. ( 8 -r. 
VH, 447 1.) Bpest, 1877. Tettey. 2 frt.
Buckle H. Tamás. Anglia művelődésének története. Magyarul k i­
adják : Beksies Gusztáv, Endrődi Sándor, György Aladár, György 
Endre, Láng Lajos, Márkus Miklós, Tors Kálmán és Závodszky 
Károly. VI. kötet (8 -r. 196 1.) Bpest, 1878. Aigner. 1 frt. 20. 
Bucsánszky Alajos képes honvéd-naptára 1879. XI. évfoly (4-r. 
XVI, 62, X 1.) Rózsa K. és neje. 40 kr.
—  keresztény képes naptára 1879-ik közöns. évre 31 -ik évfolyam,
képekkel. (8 -r. XVI, 32 1.) U. o. 2 Ó kr.
—  kis képes naptára 1879-ík közöns. évre. 31-ik évi foly. képek­
kel. (8 -r. 40 1.) U. o. 20 kr.
—  nagy képes naptára 1879-ik közöns. évre. 31-ik évi folyam.
(8 -r. XVI, 134 1.) U. o. 40 kr.
Budapest és környékének helyrajza, népiskolai használatra készí­
tette Kurz Sámuel. Bpest, 1878. Kókai. 20 kr.
Budapest főváros statisztikai hivatalának havi kimutatásai. V évfo­
lyam 1877. 44—55. szám. Szerkeszti Körösi József. (K. 4-r. II, 
242 1.) Bpest, 1878. Ráth bízom. 5 frt.
Budapesti gazda-naptár az 1879-ik közöns. évre. VII. évfoly. (4-r.
31, IX 1.) Bpest, Bartalits. 20 kr.
Budapesti kalauz az 1878. aug. 20—22. Budapesten tartandó 3-ik 
egyetemes tanitó-gyülésen résztvevő magyarországi tanítók szá­
mára. ( 8 - r .  48 1.) Bpest, 1878. Franklin társ. nyom.
Budapesti szemle. A m. t. akadémia megbízásából szerkeszti Gyulai 
Pál. 16—18 kötet. (3 2 -3 6 . szám.) 1878. (N. 8 -r. IV, 332; IV, 
416 és IV, 416 1.) Bpest, 1878. Ráth. 12 frt Egyes füzet 2 frt. 
Bulwer. Spártai Pausanias. Angolból ford. Gyene Gusztáv. (K. 8 -r.
II, 301 1.) Bpest, 1878. Zilahy bízom. 1  frt 50 kr.
Búza János. Természetrajz. Népiskolák részére. (K 8 -r. 168 1.) Sá­
rospatak, 1878. Ref. főiskola. Kötve 34 kr.
Buzogány Áron. A föld egyes népeinek és országainak ismertetése. 
Brassai Sámuel természeti földiratának 2 -ik vagy polgári része. 
3-ik jav. kiadás. (K. 8 -r. 208. 1.) Kolozsvár. 1878. Stein. 60 kr. 
kötve 70 kr.
—  A székely mivelődési és közgazdasági egyesület második év­
könyve 1877-re. (8 -r. 208 1 .) Bpest, 1878. (Tettey ' bízom.) 60 kr.
Büntetőtörvénykönyv, A magyar, a bűntettekről* és vétségekről. 
Kimerítő betűrendes tárgymutatóval. (K. 8 -r. 128, XX. 1.) Bpest, 
1878. Eggenberger. 80 kr.
Büntetőtörvénykönyv, A magyar, a bűntettekről és vétségekről. 
1878: V. törvényezikk. (16-r. IV, 205 1 .) Bpest, 1878. Pfeifer. 
60 kr. félvász köt. 80 kr. vászon köt 1  frt —
Büntetőtörvénykönyv, A magyar, bűntettekről és vétségekről 1878 
V. t. ez. Jegyzetszélü kiad. Betűrendes tárgymutatóval. 1-ső és 2-ik 
kiadás. (12-r. IV, 124 1.) Bpest, 1879. Tettey. Vászonköt 96 kr. 
Büntetőtörvénykönyv, A magyar, a bűntettekről és vétségekről. 
(N. 8 -r. IV, 107 1.) Bpest, 1878, Ráth. 60 kr. kötve 85 kr.
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—  Ugyanaz, zsebkiadásban. (16-г. VIII, 207 1.) U. о. 60 kr. kötve
85 kr.
Carlyle Tamás. A franezia forradalom. A m. tud. Akadémia meg­
bízásából ford. Baráth Ferencz. III. kötet. (8 -r. 489 1.) Bpest. 
1878. A m. t. Akadémia könyvkiadó-vállalata.
Carrara Ferenez. A büntető jogtudomány programmja. A m. tud. 
Akadémia megbízásából ford. Beksies Gusztáv. I. kötet. (8 -r. XX , 
389 1.) Bpest, 1878 Akadémia könyvkiadó vállalata.
Casino, A nemzeti, alapszabályai. (8 -r. 37 1.) Budapest., 1878. At­
henaeum ny.
Casino-könyv, Nemzeti. 1877. A nemz. casino szabályai és tagjai­
nak névsora. 51. év. (8 -r. 37, 4 1.) Bpest, 1878. U. o.
C 6y. A pesti néma koldus. Regény. Németből ford. Cz — у L—s. 
2 kötet. (16-r. II, 1—336 és 337—674 1.) Bpest, 1878. Lampel.
1  frt 80 kr.
Chernél Kálmán. Kőszeg sz. kir. város jelene és múltja, I. rész : 
Jelenkor. II. rész : Múltkor. (N. 8 -r. VII, 150 és II, 278 1.) Szom­
bathely, 1877—78. Seiler H. 1 frt 20 kr és 1 frt 80 kr.
Codex diplomatieus comitum Zichy. A zichi és vásonkeöi gróf , Zi- 
chy-család id. ágának okmánytára. Néhai gróf Ziohy Károly ál­
dozatkészségéből közli a Magyar Történelmi Társulat. IV. kötet. 
Szerkesztik Nagy Imre. Nagy Iván és Véghely Dezső. (N. 8 -r. 
645 1.) Bpest, 1878. (Tettey bizom.) 4 frt
Codex diplom. hung, andegaviensis. (L. »Monumenta Hung. H ist«) 
Corpus scriptorum ecclesiae hungarieorum. II.. (L »Régi magyar 
egyházi irók.«)
Cron Klára. (Lásd: Krón K.)
Családi képes naptár. Magyar- és erdélyországi, 1879. közönséges 
évre. XXII. évf. (N. 8 -r. XVI, 205, XVI 1.) Bpest, Rózsa K. és 
neje. 80 kr.
Családi könyvtár, Közhasznú. 21. 22. kötet. (8 -r.) Bpest, 1878. 
Franklin. Egy-egy kötet 40 kr. 21. Síkor József dr. A feleség. 
(112 1.) 22. Síkor J . dr. A nők előnyei. (99 1.)
W. Csath Soma. A »jöttment.« Eredeti népszínmű dalokkal 3 felv. 
(8 -r. 64 1.) Kolozsvártt, 1878. Kiadják többeu. (Stein bizománya.)
50 kr.
Cseh Károly tr. Egészségügyi levelek egy anyához. (K. 8 -r. XII, 
564 1.) Bpest, 1878 (Aigner bizom.) 4 frt.
Csengery Antal. Történetírók és a történetírás. 2-ik* kiadás. (8 -r. 
XII, 313 1.) Bpest, 1878. Ráth. 1 frt 40 kr.
---- Az akadémiák, különösen a magy. tudom, akadémia. (N. 8 -r.
33 1.) Bpest, 1878. Akadémia. 20 kr.
Csengey Gusztáv. A gavallérok. Regény. 2 kötet. (8 -r. 312 1.) Bpest, 
1878. »Családi kör« szerkesztősége.
Csepreghy Ferenc színművei. I. kötet, 1. füzet. A sárga csikó. (4-r. 
54 hasab.) Bpest, 1878, Szerző. (Aigner bizom) 40 kr.
—  2. füzet. A piros bugyelláris. (4-r. 60 hasáb.) U. o. 40 kr.
Csiky Gergely. Janus. Tragédia 5 felvonásban. A m. tud. akadé­
mia 1876-ki Teleky-pályázatán 100 arany jutalmat nyert. (8 -r. 
112 1.) Temesvár, 1877. (Bpest, Tettey bizom.) 80 kr
—  A mágusz. Tragédia 1 felvonásban. (8 -r 39 1) Temesvár, 1878.
(U. o.) 40 kr:
__  A jóslat. Vígjáték 5 felvonásban. A magyar Akadémia 1875-k
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Teleki-pályázatán 100 arany jutalmat nyert mű. 2-ik kiadás. (K 
8 -r. 182 1) Bpest, 1879. Tettey. 1 írt 20 kr., diszkötésben 2 írt.
—  Az ellenállhatatlan. Vígjáték 3 felv. A m. tud. Akadémia 1877.
Karácsonyi-pályázatán 400 arany jutalmat nyert. (16-r. 156 1.) 
Temesvár, 1878. (Bpest, Tettey bízom.) 1  frt.
—  A patak hídja. Elbeszélés (8 -r. 109 1.) Temesvár, 1878. 
Csipkerózsa. (Gyermekmese 6  színezett képpel. 4-r. 4 lap szöveggel. )
Bpest, é. n. Eggenberger. Kötve 80 kr.
Csokonai V. M (L. »Ölesé könyvtár.« 65.)
Csúthy Zsigmoud. Magyar protestáns egyház-történet a szathmári 
békekötéstől a türelmi rendelet kiadásáig 1712-1782. (N. 8 -r. 
320 1.) Debreezen, 1878. Telegdi. 2 frt 40 kr.
Czelder Márton. Legyetek tanítványok. Missziói prédikáczió Pites- 
len 1861. január 27-én. (8 -r. 14 1.) Debreezen, 1878. Kutassy 
nyom. 2 0  kr.
Czettel szabad, jegyzék-naptár az 1879. évre. (365 levél naponkénti 
leszakitásra) Bpest, Posner. 75 kr.
—  — előjegyzési-naptár az 1879. évre. IX. évfolyam. (52 levél he­
tenkénti leszakitásra.) U. o. 75 kr.
Czímjegyzéke, A budapesti kir. magyar tudom.-egyetem könyvtá­
rának. II. 1877-ik évi gyarapodás. (8 -r. 127 1.) Bpest, 1878 
Könyvtár.
Dadai Jenő. A rotatoriák híméiről. Tudori értekezés. (8 -r. 25 1. 1 
kőnyom, rajzlappal.) Kolozsvár, 1878. Stein nyom.
—  (L. »Muzeum-egylet, Az érd., évkönyvei.« Íí. 6 .)
Dalnoki. Szerelem és házasság, vagy az emberi boldogság paradi­
csomába juthatás mestersége. (K. 8 -r. 47 1.) Bpest, 1877. (Kókai 
bízom.) 50 kr.
Dante, Alighieri Divina commediája (Isteni szinjátéka.) A pokol.
Olaszból ford, és jegyzetekkel kísérte dr. Angyal János (N. 8 -r. 
XLIV, 283 П  Bpest, (1878.) Aigner. 2 frt 50 kr.
Dayka G. (L. »Nemzeti könyvtár« 3. és »Olcsó könyvtár.« 59.) 
Deák Farkas. (L. »Értek, a történ, tudom, kör.« VIÍ. 8 .)
Deák Ferencz. (L. »Történelmi könyvtár.« 58.)
Deák Ferencz naptár az 1879-dik évre. III. évfolyam. (4-r. 64, 
XVI 1.) Bpest, Franklin. 50 kr.
Degré Alajos. Az elzárt gyámleány. Vig elbeszélés. (K. 8 -r. 186 1.)
Bpest, 1878. Athenaeum. 90 kr,
Deil Jenő. Az italmérési jog gyakorlatát és a szesz- és szeszes ita­
lok árulását szabályozó miniszteri rendeletek. Kiadja és jegyze­
tekkel ellátta - . (8 -r. 17 1.) Kassa. (Maurer bízom.) 40 kr. 
Demeczky Mihály. A tetraéder mértana. (8 -r. 36 1.) Bpest, 1878. 
Athenaeum nyom.
Dengi János Költemények. (16-r. VIII, 87 1.) Bpest, 1878. Aigner.
1  frt 2 0  kr.
----  A csók könyve. (K. 8 -r. 256 1.) Bpest, 1878. Tettey. 1 frt
2 0  kr., díszköt. 2  frt 2 0  kr.
Detlef Károly. A titokteljes énekesnő. Regény. (16-r. 196 1.) Bpest, 
1878. Lampel. , 40 kr.
Deutsch Henrik. Eletforrás vagyis mózesi vaiiástan tanitóképezdék 
és középtanodák felsőbb osztályai számára III. füzet. (8 -r. 111— 
174 1.) Bpest, 1878. (Züahy bízom.) 40 kr.
Dezső Béla. (L. »Muzeum-egylet, Az érd. évkönyvei « П. 1. 4.)
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Dezső Gyula. A két kamara rendszer kérdése, különös tekintettel a 
felsőház hivatására és szervezésére. (8 -r. 45 1.) Nagy-Kőrös, 1878. 
Ottinger E. nyom.
Diaz B. (L. »Ifjúsági iratok tára.«)
Dienes Lajos. Tréfaságok az ifjúság számára. 14 képpel. (K. 4-r. 
24 1.) Bpest, 1878. Lauffer. Kötve 90 kr.
Dillnberger Emil dr. Gyógyászati vény-zsebkönyv a nő- és gyer­
mek-betegségekre nézve a bécsi iskola szerint. Magyarra ford, 
idősb Purjesz Zsigmond. 2-ik a gramm-súlyrendszer szerint átdol­
gozott kiadás. (16-r. IV. 196 I.) Bpest, 1878. Franklin. 1 frt.
Disraely В (Lord Beaconsfieid). Lothair. Regény. Az angol ere­
detiből ford. Földy Géza. 2 kötet. 2-ik* kiadás. (K. 8 -r. 520 és 
484 1.) Bpest, 1878. Ráth 2 frt 40 kr
Dlhányi Zsigmond. Olvasókönyv közép- és reáltanodái I. és II. osz­
tályok számára. 4-ik átnézett kiadás. (8 -r. VIII, 208 1.) Bpest, 
1878. Kilián. 80 kr.
Dobozi István. Gödöllő és vidéke történelmi és régészeti múzeum­
egyletének második évi jelentése. (8 -r. 58 1.) Bpest, 1878. Wilckens 
F. C. és fia nyom.
—  A községi közigazgatás kézikönyve Községi és körjegyzők, köz­
ségi elöljárók, szolgabirák. megye bizottmánvi tagok, adó- és 
katona-ügygyel foglalkozók, ügyvedek, lelkészek tanítók ; de kü­
lönösen községi jegyzői vizsgára készülők részére. Elméleti és 
gyakorlati útmutató a törvények alapján. (8 -r. 384, VIII 1.) Bpest. 
1878 Rautmann. 2 frt 50 kr.
Dohnányi Fr. (L. Arends Lipót.)
Dolesko T. (L. Rézi néni.)
Donianovszki Endre. A bölcsészet története. III-ik kötet A scho- 
lastika kora. (N. 8 -r. XVI, 532 1.) Bpest, 1878. (Aigner bízom.)
2  frt 80 kr.
Dongó Gy. Géza. A boszorkányokról. (Művelődéstörténeimi vázlat ) 
(8 -r. 38 1.) S.-A.-Ujhely. 1878. Kállay L. 60 kr.
- Óskeletü temetési hagyományok. (Művelődéstörténeimi tanul­
mány.) (8 -r. 63 1.) U. o. 50 kr
Dorner József. A növénytan elemei. A gymnasiumok s reáltanodák 
alsóbb osztályai-, és a polgári iskolák használatára Átvizsgálta 
Mendlik Alajos. 2-ik kiadás. (8 -r VIII, 64 1.) Bpest, 1879. Lauf­
fer Kötve 40 kr.
Dózsa Endre, Szilágyi Lajos, Barabás Béla és Brix Iván 1848. 
márczius 15 dikénck 30 dik évfordulója alkalmával a budapesti 
testvér-egyetemek ifjúsága által rendezett emlékünnepélyen tartott 
beszédek. (8 -r. 15 I.) Bpest. 1878. Kocsi S. nyomdája. 20 kr
Dömötör János munkái. Sajtó alá rendezték barátai (K. 8 -r. VII, 
207 1.) Bpest, 1878. Franklin. 1 frt 20 kr
Döntvények gyűjteménye. A magy kir. Curia seimnitöszéki és leg­
főbb itéiöszeki osztályainak az 1877. es 1878. évben hozott elvi 
jelentőségű határozatai Szerkeszti többek közreműködésével dr 
Fayer László. Uj folyam, IV —V. kötet. (8 -r. XVI. 192 és XVIII, 
224 1.) Bpest, 1878. Athenaeum. Egy-egy kötet 1 trt.
Döntvénytár. Magyar kir. Curia semmitőszeki és legfőbb ítélószeki 
osztályának elvi jelentőségű határozatai. Gyűjtötték : Dr. Dárday 
Sándor, dr. Gallu József, Zlmszky Imre. XVII. folyam. (8 -г IV, 
79 és 196 1) Bpest, 1878. Franklin. 2 frt.
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—  XVIII. folyam. (8 -r. IV, 80 és 216 1.) Bpest, 1878. U. a. 2 frt-
—  XIX . folyam. 8 -r. IV, (112 és 162 1.) Bpest, 1878. U. a. 2 frt
Döntvénytár, Közigazgatási. A kormány és kir. Curia elvi jelentő­
ségű határozatai és szabályrendeletei. Szerk. Dr. Dárdai Sándor. 
Bárczy István, Grünwald Bernát, dr. Kelemen Mór, Kilényi Hugó, 
dr. Kogler János, Leővey Sándor, dr. Schnierer Gyula és Zlinszky 
Imre közreműködésével. Il-ik  folyam. (8 -r. 268 1.) Bpest, 1878. 
JJ. a.  ^ 2  frt.
Döntvénytár, Közigazgatási. A kormány és kir. Curia elvi felentő- 
ségü határozatai és szabályrendeletei. Szerk. Dr. Dárdai Sándor. 
Borszéky Károly, Grünwaíd Bernát, dr. Kelemen Mór, dr. Kog­
ler János, Leővey Sándor, dr. Neuberger Ignáez, dr. Schnierer 
Gyula és Zlinszky Imre közreműködésével III. folyam. (8 -r. 256
1.) Bpest, 1878 U. a. 2 frt.
Drahotnezky Bezsö. Egyenes adók kézikönyve. A fennálló egyenes 
adók és az azok kezelését tárgyazó közigazgatási törvényeknek 
alkalmazásával. (8 -r. 283 1.) Bpest. 1878. Rautmann. 2 frt.
Damas Sándor. Gróf Monte-Christo. Regény. I. kötet. (N. 8 -r. 6921.) 
Bpest, 1878. Mehner. 8  frt
Dumas S. ifj. (L. »Nemz. szinh. könyvt.« 117.)
Duncker Miksa. Az ó-kor története. A 4-ik kiadás alapján a m. t. 
akadémia megbízásából ford. Jónás János. 4-ik (és utolsó) kötet. 
(8 -r IV, 794 1.) Bpest, 1878. Franklin. 4 frt.
Ebers György. Homo sum. Regény. Ford. Tors Kálmán. (K. 8 -r. 
V ili, 406 1.) Bpest. 1878. Ráth. 2 frt 40 kr.
—  Uarda. Regény. A szerző engedélyével ford. Jónás János. Ki­
adja a Kisfaludy-Társaság. 2 kötet. (K. 8 -r. ХП, 408 és 388 1 .) 
Bpest, 1878. U. a. 4 frt 80 kr.
—  Egy egyptomi királyleány. Történelmi regény. A német eredeti­
ből ford. Huszár Imre. 3 kötet’ (K. 8 -r. 202, 256 és 285 1.) Bpest,
, 1878. Athenaeum. 3 frt.
Ebner S. (L »Falusi könyvtár.« 25.)
Edelspacher Antal. Dentek és magyarok, Magyar-őstörténelmi váz­
lat. (N. 8 -r. 15 1.) Bpest, 1878. Pfeifer. 30 kr.
—  Ibn Dustah. A magyar történelemre vonatkozó legrégibb föl­
jegyzés szerzője. Külön bőv. és jav. lenyomat a történelmi társu­
lat közlönyéből. (N. 8 -r. Vili, 22 1.) Bpest, 1878. U. a. 30 kr.
—  Xorenaei Mózes ötödik századbeli örmény történetiró az ogun- 
dor és ogur bolgárokról. Értelmezte, történet-földirati és nyelvé­
szeti jegyzetekkel kisérte —. Külön bőv. és jav. lenyomat a Nyelv- 
tudományi Közleményekből. (N. 8 -r. 31 1.) Bpest, 1878. U. a
60 kr.
Egner Adolf. Módszertani s gyakorlati vezérkönyv a népiskolai fi- 
és leánytornászáshoz, torrnatanárok, tanitók és képezdei növendé» 
kék számára. (8 -r. 183 1.) Bpest, 1878. Aigner bízom. 1 frt 20 kr.
Egressy Béni. Bánk bán. Opera. (8 -r. 32 1.) Bpest, 1878. Barta- 
lits nyomd.
—  Hunyadi László. Opera. (8 -r. 24 1 .) Bpest, 1878. U. o.
Egri képes naptár 1879-ik évre XV. évi folyam. Szerkeszti Luga 
László. Eger, 1878. (8 -r. XVÍ, 64, XVI 1.) 25 kr.
Egri kis képes naptár 1879-ik évre. Szerk. Luga László. 1. évi 
folyam. Eger, 1878. (8 -r. XVI, 16, XVI 1.) 16 kr.
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Egri népkönyvtár. Szerk Luga László. K iadja: az egri egyház- 
megyei irodalmi egylet. I—III. Eger 1878. (Szolcsányi bizom.) 
Tartalm a: I. Luga L. Téli esték. Olvasmányok a magyar nép 
szémára. (8 -r. 112 1.) 35 kr. II. Luga L. Róma. Ismeretterjesztő 
olvasmány az »Örök városról.« ( 8 8  1.) 30 kr. III. Bartók István. 
Pázmány Péter. Elet- és korrajz. (64 1.) 20 kr.
Egyed Mózes Képmásolás a villamos árammal. (8 -r. 32 1.) Kolozs­
vár, 1878. Stein J. nyom.
Egyetemes névtára, A magyar korona országaihoz tartozó róm. 
kath. papság és szerzetesrendek —. Szerkeszti S. Somogyi K. 
(K. 4-r. 577 1.) Bpest, 1878. Lampel. 6  írt.
Egyházi rendtartás a dunáninneni ágost. hitv. evang. kerület szá-
, mára. (8 -r. 160 1.) Pozsony, 1878. Angermayer nyom.
Ehen Gyula. Hová jutunk ? ! (8 -r. 22 1.) Szombathely, 1878. Sei­
ler H. nyom.
Eisenstädter Lukács A jelenkori soeialismus. Külön lenyomat a 
»Budapesti Szemle« 32. és 33. íiizetéből. (K. 8 -r. II, 6 8  1.) Bpest, 
1878. Ráth. 80 kr.
Elekes K. (L. Szász D.)
Ellenzék, Az egyesült. (Ivr. 4 1.) Bpest, 1878. Athenaeum nyom.
7 — Az egyesült, programmja. (Ivr. 8  1.) Bpest, 1878. Vodianer ny.
Elő halott. Beszély. Ford. Léczfalvi László. (K. 8 -r. 152 1.) Ko­
lozsvár, 1878. Stein. 60 kr.
Előadások, A II. József altárna megnyitásának alkalmával Sel- 
meczbányán, 1878. október 21-én tartott —. (8 -r. 32 1.) Selmecz, 
1878. Joergesné nyomd.
E lőterjesztése Tréfort Ágoston a földmivelés-, ipar- és kereskede­
lemügyi ministerium vezetésével megbízott vallás- és közoktatás- 
ügyi m. k. ministernek a gazd. tanintézetek fejődése és állásáról. 
(4-r. 47 1.) Bpest, 1878. Rudnyánszky nyom.
Emericzy Géza dr. Természet- és vegytan a mindennapi és ismétlő 
népiskolák számára. 58 a szöveg közé nyomott fametszettel. (8 -r. 
8 8  1.) Bpest, 1878 Dobrowsky és Franke. 40 kr.
__  Ugyanaz. 2-dik jav. és bőv.kiadás. 67 a szöveg közé nyomott
fametszettel. Bpest, 1879. (K. 8 -r. 96 1.) U. o. 40 kr.
—  Módszertani utasítás a természettan tanításához. Vezérkönyv
szerzőnek »Népiskolai természet- és vegytan« czímű kézikönyvéhez. 
8 -r. 28 1.) Igló, 1878. (Bpest, U. o. bizom.) 25 kr
—  Tapasztalati lélektan. Tanulók, tanítók és müveit szülók szá­
mára. 3-ik jav. kiad. (8 -r. 162 1.) Bpest, 1879. U. o. 1  írt 20 kr.
—  (L. Bánhegyi I.)
Emlékkönyv. (L. »Irodalmi kincstár.«)
Emléklapok. Kutserik Sándornak, ötvenéves tanári jubilaeuina al- 
álkalmából szeretetök s hálájok zálogául kiadták rendtársai és 
tanítványai. (4-r. 145 1.) Bpest, 1878. »Hunyadi M.« intézet.
Emlészet. Azaz mikép lehet kitűnő emlékező tehetséget nyerni. 
Nem nyegleségtől ösztönöztetve, hanem a valóságból és magából 
a józanészből merítve, hogy a tudomány bármely ágára alkalmaz­
ható legyen. (Uj olcsó (czím-)kiadás. (K. 8 -r. II, 120 1.) Bpest, 
é. n. Eggenbergor. ( 50 kr.
Emm er Kornél dr. Büntetőjogi reformunk és a sajtókérdés. A ma­
gyar írók segélyegylete javára kiadva. (N. 8 -r. IV, 39 1.) Bpest, 
1878. Pfeifer. 6 °  kr-
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Endrődi Sándor. Költemények. Uj kötet. Kiadja a Petőfi-társaság.
(К. 8 -r. IV, 211) 1.) Bpest, é. n. Aigner. 2 írt
Énekes könyve, A magyarországi református egyház —. (8 -r 20 1.) 
Bpest, 1878. Egyetemi nyom.
Enyiczkei Gábor. Örökösödési jogunk áttekintése a jogfejlődés szem­
pontjából. Szerző sajátja. (N. 8 -r. П, 80 1.) Bpest, 1878. Nyom. 
Budnyánszky A. (Pfeifer bízom.) 80 kr.
Eötvös József b. beszédei. 2-ik* kiadás. (8 -r. IV, 456 1.) Bpest, 
1878. Ráth. 1 frt 40 kr
—  költeményei. Székely Bertalan és Keleti Gusztáv rajzaival. (4-r.
73 1 .) Bpest, é. n. U. a. Díszkötésben 9 frt.
Eötvös-naptár II. évfolyam, 1879. évre. Tanféríiak és tanügybará- 
tok számára Kiadja az »Eötvös-aiap« javára a központi gyűjtő- 
bizottság. Szerkesztik György Aladár és Luttenberger Ágost. (4-r 
96. XVI 1.) Bpest, Franklin társ. bízom. 80 kr.
Erdélyi Indali Péter. Egészen uj szerkezetű ABC vagyis vezér- 
könyv az olvasás-tanításra és tanulásra. 4-ik nagy részben újon­
nan átdolgozott kepes kiadás. (8 -r. 126 1. 2  színezett képpel.) 
Bpest, (1878.) Frankiin. Kötve 1 frt.
Erdődi János. Nevelés-és módszertani jegyzetek. (S-r. 151 1.) Kassa, 
1876. Maurer A. bízom. 1 frt 60 kr.
—  Vezérkönyv a népiskolai számolástanitáshoz. Gyakorlati rész.
l. osztály. (8 -г. IV, 139 1.) Kassa, 1878. ü . o. 90 kr
Erlenmeyer Albrecht. Hogyan kell az elmezavarokat kezdetükben
orvosolni ? 4-ik bőv. s jav. kiad. után ford. Déry József. Uj olcsó 
(czím-)kiadás. (8 -r. IV, 126 1.) Bpest, é. n. Eggenberger. 80 kr. 
Erődi Béla dr. Költészettan. Iskolai és magán használatra. (N. 8 -r. 
Vili, 224 1.) Bpest, 1878. Grimm és Horoviez. 1 frt 40 kr.
—  Verstan. Iskolai és magán használatra. (N. 8 -r. 8 6  1.) Bpest,
1878. U. o. 50 kr.
Erődi Dániel újabb költeményei. (16-r. 191 1 .) Sopron, 1878. (Bpest, 
Tettey bizouo.) 1 frt 50 kr.
—  Költészettan. Középtanodai és magánhasználatra 2-ik, átdolg.
, kiadás, (N. 8 -r 304 1.) Bpest, 1878. Athenaeum. 1 frt 70 kr. 
Értekezések a mathematikai tudományok köréből. Kiadja a
m. t. akadémia. A III. osztály rendeletéből szerk. Szabó József. 
VI kötet. 3—10. s/árn. (N. 8 -r.) Bpest 1878. Akadémia.
3. Gruber Lajos dr. és Kurländer Ignácz Az 1874. V. (Borelly-
féle) üstökös definitiv pályaszámítása. ( 2 1  1 .) 1 0  kr.
4. Scheuzl Guido. Lehajlás meghatározások Budapesten és Ma­
gyarország délkeleti részében. Egy térképpel. (25 1.) 20 kr.
5. Gruber Lajos dr. A november-havi hullócsillagokról. (36 1.)
2 0  kr.
6 . Kruspér István. Egy uj mérlegrendszer. Egy tábi. (20 1.) 20 \ r .
7. Hunyady Jenő. Poncelet Jean Victor emléke. (15 1.) 10 kr.
8 . Konkoly Miklós. Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona
területén 1877-ik évben. III. rész. (9 1.) 10 kr.
9. Konkoly Miklós. A napfoltok és a napfelületének kinézése
1877-ben. (35 1.) 20 kr.
10. Konkoly Miklós. Mereur átvonulása a nap előtt. Megfigyelte­
tett az ó-gyailai csillagdán 1878. május 6  án. (7 i.) 10 kr.
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből Kiadja a m 
t. akadémia. Az I. osztály rendeletéből szerk. Gyulai Pál. VII. köt.
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3 —5. szám. (N. 8 -r.) Bpest, 1878. Akadémia.
3 Zichy Antal. Lessing. Székfoglaló. (39 1.) 20 kr.
4. Barna Ferdinand. Kapcsolat a magyar és szuomi irodalom
között. (17 1 ) 1 0  kr.
5. Barna Ferdinand. Néhány ősműveltségi tárgy neve magyarban.
(54 1.) kr.
Értekezések a társadalmi tudományok köréből. Kiadja a m. t. 
akadémia. A 11. osztály rendeletéből szerk. Fraknói Vilmos V. köt. 
1—4. szám. (N. 8 -r.) Bpest, 1878. Akadémia.
1. Wenzel Gusztáv. A XV. századbeli tárnoki jog. Tanulmány a
hazai jogtörténet köréből. (52 1.) 30 kr.
2 . Keleti Károly. Fényes Elek emlékezete. (37 1.) 20 kr.
3. Beöthy Leó. A társadalom keletkezéséről. Székfoglaló érteke­
zés. (98 1 .) 60 kr.
4. Wenzel Gusztáv. A »Servitus fumi immittendi« hazai jogunk
rendszerében. Tanulmány az összehasonlitó jog szempontjából. 
(39 1 .) 20 kr.
Értekezések a természettudományok köréből. Kiadja a m. tud. 
akadémia. A III. osztály rendeletéből szerk. Szabó József. VIII. 
kötet. 8 —16. szám. (N. 8 -r.) Bpest. 1878. Akadémia.
8 . Krenner József Sándor. Magyarhoni Anglesitek. (30 1. 9 tábl.)
2 0  kr.
9. Kerpely Antal. A vas chémiai alkata és keménysége közötti vo­
natkozások. 2  táblával és több rajzzal a szöveg között ( 2 0  1.)
2 0  kr.
10. Koch Antal dr. Ásvány- és kőzettani közlemények Erdélyből.
1 tábla rajzzal. (31 1.) 2Ó kr.
11. Galgóczy Károly. Emlékbeszéd Dr. Entz Ferencz fölött.
( 2 0  1 .) 1 0  kr.
12. Schuller Alajos és Dr. Wartha Viueze. Hőmennyiség-mérések.
1 táblával. (26 1 .) 2 0  kr.
13. Kerpely Antal. Folyékon eyánsó vas-nagyolvasztóból. ( 8  1.)
14. Jendrássik Jenő. Dolgozatok a k. m. tudom, egyelem élettani
intézetéből. (80 1 .) 50 kr.
15. Balogh Kálmán. Lázas bántalmak egyik okbeli tényezőjéről.
( 3 3  1.) 2 0  kr.
16. Kalehbrenner Károly. Szibériai és délamerikai gombák 4 táb­
lával. (23 1.) 60 kr.
Értekezések a történelmi tudományok köréből. Kiadja a in. t.
akadémia. A II osztály rendeletéből szerkeszti Fraknói Vilmos.
VII. kötet. 3—10 szám. (N. 8 -r.) Bpest. 1878. Akadémia.
3. Jakab Elek. Tanulmányok Erdély XVIII. századbeli jogtörté­
netéből. (84 1.) 40 kr.
4. Balássy Ferencz Ludányi Tamás egri püspök. (34 1.) 20 kr.
5. Szilágyi Sándor. I. Iiákóczy György és a diplomáczia. (92 1.)
50 kr
6 . Ipolyi Arnold Gr. Prokesch-Osten Antal m. t. akad. kültag
emlékezete és Mátyás király könyvtára maradványainak töltede- 
zése. (67 1.) 40 kr
7. Fabritius Károly. Erdélynek Honter János által készített tér­
kepe 1532-ből. i  térképpel. (28 1.) 20 kr.
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8 . Deák Farkas. A Wesselényi család őseiről. (50 1.) és 8  tábl.)
30 kr.
9. Wenzel Gusztáv. Thurzó Zsigmond. János, Szaniszló és Ferencz
négy egykorú püspök a bethlenfalvi Thurzó családból. 1497—1540. 
(63 1.) 40 kr.
10. Szabó Károly. Szilágyi Ferencz emléke. (25 1. 30 kr.
—  VIII. köt. 1. szám, Pesty Frigyes. A helynevek és a történelem.
f (62 1.) 40 kr.
Értelm ezése, A gör. szert. kath. egyház ünnepeinek. A munkácsi
püspöki hatóság jóváhagyásával kiadja : az ungvári papnevelőház 
egyházirodalmi iskolája. (N. 8 -r. 120 1.) Eger, 1878.
Évkönyv, Magyar statisztikai, szerk. és kiadja az orsz. m. kir. sta- 
tistikai hivatal. V. évfolyam. 1875. 1. 2. füzet. (4-r. 55 és 80 1.) 
Bpest, 1878. Athenaeum nyom.
__  Ugyanaz, magyar és német nyelven. E. u.
Évkönyv, Természettudományi. A délmagyarországi természettud. 
társulat közlönye. II. évf. Í875—1876. Naturw. Jahrb. stb. (8 -r. 
131 1.) Temesvár, Társulat.
Évkönyve. A békésvármegyei régészeti és művelődéstörténelmi tár­
sulat —, 1876—77. Szerkeszti Zsilinszky Mihály. III. kötet. (N. 
8 -r IV. 228 1.) B.-Gyula, 1878. A társulat kiadása. (Budapest, 
Tettey bízom.) 1 frt.
_  Ugyanaz, IV. kötet. 1877-78. (N. 8 -r. IV, 229 1.) B.-Gyula,
; 1878. (U. o.) 1 frt.
Évkönyvei, A meteorologiai és földdelejességi m. k. közp. intézet —. 
Jahrbücher etc VI. kötet. 1876. évfolyam. Szerk. Schenzl Guido, 
Kurländer Ignáez és Gruber Lajos. (4-r. 128 1. magyar és német 
nyelven.) Bpest, 1878. Egyetemi nyomda.
Évkönyvek. (L. »Muzeum-egylet, Az érd.«)
Fábián Dániel. Népszerű halotti beszédek I. II. kötet. (K. 8 -r. VIII, 
168 és 200 1) Bpest, 1878. Kókai. 1 frt és 1 frt 20 kr.
—  Ünnepi, közönséges, vasárnapi és alkalmi imák. Egyházi hasz­
nálatra. 2-ik* olcsó kiadás. (N. 8 -r. XII, 176 1.) Bpest, 1878. 
U. a. , Kötve 1 frt 50 kr
Fabritins K. (L. »Értek, a történ, tudom, kör.« VII. 7.)
Fáik  Miksa volt orsz. képviselő beszéde a keszthelyi kerület válasz­
tóihoz. (8 -r. 42 1.) Bpest, 1878. Pesti könyvny. részv. társ.
Fáik beszéde a bankkérdésben. (8 -r. 6 6  1.) Bpest, 1878. Athenaeum 
nyomd
Falusi gazda nap tá ra  1879 évre. A magyar gazdák, kertészek, 
lelkészek és tanitók számára XV. évfolyam. Szerkeszti Sporzon 
Pál. (4-r. 96. XVI 1.) Bpest Franklin. 80 kr.
Falusi könyvtár. 25—27. (8 -r.) Bpest, 1878. Egy-egy füzet 50 kr. 
25 Sporzon Pál és Ebner Sándor. A gazda, kertész és erdész leg­
hasznosabb barátai az állatok között. Dr. Gloger L. W. C. ha- 
sonczimü német munkájának hetedik kiadása nyomán. (80 1 .)
26. Nyáry Ferencz, dr. Gazdasági trágyaisme vagyis a trágyázás 
alapeívei. A magyar gazdaközönség számára (104 1.)
27. Kodolányi Antal. Gazdasági számvitel kisebb birtokosok szá­
mára. Egy toldalékkal: a kisgazdái körök és társulatokról. 
(107 1.)
F arkas (Ináresi) Elek Nagy-Kőrös városa országgyűlési képviselő-
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jenek beszámoló nyilatkozata választóihoz! (8 -r. 15 1.) N.-Kőrös, 
1878. Ottinger E. nyom.
F arkas Gryula. A háromtagú algebrai egyenlet hatványai és még 
valami. (8 -r. 6  1.) Győr, 1878. Czéh S.
—  Mathematikai tanulmányok. Rövid szabású didaktikai előadásban.
1. közlemény. A derivatio elmélete. (N. 8 -r. 79 1.) Bpest, 1878. 
(Kilián bízom,) 1  frt.
—  Vegyes m-ed fokú egyenlet egyik gyökének meghatározása sorba 
fejtés által. (N. 8 -r. 16 1.) Bpest, 1878. (Kilián bízom.) 25 kr.
Feenzik Eugen. Liturgika. (8 -r. 346, IV 1.) Bpest, 1878. Egyetemi 
nyomda.
Fehér Ipoly. Kísérleti természettan. Az újabb elméletek alapján 
szerkesztett kézikönyv középiskolák felsőbb osztályai számára. 3-ik 
jav. kiad. I, kötet 2. fele. (N. 8 -r. XVI, 161—327 1.) Bpest, 1878. 
Franklin. A teljes I. kötet 2 frt 80 kr.
— Ugyanaz II. kötet. (N. 8 -r. 329-584  1.) Bpest, 1878. U. o. 2 frt.
—  Kísérleti természettan. Az újabb elméletek alapján szerkesztett
kézikönyv középiskolák felsőbb osztályai számára. 3-ik javított ki­
adás (N. 8 -r. XVI, 584 1. és 1 szinnyom. tábla.) Bpest, 1878. 
U. o. 4 frt 80 kr.
—  A vegytan rövid vázlata. Az újabb elméletek alapján szerkesz­
tett kézi-könyv algymnasiumok számára. 3-ik jav. kiadás. (N. 8 -r. 
IV, 111 1.) Bpest 1878. U. o. 80 kr.
Fejér Bertalan. Mármarosmegye kir. tanfelügyelőségének évkönyve. 
1. évkönyv (azl876. évi októbertől 1877. év végéig terjedő idő­
ről.) 1. füzet. (8 -r. 147 1.) M.-Sziget, 1878. Részv.-társ. könyvny. 
Fejérpa tak  у László. Irodalmunk az Árpádok korában. (889—1301.) 
(8 -r. IV, 124 1.) Bpest, 1878. Rudnyánszky nyom.
—  A pannonhalmi apátság alapitó oklevele. (N. 8 -r. VIII, 221 1.)
Bpest, 1878. Knoll bízom. 1 frt 60 kr.
Fekete Lajos. Erdészeti rovartan. I. vagy általános, és II. vagy 
leiró rész. III, vagy meghatározó rész. (N. 8 -r. X, 345 1. és k. 
8 -r. 47 1.) Selmeez, 1878. (Bpest, Kókai biz.) 4 frt.
Feladatunk a trieszti Lloyddal szemben. (A Lloyddal kötendő szer­
ződés indokolásának megvilágítása.) (8 -r. 30 1.) Bpest, 1878. 
Athenaeuum nyom
Feljegyzési nap tár, Magyar, az 1879-ik évre gazdák, kereskedők 
és iparosok számára az országos vásárok hivatalos jegyzékével. 
2 -iк évfolyam. (4-r. 29 1. szöveg s 3 iv vonalzott papír.) Bpest, 
Posner. 6 Ö kr.
Felsm ann József. A magyar királysági fő- és középtanodak név­
könyve. IV. évfolyam. 1878. (K. 8 r. 188 1.) Bpest, 1878. Szerző.
___Német grammatika. Középtanodák használatára. 3-ik bőv. és
jav. kiad. (8 -r. 184 1.) Bpest, 1879. Lauffer 90 kr.
Fényes Kálmán. Méhészeti mozaik. (8 -r. 47 1.) Arad, 1878. Gyű- 
läi I« пуст.
Fereucz József. Egyházszertartási dolgozatok. (Agenda.) (N. 8 -r.
186 1.) Bpest, 1879. Franklin. 1 frt 70 kr.
Ferenczy József. Rövid vázlatok a gyakorlati lélektan terén. (8 -r.
IV, 84 1) Bpest, 1878 (Lampel bízom.) 60 kr.
Feszler Ignáez Aurél. (L. Abati Lajos.)
Feuillet 0. (L. »Olcsó könyvtár.« 52.)
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Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerkeszti Abafi Lajos. IY. Y. 
köt. (1878. 1—10 füzet.) Bpest. Aigner. (N. 8 -r. IV, 395 és IY, 
400 1.) Előfizetési ára egész évre (10 füzet) 8  frt, fél évre 4 f r t ; 
egyes füzet 1  frt.
Fillinger Károly. Az állatok természetrajza. A polgári iskolák első 
osztálya számára. I. A szöveg közé nyomott ábrákkal. 18-r. IV. 
8 8  1.) Bpest, 1879. Eggenberger. 60 kr.
Fischer Simon. Magyar nyelvkönyv. Föladatokkal, kidolgozási s
• elemzési mintákkal és a polgári életben legszükségesebb irati föl-
tevényekkel. Gyakorlati tanmód szerint népiskolák számára. 4-ik 
jav. kiadás. (8 -r. 78 1.) Bpest, 1879. Aigner. Ppköt. 30 kr.
Flegler S. (L. »Olcsó könyvtár. 49. 56.)
Flesch Miksa. Ьклфч m S * r i  Első oktatás a biblia-történe-
”  T  *
tében az izraelita ifjúság számára. 2-dik kiadás. I. füzet. — 
Anfangs-Unterricht in der Biblischen Geschichte für die israeli­
tische Jugend. 2-te Auflage I. Heft. (8 -r. 41 1.) Bpest, 1878. 
Kilián. 25 kr.
Fodor J. (L. »Népsz.' termttud. előadások.« I. köt.)
Földtani közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. A vá­
lasztmány megbízásából szerkesztették Inkey Béla és Schmidt Sán­
dor. VII. évfolyam. (1877.) I—XII. szám. 2 kőnyomatu és 1 pho- 
totypiai táblával. — A szövegben 13 zinkotypiai ábra. (N. 8 -r. 
VII, 401 1.) 1877. (Kilián bízom.) 2 frt.
Földváry István. Költemények. (K. 8 -r. 128 1,) Bpest, 1878. Szerző 
Főrendiház irományai, к
—  jegyzőkönyve. > (L ásd : »Országgyűlés nyomtatványai.«
—  naplója.
Förster В. Az általános betegségeknek és az egyes szervek bajai­
nak viszonya a látó szerv változásaihoz és betegségeihez. Ford. 
Imre József. (A magy. orvosi könyvkiadó-társulat könyvtára. 
XX X II. köt. N. 8 -r. V III, 216 1.) Bpest, 1878. Orvosi társulat. 
Fraknói Vilmos. Két hét olaszországi könyv- és levéltárakban. 1878 
májusban. (8 -r. 35 1.) Bpest, 1878. Szerző.
—  A magyar országgyűlések története. V. köt. 1565—1576. (N. 8 -r.
‘ 144 1.) Bpest, 1878. Akadémia. 80 kr.
—  Zrednai Vitéz János nagyváradi püspök politikai beszédei és 
Aeneas Sylvius Piccolomini Vitéz Jánoshoz intézett levelei 1453— 
1457. A bécsi, flórenezi, mölki és müncheni könyvtárak eodexei- 
ből Összegyűjtő és közrebocsátja —. (Ivrét, 41 1.) Bpest, 1878. 
Szerző.
Freemann Edward A. Világtörténet rövid előadásban. Felsőbb nép­
iskolai intézetek, különösen polgári iskolák számára. Angolból. 6  
történeti térképpel. (8 -r. IV, 1321.) Bpest, 1879. Eggenberger. 80 kr. 
Friedmann Bernát dr. A felebbvitel bűnügyekben tekintettel a köz­
vetlen szóbeliségre. A magyar jogászgyülés állandó bizottságának 
megbízásából irta —. (N. 8 -r. 93 1.) Bpest, 1878. Pfeifer bízom.
80 kr.
Fromme Táreza-naptára 1879. XH-dik évfolyam. (64-r. 32 1.) Bécs,
* Fromme. 20 kr. Kötve 40— 50 kr.
Fuchs János. Kereskedelmi levelező könyv. Gyakorlati útmutatás
mindennemű üzleti fogalmazványok szerkesztésére. Uj olcsó k i­
adás. (8 -r- 208 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 1 frt.
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Fuchs János. Népiskolai ismerettár. I. rész. A magyar korona tar­
tományainak az osztrák örökös tartományok, Európa s a többi 
földrészeknek földrajzi áttekintése s az általános földrajz legszük­
ségesebb elemei dióhéjban. 22-dik kiadás. (K. 8 -r. 40 1.) Bpest, 
1878. Lauffer. 1 0  kr!
-----------II. rész. A magyarok történetének fővonalai dióhéjban. 15.
kiadás. (K. 8 -r. 31 1.) Bpest, 1877. U. o. 10 kr.
- III. rész. A természetrajz elemei. 11. kiadás. 20 ábrával. 
(K. 8 -r. 32 1.) Bpest, 1877. U. o. 10 kr.
—  —  IV. rész. A természettan elemei. 11. kiadás. 24 ábrával. (K.
8 -r. 32 1 .) Bpest, 1878. U. o. 10 kr.
—  Számvetési példatár. Fokozatos gyakorlatok az l-tő l 100-ig ter­
jedő számkörben, a népiskola II. osztálya számára. A miniszteri 
tanterv szerint. (K. 8 -r. 47 1.) Bpest, 1878. U. o. Félkem. kö­
tésben 12 kr. Kemény kötésben 15 kr.
— • ugyanaz . . . .  l-tő l 1 0 0 0 -ig terjedő számkörben és a vegyes szá­
mokkal való számolásban. A népisk. III. oszt. szám. (64 1.) Bpest, 
1878. U. o. Félkem. köt. 15 kr. Kein. köt. 18 kr.
— • ugyanaz . . . .  1 0 0 0 -en fölüli számkörben, a vegyes számokkal s 
a közöns. törtekkel való számolásban. A népisk. IV. oszt. szám. 
Bpest, 1878. (64 1.) U. o. 15 kr. Kern. köt. 18 kr.
—  ugyanaz. Fokozatos gyakorlatok a közönséges és tizedes törtek­
kel való számolásban, a népisk. V. oszt. szamára. Az uj minisz­
teri tanterv szerint. (K. 8 -r. 80 1.) Bpest, 1879. U. o. Kötve 20 kr.
T. Fatú Ferenez. A budapesti központi kézbesítő-hivatal tervezete a 
mai igényekhez alkalmazva. (K. 8 -r. 23 1.) Bpest, 1878. Szerző 
sajátja.
Futó Mihály. A determinánsokról. (Mennyiségtani tanulmány. (8 -r. 
42 1.) Debreczen 1878. (Telegdi bízom ) 40 kr.
Függelék az 1877. XX. törvényezikkhez, a gyámsági és gondnok­
sági ügyek rendezéséről. Igazságügyminisztori rendelet a gond­
nokság alá helyezés, a kiskorúság meghosszabbítása és az atyai 
hatalom megszüntetése kérdésében követendő bírósági eljárás tár­
gyában. (N. 8 -r. vagy 16-r. 16 V. 301.) Bpest, 1878. Báth. 20 kr.
Führer Ignácz. A hazai és általános földrajz elemei. Népisk hasz­
nálatra. 6 -ik jav, kiadás. (K. 8 -r. 80 1.) Bpest, 1878. Grill. 30 kr.
Gaal. (L. »Vasárnapi könyvtár. III. 10.)
Gaal Jenő Az aradi gazdasági egylet évkönyve 1877-ről. (8 -r. 8 8  1.) 
Arad, 1878. Egylet
Galgóczy К (L. »Értekezések a természettud. köréből.* VIII. 11. 
és »Mathemat. és természettud. köziem.« XV. 10.)
Gáliét L. (L. »Nemz. szinh. könyvt.« 116.)
Garamszeghy (Lubrich) Ágost. Neveléstudomány. Műveltebb közön­
ség számára 3-ik kiadás. I, könyv. Általános neveléstan. II. Kü­
lönös neveléstan. III. könyv. Általános tanitástan. IV. Különös 
tanítástan. (Ln. 8 -r. 404, 622, 512 és 500 í.) Bpest, 1878. (Tettey 
bízom.) 1 0  frt-
Gáspár Ignácz. Első oktatás a földrajzban a népiskolák középosztá­
lyai számára. 7-ik kiadás. (8 -r. IV, 78 1.) Bpest, 1878. Tettey.
Papirköt. 36 kr.
Gazdasági könyvviteli naptár (III-ik évfolyam) az 1879-ik évre. 
Szerkesztő-tulajdonos: Kodoiányi Antal. (4-r. XVI, VII, 78 és 
XIII 1.) Bpest, Posner. Kötve 1 frt 50 kr.
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Gazdasági zseb-naptár az 1879-ik évre. XIX. évi folyam. Szer­
kesztő-tulajdonos Kodolányi Antal. (16-r. XVI, 128 1. szöveg és 
4 iv koezkázott papir.) Vászonkötésben. — Melléklete: Magyar 
gazdák évkönyve. II. évfolyam. 1879. Szerk.j Kodolányi Antal. 
(16-r. 216 1.) Bpest, 1879. Eggenberger. Együtt 2 frt.
Gebanr ízor. Német nyelvtan és olvasókönyv középtanodák haszná­
latára. I. rész. VI. teljesen átdolgozott és gyakorlatokkal bőv. ki­
adás. (N. 8 -r. IV, 179 1.) Sz.-Fehérvár, 1878. Klökner. 1 frt.
— Ugyanaz, П. rész. Y. átdolg. kiadás. (N. 8 -r. IV, 107 1.) Sz.-
Fehérvár, 1879. U. a. . 80 kr.
Geikie Archibald. Geológia. Angolból fordította Mendlik Alajos. 48 
ábrával. (8 -r. J,V, 96 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 80 kr.
Gercb Márton. Észrevételek a latin nyelv elemi tanítása körül (8 -r. 
16 1.) Kolozsvár. 1878. Stein J. nyom.
Gesell S. (L. »Mathem. és természettud. köziem.« XV. 7.)
Gogoly M. (L. »Olcsó könyvtár « 61.)
Goldsmith 0. (L. »Vasárnapi könyvtár.« III. 6 . 7.)
Goll János. Magyar nemzeti lant. 208 magyar népdal, férfinégye­
sekben. (K. ,8 -r. Vili. 180 1.) Bpest, é. n. Kókai. 2 frt 50 kr.
Gonda Béla. Építési tanácsadó. Mérnökök, építészek és építőmesterek, 
földbirtokosok, gazdatisztek s általában az építkező közönség hasz­
nálatára. A legjelesebb kútfők felhasználásával. (K, 8 -r. 362, X 1.) 
Bpest. 1878. Weiszinann testv. Vászonkötésben 4 frt.
Gonsalés Emmanuel. Az ördög szolgálója. Regény. Francziából ford. 
Nyáry László. 2 kötet. (8 -r. 194 és 188 1.) Bpest, 1878. Zilahy.
Göndöcs Benedek. Népszerű beszélgetések a dohány okszerű kezelé­
séről. Különös tekintettel a szivarlevelekre, mely a termesztőnek 
legtöbb jövedelmet biztosit. III-ik bővitett kiadás. (N. 8 -r. 48 1.) 
Gyula, 1878. Nyom. Dobay. (Bpest, Tettey bízom.) 36 kr.
Görög és latin remekírók gyűjteménye magyar jegyzetekkel iskolai 
használatra. (8 -r.) Bpest, 1878. Lampel.
28 Homeros Uiása. Magyarázta és bevezetéssel ellátta Veress Ig- 
náez. II, füzet. IV -V I . ének. (II, 123-256  1.) 90 kr.
Greguss Ágost meséi. (16-r. 192 1.) Bpest. 1878 Athenaeum. 1 frt.
— meséi. Külön kiadás az ifjúság számára. (16-r. 152 1.) Bpest.
1878. U. o. 50 kr.
Grillparzer F. (L. »Nemzeti színház könyvtára.« 119.)
Grimm testvérek Gyermekmesék. — után Halász Ignáez. Számos 
fametszetű képpel. (K. 8 -r. II, 288 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 
Papirkötésben 1 frt 20 kr. Színezett képekkel, díszes félvászon 
kötésben 1  frt 80 kr.
Grósz (Csatári) Lajos tr. Jelentés a párizsi 1878. évi nemzetközi 
egészségügyi és orvostörvényszéki congressusokról, tekintettel saját 
viszonyainkra. (N. 8 -r. VIII, 20 1.) Bpest. 1878. (Tettey bízom.)
30 kr.
Grnber L. (L. »Értekezések a mathem. tudom, kör.« VI. 3. 5.)
Griinwald Béla. A felvidék. Politikai tanulmány. (8 -r. 162 1.) Bu­
dapest, 1878. Ráth. 1 frt.
Gullner Gyula orsz. képviselőnek a képviselőház 1878, január 30-iki 
ülésében a vámszerződés fölötti tárgyalásban tartott beszéde. (Ivr. 
4 I.) Bpest, 1878. Vodianer nyom.
Gvadányi J. (L. »Olcsó könyvtár.« 59.)
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Gyakorlati lelkészet. Szerkesztő s kiadótulajdonos Vasadi Balogh 
Lajos, szerkesztő-társ Öreg János. 3-ik füzet. Alkalmi egyházi be­
szédek. (8 -r. 208 1.) Debreezen, 1877. (Bp. Kókaí bízom.)
Gyámság- és gondnoksági törvény. (L. »Függelék stb.«)
Gyertyánffy I. (L. Bartalus I.)
ÖJÜngy sorok. I. Lyrai csokor. Jeles magyar költők müveiből ösze- 
áilitotta В M. (32-r. XVI, 176 1.) Eperjes. 1879. Rosenberg. 
48 kr., vászon-díszkötósben 85 kr., pergament-kötésben 1 frt.
Győrffy Iván. Földrajzi könyvecske népiskolai növendékek haszná­
latára. A legújabb megyerendezés alapján, s a nmlgu magyar 
püspöki kar által megállapított tantervhez alkalmazva. Esztergom, 
Buzarovits 1878. (8 -r. 44 1.) 1 0  kr.
— Magyarország történelme rövid kivonatban kézikönyvül népiskolai 
növendékek számára Esztergom, 1878. U. a. (8 -r. 38 1.) 10 kr.
— Természetrajz, kézikönyvül népiskolai növendékek számára. Esz­
tergom. 1878. U. a. (8 -r. 40 1.) 10 kr.
György E. (L. Balogh Ferencz.)
Győry V. (L. »Nagy papok.«)
Gyulai Pál- Vörösmarty életrajza. 2-dik jav. kiadás. Vörösmarty 
arczképével. (IV, 312 1.) Bpest, 1879. Franklin. 2 frt.
Haake J. H. dr. A szülészet alapvonalai. Kórodai gyakornokok és 
fiatal orvosok számára. Magyarra fordította id. dr. Purjesz Zsig- 
mond. (K. 8 -r. IV, 304 I.) Budapest, 1879. Franklin. Kötve.
2  frt 80 kr.
Haan Lajos. Dürer Albert családi nevéről s családjának származási 
helyéről. (N. 8 -r. 55 1. és 1 térkép) B.-Csaba, 1878. Kiadja 
Dobay János. (Bpest, Teltey bízom.) 50 kr.
Háború-krónika. 1877—1878. Szerk. Nagy Miklós. IX—XXII. fűz. 
(33 -87 . szám.) (4-r. Vili, 257-696  lap.) Bpest, 1878. Franklin.
Egy-egy füzet 30 kr.
Hajgató Sándor. (L »Kiért emeljük —.«)
Hajnik Béla. Költemények. (8 -r. 85 1.) Bpest, 1878. Griinhut és 
Ottó testv. nyom. 1 frt.
Halasi Aladár. (L. „Petőfi-reliquiák.«)
Halász Ignáez. Kármán József. Irodalomtörténeti tanulmány. (8 -r. 
64 1.). Bpest, 1878. Eggenberger. 50 kr.
Halevy S. (L. Meilhac H  )
H aller Károly. Iparunk föllendülésének tényezőiről s akadályairól. 
(8 -r. 24 1.) Kolozsvár, 1878. Kolozsvári iparos-egylet.
Hamary Béla. A magyar lapdajáték kézikönyve. (8 -r. 16 1.) Szé­
kesfehérvár, 1878. Számmer 1. nyom.  ^ 20 kr.
Hamupipőke. Meséli PaU bácsi. 6  szinnyoinatu képpel. (4-r. 4 1. 
szöveggel) Bpest, é. n. Tettey. Kemény borítékban 80 kr.
Hantken (Prudniki) Miksa. A magyar korona országainak szén­
telepei és szénbányászata. A földmivelés-, ipar- és kereskedelem­
ügyi m. k. ministerium megbízásából irta —. 4 térképpel és 6 8  
cinkotypiai rajzzal. (N. 8 -r. IV, 336 1.) Bpest, 1878. (Kilián bizo- 
mánya.) ...................... ® J rt
Haraszti Gyula. Költészetünk uj-népies íranya. Korrajz. (K. 8 -r. 
IV, 96 1.) Bpest, 1878. Aigner. 60 kr.
Hasen féld Manó dr. Szliáes fürdőgyógyhely Zolyom mellett. Táj­
képi történeti, földtani, teruiészettaui és vegyi tekintetben, élet- 
és gyógy tani hatásairól és a gyógyhely egyéb ügyeiről. Orvosok
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és fiirdővendégek számára. (К . 8-r. X, 135 1.) Budapest, 1878. 
Athenaeum. 1 frt.
Hasznos olvasmányok. Szerk. Vasadi Balogh Lajos. I. Kiadja a 
vértesaljai tanitó-egylet. (8-r. 32 1.) Bpest, é. n. Kókai biz. 10 kr.
Hatala Péter, dr. Mohammad élete és tana. (N. 8-r. VIII, 208 1.) 
Bpest, 1878. Lampel. 1 frt 60 kr.
Határidő naptár mindennemű hivatalnokok, ügyvédek, jegyzők, or­
vosok, gazdatisztek, utazók és üzérek számára 1879. Termin- 
Kalender etc. (16-r. XVI 1. szöveg és 366 1. napló.) Budapest, 
Franklin. Vászonköt. 1 frt 20 kr.
Havi szemle. Szerkeszti Bodnár Zsigmond. I. kötet. (1—3. füzet. 
1878. október—deezember.) (N. 8-r. IV, 332 1.) Budapest, 1878. 
Ráth. 2 frt 40 kr.
Haynald Lajos. Pariatore Fülöp. Emlékbeszéd. melyet a m. t. Aka­
démia 1878. junius 16-ki közülésén kivonatosan fölolvasott. (Kü­
lönlenyomat a »Magyar Növénytani Lapok« II. évfolyamából ) 
(8-r. 46 1.) Kolozsvár, 1878. K. Pap Miklós nyom.
Házi-naptár. 1879. Hasznos tudnivalókkal és mulattató tartalommal. 
Szerk. Huszár Imre. 12 képpel. VI. évfolyam. (N. 8-r. 117 1.) 
Bpest, Légrády. 50 kr.
Hazslinszky F (L. »Mathem. és termttud. köziem.« XV. 1.)
Hegedűs István. (L. »Muzeum-egylet, Az érd., évkönyvei.« II. 7.)
Hegedűs Sándor. Az önkormányzat és pénzügye. (N. 8-r. 200 1.) 
Bpest, 1878. Athenaeum. 1 frt 50 kr.
Heinrich Gusztáv. Bánk-bán a német költészetben. Irodalomtörténeti 
tanulmányok. (8-r. 136 1.) Bpest, 1879. Franklin. 1 frt.
— Német balladák. (L. »Jeles irók iskolai tára.« II.)
Heiszler József dr. A múltak árnyai. Történeti elbeszélések. (K. 
8-r. 2 7 1  1.) Debreezen, 1877. (Bor. 79.) Telegdi. 60 kr.
Heller Ágost. A természettan elemei. Középtanodák alsó oszt. szám. 
II. rész., (N. 8-r. IV, 112 1. Bpest, 1878 Eggenberger. 1 frt.
Helmár Ágost. A magyar birodalom 888-tól 1849-ig. Történelmi 
kézi térkép. (4-r. 1 lap.) Pozsony, 1878. Stampfel. 20 kr.
— A magyar birodalom 888-tól 1849-ig. Történelmi iskolai fali
abrosz. (Mérték: 1 : 650.000. 9 lap és magyarázat.) Pozsony, 1878. 
U. a. 3 frt 80 kr. vászonra vonva 5 frt.
Helyesírás, A magyar, elvei és szabályai. Újabban átvizsgálva kiadta 
a m. t. Akadémia. (N. 8-r. 30 1.) Bpest, 1879. Akadémia. 10 kr.
Henszlmann Imre. Dürer Albrecht. (8-r. 48 1.) Bpest, 1878.
Hepp J. A keresztény egyház története. Tanitóképezdék és polgári 
iskolák szám. Németből ford, a pesti növ.-papság egyházirod. isko­
lája. 6-ik kiad. (N. 8-r. 124 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 70 kr.
Herhich Ferencz dr. A Székelyföld földtani és őslénytani leirása. 
1 földtani térképpel és 32 kőnyomatu táblával. (Különlenyomat a 
m. k. földt. int. évkönyve V-dik kötetéből.) (Ln. 8-r II, 304 lap, 
1 térkép és 32 tábla.) Bpest, 1878. (Kilián bízom,) 5 frt.
Herczegh Mihály dr. Függelék Dr. H. . .  M . . . magyar családi 
és öröklési jogához. Tartalmazza a munka első kiadása óta kelet­
kezett idevonatkozó törvényeket s a m. k. Curia, illetőleg a hét- 
személyes tábla és legfőbb itélőszék családi és örökjogi döntvé­
nyeit. (K. 8-r. 87 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 80 kr.
— Magánjogi eodificatiónk hajdan és most. Különlenyomat a » Jog- 
tudományi Közlönyből.« (8-r. 40 1.) Bpest, 1878. Zilahy. 50 kr.
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Herczl Márk. Forgalmi számtan, kereskedelmi, polgári s gazd. tan­
intézetek használatára. I I—VIII. füzet. (8 -r. 49 —384 I.) Debre- 
czen, 1878. (Telegdi bízom.) Egy-egy füzet 50 kr.
Herman Ottó. Magyarország pók-faunája. A kir. magy. természet- 
tudóm. társulat megbízásából irta —. II. kötet. A rendszer. 3 kő­
nyomatai táblával. — Ungarns Spinnen-Fauna. . . .  II. Band. 
Das System. (4-r, VII, 100 I. és 2 tábla.) Bpest, 1878. Kiadja a 
kir. m. termttud. társulat (Kilián bízom.) Kötve 2 frt 80 kr.
Héya Mihály. A keleti kérdés leálczázva és Lengyelország. (N. 8 -r. 
8 l 1.) Bpest, 1878. Szerző. 70 kr.
— Kit válaszszunk országos képviselőnek ? Szózat a magyar biro­
dalom választóihoz. Szerző tulajdona. (N. 8 -r. 94 1.) Bpest, 1878. 
(Nágel 0. bízom.) 1  frt.
H ierarchia, A katholikus, és a pápai udvar. XIII. Leo pápa kőny. 
arczképével. (8 -r. 158 1.) Eger, 1878. (Bpest, Szt.-Istváu-társulat.)
1  frt 2 0  kr.
Hitágozatok. Irta Quintus. (N. 8 -r. 47 1.) Budapest, 1878. Athe­
naeum. 50 kr.
Hitszónok, A katholikus. Egyházszónoklati folyóirat. Szerk dr. Toldy 
László. I. kötet. 1878. Julius—Deezember. Megjelenik havi füze­
tekben minden hó elején. (N. 8 -r. VI, 420 I.) 1878. Grimm. 3 frt.
Hofer Károly. Bendszeres franezia nyelvtan a középiskolák felsőbb 
osztályai számára. 1. kötet. Alaktan. 2-dik jav. kiadás. (8 -r. IV, 
228 1.) Bpest, 1879. Aigner. 1 frt 50 kr.
— ,11. rész. Mondattan a franezia verstan elemeivel. (8 -r. 1—4 ív.)
Ara a teljes résznek 1  frt.
Holfmann Ferencz. Ötven kis mese. Jó kis fiuk és jó leányok szá­
mára. H. F. után közli Mesélő Bácsi. 4-ik kiadás. (95 1. 5 kép­
pel.) Budapest, 1878. Franklin. Kötve 80 kr.
Holfinann Mór. Negyven bibliai történet. Népiskolai használatra. I. 
A világ teremtésétől Mózes haláláig. 2-ik kiadás. (K. 8 -r. 48 1.) 
N.-Kanizsa, 1878. Fisehel. 24 kr.
— Német nyelvtan. Fordítási gyakorlatokkal, gazdag feladattárral
és a nyelvtani tananyag begyakorlására szolgáló olvasmányokkal. 
A közép- és polgári tanodái III. és IV. oszt. valamint minden 
magyar tannyelvű fels. tanintézet megfelelő osztályainak haszná­
latára. A m. tantervhez alkalmazva. Il-ik rész: A szóképzés tana. 
— A mondattan. — A synonymák. — A sajátos német verstan 
elemei. (8 -r. 176 1.) Budapest, 1878. Franklin. 80 kr.
Hofmann Károly dr. A déli Bakony bazalt-kőzetei. 1 földtani tér­
képpel, 3 kőnyom, táblával és több fametszettel. (A magyar kir. 
földtani intézet évkönyve. III. kötet, 3. füzet.) (Ln. 8 -r. IV., 339 — 
526 III 1.) Budapest, 1878. (Kilián bízom) 2 frt.
Hol az ördög? Irta egy igaz hazafi. (8 -r. 39 1.) Bpest, 1878._Hu- 
nyadi M. int. (Tettey bízom.) 25 kr.
Homeros Iliása. (L. »Görög és latin remekírók.«)
Homonnay József. Protestáns halotti búcsúztatók (N. 8 -r. 77 1.) 
Budapest, 1878. Kókai. 60 kr.
Honvéd-naptár az 1879 dik évre. (Egyúttal katonai naptár.) A ma­
gyar nép számára. Szerk. Áldor Imre. XII. évfoly. (4-r. 80,  ^ XVI 
1.) Bpest, Franklin. , 60 kr.
Honvédség, A m. kir., ló-ügyeire vonatkozó szabályok. I —II. rész. 
Hivat. kiad. (8 -r. 259, XI, 34 1.) Bpest, 1878. Légrády testv. ny.
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Horácz néhány költeménye magyarul. Ford. Kolosy Lajos. (8-r. 84 
1.) Jászberény, 1878. Bakos István nyom. 50 kr.
Horváth Ignác. Közlemények a magyar kir. József-műegyetem mű­
szaki mechanikai laboratóriuma részéről. I. füzet. (N. 8 -r. 31 1.) 
Bpest, 1878. Kilián. 60 kr.
— (L. Szabó József.)
Horváth József. Kis tót, magyar és német szótár. A beszédhez leg­
szükségesebb szavak gyűjteménye. Az iskolák használatára. (8 -r. 
59 1.) Pozsony, 1878. Stampfel. 20 kr.
Horváth Mihály. A kereszténység első százada Magyarországon 
(8 -r. VIII, 476 1.) Bpest, 1878. Ráth. 4 frt. — Stylszerü diszkö- 
tésben 5 frt 20 kr., antik féibőrkötésben 6  frt, hártyaköt. 7 frt.
Hugo Victor. Egy bűn története. Tanúvallomás. П. kötet. (8 -r. IV, 
364 1.) Budapest, 1878. Tettey. 1 frt 80 kr.
Hunfalvy János. Földrajz a középiskolák használatára I. kötet. A 
magyar királyság és a földközi tenger medenezéje. Az 1-ső osz­
tály számára. 4-ik jav. kiadás. (8 -r. 139 1.) Bpest, 1878. Athe­
naeum 80 kr.
— Kis földleirás polgári-, reál-, ipar- és felső népiskolák számára. 
3-ik javitott kiadás (K. 8 -r. 124 1.) Bpest, 1878. U. o. 50 kr.
Hunfalvy Pál. A rumun nyelv. (Különlenyomat a Nyelvtudom. 
Köziem. XIV. kötetébő.) (N. 8 -r. 132 1.) Bpest, 1878. Franklin 
társ. nyom.
Hunyadi album. Szerkesztették Szabó Endre és Szathmáry György. 
(4-r. 200, X I 1.) Bpe,st, 1878. Tettey bizom. 3 frt.
Hunyady Jenő. (L, »Értekezések a mathem. tudom, köréből.« VI. 7.)
Huszár-humor az utezán, kaszárnyában és háborúban. Összegyűjtő 
a rokkant huszár. (8 -r. 207 1.) Bpest, 1878. Franklin. 1 frt.
Huszti Redivivus. (L. »Jogi ismétlőkönyvek.«)
Iczinke-Piczinke. Gyermekmese 6  színezett képpel. (4-r. 8  1. szö­
veggel.) Bpest, é. n. Eggenberger. Képes borítékba kötve 80 kr.
Ifjúsági iratok tára. Szerk. dr. Kármán Mór. IV. Castilloi Diaz 
Bernal. Mexico felfedezése és meghódítása. Átdolgozta dr. Brózik 
Károly. 1 térképpel. (8 -r. IV, 194 1.) Budapest, 1878. Franklin.
1  frt 2 0  kr.
Ifjúsági szinház. Szerkeszti: Egy szegedi tanár. VIII. fűz. Borúra 
Derű. Vigj. 2 felv. (16-r. 59 1.) Szeged, 1877. Traub. 12 kr.
Igazságügyi rendeletek 1877. (N. 8 r. 96 lap.) Budapest. 1878. 
Franklin. 50 kr.
Igazságügyi rendeletek tára. Az 1877. évi igazságügyi rendele­
tek. Szerk. Dr. Fayer László. (Uj folyam.) Ill-ik kötet. (8 -r. XI, 
104 1.) Bpest, 1878. Athenaeum. 50 kr.
Igazságügyi törvények anyaggyüjteméuynyel. II. füzet. III. 1876. 
évi XXVII. törvényezikk. (Váltó-törvény.) Hivatalos források alap­
ján. (8 -r, VII, 243 1.) Bpest, 1878. Athenaeum. 1 frt 20 kr.
Igazságügyministerium, A magyar királyi, rendeletéinek gyűjte­
ménye. 1877. évi foly. (N. 8 -r. 61 1.) Bpest, 1877, Ráth. 50 kr.
Illyés Bálint. Egyházi beszédek. (N. 8 -r. V1JI 156 1.) Debreczen, 
1878. Csáthy. 1 frt 20 kr.
— Gyász koszorú. Halotti beszédek és ima kiváló egyének felett. 
(Különlenyomat szerzőnek »Egyházi beszédek« ezímű müvéből.) 
(N. 8 -r. 16 1.) U. o.
Ilosvay Lajos. (L. »Mathem. és természettud. köziem.« XV. 5.)
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Imák szent Józsefhez Kiilönlenyomat »sz. József, a kath. egyház 
védnöke« ezímíx, a győrmegyei püspöki hatóság engedélyével meg­
jelent könyvből. (16-r. 16 1.) Győrött. Klenka. 3 kr. 50 példány 
1  frt 2 0  kr., 1 0 0  példány 2  frt.
Imre S. A magyar irodalom és nyelv rövid története. Iskolai hasz­
nálatra. 4-ik jav. kiadás. (8 -r. 312 1.) Debreczen, 1877. (bor. 78.) 
Csáthy. 2 frt.
Ipartanoda, A közép, szervezete. Kiadatott a vallás- és közokt. mi­
nister 1877. sept. 10. kelt rendeletéből. (8 -r. 191 1) Bpest, 1878. 
Egyetemi nyomda. 1 2  kr.
Ipolyi Arnold. A beszterezebányai egyházi mű-emlékek története és 
helyreállítása. (N. 4-r. 151 1. 7 szin- és kőnyom, képtábla és 54 
fametszettel.) Bpest, 1878. Knoll bizom. 8  frt
— A magyar műtörténeti emlékek tanulmánya. Elnöki megnyitó 
előadása a magyar történelmi társulatnak Kassán 1878. augusztus 
25. tartott vidéki nagygyűlésén (N. 8 -r. 84 1.) (Különlenyomat a 
»Századok«-ból.) Bpest, 1878. Athenaeum könyvny.
— magyar mütörténelmi tanulmányai. 2-ik* kiadás. (8 -r. IV, 576 1.)
Ráth. , 1  frt 80 kr.
— (L. »Értek, a tört. tudom, k.« VII. 6 .)
Irányítási segédkönyv a magyar kir. postahivatalok használatára. 
Összeállította a földin.-, ipar- és keresk. m. kir. ministerium posta­
járati irodája 1878. auguszt. 1 -én. Instradirung Behelf, etc. (4-r. 
258 1.) Bpest, 1878. Athenaeum nyom.
Irodalmi kincstár. VII. Emlék-könyv. A legjelesebb magyar költők 
szemen-szedett mondatai. 2-ik kiadás. (24-r. 191 \ . )  Bpest, 1878. 
Franklin. 70 kr., díszkötésben 1 frt.
Ismertetése, Népszerű, a »Magyar kisbirtokosok orsz. földhitelegyesü- 
leté«-nek s az ezzel szövetséges »Mezőgazdasági előleg-egyleted­
nek. (8 -r. 30 1.) Bpest, 1878. Ilornyánszky nyom.
István bácsi naptára, vagyis családos házigazdáknak és gazdasszo- 
nyoknak, népnevelőknek, helységi elöljáróknak, iparosoknak és 
földmivelőknek való képes kalendárioin 1879-ik közöns. évre. Ala- 
pitá Majer István. Szerkeszti Kőhalmi Klimstein József. XXIV-dik 
évi folyam. (4-r. 8 8 , XVI 1.) Bpest, Franklin. 5) kr.
Italmérési jog. (L. »Rendeletek.«)
Itt az igazság ! Válasz »Hol az igazság?« ezímü röpiratra. (8 -r. 
16 1.) Bpest, 1878. Bartalits I. 10 kr.
Iványi István. Magyar irály-gyakorlatok. Pojgári iskolák, tanitó- 
képezdék és középtanodák számára. 2-ik kiad. ( 8 -r. 113 1.) Bpest, 
1878. Aigner., 60 kr.
Jakab E. (L. »Értek, a tört. tudom, köréből.« VII. 3.)
Jakubovits Ferencz dr. A roncsoló toroklob (Diphteritis) és óv- 
módja népszerűén fejtegetve. (8 -r. 23 1.) N.-Károly, 1878 Than- 
hoffer. 60 kr.
Jancsó Benedek. Senezi Molnár Albert. Nyelv- és irodalomtörténeti 
tanulmány. (N. 8 -r. 56 1.) Kolozsvár, 1878. Nyom. Stein. 50 kr.
Jánosi Ferencz. Magyarország alkotmánya felső nép- és polgári 
iskolák és képezdék számára valamint vezérköuyvül tanítók ré­
szére. 2-ik jav. kiad. (K. 8 -r. 96 1.) Bpest, 1878. Aigner. 50 kr.
Jász-Kún képes naptár az 1879-dik közöns. évre. ( 8 -r. 30, X I.) 
Bpest, Rózsa K. és neje. 20 kr.
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Jausz György. Történelmi-földrajzi iskolai atlasz, gymnásiumok, 
reáltanodák és hasonló intézetek számára. — I. osztály: »Az 
ó-világ.« 4-ik kiadás. (4-r. 10 térkép és 8 -r. 16 1. szöveg.) Bécs, 
é. n. Hölzei. I frt 20 kr.
— II. osztály : »A középkor.« (4-r. 10 térkép és 8 -r. 13 1. szöveg.)
Bées, é. n. TJ. a. 1 frt 40 kr.
— III. osztály: »Az új és legújabb kor.« (4-r. 12 térkép és 8 -r. 
12 1. szöveg.) Bécs, é. n. U. o. 1 frt 60 kr.
Javaslat a középiskolai rendtartás módosításához. A magyar határ­
őrvidéki főigazgatóságtól (N. 8 -r. IV , 39 1.) Szeged, 1878. 
Várnai.
Jegyzék-napló gazdák számára. 1879. Szerk. Wagner László. VII. 
évfoly. (16-r. 229, IV I. szöveg és üres lapok.) Vászonkötésben. 
Mellékelve: »Gazdasági és erdészeti eziintár.« (16-r. 134, VI 1.) 
Bpest, 1879. Légrády. 1 frt 20 kr.
— mindenki számára. 1879. VII. évfoly, (16-r 87 1. szöveg és üres
lapok.) U. o. Vászonkötésben 1 frt 20 kr.
— a népiskolák felsőbb osztályú, a polgári iskolák és gymnasium 
tanulói részére összeállította Heitler Joákim. Notizbuch (16-r. 
112 1. rovatolva.) Szombathely, 1879. Seiler. Vászonkötésben 30 kr.
— ügyvédek, közjegyzők, birák és bírósági végrehajtók számára. 
1879. Szerk. Dr. Siegmund Vilmos. XV. évfoly. (16-r. 334, IV 1.) 
szöveg és üres lapok.) Bpest, Légrády. Vászonköt. 1 frt 20 kr.
Jelentés a budapesti és kolozsvári m. k. középtanodai tanárképezdék 
állapotjárói és működéséről. Kiadja a vallás- és közokt. m. kir. 
minister. (8 -r. 46 1.) Bpest, 1878. Egyetemi nyomda.
Jelentése, A budapesti kereskedelmi és iparkamarának —, a ka­
mara. kereskedelmi és forgalmi viszonyairól az 1876. évben. (N. 
8 -r. 219 1.) Bpest, 1878. Kamara.
Jelentése, A budapesti kereskedelmi iparkamarának, a kamarai ke­
rület keresk. és forgalmi viszonyairól az 1877-dik évben. (N. 8 -r. 
228 1.) Bpest, 1878. Kamara.
Jelentése, A vallás- és közokt. m. k. ministernek a közoktatás álla­
potáról szóló és az országgyűlés elé terjesztett hatodik, az 1875—76. 
évi állapotokat előtüntető —. (4-r. V ili, 852 1.) Bpest, 1878. 
Egyetemi nyomda.
Jelentése, A m. kir. vasúti és hajózási főfelügyelőségnek közmunka 
és közlekedési minister úrhoz intézett — az 1877. évi működéséről 
(N. 8 -r. 67 1. és A —D táblázat.) Bpest, 1878. (Kilián bízom.)
1  frt 2 0  kr.
Jeles Írók isko la i tára . Az orsz. középtanodai tanáregylet megbí­
zásából szerk. dr Kármán Mór. III. Német balladák és román- 
czok. Magyarázta Heinrich Gusztáv. I. rész: Bevezetés. — Bür­
ger. — Goethe. (8 -r. Vili, 144 1.) Bpest, 1878. Franklin. 70 kr.
Jendrássik  J. (L »Értek, termitud. kör.« VIII. 14.)
Jogász humor ! Adomák és jellemző vonások a jurátus és patva- 
rista, a jogász és ügyvédbojtár életből. Összegyüjté: Baezur Gazsi 
(K. 8 -r. 164 1.) Bpest, 1878. Lauffer. _ ' 80 kr.
Jogász-naptár 1879. évre. Ügyvédek, bírák és közigazgatási köze­
gek számára szerkesztő Szántó József. 3-dik évfolyam. Bpest, 
Í878. Tettey. (16-r. XVIII, 174 1. szöveg és 100 1. napló.) Vá­
szonkötésben közönséges irónnal 1  frt 2 0  kr. csavar irónnal.
1 frt 40 kr.
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Jogi ism étlőkönyvek gyűjteménye. VI. A magyar büntető-törvény 
a bűntettekről es vétségekről. Kérdések és feleletekben. Irta 
Huszti Redivivus. (К . 8 -r. IV, 84 J.)
Jókai Mór. Az életből ellesve. Beszólyek. 3 kötet. (K. 8 -r. 186, 197 
és  ^186 1.) Bpest, 1878. Athenaeum. 3 frt.
— Egy asszonyi hajszál. Történelmi regény-vázlat. (8 -r. 252 1.)
Bpest, 1878. Pfeifer. (E czimen is: »Történelmi regénytár. 11 — 13 
fűzet.«) 1  frt 50 kr.
— Észak honából. Muszka rajzok. Kiadja a Petőfi-társaság. (K. 8 -r.
179 1.) Bpest, (1878.) Aigner. 1  frt 20 kr.
— munkái. Népszerű kiadás. 4. 16. (16-r.) Bpest, 1878. Franklin.
Egy-egy füzet 40 kr.
4. Sonkolyi Gergely. — A dráge kövek. — Márcze Záré. 4-dik 
kiadás. ( 1 1 2  1.)
16. Carinus. Históriai novella. — A nagyenyedi két fűzfa. Beszély. 
3-ik kiadás. (128 1.)
— Mondjuk ki az igazat. Szerző tulajdona. (K. 8 -r. 46 1) Bpest,
1878. (Pfeifer bízom.) 20 kr.
— programmbeszéde. Tartatott a józsefvárosi választók ellőtt julius 
21-én. (8 -r. 31 1.) Bpest, 1878. Athenaeum nyom.
— újabb munkái. Népszerű kiadás. 1 — 11. (16-r.) Bpest, 1878. Pfei­
fer. Minden egyes szám 40 kr.
1—5. Szerelem bolondjai. Regény 2 kötetben. (285 és 300 1.)
2  frt.
6 —11. Fekete gyémántok. Regény 3 kötetben. 2-ik kiadás, (244, 
255 és 240 1.) 2 frt 40 kr.
Jónás János. Deutsches Sprach- und Lesebuch. — Német nyelvi 
tan- és olvasókönyv. II. rósz. A középiskolák alosztályai számára. 
(8 -r. IV, 140 1.) Bpest, 1879. Franklin. _ 70 kr.
Joób Lajos. A vasúti politika alapelve. (8 -r. 95 1.) Bpest, 1878. 
Weiszmann testv. nyom.
Jósika Miklós regényei. Uj olcsó kiadás. 3. 62—64. (16 r.) Bpest, 
1878. Franklin. Egy-egy kötet 50 kr.
3. Zólyomi. Egy részben. 6 -ik kiad. (155 1.), 62—64. Jő a tatár. 
Regény. 2-ik kiadás. 3 kötet. (168, 180 és 188 1.)
József, Szent, a kath. egyház védnöke. Életének s tiszteletének rövid 
története és sz. Józsefhez szóló könyörgések. Magyaritá egy győr- 
megyei áldozár. (16-r. 64 1.) Győrött, 1878. Klenka. 15 kr. 
Kakaska és Jérczike, Gyermekmese képekkel-(4-r. 8  1. szöveggel.)
Bpest, é. n. Képes kötésben 8 u kr.
II. Kákay Aranyos. Tisza Kálmán. Politikai élet- és jellemrajz 1878. 
t. és 2. kiadás. (N. 8 -r- 193 1.) Budapest, 1878. Athenaeum.
1  frt 80 kr.
— ugyanaz, 3-ik kiadás. (N. 8 -r. 186 I.) Bpest, 1878. U. o.
1  frt 80 kr.
— Gróf Andrássy Gyula. Politikai élet-és jellemrajz. (N. 8 -r. 2231.)
Bpest, 1878. Ú. o. . . . .  , 2  írt'
Kákay Aranyos No. 3. Még újabb fény- és árnyképek. 1378. (N.
8 -r. IV, 147 I.) Bpest, Grimm és Horovicz. 1 írt 60 kr.
Kákay Aranyos, ifjabb. A politika svindlerei. Fény és árnyképek. 
Válaszul IÍ-ik Kákay Aranyosnak »Tisza Kálmán« »politikai elet- 
Ó3  jellemrajz« czimü könyvére. (N. 8 -r. 159 1.) Budapest, 1878. 
Grimm és Horovicz.  ^ lft 30 kr
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Kalehbrenner К. (L. »Értek, a természetiül. kör.« V ili. 16.)
Kállay Béni. Oroszország keleti törekvései. Történelmi vázlat. (N. 
8 -r. IV, 124 1.) Bpest, 1878. Ráth. 1 írt 20 kr.
Kámánházy Béla A Cilleyek sírja Ciliiben. (Külön lenyomat a 
»Történelmi Tár* 2. füzetéből.) (N. 8 -r. 5 1.) Athenaeum nyomd.
Kardos Pál. Csudavilág Tündérregék a gyermekparadicsomból. 75 
fametszvénynyel és 4 színnyomatú képpel*. (8 -r. VI, 255 1.) Bpest. 
é. n. Tettey. Kötve 1 frt 80 kr
Kármán J. (L Halász I és »Nemzeti könyvtár.«)
Károly János és Nyirák Sándor. Emlékkönyv a székesfehérvári 
püspöki megye százados ünnepére. 1877. (N. 8 -r. 369 1.) Székes- 
fehérvár. 1877. (Klökner ) 2 frt.
K árpát-egylet, Magyarországi, évkönyve. Szerk. Róth Márton. Jah r­
buch etc. V. évfolyam. 1878 (8 -r. 480 1.) Késmárk. Egylet.
Kassa sz. kir, város törvényhatóságának az árva- és gyámügyek 
elintézésére vonatkozó szabályrendelete. (8 -r. H, 26 1.) Kassa, 
1878. Maurer bizora. 80 kr.
Kassay Adolf. Az uj magyar büntető törvény magyarázata a törvény 
eredeti szövegével összehasonlítva előbbi törvényeinkkel, az igaz- 
ságügyministeri indokolás alapján, és több e nemben irt jelesebb 
külföldi müvek szerint példákkal felvilágosítva. (8 -r. 339 1.) Bpest, 
1878. Rautmann. 1 frt 80 kr.
— A gyámsági és gondnoksági ügyek azoknak kezelése és azok kö­
rüli eljárás iromanypéldákkal. Az 1877-ik évi 20-ik törvényezikk 
szerint egészen átdolgozott 4-ik kiadás. Gyámhatóságok, bírósá­
gok, ügyvédek, tisztviselők, községi jegyzők, köz- és magángyá­
mok és gondnokok számára. (8 -r. 248 1.) Bpest, 1878. Rautmann.
1  frt 2 0  kr.
— A kisebb polgári peres ügyekbeni eljárás a törvény eredeti szö­
vegével, magyarázattal és irománypéldákkal. (8 -r. 132 1.) Bpest, 
1878. U. a. 1 frt.
— A kisebb polgári peres ügyekbeni eljárás a törvény eredeti szö­
vegével, a végrehajtásra és bélyegszabásra vonatkozó rendeletek­
kel, magyarázattal és irománypéldákkal. 2 -ik jav. és böv. kiadás 
(8 -r. 129', A - J ,  XXII 1.) Bpest, 1878. ü . a. 1 frt 20 kr.
— Az uj községi törvény és községi elöljárók, képviselők s községi 
közgyűlés hatásköre és teendői közigazgatási és törvénykezési te­
kintetben, egyszersmind tanácsadó a helyrendőrségi, szegénységi 
ut és utczai, tűzi, vásári, erkölcsi, építési, cseléd, mezei, vizi, 
rendőrségi, vadászati, erdészeti, idegenügyi, népnevelési, adó, ka­
tonai, ipar, bűnvádi, polgári, törvénykezési, hagyatéki, árva, úr­
béri, telekkönyvi, váltó, kereskedelmi, csőd és a községi életre 
vonatkozó ügyekben, a méter, posta és távirdai szabályokkal, a 
törvények magyarázatával, 500-nál több irománypéldákkal. Az 
uj törvények és miniszteri szabályok és rendeletek szerint. Újon­
nan átdolgozott 3-ik kiadás. (8 -r. 593, XI 1.) Bpest, 1878. U. a.
3 frt.
— Kiegészítő része a gyámsági és gondnoksági ügyek czimü mű­
nek. A gyámsági és gondnoksági ügyekre vonatkozó 1878. évi 
apr. 2 0 -ki igazságügyminiszteri rendelet magyarázattal és iro 
mánypéldákkai. Gyámhatóságok, bíróságok, ügyvédek, tisztviselők, 
községi jegyzők, községi köz- és magángyámok és gondnokok sza­
mára ( 8 -r. VI, 73 1.) Bpest, 1878 Dobrowsky és Franke. 60 kr
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Kaszap Antal. Összehasonlító politikai földrajz a középiskolák V ili. 
oszt. használatára. A miniszteri tanterv nyomán. (8 -r. VI, 128 1.) 
Bpest, 1878. Lauffer. 70 kr.
Katalógus azon találmányokról, melyek az 1877. évi decz. 31. ügy­
állás szerint a magyar korona országainak területén szabadalmi 
ótalom alatt állanak. Közli a m. k. szabadalmi levéltár. (Közle­
mények a földmivelés-, ipar- és keresked. m. kir. minisztérium kö­
réből.) Bpest, 1878. (N. 8 -r. 331 1.) Franklin társ. bízom. 1  írt.
Katekizmus, Elemi, katholikus kezdő tannlók számára. 23-ik kiad. 
Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. (K. 8 -r. 32 1.) Eger. 1878. 
(Bpest, Szt. Istv. társ.) 6  kr.
— Kis, katholikus gyermekek számára. 29-ik kiadás. Az egri ér­
seki hatóság jóváhagyásával. (K. 8 -r. 96 1.) Eger, 1878. (U. о )
kötve 16 kr.
— Elemi, kath. gyermekek számára. 23. kiadás. (K. 8 -r. 31 1.)
Bpest, 1878. Sz.-István-társulat. kötve 9 kr.
— Kis, katholikus gyermekek számára. Kiadja a Sz.-István-társu-
lat. (K. 8 -r. 112 1.) Bpest, 1878. Kötve 18 kr.
— Vallástevő, melyszerint a szent vacsorával legelsőbben élni kí­
vánó kisded keresztyének hitökről vallást tesznek, keresztségbeli 
fogadástételöket megújítják és magokat a keresztyén kegyes életre 
ajánlják. (K. 8 -r. 161.) Sárospatak, 1878. Keforraátus főiskola.
6  kr.
Kazaly Imre. A katholikus egyházjogtan kézikönyve, különös tekin­
tettel Magyarország jogi viszonyaira. 2-ik jav. s böv. kiadás. 2 
kötet. (N. 8 -r. XII, 384 és X, 385—831 1.) Váez, 1877 Serédy. 
(Bpest, Tettey bízom.) 3 frt 20 kr.
Kazinczy F. (L. »Nemzeti könyvtár.« és »Olcsó könyvtár.« 53. 60.)
Kecskemét város polgármesterének évi jelentése 1877-ik évről. ( 8 -r. 
73 1.) Kecskemét, 1878. Tóth László nyom.
Kelecsényi Rezső. Elemi földrajz falusi iskolák számára. Gáspár 
Ignácz nagyobb munkája után. (8 -r. 34 1) Bpest, 1879, Tettey.
Keleti K. (L. »Értekezések a társadalmi tndományok köréből.« V. 2.) 
Keleti politikánk. Irta. (Q. S.) (N. 8 -r. 60 1.) Bpest, 1878. Athe­
naeum. 60 kr.
Kemény Endre báró. A tenger fiai. Tragoedia 5 felvonásban. (8 -r. 
108 i.) Kolozsvár, 1878. (Bpest, Tettey bízom.) 1 frt.
— Az áldozat. Eszményi szerelem. Költői elbeszélések. (8 -r. 94 1.)
Kolozsvár, 1878. (U. a ) 1 Irt.
Képes ABC állatokról. (4-r. 12 1. szöveg 6  fametszettel és 8  lapon 
24 szinuyomatu képpel. Bpest, é. n. Eggenberger. Képes kötésben.
1  frt.
Képes családi lapok. I. évfoly. 1 — 6  füzet. Megjelen minden két 
hétben. (N. 4-r. 192 1.) Bpest, 1878. Mehner. Egy-egy fűz. 30 kr. 
Képviselőház irományai к
— jegyzőkönyve. J (Lásd : »Országgyűlés nyomtatványai.«)
— naplója. f
Kerékgyártó Árpád dr. A míveltség fejlődése Magyarországban 
889—1849. I. rész. Középkor 889—1526 2-dik füzet. (N. 8 -r. 
161—256 1.) Bpest, 1878. Kilian. Ara a teljes I. résznek 5 frt. 
Kereskedelmi- és iparkamara, Az aradi, jelentése a kerületét ké­
pező Arad-, Békés-, Csanád- és Hunyad-megyének ált. gazdasági,
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kereskedelmi, ipari és forgalmi viszonyairól 1877-ben. (8 -r. 276 1.) 
Arad, 1878. Gyulai István nyom.
Kereskedelmi- és iparkam ara, A kassai, közleményei. I —IV. (8 -r.) 
Kassa, 1876. Egy-egy füzet 25 kr.
Tartalma; I. A magyar vasipar hanyatlásának okai. A földmiv., 
ipar- és kereskedelemügyi kir. ministeriumhoz intézett emlék­
irat. (14 1.)
II A kamara ügyrendje. A íöldm., ipar- és kereskedelmi 
kir. ministerium által helyben hagyott szabályrendelet. (15 1.)
III. A magyar kisipar hanyatlásának okai. A földm., ipar- és 
keresk. kir. ministerium elé terjesztett emlékirat. (17 1.)
IV. A kereskedői testületekről és az ipar szervezéséről szóló 
törvényjavaslatok (16 1.)
Kern Henrik dr. A lipiki jodfürdő és hőforrása. (N. 8 -r. 32 1.)
Bpest, 1878. Tettey. 48 kr.
Kcrpely Antal. A vaspályasínek főbb tulajdonságaira vonatkozó k í­
sérletek és tanulmányok. 17 rajztáblával és számos fametszettel a 
szövegben. (Külön lenyomat a bányászati és kohászati lapokból.) 
(4-r. IV, 40 1. és XVIÍ tábla.) Selmecz, 1878. (Budapest, Kilián 
bízom.). Kötve 4 írt 50 kr.
— (L. »Értekezések a természetűid, köréből.« VIII. 9. 13) 
(Kertbeny Károly.) Magyarország legrégibb drámairodalma 1550 —
1575. Nyílt levelek. Az eredeti kéziratból fordította s kiadja a 
szerző egy barátja. Függelékül Komédia Balassi Menyhért árui­
tatásáról. (N. 8 -r. 100 1.) Bpest, 1878. Szerző. (Éggenberger 
bízom.) 80 kr.
Kertészgazdászati naptár 1879. évre. Szerkesztette Dr. Farkas 
Mihály. I. évfolyam. (8 -r. 112 1.) Bpest, Franklin. 80 kr.
Kiért emeljük e pohárt? Magyar felköszöntő könyv. Szerkesztette 
Hajgató Sándor. (16-r. IV, 159 1.) Nagy-Kanizsa, é n. Wajdits. 
Szinnyom. borítékba kötve 1 frt.
Kimutatás. Statistikai, a hosszújáratú magyar hajókkal 1877. jan. 
1-jétől 1877. deez. végéig tett utazásoaról. Statistiea etc. (4-r. 
40 1.) Fiume, 1878. M. kir. tengerészeti hatóság.
Kimutatása, A tiszántúli reform, egyházkerület statistikai állapotá­
nak, 1877-re. (8 -r. 45 1.) Debreczen, 1878. Város nyom.
Király, P. (L. BalJagi K.)
Kiss Áron dr. és Öreg János dr. Nevelés és oktatástan. 2-ik, telj 
átdolg. kiadás. (8 -r. IV, 188 1.) Bpest, 1879. Dobrowsky és Franke.
1 frt 30 kr.
Kisfaludy K. (L. »Remekírók.« III. »Olcsó könyvtár.« 55. 62.) 
Kisfaludy S. (L. »Remekírók« II. »Vasárnapi könyvtár.« I. 1. II. 9.) 
Kisfaludy-társaság évlapjai. Uj folyam XIII. kötet (1877/8). (N.
8 -r. IV 255 1.). Bpest, 1878. Ráth bizom. Papirköt. 1 frt 50 kr. 
Kiss Kálmán. A szatmári reform, egyházmegye története. Szerző 
sajátja. (Nr. 8 -r. IV, 906, VI 1.) Kecskemét, 1878. (Bpest, Kó- 
kai bizom.) 5 frt.
— A botpaládi ref. egyház története. (Lenyomat a »Szatmári ref. 
egyházmegye története« czímü műből.) (8 -r. 11 1.) Kecskemét, 
1878. Tóth László. (Kapható szerzőnél N.-Kőrösön.) 10 kr.
— A mándi ref. egyház története. (Lenyomat a »Szatmári ref. egy­
házul. tört.« czimü műből.) (16 lap.) Kecskemét, 1878. U. o.
1 0  kr.
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Kiss Kálmán. A nagyszekeres! ref. egyház története. (Lenyomat a 
»Szatmári ref. egyházm. tört.« ezimü műből.) ( 1 1  1.) Kecskemét, 
1878. U. o. 10 kr.
— A porcsalmai ref. egyhéz története. (Lenyomat a »Szatmári
ref. egyházm. tört.« ezimű műből.) (16 lap.) Kecskemét, 1878' 
U. o. 1 0  kr.
- -  A szamos-dobi ref. egyház történnete. (Lenyomat a »Szatmári 
ref. egyházmegye története« ezimű műből.) (8 -r. 13 1.) Kecskemét, 
1878. U. o. 1 0  kr.
— A f.-gyarmati ref. egyház története. (Lenyomat a »Szatmári ref.
egyházmegye története ezimü műből.) (8 -ri 20 1.) Kecskemét, 
1878. U. o. 1 0  kr.
— A m.-esengeri ref. egyyház. története.. (Lenyomat a »Szatmári
ref. egyházmegye története« ezimű műből.) (8 -r. 14 1.) Kecske­
mét, 1878. U. o. 10 kr
— A bibliai könyvek története és szimbolike. Függelékül a magyar
ref. templomi énekeskönyv ismertetésével. Kézikönyv a VI. gimn. 
osztály számára (8 -r. 2Í5 1.) Kecskemét, 1878. Dunamel'éki ref. 
egyházkerület. 80 kr.
Kis Lap. Képes gyermek újság. Szerkeszti: Forgó bácsi. XIV. köt. 
( 1 —26.) Bpest, 1878. Athenaeum. (IV, 416 lap.) Papirkötésban
3 írt.
Kiss Otto. Lelkészi irattár. Az egyházi irály elméleti és gyakoriati 
kézikönyve. 2-ik bővített kiadás. (Nr. 8 -r. VII, 416 lap.) Temes­
vár, 1878. (Bpest, Tettey bízom.) 3 írt
Kis világ. (K. 8 -r. 16 lapon 32 színyom. képpel és két-két soros 
versikékkel). Bpest, Lampel. Képes borítékba kötve. 70 kr.
Klaczko Julián. Két kanczelár. (Bismarck és G-oresakov.) Franeziá- 
ból ford. V. J. (K. 8 -r. 384 lap.) Budapest, 1878. Athenaeum
1 frt 50 kr.
Klein Gyula. Az alsó-rendű gombákról. (Kiilönlenyomat a Természet- 
tudományi Közlöny 104. füzetéből.) (8 -r, 16 1.) Bpest, 1878.
— Az alsó-rendű gombák tekintettel a ragályos betegségekre és a 
közegészségügyre. (Különlenyomat a Természettudományi Közlöny. 
105. füzetéből.) (8 -r. 31 1.) Bpest, 1878.
— (L. »Népsz. Természettud. előadások.« I. köt.)
Klag N. (L. »Népsz. Természettud. előadások.« 10.)
Knoll Ferencz. Sturm tétele és a Sturm-féle függvények. A bölcs, 
tudorság elnyerése végett a budapesti tud. egyetem bölcs, kará­
hoz benyújtotta. (8 -r 31 1.) Bpest, 1878. Athenaeum nyom.
Knopfler Sándor. Zeinplénmegye földrajza kapcsolatban a népisko­
lai IV. oszt. földrajzi tananyagával. 2-ik kiadás. (8 -r. VII. 80 1.) 
S,-A.-Ujhely, 1879. Lövy A. Kötve 28 kr.
Knorr Alajos. A gyámsági és gondnoksági ügyek kézikönyve. Te­
kintettel az elmélet és gyakorlat igényeire 85 irománypéldával 
(N. 8 -r. X, 312, VIII I.) Bpest, 1878. Pfeifer. 3 frt.
Knöpler Gyula. Utasítások és táblázatok a közönségesebb ásványok 
meghatározására. (8 -r. 53 1.) Selmecz, 1878. Joerges A. özv. ny.
Kobány Mihály. Képes dal-, játék- és üdvözlő gyűjtemény ovodák-, 
gyermekkertek-, elemi* felsőbb nép- és polgári iskolák, úgy csa­
ládi körök használatára. 4-ik bőv. egészen uj kiadás. (K. 8 -r. 96
1.) Bpest, 1878. Aigner. Aranyozott kötésben 50 kr.
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Koch Antal. A kősziklák virágairól. ^Értesítő a kolozsvári orvos- 
terinészettudom. társulat 1877. márez. 10-én tartott estélyéről.) 
(4-r. 11—17 1.) Kolozsvár, K. Papp Miklós nyom.
— Megjegyzések Rochlitzer József földtani térképe, (Fruska Gora) 
felett és néhány adat «zen hegység földtani ismertetéséhez. K ü­
lön lenyomat a »Földtani Közlöny« 1878. évijun. számából. (8 -r. 
15 [ . )  Bpest, 1877. Légrády t. nyom.
— (L. »Értekezések a természettud. köréből.« VIII. 10. és »Mathem. 
és természettud. köziem. XV. 2.)
Koch Antal és Dezső Béla. (L. »Muzeum-egylet, Az érd., évköny­
vei.« II. 4.)
Koch Antal és Kiirthy Sándor. (L. »Muzeum-egylet, Az érd., év­
könyvei.« II. 8 .)
Kodoíányi Antal Gazdasági, haszonbéri mintaszerződés. Dr. Drechs­
ler Gusztáv koszoruzott pályamunkája után. Függelék a magyar 
államjavak és közalapítványi jószágokról kötött haszonbéri szer­
ződések mintája. 2-ik* kiadás. (N. 8 -r. IV. 344 1.) Bpest, 1878. 
Ráth. 1 frt 2 0  kr.
— (L. »Falusi könyvtár.« 27.)
Kohányi Sámuel. Dalkönyv óvó-képezdók, óvodák, gyermekkertek, 
népiskolák alsóbb osztályai, valamint családi körök használatára. 
8 -r. 104 1.) Bpest, 1878. Rózsa K. és neje. 50 kr.
Kohlmann V. Köbtáblák fűrészelt és vágott fákról métermérték 
szerint kiszámítva. Ausztria-Magyarország számára készült kiadás. 
(16-r. XIII, 208, 28, 32 1.) Eilenburg. 1877. Offenhauer К. V.
Kötve 2 M. 25 pf.
— Köbtáblák hengerded fákról métermérték szerint kiszámítva. 6 -ik
kiadás. Ausztria-Magyarország számára. (16-r. VIII, 96, 48, 96, 
28, 32 1.) Eilenburg, 1877. U. a. Kötve 2 M. 25 pf.
— Köbtáblák henger alakú, metszett és faragott fák métermérték
szerint kiszámítva. 6 -dik kiadás. Ausztria-Magyarország számára. 
(16-r. V ili, 96, 48, 96, XIII, 208, 32 1.) Eilenburg (Poroszhon­
ban), 1878. U. a. Kötve 3 M. 75 pf.
— Nagy szorozási tábla 2X2-től ЮООХЮОО-ig terjedő számterü­
letben. Egyszersmint általános árszámitó minden országra, mely­
nek számítási pénznemei 100-as egységekbe van oeztva. I. osztály­
zat. 2Х2-Ш  100X1000-ig. (Keskeny 8 -r. V ili, 226 1.) Eilen- 
burg, 1877. U. a. Kötve 2 M. 25 pf.
Kolosy Miklós. Sárosmegye közigazgatási szervezete, az 1870 42. 
t. ez. és későbbi törvények alapján. ( 8 -r. 151 1.) Eperjes, 1878. 
Bankegylet nyomdája.
Konkoly M. (L. »Értek, a mathem. tudom, köréből.« VI. 8 —10.)
Kont Gyula. A kíséri, természettan tankönyve a középtanodák fel­
sőbb osztályai számára. Jamin »Petit traité de physique« czímű 
munkája nyomán. II. kötet. 378 a szövegbe nyomtatott ábrával. 
(N. 8 -r. XI, 348 1. Bpest, 1878. Kilián. 4 frt.
— A természettan elemei. A középiskolák felsőbb osztályai számára
Különös tekintettel az alapelvek feljődése történetére. 2-ik füzet. 
(N. 8 -r. XX, 24 1 -4 8 0  1.) Budapest, 1878. Kilián. 1 - 2 .  füzet 
együtt , 3 frt 60 kr.
Koós Gábor dr. Általános áruisme. Középtanodai s magán haszná­
latra, valamint kereskedők, iparosok, gazdák számára, a legújabb 
külföldi s hazai kútfők nyomán, számos statistikai adat feldolgo-
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zásával. 2 kőnyomatu táblával. (N. 8 -r. VII, 404 1.) Debreczen, 
Í878. Kutasi I. (Csáthy bízom.) 2 írt 50 kr.
Korizmics László. Közgazdasági helyzetünk délkeleti szomszédaink 
felé. (Különlenyomat a »Nemzetgazdasági Szemle« 1878. évi Ш . 
füzetéből.) (8 -r 15 1.) Bpest, 1878. Pesti könyvny.-részv.-társ.
— Választóihoz. Budapest, 1878. július 8 -án. (8 -r. 14 1.) Bpest, 
1878. Herz J. nyom.
Korn P. A. A magyarok legújabb története. Az 1849-ki orosz inva- 
siótól napjainkig. Jelesebb államférfiak s katonai tekintélyek köz­
reműködése mellett kiadta — IV. rész. A török rokonszenv s az 
oroszellenes érzület Magyarországban. Kossuth Lajosnak erre vo­
natkozó nevezetes leveleiyel. Magyarul, németül s francziául. I—II. 
fűz. (N. 8 -r. 144 1.) M.-Ovárt, 1878. Czéh S. (Bpest, Tettey bizom.)
1 frt 50 kr.
K óser élezek, adomák és fáin gondolatok. Usszegyőjté Kóbi Kohn, 
ögyvéd-bojtár és káplárjelült. (8 -r. 159 1.) Bpest, 1878. Franklin- 
társulat. 1  frt.
Kossuth L. (L. Történelmi könyvtár.« 52.)
— (L. »Törvényhatósági tudósítások.«)
Kossuth-naptár 1879-ik évre. Szerkeszti Honfi Tihamér. IX . évf. 
(4-r. 64. XVI 1.) Bpest, Franklin. 40 kr.
Kótai Lajos. Alkalmi imák 8 —14 éves helv. hitvallású növendékek 
számára. II. kiad. (16-r. 19 1.) Szatmár, 1878. Rosenberg. 10 kr.
— Általános földrajz rövid kivonatban az V. és VI. elemi osztály 
használatára, a tiszántúli ref. egyházkerület által kiadott tantervhez 
alkalmazva. (K. 8 -r. 56 1.) Szatmár, 1878. U. a. Kötve 30 kr.
— A magyar-királyság és az osztrák-császárság rövid földirata elemi 
és népiskolák használatára, tekintettel a tiszántúli ref. egyházke­
rület által kiadott tantervre a magyar királyság újabb területi 
beosztására. 2-ik jav. kiadás. (8 -r. 62 1.) Szatmár, 1878. U. o.
Kötve 30 kr.
— Természetrajz elemi iskolák használatára a tiszántúli ref. egyház- 
kerület által kiadott tantervhez alkalmazva Krisch, Pokorny és 
Schubert után. (8 -r. 58 1.) Szatmár, 1878. U. o. Kötve 30 kr.
Kovács Albert. A dunamelléki ref. egyházkerület népiskoláinak tan­
terve. (8 -r. 24 l.) Bpest, 1878. Franklin-társ. nyom.
— A dunamelléki ref. középiskolák igazgatására vonatkozó szabá­
lyok. (8 -r. 23 1.) Bpest, 1878. U. o. 10 kr.
— Iskolai törvény a budapesti ref. theol. tanintézetben. (8 -r. 11 1.) 
Bpest, 1878. U. o.
— Egyházjogtan, különös tekintettel a magyar prot. egyház jogi 
viszonyaira. 1. füzet. (Prot theol. könyvtár. kötet. 1. füzet.) 
Bpest, 1878. (N, 8 -r. XII, 310 1.) Magy. protestáns-egyl.
Kovács Lajos. Bibliai történetek. Elemi I—II. osztályok számára. 
3-ik kiadás. (8 -r. 77 1.) Debreczen, 1878. Telegdi.
— Számtani gyakorlókönyv. Feladatok magánfoglalkozásra, — az
iskolában hallgatólagos vagy otthon leendő kidolgoztatás végett. 
1—5. füzet. Elemi I—VI oszt. számára. A tiszántúli ref. egyház- 
kerület népiskolai tanterve alapján. (8 -r. 33, 40, 32, 32 és 45 lap.) 
Debreczen, 1878. Telegdi. 15, 15, 10, 10 és 20 kr.
Kovács Ödön dr. A vallásbölesészet kézi könyve. II. kötet: A val­
lás lényege, vagy a vallás és a vallásos eszmék bölcsészeti felfo*
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gásának története. (N. 8 -r. IV, 312 1.) Bpest, 1878. Franklin - 
társ. nyom. 2 frt 40 kr.
Kovács Pál. (L. Pereszlényi J.)
Kozák György. Az állandó gőzkazán és gőzgép-üzem kézikönyve.
Ford. Fritz Pál. (8 -r. 57 1.) M.-Sziget, 1878. Hollósy nyomdája. 
Kozma Gyula. Magyarország összehasonlitó statistikája. Polgári isko­
lák és képezdék számára. (N. 8 -r. VIII, 114 1.) Budapest, 1878. 
Tettey. 96 kr.
Kölcsey F. (L. »Olcsó könyvtár« 49. 64.)
Könyvcsház, magyar. 44—52. szám. (V. foly. 4—10. és VI. foly. 
1. 2. sz.) (16-r.) Bpest, (1878.) Aigner.
44. 45. Tóth Ede. A falu rosza. Ered. népszínmű. (II, 102 1.) 40 kr. 
46. 47. — A toioncz. Eredeti népszínmű. (II, 89 1.) 40 kr.
48—50. Abafi Lajos. Mikes Kelemen. (208 1.) 60 kr.
51. 52. Tóth Ede. A kintornás család. Eredeti népszínmű. (II, 
92 lap.) 40 kr.
Körner F. (L. »Olcsó könyvtár.« 64.)
Körösi József. A magyar vámkérdéshez. (N. 8 -r. 24 1.) Budapest,
1878. Ráth. 40 kr.
Körösi Sándor. Az amerikai párbajról. A magyar jogászgyülés ál­
landó bizottsága felhívása folytán »véleményül.« (8 -r. 36 1.) Deb- 
reczen, 1878. Csáthy. 30 kr.
Kőváry Béla. Utazásom Törökországban, a görög szigeteken és Szer­
biában. (8 -r. 211 1.) Nagy-Kanizsa, 1878. Fischei. 1 frt 50 kr. 
Kőváry L. A kölcsönös segélypénztárak és gondoskodó intézetek 
nálunk és külföldön. (N. 8 -r. IV, 63 1.) Bpest, 1877. Tettey biz. 
Közhaszna zsebnaptár. 1879. VI. évfoly. (16-r. 40 1.) Budapest, 
Légrády. 24 kr.
Közlemények. (L. Mathemat. és természettud. közi.« és »Nyelvtud. 
köziem.«)
Közmunkák tanácsának, A fővárosi, hivat, jelentése 1878. évi mű­
ködéséről. (8 -r. 47 1.) Bpest, 1878. Hornyánszky nyomdája.
— — ügyrendé. Il.Ideiglenes utasítás Buda és Pest városok középité- 
szeti bizottmányai számára az építkezés ügyében. Ili. A fővárossal 
kötött egyezmény a terjedékek kártalanítása iránt, (8 -r. 23 1.) 
Bpest, 1878. Hornyánszky nyom.
Krátky János. Szózat. Népszerű politikai röpirat, arczképekkel. (N. 
8 -r. 69 1.) Bpest, 1878. Aigner bízom. 50 kr.
— Az ítéletnap szentjei. Regény. 2 kötet. (K. 8 -r. II, 168 és II,
159 1.) Bpest, 1879. Tettey bízom. 2 frt.
Krcsmárik János dr. A török népdalról. (N. 8 -r. 49 1.) Budapest,
1879. U. a. 60 kr.
Krcsméry Ath. Szilveszter. A világtörténelem legújabb kora 1770—
1871. (8 -r. 299 1.) Kassa, 1877. Nyom. Werfer. (Bpest, Zilahy 
bizománya.) , 2  frt.
Krenner J. (L. »Értekezések a természettudom, köréből.« V in. 8 .) 
Kriegler Mór dr. Lázbetegségek, azoknak veszélyei s a gyógymódja 
különös tekintettel a vizgyógyászatra. Németből közérthető nyel­
ven átdolgozta —. (N. 8 -r. 23 1.) Szeged, 1878. Traub. 50 kr. 
Kriescli János. A természetrajz elemei. I. rész. Állattan. 8 -ik kiad. 
(N. 8 -r. IV, 148 1.) Bpest, 1879. Nagel В. , 96 kr.
— Ugyanaz, II. rész. Növénytan. 8 -ik kiadás. Átdolg. Simkovies
Lajos. (N. 8 -r. 97 1.) Bpest, 1879. U. o. 70 kr.
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Krisz Ferenez. Szerkesztő síkmértan kapcsolatban a földmérés egy­
szerűbb tételeivel a középiskolák számára. I. rész : k i  egyenes 
vonalú síkidomok. A reáliskolák 4-ik osztálya számára. 39 a szö­
veg közé nyomatott ábrával és XIV táblával. (N-r. 135 lap és 
XIV tábla.) Bpest, 1878. Franklin. 2  fit 4Ó kr
— ugyanaz 2-ik rész : A görbe vonalok. A reáliskolák 5-dik oszt.
számára. X II táblával. (N. 8 -r. *79' 1. és X II tábla.) Bpesj;, 1879. 
V  0 . 1  frt 6 Q kr.
Kristóffy József. A falu bolondja. Regény a népéletből. (8 -r. 260 1.) 
Arad, 1878. Szerző. (Bpest, Lampel bízom.) 1 frt 20 kr.
Krón Klára. Az élet iskolájában. Elbeszélés levelekben. Németből 
ford. Kozma Józsefné Gesztessy Etelka. (K. 8 -r. V III, 199 1.) 
Bpest, 1878. Franklin. 1  frt 20 kr.
K raspér István. A inérlegrúd meghajlása a teher alatt. Különle­
nyomat a »Műegyetemi Kapok« 1877. 14-ik füzetéből. (8 -r. 106 — 
И З I.), Bpest, 1877.
— (L. »Értekezések a mathemat. tudom, köréből.« VI. 6 .)
Kupeezky J. (L. »Qlcsó könyvtár« 63.)
K oriander I. (L. »Értekezések a mathem. tudom kör. VI 3.)
K utaerik S. (L. »Emléklapok« és »Üdvözlet.«)
K uttner Sándor. Első oktatás a földrajzban. Különös tekintettel & 
magyar birodalomra. Kérdések és feleletekben. Sajtó alá készítette 
Mayer Miksa. 22-ik javított kiadás. (8 -r. 56 1. és 1 térkép.) Bpest, 
1878. Lampel. Kötve 30 kr.
— Ugyanaz, magyar-német kiadás. 18-ik jav. kiad. (8 -r. 104 1. és
1 térkép.) Bpest, 1878. U. a. Kötve 40 kr.
— Első oktatás a magyarok történetében kérdések és feleletekben.
Sajtó alá készítette Mayer Miksa. 12-dik jav. kiadás. (8 -r. 48 1.) 
Bpest, 1879, U. a. Kötve 80 kr.
— Első oktatás a természetrajzban ismétlési kérdésekkel. Sajtó alá
készítette Mayer Miksa. 55 ábrával 5-dik jav. és bővebb kiadás. 
(8 -r. 76 1.) Bpest, 1878 Kötve 36 kr.
— Kis természettan nép- és leányiskolák számára. Átdolgozta és
sajtó alá készítette Mayer Miksa. 33 ábrával. 3-ik kiadás. Bpest, 
1878. (8 -r. 50 1.) U. a. Kötve 30 kr.
Kiircz Antal. Alghieri Dante és kora. (Mutatvány »A keresztény 
költészet története« ezímö munkából. — Különlenyomat a buda­
pesti kir. kath. főgvmnasiura 1876/7. és 1877/8-ik évi értesítői­
ből.) (Ln. 8 -r. II, 69 1.) Bpest, 1878. (Nagel 0. bízom.) 6 Ö kr.
— (L. Szombati M.)
Kiirthy S. (L. »Muzeum-egylet, Az érd., évkönyvei.« II. 8 .)
Laboalave Edward. Lengyelország első felosztása. Frgneziából ford. 
Ribáry Ferenez 2-ik* kiadás. (K. 8 -r II, 120 1.) Budapest, 1878. 
Ráth. , 50 kr.
L akbéri éti szabályok, Pest város bel- és külterületére érvényes. — 
Wbhnungsmiethstatut etc. (К. 8 -r. 31 1.) Budapest, 1878. Eggen* 
berger. öO kr.
Lakits Vendel és Neiger Sándor. Földrajz a fővárosi elemi nép­
iskolák III. osztálya számára. Budapest, környéke és Pest-Pílis- 
Soít-Kis-Kunmegye. A ministeri tanterv alapján s a főváros viszo­
nyaira való tekintettel. (8 -r. 47 lap.) Budapest, 1878. ?ilahy.
Kötve 30 kr,
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Lakits Vendel és Neiger Sándor. Földrajz a népiskolák IV. osztálya 
számára. (8-r. 56 1.) Bpest, 1878. U. a. Kötve 24 kr.
------- V. oszt. számára. (95 1.) Bpest, 1878. U. a. Kötve 80 kr.
— — VI. oszt. számára. (55 1.) Bpet, 1878. U. a. Kötve 24 kr.
Laky Dániel. Népiskolai földrajz. A ministeri tanterv s az ezzel
egyező dunamelléki reform, egyházkerületi legújabb tanterv sze­
rint. (K. 8-r. 96 1.) Bpest 1879. Dobrowsky és Franke. Félkem. 
kötésben 30 kr.
Laky Demeter. Irály- és verstan. Gymnasiumi használatra. (8-r. 
157 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 90 kr.
Landau Gusztáv és Walther «gost. Az európai fontosabb helyi 
érdekű rendes és keskeny-nyomu vasutak leirása, egy javaslattal 
a magyarországi helyi érdekű vasutak építésénél és üzleténél kö­
vetendő elvekre nézve. (A közlekedési és közmunka m. kir. minis­
terium kiadmányai 13. füzet.) (8-r. 262 1.) Bpest, 1878. (Kilián 
bízom.) 1 frt 70 kr.
Lange Henrik dr. uj iskolai atlasza 22 színezett lapban. Az 56. leg­
újabban átdolgozott kiadás szerint magyar nyelvre fordította s a 
hazai iskolák használatára alkalmazta dr. Cherven F. tanár. 2-ik 
jav. kiadás. (4-r. Czím, előszó és 12 lapon 22 térkép ) (Bpest, 1878. 
Rautmann. 70 kr.
Lankmayr Nándor. Fegyvertan. A m. k. honvédelmi minister által 
elrendelt hivatalos fordítás. П. füzet. Lövedékek, csövek, állvá­
nyok és a lőfegyverekhez való felszerelési tárgyak és szállító esz­
közök. (N. 8-r. IV, 92 1. és 6 tábla.) Bpest, 1878. Grill. 80 kr.
— Ugyanaz. IH. füzet. Mindennemű lőfegyver használata és hatása.
(N. 8-r. V in, 78 1. és 3 tábla.) Bpest, 1879. U. a. 60 kr.
Laveleye Emil. A polgárosult népek vallási jövője. Ford. Feleki 
József. (8-r. 35 1.) Bpest, 1878. (Tettey biz.) 32 kr.
Lázár Gy. (L. »Történelmi könyvtár.« 42. 44. 47. 49 . 50. 51. 53. 
56. 57.)
Legonvé E. (L. »Kis nemzeti Muzeum.« 42. 43.)
Legszebb képeskönyv. 18 színnyomatu képpel. (4-r. 12 1. szöveg­
gel.) Bpest, é. n. Tettey. Díszkötésben. 3 frt.
Lengyel B. (L. »Népszerű termttud. előadások « I. köt. és 9. fűz.)
Lennossék J. A mesterségesen eltorzított koponyákról. (L. »Akadé­
mia évkönyvei.« XVI. kötet 2. darab.)
— Újabb kutatások eredményei a vesének viszérrendszere felett. 
(Különlenyomat az »Orvosi Hetilap« 1877. 12-ik számából. 8-r. 
10 1.) Bpest, Khór és Wein nyom.
— Polymikroskop. (Különlenyomat az »Orvosi Hetilap« 1877. évfo­
lyamából. 8-r. 17 1.) U. o.
Lenkey Ferencz. Satirák és elegiák. Kiadja Sz. M. (12-r. 63
Lermina Jules. Tricoehe és Cacolet hagyatéka. Regény. Francziából 
ford. V. К . 4 kötet. (12-r. 228, 204, 186 és 172 1.) Bpest, 1878. 
Lampel. 2 frt.
Lévay István. A magyar nemzeti irodalom kézikönyve műfajok sze­
rint csoportosítva. A középiskolák felső osztályai számára. I. rész. 
Irodalmi szemelvények. (N. 8-r. VIII, 357 1.) Eperjes, 1878.) Ro­
senberg. 1 frt 60 kr.
— Ugyanaz. H. rész. Irodalomtörténet. (N. 8-r. V in , 80 1.) Eper-
Bpest, 1878. Aigner bízom.
jes, 1878. U. a. 60 kr.
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— Ugyanaz. A két rész. egy kötetben. (V ili, 357 és 86 1.) Eper­
jes, 1878. U. a. 2 frt.
— (L. Vida A.)
Liber József. Jelentés Szolnok-Dobokamegye népoktatási tanügyének
1876—77-ki állapotáról. 8-r. 26 1.) Deés, 1878. Báaffy és Kovács 
nyomdája.
L íbertiny Gusztáv. Az iskolai büntetések és a neveléstan. (8-r. 34 1.) 
Nyitra, 1878. Neugebauerné nyomdája. 30 kr.
— Jelentés a nyitramegyei tankerület népoktatásának 1877. évi 
állapotáról. (8-r. 36 1.) Nyitra, 1878. Neugebauer özv. ny.
L ibertini József. A keleti kérdés és Magyarország. Nyílt levél egy 
barátomhoz. (8-r. 9 1.) Bpest, 1878. Vodianer nyom.
Lidércz-naptár 1879. évre. XVIII. évfoly. (4-r. 88, XVI 1.) Bpest, 
Franklin. 50 kr.
L iebleitner János. Kis magyar-német szótár. A beszédre le^szüksé- 
gesb fő- és melléknevek és igék. Szorgalmas tanulók számara. 4-ik 
kiadás. (8-r. 31 1.) Pozsony. 1877. Stampfel. 10 kr.
— Rövid oktatás a kertészet- és földmivelésben a népiskola felsőbb
osztályai és az ismétlő iskola számára. 9 ábrával. (8-r. IV, 39 1.) 
Pozsony, 1878. U. a. 36 kr
Lipp Vilmos. A vasmegyei régészeti egylet éyi jelentése. (8-r. 821.) 
Szombathely, 1878. Bertalanffy nyom.
Liszkay Gusztáv. Bányatan. Kir. bányásziskolák számára. (8-r. 
367 1. XXI kőnyomatu táblával külön füzetben.) Selmecz, 1878. 
M. kir. pénzügyminisztérium. 3 frt 30 kr.
L iszkay J. (L. Nagy papok.)
Lloyd-szerződés elvetése. Függelékben az osztrák birodalmi tanács
III. oszt. jelentése az 1864-iki költségvetésben foglalt osztrák Lloyd 
subventiójáról. (8-r. 37 1.) Bpest, 1878. Athenäum nyom.
Losoncy József. A lélek keletkezése és működése. (8-r. 114 1.) 
Bpest, 1878. Wodianer nyom. 25 kr.
Losonczy László. Dalok és szavalmányok. (8-r. 234, VI 1.) Czegléd, 
1878. Lesska nyomdája. 1 frt 30 kr.
Lovcsányi Alajos Gyula. Európa összehasonlitó földrajza különös 
tekintettel Magyarországra. I. rész. Európa általában és Magyar- 
ország. (8-r. IV, 140 1.) Bpbst, 1878. Laufifer. 75 kr.
— Természettani földrajz tanodái s magánhasználatra. 18 fametszet­
tel. (8-r. IV, 144 1.) Bpest, 1878. U. a. 80 kr.
Lőrinczi Ferencz, dr. Orvosi tanácsok, mellbetegek számára. (8-r. 
16 1.) Bpest, 1878. Zilahy. 20 kr.
Löw Immánuel. Beköszöntő. 1878. szeptember 8-án a szegedi zsina­
gógában elmondotta —. (8-r. 16 1.) Szeged, 1879. Burger Zs. övz.
Lubrich Á. (L ásd : Garamszeghi.)
Lucas Ede dr. és Medicus Frigyes dr. A gyümölcstenyesztes tana. 
Vezérfonalul gyümölcstenyésztési előadások és önképzés számára. 
— — ily czím'ű munkájának 5-ik kiadása nyomán magyarra for­
dította, illetőleg átdolgozta Villási Pál. 105 a szövegbe nyomott 
fametszettel. (8-r. IV, 292 1.) Bpest, 1878. Rautmann. 2 frt.
Ludmaun 0. (L. »Mathem. és természettud. köziem.« XV. 13.)
Luga L (L. »Egri népkönyvtár.«) ,
Lugossy Béla. A socialis kérdésről. 2-ik (czím-)kiadás. (K. 8-r. II, 
157 1.) Bpest, é. n. Aigner. 80 b*-
Lukács B. (L . Simonyi L.)
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Ьцщшсгег Sándor Sebészeti tapasztalatok a budapesti sz. Rókus 
kórház II. sebészi osztályán 1875—1876-ban. (8-r. 160 1. 4 kőm. 
táblával.) Bpest, 1878. Khór és Wein nyom.
L atter Nándor dr. Közönséges számtan az uj tauterv szerint a kö­
zéptanodák használatára. 6-ik kiadás. I—Ili. füzet. Az I —III. 
osztály szám. (N. 8-r. 136, 80 és 100 1.) Bpest, 1878. Franklin.
80, 55 és 65 kr.
— Módszeres vezérkönyv a népiskola számtanához. 2-ik, a méter­
rendszer szerint átdolgozott kiad. .(8-r. XVI, 315 1.) Bpest, 1878. 
U. a. 1 frt 60 kr.
Lükén Henrik dr. Az emberinem származási okmánya vagyis a mó­
zesi teremtés-történet, megvilágítva és megerősítve a népek hagyo­
mányai- és a természettudomány által. Ford. a budapesti növend.- 
papság magyar egyházirodalmi iskolája. (N. 8-r. XII, 153 1.)
Bpest, 1878. (Tettey bízom.) 1 frt.
Lyrai csokor. (L. »Gyöngysorok.)«
Macehiavelli N. (L. Merényi L.)
Mackenzie Wallace dr. Russia az orosz birdalom ismertetése. An­
golból ford. Szentkirályi Móricz. 2 kötet. (8-r. IV, 396 és IV, 
398 1.) Bpest. 1878. Franklin. 4 frt.
Madarász Imre. Jézus virágvasárnapi könyei. Virágv. egyh. beszéd. 
(8-r. 11 1.) Karczag, 1878. Spitzer S 20 kr.
— Templomi szószék. Közönséges alkalmi és ünnepi egyházi beszé­
dek. (8-r. 209 1.) Karczag. 1878. U. a. 1 frt 30 kr.
Madárház és lakói a budapesti állatkertben. (8-r. 151.) Bpest, 1878. 
Állatkert. 4 kr.
Mader Rezső. Az énekoktatás a nép- és polgári iskolában. 3-ik jav. 
és átdolg kiadás. I. rész. Az alsóbb osztályok számára. H. rész. A 
felsőbb osztályok számára. — Der Gesangunterricht in der Volks­
und Bürgerschule. I. II. Theil. (K. 8-r. 51 és 51 1.) Pozsony, 
1878. Stampfei. 218 és 30 kr.
Magyar Compass 1878. Pénzügyi és közgazdászati évkönyv. VI-ik 
évfolyam. Magyar-, horvát- és tótországi részvénytársulatok és 
szövetkezetek számára. Szerk. és kiadja Mihók Sándor. (N. 8-r. 
XXXIt, 411 1.) Bpest, 1878. Tettey bízom. 5 frt 60 kr.
Magyar ember naptára Kr. u. sz. u. 1879-ik közöns. évre. (K. 8-r. 
4o, XVI 1.) Bpest, Bartalits. 18 kr.
Magyar Igazságügy. Jogtudományi havi folyóirat. A bírói, állam- 
ügyészi, ügyvédi és közjegyzői kar több kitűnő tagjainak közreműkö­
dése mellett szerkeszti dr. Lőw Tóbiás. 1878. IX. X. köt. (N. 8-r. 
V ili, 586 és VIH, 496 1.) Bpest, Zilahy. Egy-egy kötet 5 frt.
Magyar Könyvészet. (L. Makáry Gerő.)
Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a m. nemz. múzeum könyv­
tara. HI-ik évfolyam. 1878 (N. 8-r. IV, 338 és LXXIV l )  Bpest, 
187$. Akadémia 2 frt 40 kr.
Magyar Lexikon, az összes tudományok eucziklopédiája. Szerkeszti 
Somogyi Ede. 1—15 füzet. (8-r. IV, 576 és 1—320 1.) Bpest, 
1878. Rautmann. Az I. kötet (1 -1 0  füzet) vászonkötésben 4 frt.
Egy-egy füzet 30 kr.
Magyar nép naptájra 1879. évre. Képes kalendárium, sokféle hasz-
Íos, és mulattató olvasmánynyal ellátva. Szerk- Tatái Péter. (4-r. О, XV I 1.) Bpest, Franklin. 25 kr.
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Magyar nők házi naptára 1879. évre. XI. évfolyam. Szerkeszti
Beniczky Irma. (4-r. 88, XVI 1.) Bpest, U. a. 60 kr.
M agyarország története. Népiskolák számára. 13-ik kiad. (K. 8-r.
108 1.) Sárospatak, 1878. Ref. főiskola. Kötve 20 kr.
Magyar történelmi emlékek (L. »Monumenta Hung, hist.«) 
Magyar történelmi tár. (L. »Történelmi tár.«)
Maislis Mór dr. Igazságügyi útmutató vagyis az 1848—1877. év 
végéig hozott összes magyar törvények és az 1865167—1877. év 
végéig kibocsátott igazságügyi rendeletek betűsor szerinti tárgymu­
tatója. (12-r. VII, 128 1.) Bpest, 1878. (Aigner biz.) 1 frt 20 kr. 
Major Endre. A methylamin és aethylamin-nak phosphorsavas és 
arzénsavas magnesiummal képezett kettős sóiról. Értekezés, melyet 
a budapesti kir. m. tudom, egyetem bölcs, karához a bölcsészet- 
tudori fokozat elnyerése végett benyújtott. (8-r. 16 1.) Budapest, 
1878. Egyetemi nyom.
Major Pál. Mosonymegye monographiája. Több szakférfiak közremű­
ködése mellett —. Kiadja Mosonymegye közönsége. I. fűz. (N. 8-r. 
IV, 196 1. s 1 térkép.) M.-Ovár, 1878. (Bpest, Tettey biz.) 2 frt. 
Makáry Gerő. Magyar könyvészet. 1877. Jegyzéke az 1877. évben 
megjelent új vagy újólag kiadott magyar könyveknek és térké­
peknek, az alakok, lapszámok, megjelenési helyek, kiadók és árak 
fölemlitésével és tudományos szakmutatóval. Függelékül: a ma­
gyar hírlapok és folyóiratok 1878-ban. (8-r. XX, 80 1.) Budapest, 
1878. »Budapesti könyvkereskedő-segédek egylete.« 1 frt.
Makkai D. (L. »Nagy papok.«)
Malmosi K. (L. Bartal A.)
Malot Hector. Család nélkül. Regény. Francziából. 2 kötet. (K. 8-r.
316 és 379 1.) Bpest, 1878. Athenaeum.
Mamelnkok albuma. 1—3. füzet. (4-r. 96 1.) Bpest, 1878. (Kókai 
bízom.) Egy-egy füzet 25 kr.
Mangold Lajos. Világtörténelem. Dr. Müller Dávid kézikönyve nyo­
mán. I. kötet. Ó-kor (N. 8-r. II, 398 1.) Bpest, 1878. Franklin 
bízom. . 3 frt.
— Világtörténelem. Középtanodai használatra. I. kötet: О-kor. (N.
(8-r. 224 1.) Bpest, 1878. Franklin. 1 frt 50 kr.
— — II. kötet : Középkor. (253 1.) Bpest, 1878. U. a. 1 frt 50 kr.
Manning H. E. Bízzál Istenben! Ford. Molnár János. Esztergom,
1878. Buzarovits. (8-r. X II, 83 1.) 4D kr.
Manning bibornok. A szent szók függetlensége. Ford. Molnár János. 
(8-r. XXVI, 129 1.) Esztergom, 1878. U. o. 1 frt 40 kr.
— Jézus szeretető a bűnbánók iránt. A szerző megbízásából a 4.
angol kiadás nyomán ford. Molnár János. (8-r. 83 1.) Budapest, 
1878. Kocsi S. nyom. 0 ., , .
— Jézus szeretete a bűnbánók iránt. Ford, Molnár János. 2-ik kiad.
Esztergom, 1878. Buzarovits. (16-r. Vili, 117 1.) 30 kr. Kötve 
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Márgai Károly. Német gyakorló-könyv a min. uj tantervhez alkal­
mazva. A középiskolák alsó osztályai számara. (8-r. IV, 127 1.) 
Bpest, 1878. Franklin. ,
Margóesy József. Protestáns alkalmi beszed-tar, a polgári házasság­
ról tervezett törvény tekintetben tartásával. III. köt. (8-r. 189 L) 
Kecskemét, 1878. Szerkesztő.
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Marietta a gályarab leánya vagy : a hamisított végrendelet átka. 
Tört. reg. Irta Tihamér. 1—26. füzet. (N. 8 -r. I. köt. 330, II köt. 
284, III. köt. 286 és ÍV. köt. 310 1) Bées, 1878. Bensinger.
Füzetje 25 kr.
Marino Sannto. (L. »Történelmi tár.«)
Márki József tdr. Szak- és betűrendes kalauz az összes magyar iro­
dalom története és könyvészetében. (8 -r. VIII, 268 1.) Bpest, 1878. 
Lauffer. 1 írt 40 kr.
Márki József és Zimmermann Jakab. Népiskolák könyve. III. rész. 
6 -ik jav. kiad. (8 -r. 176 1.) Bpest, 1878. Franklin. Kötve 40 kr.
Márki Sándor. Az oroszok hazánk történetében. (8 -r. 94 1.) Nagy- 
Várad, 1878. Hügel 0.
Márton Nép. János. Képek az egyháztörténetből. (8 -r. 373 1.) Te­
mesvár, 1878 (Bpest, Tettey bízom.) 2  frt.
Mathematikai és természettudományi közlemények. Vonatkozó­
lag a hazai viszonyokra. Kiadja a m. t. akadémia mathematikai 
és természettudományi állandó bizottsága. Szerk. Szabó József.
XIV. kötet. 1876-77. (N. 8 -r. XIII, 459 lap.) Budapest, 1877. 
Akadémia. 3 frt.
— — Ugyanaz. XV. kötet. 1877—78. (N. 8 -r. XVI, 624 1.) Aka­
démia. 4 frt.
Ebből külön füzetekben kaphatók:
1 . Hazslinszky Frigyes. Uj adatok Magyarhon gombavirányához.
( 2 2  1.) 2 0  kr.
2. Koch Antal dr. Az Aranyi hegy (Hunyad m.) kőzete és ásvá­
nyai. (23 —58 1.) 40 kr.
3. Ortvay Tivadar. A magyarországi dunaszigetek alakja és iránya, 
területnagysága és partmagassági viszonyai. (59—130 1.) 60 kr.
4. Rik Gusztáv dr. Az »ordőbényei vas-timsós ásványvíz« vegyi
elemzése. (131—136 1.) 10 kr.
5. Ilosvay Lajos dr. Közlemények a m. k. egyetem vegytani in­
tézetéből. (137—144 1.) 10 kr.
6 . Borbás Vincze dr. Vizsgálatok a hazai arabisek és egyéb cruei-
ferák körül. (145—212 1.) 50 kr.
7. Gesell Sándor. A vörösvágás-dubniki m. kir. opálbányák föld­
tani viszonyai Sárosmegyében. 4 táblával. (213—222 1.) 30 kr.
8 . Mocsáry Sándor. Adatok Zólyom- és Liptó megyék faunájához
(223-2631.) 30 kr.'
9. Borbás Vincze. Floristikai közlemények a m. t. akadémia által
támogatott botanikai kutatásaimból. (265 -  372 1.) 60 r.
10. Galgóezy Károly. Az alföldi aszályosság legvalószínűbb okai és
hatásának természetszerű mérséklése. (373—391 1.) 10 kr.
11. Nendtvieh Károly. A stubnai hévvizek. (3 93-397  1.) 10 kr.
12. Molnár János. »Aesculap« budai uj keserüviz vegytani elem­
zése. (399—406 1.) 10 kr.
13. Ludmann Ottó. Kivonat a Vihorlet traehyt-hegységnek topogra-
phicus leírásából. (407—412 1.) 10 kr.
14. Szabó József dr. Adatok a moraviczai ásványok jegyzékének
kiegészítéséhez. (413—426 1.) 10 kr.
15. Bernáth József. A magyarországi ásványvizek lelhelyei. (427 -
478 1.) _ 30 kr.
16 Simkovics Lajos. Bánsági s hunyadmegyei utazásom 1874-ben. 
(4 7 9 -  624 1.) 90 kr.
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Mátyás király naptára az 1879-ik közöns évre. IV. évfoly. (8 -r.
30, X 1) Bpest, Rózsa K. és neje. 20 kr.
Mauritz Rezső. Közönséges számtan. I. fűz. A középtanodák I. osz­
tálya, valamint a polg. és felsőbb népiskolák számára. 3-ik kiad. 
(8 -r. 90 1.) Bpest, 1878. Aigner. 60 kr.
Mayer Miksa. Aranybánya. Mulattató s tanulságos olvasmányok. A 
magyar nép és az ifjúság számára. (8 -r. X, 198 lap 8  képpel.) 
Szinnyom. borítékba kötve 30 kr,
— A magyarok történelme nép- és polg. iskolai tanulók számára,
4-ik kiadás. (8 -r. 95 1.) Bpest, 1878 Zilahy. Kötve 30 kr.
— Rövid alkotmánytan osztatlan népiskolák számára. 3-ik bőv. és
jav. kiadás. (8 -r. 24 1.) Bpest, 1879. Lampel. 16 kr.
Medicus. F. (L. Lucas E.)
Meilhac Henri és Halevy Ludovic. A kis herezeg. Operette. Ford. 
Rákosi. Zenéjét irta Lecocq. (8 -r. 41 1.) Budapest, 1878. Rud- 
nyánszky nyom.
Meitzl Oszkár. Az erdélyi szászok állása Magyországban. (N. 8 -r.
6 8  1.) Nagy-Szeben, 1878. Schmiedicke. 80 kr.
Mende Bódog. A kincses föld. Nemzetgazdaságtan mindenki szá­
mára. (K. 8 -r. 84 1.) Bpest, 1878. Grimm és Horovitz. 50 kr. 
Merényi Lajos. Történelmi tanulmány. Niccolo Maechiavelli élete 
és tanai. Szerző sajátja. (8 -r. IV, 51 1.) Bpest, 1878. Tettey bi- 
zománya. 50 kr.
Merle D’Anbigné. Emlékbeszéd Kálvin felett. Tartotta Genfben. Fran- 
cziából ford, s tört bevezetéssel ellátta Balogh Ferenez. (N. 8 -r. 
63 1.) Debreezen, 1878. Csáthy. 40 kr.
Mészáros Caesar. Gyakorlati útmutató az adó-, bélyeg- és illeték- 
szabályok köréből. 3-dik javított, újonnan átdolg. és bőv. kiadás. 
(8 -r. 180 1.) Bpest, 1878. Rautmann 1 frt.
— A népiskolai közigazgatás Magyarországon. A néptanítók, községi 
iskolaszékek, az állami népoktatási gondnokságok és minden ér­
deklődő használatára. (8 -r. IV, 192 1.) Bpest, 1878. U. a. 1 frt.
Mészáros Károly. Nemzet kürt VI énekben. ( 8 -r. 15 b) Budapest, 
1878. »Magyar Hírlap« nyomdája. Ю kr.
Mey György. Hitelemző tanítások a kath. népiskolák alsó osztályai 
számára. Magyaritá Farkas Sándor. 2-ik kad. (N. 8 -r. VI, 199 I.) 
Esztergom, 1878, Buzarovits. 1 frt 50 kr.
Mezey István. Kis általános földleírás az elemi népiskolák számára, 
különös tekintettel a magyar birodalomra egyúttal útmutató a dr. 
Lange-Cherven-féle »Uj iskolai atlaszhoz.« (8 -r. 39 1.) Bpest. 1878. 
Raumann. 12 kr.
Michelet Gy. (L. »Olcsó könyvtár.« 48.)
Mihók S. (L. »Magyar Compass.«)
Mikes K. (L. »Nemzeti könyvtár.«)
Mill Stuart János. A szabadságról. Angolból ford, és az előszót irta 
Ivállay Béni. 2-dik* kiadás. (N. 8 -r. IV, LXIV, 184 1.) Bpest, 
1878. Ráth. 1 frt 60 kr.
Mitrovics Gyula. Egyházi szónoklattan. Tekintettel a magyar egy­
házi beszédirodalomra. Tanítványai számára való olvasmányul. — 
Kiadták a sárospataki vallás- és egyháztudományi szak hallgatói. 
(N. 8 -r. 252 1.) Sárospatak, 1878. (Bpest, Kókai bízom.) 2 frt. 
Mociiik Ferenez dr. Betüszámtan (algebra) felső gymnasiuinok es 
reáliskolák számára. Ford. dr. Arenstein Józsefi 7-ik kiadas, a
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8 -ik eredeti kiadás után fordítva, és a mostani tanrendszer köve 
telinényei szerint a szükséges uj szakaszokkal bővítve. I. füzet 
(N. 8 -r. 1—8 ív.) Bpest, 1878. Lampel. Teljes mű ára 1 frt 40 kr.
Mocnik Ferencz dr. Mértan a gymnasiumok és reáltanodák felső osz­
tályainak használatára. Az uj tanterv tekintetbevételével dr. M—F — 
után dr. Klamarik János. 2 -ik kiad. a telj. átdolg. 8 . eredeti kiad. 
nyomán. (8 -r. 334 1.) Bpest, 1878. Lauffer. 1 frt 50 kr.
— Mértani nézlettan. Algymnasiumi és reáliskolai használatra —
után dr. Szabóky Adolf. 15-ik, német tantételekkei bővített, a 
szerző által egyedül jogosított magy. kiadás. I. füzet. I. és íí. osz­
tályra. 126, a szöveg közé nyomott fametszettel. (N. 8 -r. IY, 
104 1.) Bpest, 1878. Lampel. 80 kr.
— Számitástan. (Arithmetica.) Alsó gymnasiumok és reáltanodák
számára. Ford Szász Károly. 7-dik, a hazai viszonyokhoz alkal­
mazott, magyar kiadás. Il-ik rész : a 3-ik és 4-ik osztályok szá­
mára. (8 -r. 158 1.) Bpest, 1878. Franklin. 50 kr.
— Számtan középtanodák számára. A 23. átdolg. eredeti kiadás 
után kül. tekintettel a méterrendszerre dr. Szabóky Adolf által. 
10-ik kiadás. I. rész. I. és II. osztály számára. 1. füzet. (N. 8 -r. 
1—7 ív.) Bpest, 1878. Lampel. Ara a teljes I. résznek 90 kr.
— Számtan és algebra a gymnasiumok és reáltanodák felső osztá­
lyainak használatára. Az uj tanterv tekintetbevételével M. F. után 
dr. Klamarik János. 3-ik kiadás. (8 -r. 324 1.) Bpest. 1878. Lauffer.
1 frt 50 kr.
Moesáry S. (L. »Mathem. és természettud. köziem..« XV. 8 .)
Möller Ede. Ilosvai Péter és Arany János. 1. füzet. (Ln. 8 -r. II, 
26 1.) Bpest, 1878 Grimm és Horoviez. 50 kr.
Molnár Aladárnak a képviselőház 1878. febr. 14. és 18-diki ülésein 
tartott beszédei az Ausztriával ivaió gazdasági kiegyezés tárgyá­
ban. (8 -r. 31 1.) Bpest, 1878. Fanda nyom.
Molnár (Szenczi) A. (L. Jancsó B.)
Molnár Béla. Indítvány a magyar protestáns egyetem felállitása tár­
gyában. (Ivrét 4 1.) Komárom, 1878. Siegler, nyom.
Molnár György. Lear király. — Tanulmány a színművészet köréből. 
— Debreezen, 1878. 8 -r. 43 1. (Szerző.) 30 kr.
Molnár István. Kis-Kun-Halas város helyrajza, természetrajzi s or­
vosi tekintetben. (8 -r. 40 1.) Kecskemét, 1878. Sziládi L. nyom.
Molnár J. (L. »Mathemat. és természettud. köziem.« XV. 12.)
Monumenta Hungáriáé historica. Magyar történelmi emlékek. Löszt. 
Okmánytár. — Codex diploin. hungaricus audegaviensis. Anjou­
kon okmánytár. A m. t. akadémia történelmi bizottsága megbí­
zásából szerkesztette Nagy Imre. I. kötet. (1301—1321.) (N. 8-r. 
VIII, 678 1.) Bpest, 1878. Akadémia. 3 frt.
Monnmenta eomitialia regni Hungária. Magyar országgyűlési em­
lékek történeti bevezetésekkel. A m. t. akadémia tört. bizotts. meg- 
biz.*szerk. dr. Fraknói Vilmos. V. kötet. (1564—1572.1 (N. 8-r. 
IV, 600, IV 1.) Bpest, 1877. ü . a. 3 frt.
.Monumenta eomitialia regni Transylvaniae. Erdélyi országgyű­
lési emlékek. Történeti bevezetésekkel, a m. t. akadémia tört. bi­
zottsága megbízásából szerk. Szilágyi Sándor. Ш. kötet. (1576— 
1596) IV. köt. (1597-1601.) (N. 8 -r. IV, 509 és IV, 889, IX 1.) 
Bpest, 1878. U. a. Egy kötet 3 frt.
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Mózes Ben Mainiun. A tévelygők útmutatója. Ford. és magyarázó s 
irodalmi jegyzetekkel ellátta Klein Mór. I. kötet, 1. füzet. (8 -r. 
124 1.) Pápa, 1878. Ref. főtanoda nyomdája- 1 frt.
Mndron Mihály dr. A felvidék. Felelet Grűnwald Béla hasonnevű 
politikai tanulmányára. (8 -r. IV, 138 1.) Pozsony, 1878. Stampfe).
1  frt.
— Ugyanaz, 2-ik jav. kiad. (8 -r. 1301.) Pozsony, 1878. U. a. 1 frt.
Mudrouy S. (L. Simonyi L.)
Muzeum, Kis nemzeti. 39 —43, (16-r.) Budapest, 1878. Franklin.
Kgy-egy kötet 50 kr.
39—41. Pestalozzi Henrik. Lónárd és Gertrud. Könyv a nép szá­
mára. Magyarította Zsengeri Samu. (A szerző életrajzával.) 3 köt. 
(304, 280 és 389 1.)
42 43. Legouvé Ernest. Atya és fiú a lizenkienezedik században. 
Ford. Feleki József. I. kötet: Gyermek- és serdülő-kor, II. kötet : 
Ifju-kor. (IV, 280 és 287 1 )
Muzeum- egylet, Az érd., évkönyvei. Uj folyam. Az igazgató vá­
lasztmány megbízásából szerkeszti íűnály Henrik. II. köt. 1 — 10. 
szám. (N. 8 -r.) Kolozsvár, 1877—78. Stein bízom.
1. Dezső Béla. A rovarok hátedényéről. (34 1. 1 kőnyom, rajz­
lappal.) 60 kr.
2. Tóth Mihály. Kolozsvár környékének kőzetei és ásványai, tekin­
tettel ipari alkalmazhatóságukra. (35—66 1.) 36 kr.
3 .  —  —  —  —  —  —  —
4. Koeh Antal és Dezső Béla. Jelentés az Oncsásza csontbarlang
megvizsgálásáról és összehasonlító tanulmány az ottan gyűjtött 
Ursus spelaeus Blumb. csontvázáról. (95—144 1. 1 kőnyomatu 
rajzlap és 2  fénykép.) 1  frt 1 0  kr.
5. Török Aurél dr. Dolgozatok á kolozsvári tud. egyetem életszö-
vettaui intézetéből. II. Szövetalakulások a Siredon pisciformis 
sejtjeiben. Adat az állattani szervezet szövetfejlődéstanához. 
(145—172 1. és 1 rajztábla.) 35 kr.
6 . Dadai Jenő. Adalékok a rotatoriák ismeretéhez. (173 — 219 1. 
1  kőm. rajztáblával.)
7. Hegedűs István. A hellen eszmék és a kereszténység. (2ál —
270 1.) 35 kr.
8 . Koeh Antal dr. és Kürthy Sándor. A VlegyásZa s a szomszéd 
területek trachytjainak kőzettani és hegyszerkezeti viszonyai. 
(Részletes jelentések az erdélyi muzeum-egylet megbizásából 
keresztülvitt földtani kutatások eredményeiről.) A Vlegyásza 
hegyzömének átnézetes földtani térképével. (271 398 1) 1 frt.
9. Török Aurél dr. Dolgozatok a kolozsvári t. egyet, életszövet­
tani intézetéből. III. Az élő állomány (Bioplasma.) I. rész. Az 
élő állomány eszméjének fejlődéstörténete. Biológiai tanulmány. 
3 9 9 -4 3 2  1.) _ 35 kr.
10. Unger Géza dr. Jelentéstétel a m. k. tudomány-egyetem bőr­
és bujasenyvi koródájának 1876—77. tanév alatti működéséről. 
(4 3 3 -5 1 9  1.) 90 kr.
Mühlbach Luiza. Benyowszky gróf. Történeti regény ford. В—s 
V—z. 4 kötet. 2-dik* kiadás. (K. 8 -r. 194, 185, 186 és 199 1.) 
Bpest, 1878. Ráth. 1 frt 40 kP.
_ ][. Katalin orosz czárnő utolsó napjai. Történeti egény. 2-ik*
kiadás. (K. 8 -r. 187 1.) Bpest, 1878. Ü. a. 50 kr.
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Müller Dávid. (L. Mangold L.)
Müller Ernő. Katholikus erkölcstan. A 2-ik ered. kiadás után ford, 
a veszprémi növendékpapság Pázmány-köre. II. kötet. (8 -r. XIV, 
645 1.) Bpest, 1878. Rudnyánszky nyom. 3 frt.
Müller Frigyes. A népvándorlások a nyelvészet világánál. Fordította 
Edelspaeher Antal. (N. 8 -r. 42 1.) Bpest, 1878. Pfeifer. 50 kr. 
Müller Miksa. A nyelvtudomány eredményei. Szerző jóváhagyásával 
ford. Edelspaeher Antal. (N. 8 -r. 46 1.) Bpest, 1878. U. a. 50 kr.
— fölolvasásai a nyelvtudományról. A m. tud. akadémia megbízásá­
ból a 6 -ik angol kiadás után fordította Steiner Zsigmond. 2-ik* 
kiadás. (8 -r. IX, ,448 1.) Bpest, 1878. Ráth. 1 frt 40 kr
Műszaki naptár. Évkönyv mérnökök, építészek, gépészek és mű­
szaki hivatalnokok számára. 1879. Élső évfolyam. Szerkesztik és 
kiadják ifj. Doletsko Ferenez és Marx János. Számos a szöveg 
közé nyomott ábrával. (16-r. 6 6 , 254 1.) Bpest, 1878. Vköt 2  frt. 
Miitzelburg Adolf. A világ ura. Gróf Monte-Christo folytatása. 
Ford. Mártonffy Frigyes. I. kötet. (N. 8 -r. 571 1.) Budapest, 1878. 
Mehner. 3 frt.
Nádaskay Béla. A hasznos háziállatok leiró boneztanának kézikönyve. 
A helybéli mozgás műveletére való különös tekintettel és a bon­
colási eljárást tárgyaló függelékkel. Szerző tulajdona. (N. 8 -r. XVI, 
342 1.) Bpest, 1877. Szerző. (Nagel 0 . bizom.) 2 frt 30 kr. 
Nagy Antal. Nagybőjti szent beszédek. Külön lenyomat az »Isten 
igéje« III. évfolyamából. (N. 8 -r. 58 1.) Esztergom, 1878. Buza- 
rovits. 60 kr.
Nagy Ferenez dr. A kereskedelmi társaságok jogi természete külö­
nös tekintettel a főbb európai törvényhozásokra. (Külön lenyomat 
a »Magyar Igazságügy« IX. kötetéből.) (N. 8 -r. IV, 155 1.) Bpest, 
1878. (Zilahy bizom.) 1 frt 50 kr.
— A magyar kereskedelmi törvény (1875. évi XXXVII. t. ez.) kap­
csolatban az összes, arra vonatkozó, azt kiegészítő vagy módosító 
törvényekkel és rendeletekkel, valamint a m. kir. Curia legfőbb 
itélőszéki és semmitőszéki osztályának döntvényeivel. (E czímen is : 
A fontosabb magyar törvények stb. I. kötet.) (K. 8 -r. XII, 248 1.) 
Bpest, 1879. U. a. 1 frt 30 kr.
Nagy János. Magyar nyelvtan, felső nép- és polgári iskolák, vala­
mint tanitó-képezdék számára. 2 -ik jav. és bőv. kiadás. (N. 8 -r.
VII, 122 1.) Szeged, 1879. Várnai. 80 kr.
Nagy József. Legújabb szegedi népdalok. (16-r. 244, X  1.) Szeged,
1878. Traub. 70 kr.
Nagy Lajos. Gyakorlati tanfolyam a német nyelv gyors és könnyű 
megtanulására dr. Ahn Ferenez tanmódszere nyomán. I. folyam. 
(8 -r. 90 1.) Bpest, 1878. Tettey. papköt. 40 kr.
Nagy Lajos. A jászkun birtokviszonyok fejlődési és jogi alapja. — 
Kelemen Kajetán, »Jászkun redemtio története« czímü müve czá- 
folatául —. (8 -r. 288 1) Karczag, 1878. (Budapest, Tettey bizom )
1  frt 60 kr.
Nagy papok életrajza. írták Liszkay József, dr. Szeberényi Gusz­
táv, Győry Vilmos, Makkai Domokos, dr. Bartók György. (N. 8 -r.
VIII, 298 1.) Bpest, 1878. Franklin. 2 frt 40 kr.
Naptár, Jász-nagykun-szolnokmegyei, az 1879-ik évre. Dr. Kátay
Gábor arczképével. I. évfoly. (8 -r. 841.) Karczag, 1879. Spitzer S.
40 kr.
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Naptár, Jász-nagykun-szolnokmegyei kis naptár az 1879-dik évre.
(К. 8 -r. XVI, 34 1.) Karczag, 1879. U. a. 20 kr.
Naptár. Tiszavidéki nagy képes, 1879. közöns. évre. I. évfolyam.
(4-r. 51 1.) Szeged, T.aub. 25 kr.
Nedeczky János. Vezérfonal a mezei gazdasági jogisméhez. (8 -r. IX, 
117 1.) M.-Ovár, 1878. Czéh S. nyom.
Nemes Nándor gróf beszéde. Tartatott a képvh. 1878. febr. 1-én 
tartott ülésében a vám- és kereskedelmi szerződésről szóló tör­
vényjavaslatok tárgyalása alkalmával. (Ivr. 3 1.) Budapest, 1878. 
Athenaeum.
Német Károly. A keresztyén egyház rövid története és függelékül a 
Magyarhonban törvényesen bevett keresztyén felekezeti közti kü­
lönbségek. A népiskola felső- és a középiskola alsó osztályabeli 
prot. növendékek számára. (8 -r. 82 1.) Budapest, 1878. Franklin.
Kötve 30 kr.
— Keresztyén hit- és erkölcstan. Algymnasiumi, polgári és reál­
iskolai, úgyszintén confirmatióhoz készülő evang. ifjúság számára. 
2-dik jav. és teljes kiadás. (8 -r. 8 8  1.) Budapest, 1878. U. a.
Kötve 40 kr.
— A keresztyén vallás elemi tankönyve. Protestáns iskolák számára.
Elméleti rész. 2-ik jav. kiadás. (K. 8 -r. 30 1.) Budapest, 1879. 
U. a. Kötve 20 kr.
— Ugyanaz; Gyakorlati rész. (K. 8 -r. 142 1.) Bpest, 1879. U. a.
Kötve 60 kr.
Németh Péter. A gyámság és gondnokság. Az 1877 : XX. törvény- 
czikk magyarázata az erre vonatkozó bel- és igazságügyminiszteri 
rendeletekkel és irománypéldákkal. Tekintettel a kapcsolatos hazai 
jogszabályok, törvények és rendeletekre, az osztrák polgári tör­
vénykönyv szabályaira, valamint a gyámsági és gondnoksági jog 
bel- s külföldi fejlődésére és jelen állapotára. (N. 8 -r. VIII, 350 1.) 
Bpest, 1878. Athenaeum. 3 frt.
Némethy Lajos. A római kath. egyházi szertartások tankönyve. 
Elemi tanodák szám. (8 -r. II, 70 1.) Bpest, 1879. Lampel. 24 kr.
— Török mecsetek Budán. (8 -r. 107 1.) Bpest, 1878. Szerző. (Tet-
tey bízom.) , 1  f r t
Nemzetgazdasági Szemle. Évnegyedes folyóirat a nemzetgazdaság, 
pénzügy és statistika köréből. Új folyam. A magy tud. akadémia 
nemzetgazdasági és statistikai állandó bizottságának meghagyásá­
ból szerkeszti György Endre. II. évfoly. 1—4. füzet. 1878. Bpest, 
1878. (N. 8 -r. IV, 176, 156, 152 és 156 1.) Egy-egy füzet 1 frt 
60 kr. A teljes évfolyam 5 frt.
Nemzeti vagy hazai kalendáriom, Megbővitett közhasznú, magyar- 
országi és "erdélyi katbolikusok, evangélikusok, ó-hitűek és zsidók 
számara. Kr. u. sz. u. 1879-dik közöns. azaz 365 napból álló esz­
tendőre. LXV-ik évfolyam. (4-r. XVI, 186, X 1.) Bpest, Rozsa K. 
és neje. „80 kr.
Nemzeti könyvtár. Szerkeszti Abafi Lajos. 1 —12. füzet. (K. 8 -r.) 
Bpest, Aigner. Egy-egy füzet 30 kr.
Tartalm a: 1. 5. 7. 11. Kazinczy Ferencz költeményei. I—IV. (V, 
289 és 1—48 1.)
2. 6 . 10. Mikes Kelemen: Mulatságos napok. I —III. (1 — 16. ív.)
3. Dayka Gábor költeményei. I. (1—5. ív.)
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4. 8 . 12. Kazinczy Ferencz: Pályám emlékezete. I—1П. (1 —
15. ív.)
9. Kármán József művei. I. (1—5 ív.)
Nemzeti nagy képes naptár 1879. évre. Szépirodalmi és ismeret- 
terjesztő tartalommal, számos képpel. Szerk. Áldor Imre. Xí. évf. 
(4-r. 160, XVI 1.) Bpest. Franklin. 1 frt.
Nemzeti színház könyvtára. 113—119. füzet. (8 -r.) Bpest, 1878. 
Pfeifer. Egy-egy füzet 40 kr.
113. Sardou V. és Nuitter K. Piecolino. Vig dalmű 3 felv. Ford. 
Böhm. Zenéjét szerzé G-uiraud Ernő. (60 1.)
114. Bérezik Árpád. A kék szoba. Vigj. 1 felv. (24 i.)
115. Parodi. A legyőzött Borna. Tragédia 5 felv. Ford. Paulay. 
(71 lap.)
116. Poirson ,Pál és Gáliét Lajos. Oinq-Mars. Nagy opera 4 felv. 
Ford. id. Ábrányi Kornél. Zenéjét szerzetté Gounod K. (39 1.)
117. Ifj. Dumas Sándor. Két apa. Színmű 4 felv. Ford. Halmy 
Ferencz. (65 1.)
118. Tóth Ede. A tolone. Eredeti népszínmű 3 felv. (71 1.)
119. Grillparzer Ferencz. Sappho. Szomorujáték 4 felv. Ford. Garay 
Alajos. (76 1.)
Nendtvich K. (L. »Mathem és természettud. köziem.« XV. 11.) 
Nép-naptár, Uj nemzeti, 1879-ik évre. Képekkel, mulattató és köz­
hasznú tartalommal. Szerk. Kőváry Béla. Ili. évfolyam. (N. 8 -r. 
XVI, 61 1.) N-Kanizsa, 1879. Flschel. 25 kr.
Népszerű természettudományi előadások gyűjteménye I. kötet: 
(1 —8. füzet.) Előadások: Pulszky Ferencztól, Klein Gyulától, 
Lengyel Bélától, Wartha Vinczétől, Fodor Józseftől, Than Károly- 
tól s Thanhoffer Lajostól. 49 fametszetü ábrával. (8 -r. IV, 24, 
39, 39, 32, 121, 8 8 , 43 és 118 1.) Budapest, 1876-78. Kiadja a 
k. m. termttud. társ. (Kilián bizom.) 3 frt. vköt. 3 frt 50 kr. 
— Ugyanaz. 8—12. füzet. (8 -r.) Bpest, 1878. Kiadja a k. m. ter­
mészettud. társ. (Kilián bizom.)
8 . Thanhoffer Lajos, a táplálkozásról. 3 előadás. 21 fametszetü
ábrával. (118 1.) 75 kr.
9. Lengyel Béla, a robbanó anyagikról. (23 1.) 15 kr.
10. Klug Nándor, a látásról. 3 előad is. 13 fám. ábr. (72 L) 50 kr.
1 1 . Paszlavszky József, az állatok rokonságáról. 3 előadás. 28 fa­
metszetü ábrá\al. ( 8 8  1 .) 60 kr.
12. Petheő Gyula, a kagylókról és a gyöngyökről. 42 fametsz, ábrá­
val. (208 1 .) 1  frt.
»Nép zászlója« naptára 1879-dik évre. A magyar nép számára.
Szerk. Áldor Imre. XI. évfolyam. (4-r. 64, XVI 1.) 40 kr.
Neumann Ármin dr. A kereskedelmi törvény magyarázata. I. kötet.
(1 -2 5 7 . §§) (N. 8 -r. 6 6 6  1.) 1878. Zilahy. 4 frt 80 kr.
Neumann Samu. Dr. Werner Siemensnek Universal-Galvanometere. 
Az e műszerrel végrehajtható villamtani mérések elmélete s gya­
korlati végrehajtása. Távirdatisztek számára. (4-r. III, 60 1.) Bpest, 
1878. (Lampel bizom.) 1 frt.
Neumann Soma. A magyarok története, kiváló tekintettel a világ- 
történet egykorú eseményeire és a műveltség fejlődésére. Képez- 
dék, polgári- és felsőbb leányiskolák számára. (8 -r. IV, 183, Vili, 
II, 215, IX 1.) Bpest, 1879. Tettey. 1 frt 40 kr.
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Nev- es lakjegyzéke a nagyraélt. magy. kir. Curia semmitőszéki 
osztályai valamint a tekintetes budapesti magy. kir. Ítélő tábla 
bírói és segédszemélyzetének, a legfőbb itélőszék és kir. ítélő 
tábla tanácsai beosztásának kimutatásával megbövitve. Kiadják 
Várady János és Riek József Hiteles kiadás. (16-r. 59 1 .) Bpest. 
1878. (Tettey bízom.) 50 kr.
Neveseünk ! Mulattató naptár a gyönyörűséges 1879-iki esztendőre. 
Megcsinálta vala egy asztromókus. (8 -r. XVI, 80 1.) Budapest, 
Franklin. 40 kr.
Névkönyv az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház számára 1878. XXI.
évf. (8 -r. 153 1.) Kolozsvár, 1878. Stein J.
Névkönyve, A m. kir. honvédelmi minisztérium és honvédség —, 
1878. évre. Hivatalos, kiadás. (N. 8 -r. 197 1.) Budapest, 1878. 
Légrády. 2  frt.
Névtára, A dunáninneni, ágost. hitvall. evang. egyházkerület —
1878. ( 8 -r. 76 1.) Pozsony, 1878. Angermayer K. nyom. 40 kr.
Névtára, A dunamelléki h. h. egyházkerület —, az 1877-dik évre.
(4-r. 17 1.) Bpest, Hornyánszky nyom 
Névtára, A dunántúli evang. reformált egyházkerület — 1878. évre.
(8 -r. 52 1.) Pápa, 1878. Ref. főtanoda nyomdája.
Névtára, A szatmári püspöki megye papságának, 1877. (8 -r. 204 1.) 
Szatmár, Nagy Lajos nyom.
Névtár a Zircz-, Pilis-, Pásztói egyesült apátságokba keblezett Cis- 
terci 8 z. rend, személyzete- s történeteivel az 1878. évre. (8 -r 69 1.) 
Eger, 1878. Ersek-lyceumi nyomda.
Névy László. Az Írásművek elmélete, vagyis az irály-, költészet- és 
szónoklattan kézikönyve. Iskolai és magánhasználatra. 6 -dik jav. 
és tetem. bőv. kiadás. (N. 8 -r. IV, 363 1.) Bpest, 1878. Eggen- 
berger. 1  frt 60 kr.
— Rhetorika. A prózai műfajok elmélete. Középiskolák és magánosok 
használatára. (N. 8 -r. XII, 148 1.) Bpest, 1878. U. о. 1  frt 20 kr. 
Nisard D. A franczia irodalom története. Az 5-ik kiadás után ford. 
Szász Károly. I. kötet. (8 -r. XV, III, 463 1.) Bpest, 1878. Akadé­
mia könyvkiadó vállalata.
Nnitter K. (L. »Nemz. szinh. könyvt.« 113.)
Nyáry F. (L. »Falusi könyvtár.« 26.)
Nyelvtudományi közlemények. Kiadja a m. tud. akadémia nyelv- 
tudományi bizottsága. Szerk. Hunfalvy Pál. XIV kötet. 3 füzet­
ben. (N. 8 -r. IV, 511 1.) Bpest, 1878. Akadémia. 3 frt.
Nyirák S. (L. Károly J.)
Okányi Pál. Római régiségtan a római irodalomtörténet vázlatával, 
Bojesen-Hoffa nyomán a gymnasiumok felsőbb osztályai számára 
és magánhasználatra. 103 ábrával. (N. 8 -r. XVI, 166 1.) Bpest.
1879. Franklin. .1 frt 40 kr.
Oláh Károly. Egyházi énektár, mely magában foglalja a magyar
reform, egyház templomi és temetési énekeinek daliamait egy, két 
és három szóllamra alkalmazva. (K. 8 -r. IV, 140 1.) Bpest, 1878. 
Aigner. f frt.
Olasz Lajos. Részvétkönyek. Temetési alkalmakra. II. (8 -r. 132 1.)
Kalocsa, 1878. Szerző. \
Olcsó könyvtár. 47—66. sz. (16-r.) Bpest, 1878. Franklin. Tartalma :
47. Sand György. Ijedni Leó. Beszély. Francziából ford. Visi 
Imre. (203 1.) 50 kr-
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48. Michelet Gyula. Lengyel- és Oroszország. Kosciusko legen­
dája. Francziából ford. De Gerando Antonina. (128 1.) 30 kr.
49. Fiegler Sándor. Kölcsey Ferencz. Németből ford. ifj. Szinyey
József. (46 1.) 20 kr.
50. Gvadányi József gróf. Egy falusi nótáriusnak budai utazása,
melyet önnön maga abban esett viszontagságaival együtt az el­
aludt vérü magyar szívek felserkentésére és mulatságára e ver­
sekbe foglalt. 4-ik kiadás. (160 1.) 40 kr.
51. Plouvier Eduard. Beszélyek. .Francziából ford. Milesz Béla.
(125 1.) 30 kr.
52. Feuillet Octav. Tréeoeur Julia. Elbeszélés. Francziából ford.
Csukássi József. (104 1.) 30 kr.
53. Kazinczy Ferencz, Magyarországi utak. (91 1.) 20 kr.
54. Tolstoj L. N. gróf. Családi boldogság. Beszély. Oroszból ford.
Szentkirályi Albert. (142 1.) 40 kr.
55. Kisfaludy Károly. Tihamér. Beszély. (90 1.) 30 kr,
56. Flegler Sándor. Szalay László és munkái. Ford. ifj. Szinnyey
József. 280 1.) 50 kr.
57. Szigligeti Ede. Magyar színészek életrajzai. (159 1.) 40 kr.
58. Vasiliadis Sz. N. Galátea, Dráma 5 felv. Új-görögböl ford.
Kállay Béni. (71 1 .) 20 kr.
59. Dayka Gábor költeményei 1879. (112 1.) 20 kr.
60. Kazinczy Ferencz. Bácsmegyeinek gyötrelmei. Németből át­
dolgozta —. Bevezetéssel és jegyzetekkel Heinrich Gusztávtól.
# 1878. (176 1.) 30 kr.
61. Gogoly Miklós. Bulyba Tárász. A második jav. kiadás után
oroszból ford. Almási László. 1878. (168 i.) 30 kr.
62. Kisfaludy Károly. Irene. Szomoruj. 5 felv. 1878. (133 1.) 30 kr.
63. Zsilinszky Mihály. Kupeczky János. 1878. (72 1.) 20 kr.
64. Körner Tivadar. Zrínyi. Szomorujáték 5 felv. Németből ford.
Szemere Pál. — Körner Zrínyijéről bírálat. Irta Kölcsey Fe- 
renez. 1879. (199 1.) , 40 kr.
65. Csokonai Vitéz Mihály. Ódák. Két könyvben. (1794—1804.)
1879. (84 1.) 20 kr.
F 6 6 . Andersen. Regék s mesék. Ford. Milesz Béla. 1879. (1221.) 30 kr. 
Olvasókör, A tudomány- és műegyetemi, évkönyve. VI. évfolyam.
1877—78. Összeállította ázokolay Kornél. (8 -r. 50 1.) Budapest, 
1878. Kocsi S. nyom.
Ompolyi M. Ernő. A bölcsészet Magyarországon a Scholastica korá­
ban. (8 -r. 106 1.) Bpest, 1878. Kocsi nyom. 1 frt.
Országgyűlés, Az 1875. évi augusztus hó 28-ra hirdetett, nyom­
tatványai, Bpest, 1878.
Főrendiház irományai. V—X. kötet. (4-r. X, 237—407, V ili, 580, 
403, VII, 621, 408 és IX , 478 1.)
— jegyzőkönyve (4-r. 305—460 1.)
— naplója. II. kötet. (4-r. 233-573  1.)
Képviselőházi irományok. XX—XXIX. kötet. (4-r. 377, 415, 398, 
368, 386, 388, 371, 405, 460 és 199 1.)
— jegyzőkönyv. III. kötet. (4-r. 61—452 1.)
— napló. X1I-XVIIL (4-r. 407, 409, 400, 418, 395, 407 és 
446 lap.)
Tartalom-mutató. Szerk. Regele. János. 3 kötet. (4-r. 526, 649 és 
651 lap.)
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Országgyűlési emlékek. (L. »Monumenta comitialia.«) 
O rszág-világ nap tá r az 1879. közöns. évre. VII. évfolyam. Számos 
fametszv. (4-r. 137, IX 1.) Bpest, Bartalits. 50 kr.
Ortvay T. (L. »Mathem és természettud. köziem.« XV. 3.)
Orvosi zsebnaptár az 1879. évre. X. évf. Szerk. Hochhalt Károly.
(16-r. 137 1. és Jegyzék-napló.) Bpest, Bégrády. Vköt. 1 frt 20 kr. 
Orvosok, A magyar, és természetvizsgálók 1876. augusztus 22—28. 
Máramaros-Szigeten tartott XIX. nagygyűlésének történeti vázlata 
és munkálatai. Szerk. Gerlóezy Gyula és Duláeska Géza. (4-r. 
130 1. 2  arezkép- és több fametszettel.) Bpest, 1878. Egyet. ny. 
Orvosok zseb-naptára az 1879. évre. VI. évfolyam. Szerk. id. dr. 
Purjesz Zsigmond. (16-r. 147 1 . és Jegyzéknapló.) Bpest, Eggen- 
berger. Vászonköt. 1 frt 50 kr.
Ottó Emil dr. Magyar franczia nyelvtan. Javítva fordította Rayé 
Lajos. I. rész. 4-dik jav. kiadás. 8 -r. IV, 200 1.) Budapest, 1878. 
Kilián. Kötve 1  frt 20 kr.
Pacor A. A védtörvény revisiója. (N. 8 -r. II, 62 1.) Bpest, 1878.
Grill bízom. 80 kr.
Paeor Vilmos. Harczászat. 1. 2. füzet. (N. 8 -r. 1—200 1.) Budapest, 
1878. U. a. A teljes mű 3 frt.
Pa lásthy  Sándor. Mi az igazság ? (8 -r. 39 1.) Bpest, 1878. Légrády 
testv. nyomdája. 1 0  kr.
Pálüy  A. (L. »Vasárnapi könytár.« III. 8 .)
Pal g rave Reginald. Képek az angol alsóház történetéből és műkö­
déséből. Angolból ford. Csernátony. 2-ik* kiadás. (K. 8 -r. 147 1.) 
Bpest, 1878. Ráth. 50 kr.
Pánezél Ferencz. Erkölcsi olvasó-könyv a ref. népiskolák II. osztá- 
, lyának. Másodrendű jutalmat nyert pályamű. 5-ik kiadás. (K. 8 -r.
96 1.) Sárospatak, 1878. Ref. főiskola. Kötve 16 kr.
Pap Ferencz. Tankönyv a népiskolák felsőbb osztályai számára. A 
dunántúli ágost. h. evang. egyházkerület által népiskolai tanköny­
vül elfogadva. (8 -r. 98 1.) Pápa, 1878. Szerző.
Pap Gábor. Emlékbeszéd a Komárom körül vívott csatákban elesett 
1848—49-diki honvédek porrészei fölé emelt emlékszobor körül 
összesereglett gyülekezet előtt Herkály-pusztán 1878. november 
1-én. (8 -r. 7 1.) Komárom, 1878. Siegler Károly nyom.
— Érdemkoszorú, melyet Nagy Mihály superintendens életének ér­
demvirágaiból egybefiizött s a dunántúli h. h. ev. egyházker. által 
rendezeti emlékünnepen 1878. évi okt. 20-án a révkomáromi h. h. 
gyülekezet templomában felmutatott. (8 -r. 25 1.) Komárom, 1878. 
U. a. , 25 kr.
Panp Károly. Bibliai történetek az ó- és új-testamentomból. Vezér- 
könyvül néptanítók szám. (8 -r. 114 1.) Kecskemét, 1878. Dunam, 
reform, egyházkerület. 60 kr.
_ Esdi harang vagy újabb kereszytén tanítások protestáns-keresztyén
családok számára. (8 -r. 240 1.) Bpest, 1878. Franklin. Vászouköt.
1 frt, bőrkötésben , 1  frt 80 kr.
p ap (Makiári) Miklós. Magyarország története. Középiskolák alsóbb 
osztályai számára készítette —. (8 -r. 116 1.) Sárospatak, 1878. Ref. 
főiskola. . . .  • , ,
Papanek Nép. János. Gazdasági eszközök es reszelnek rajza es el­
nevezése magyar, német és tót nyelven. Rajzolta és irta —. (Sz.
4-r 35 VII 1.) Bpest, 1878. Kilián bízom. 1 frt 50 kr.
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Paprika Jancsi naptár az 1879-dik közöns. évre. VII. évf. Számos 
fametszv. (4-r. 42 1.) Budapest, Bartalits. 25 kr.
Parlamentarismus (A) Magyarországon és a jelen cabinetváltság 
(N. 8 -r. 50 1.) Bpest, 1879. (Lauffer bízom.) 70 kr.
Pariatore Fülöp. (L. Haynald L.)
Paródi. (L. »Nemz. szinh. könyvt.« 115.)
Parragh Gábor. Borászatunk bajai a közéletben és közforgalomban. 
Kivonat a »Közvélemény« 180 számából. (8 -r. 16 1.) Bpest, 1878. 
Vodianer nyom.
— A borkészítésről és borkezelésről. 3-dik* olcsó kiadás. (8 -r. VII,
304 I.) Bpest, é. n. Aigner bízom. 1  frt.
— A szőlőművelésről és borkezelésről. 2-ik* olcsó kiadás. (8 -r. IV,
121 1. és 1 tábla.) Bpest, é. n. U. a. 60 kr.
Paszlavszky József. Az állatok természetrajza. A középtanodák alsó 
osztályai számára. II. rész. A szöveg közé nyomott ábrákkal. 
(N. 8 -r. IV, 124 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 90 kr. (I. rész.
1876. 90 kr.)
— (L. »Népsz. termttud. előadások.« 11.)
Pásztory Lipót. Kis dalnok. Óvodai és iskolai versek s dalok. 2-ik 
kiadás. (16-r. 144 1.) Bpest, 1878. Franklin. 30 kr.
Panier Tivadar. Adalékok a hazai jogtudomány történetéhez. (8 -r.
311 1.) Bpest, 1878. Akadémia könyvk. vállalata.
Péchy Jenőnek Máté-Szalkán 1878. julius 18-án tartott beszámoló 
beszéde. (8 -r. 19 1.) Bpest, 1878. Athenaeum nyom.
Pelech E. János dr. A Sztraczenai völgy és a Dobsinai jégbarlang. 
Különlenyomat a Magyarországi Kárpát-egylet V. évkönyvéből. 
(8 -r. 29 1. és 6  fametsz, kép.) ígló, 1878. (Bpest, Báth biz.) 50 kr. 
Pénztárcza-naptár 1879. évre. (64-r. 31 1.) Bpest, Légrády. Fény­
képes borítékban 2 0  kr.
Pereszlényi János. Kovács Pál 50 éves irói jubileumára 1877. évi 
deezember 8 -án. (4-r. 8  1.) Győr, Czéh S. nyom.
Perthes Hermann. Nyelvtani és szószármaztatási szókönyv Kosztka- 
Perthes latin olvasókönyvéhez a középtanodák II. osztálya számára. 
Magyaritá Kosztka V. Victor. A hosszú magánhangzókat megje­
lölte Lövi Guszt. tr. (8 -r. VIII, 76 1.) Kassa, 1878. Maurer. 50 kr. 
Pestalozzi H. ^L. »Kis nemzeti Muzeum.« 39—41.)
Pesty Frigyes. A Szörényi bánság és Szörény vármegye története. 
Kiadja a ni. tud. akadémia történelmi bizottsága. 3 kötet. (Okle­
véltár I. kötet.) (N. 8 -r. 483, 579 és 426 1.) Budapest, 1878. 
Akadémia., 7 frt.
— (Lásd: »Értek, a tört. tudom, kör.« VIII. 1.)
Péterffy István Szerelem a hullámokon Elbeszélés a tengerészélet­
ből. (K. 8 -r. 125 1.) Bpest, 1878. Tettey bízom 1 frt.
Petheő Gy. (L. »Népszerű termttud. előadások.« 12.)
Petőfi Sándor összes költeményei. Hazai művészek raizaivai díszített 
uj teljes képes kiadás. 1—25. füzet. (4-r. 1 —600 1.) Bpest, 1878. 
Mehner. Egy-egy füzet 40 kr.
— összes költeményei. Hazai művészek rajzaival díszített képes nép­
kiadás. (8 -r. 423 1.) Bpest, 1879. Athenaeum. Vkötésben 2 frt.
Petőfi-reliquiák. 1841—1849. Gyűjtötte Halasi Aladár. (K. 8 -r.
VIII, 128 1.) Bpest, 1878. Franklin. 80 kr.
Petrovich Ferencz. A középiskolai rendtartás és tanáregyleti emlék­
irat. (N. 8 -r. 24 1.) Bpest, 1878. Nagel В. 30 kr.
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Petro vies Lázár. A gyermekszeretet. A bölcsészettudori fok elnye­
rése végett a budapesti m. kir. tud. egyetem bölcs, karához be­
nyújtotta —. (8 -r. 19 1.) Bpost, 1878. Kocsi S. nyom.
Petrovics L. (L. Balázsovich K.)
Pisko F. J. Természettan alreáltanodák és algymnásiumok számára.
5-ik kiadása után magyarítva. (8 -r. 240 1.) Bpest, 1878. Franklin.
1 frt 40 kr.
IX. Pins, Az Istenben bold, nagy pápának, Róma püspökének — 
ragaszkodása emlékére a kalocsai Mária-gyülekezet. (8 -r. 13 1.) 
Kalocsa, 1878. Malatin és Holmeyer nyom.
Ploetz Károly. Syllabaire francais. Első oktatás a franczia nyelv­
ben Fokonként haladó tanmód. 14-dik eredeti kiadás után 3-dik 
kiadás. (16-r. 183 1.) Bpest, 1878. Lampel. Kötve 40 kr.
Plouvier E. (L. »Olcsó könyvtár.* 51.)
Pocskay Félix. Egy anya emlékkönyve. P — F— beszélyei. Az anya 
tulajdona. (K. 8 -r. 201 1.) Bpest, 1878. (Aigner biz.) 1 frt 50 kr. 
Poirson és Gáliét. (L. »Nemz. szinh. könyvt.« 116.)
Pongrácz Dániel. A kisebb polgári peres ügyekre vonatkozó törvé­
nyek eljárási szabályok és bélyeg-illetékek betüsorozatos útmuta­
tója bírák és magánfelek használatára. (8 -r. 42 1.) Veszprém, 
1878. Krausz. A 50 kr.
Púsa Lajos. Költemények. (8 -r. 156 1.) Bpest, 1878. Szerző. 
Pozder Károly. »A tudomány rózsaviránya* — Egy pársz vallástan. 
— (Bővített különnyomat az »Egyetemes Philologiai Közlöny*
II. évfolyama 5. 6 . 7. füzetéből.) (N. 8 -r. 72 1.) Budapest, 1878. 
(Tettey bízom.) . 40 kr.
Prokesch-Osten A. gr. emlékezete. (L. »Értek, a tört. tudom, kör.'« 
VII. 6 .)
Propper N. János. Phoebos Apollo. (8 -r. 22 1.) Debreczen, 1878. 
Városi nyomda.
Pro testáns uj képes nap tá r 1879-ik évre. Szerkeszti Dúzs Sándor.
XXV. évfolyam. (4-r. 80, XVI 1.) Bpest. Franklin. 50 kr.
P rúoyi Andor. Szent István a magyar állam alapját a kér. vallás 
és kér. nevelés által vetette meg. Hirdette a székesfehérvári fő­
templomban 1878. augusztus 20-án. (8 -r. 14 1.) Budapest, 1878. 
Rózsa K. és neje nyom.
Pnlszky  F. (L. »Népsz. termttud. előadások. I.)
Pulszky Károly. Az országos képtár kiválóbb müvei. (4-r. 64 1.
1 rézkarczczal.) Bpest, 1878. Eggenberger. 1 frt 20 kr.
Rablófőnök, Afrikai, megtérítésének, története. Németből ford. Czé- 
kus István. (8 -r. 30 1.) Bpest, 1878. Hornyánszky nyom.
Racine. Athalia Tragoédia 5 felvonásban. Ford. Csiky Gergely. 
Második kiadás. (K. 8 -r. 92 1.) Temesvár, 1877. (Bpest, Tettey 
bizománya.) 80 kr.
Rácot Adolf. A titokteljes nő. Regény. Ford. Hortense. 2 kötet. (K.
8 -r. 460 1.) Bpest, 1878. Milassin V. 2 frt.
R agályi Aladár országgy. képviselő beszéde 1878. jan. 21. (8 -r.
XIV 1.) Bpest, 1878. Vodianer nyom.
— Nyilatkozat Borsodmegye dédesi kerületének választó polgárai­
hoz. (Ivr. 2  r. U. o.
Rakóvszky István A ráczkevei választókerület választóihoz. (8 -r. 
20 1.) Bpest, 1878. Athenaeum nyom.
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Ransbourgli Zsigmond. English readingbook. (Angol olvasókönyv.) 
Iskolai és magánhasználatra. Adomák, történeti és egyéb elbeszé­
lések gyűjteménye, költemények, továbbá Anglia történetének rö ­
vid vázlata, az összes angol királyok leszármaztatási táblázatával, 
magyarázó szavakkal és kérdésekkel. (N. 8 -r. VIII, 20) lap és 
1 tábla.) Bpest, 1878. Franklin. 1 írt 60 kr.
Régi magyar egyházi Írók. H. Veresmarti Mihály munkái. II. köt.
Kiadja Ipolyi Arnold. (8 -r. 419 1.) Bpest, 1878. Szent-István-társ. 
Remekírók, Magyar. И —III. (24-r.) Bpest, 1878. Franklin. Egy-egy 
kötet 70 kr., díszkötésben 1 írt.
II. Kisfaludy .Sándor! A boldog szerelem. (176 1.)
III. Kisfaludy Károly versei. A költő arezképével. 6 -dik kiadás. 
(240 1.)
Renan Ernő. Spinoza. Szerző jóváhagyásával fordította Edelspaeher 
Antal. (N. 8 -r. 49 1.) Bpest, 1878. Pfeifer. 60 kr.
(Rendeletek.) Az italmérési jog gyakorlatáról szóló beliigyministeri 
rendeletek. (K. :8 -r. 13 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 20 kr. 
Belügyminiszteri rendeletek a gyámság- és gondnokságról szóló
1877. XX törvényezikk életbeléptetése és ügyrendé érdekében. 
(K. 8 -r. 64 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 30 kr.
—1 Bel- és igazságügy miniszteri rendelet a kisebb polgári peres 
ügyekben követendő ügyvitel tárgyában. A járásbíróságok, szoiga- 
birák s békebirák számára. Hivatalos kiadás. (N. 8 -r. 12, 6  1.) 
Bpest, 1878. Légrády test. bízom. ÍO kr.
— — ugyanaz. A községi bíróságok számára; Hivatalos kiadás.
(Ni 8 -r. 9 és 6  1.) Bpest, 1878. U. o. 10 kr.
— A m. k. minisztérium rendeletéinek gyűjteménye. 1877. évi foly.
6 -ik (utolsó) füzet. (N. 8 -r. XVI, 337—375 J.) Budapest, 1877. 
Ráth. . * 40 kr. Teljesen egy kötetben 2 frt 40 kr.
— A magyar kir. minisztérium rendeletéinek gyűjteménye. 1878. év. 
folyam. 1 —3. fűz. (N. 8  r. 192 1.) Bpest, 1878. Ráth. 1 frt 20 kri
— Magyarországi Rendeletek tára. XI. folyam. 1877, Hivat, kiadás.
10; 11. füzet. (N. 8 -r. 721-900  1.) Bpest, 1877. Zilahy biz. 1 frt. 
Teljesen egy kötetben ' 5 frt..
—i' Magyarországi Rendeletek tára. XII. folyam. 1878. Hivat. kiad. 
1—6 . fűz. (N 8 -r. 606 1.) Bpest, 1878. Légrády biz. 3 frt 30 kr.
— Miniszteri rendeletek az 1877. XXII. törvényczikk életbelépte­
tése, végrehajtása a kisebb polgári ügyekben követendő ügyitel és
. , az „erre vonatkozó bélyeg-illetékek tárgyában. (N. 8 -r. vagy 16-r. 
32 vagy 48 1.) Bpest, 1878. Ráth. 40 kr.
— Miniszteri rendeletek az 1877. XXII. t. ez. életbeléptetése, végre­
hajtása és a kisebb polgári peres ügyekben követendő ügyvitel, 
valamint az erre vonatkozó bélyeg-illetékek tárgyában. (K. 8 -r. 
,3Í J.) Bpest, 1878. Eggenberger. 20 kr.
— Rendeletek a kisebb polgári peres ügyekben. (1877. XXII. t. ez.) 
követendő eljárás iránt. (N. 8  r. 22 1.) Bpest, 1878. Zilahy. 30 kr.
Répászky József. Általános dogmatika, vagyis alapzatos theologia 
(alapvető hittan.) I. kötet. 1. rész. (N. 8 -r. 544 1.) Eger, Érseki 
lyc. nyomda.
Requinyi Géza. Általános összehasonlító földrajz. A középtanodák 
hetedik osztálya szamára. (N. 8 -r. 136 1.) Bpest, 1878. Franklin.
. 1  frt 1 0  kr.
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Révész Imre. Zsinati teendőink mivolta, rendszere és egymásutánja. 
(8 -r. 48 1.) Debreczen, 1878.
Reynaud Lajos. Glarisse. Regény. Franciából ford. Nyáry László.
( 8  r. 115 1.) Bpest, 1878. Tettey. 80 kr.
Rézi Néni. (Dolesko Teréz.) Szegedi szakácskönyv. 2-ik kiadás.
(8 -r. XXXII. 401 i.) Szeged, 1878. Burger Zs. özv, Kötve ^ fyt. 
Ribáry-féle földrajzi atlasz. Középtanodai használatra szerkesztve. 
20 térképpel. 4-ik kiadás. (4-r. 20 tábla 8 -ad alakban hajtva.) 
Bpest, Eggenberger. Kötve 1 frt 6(1 kr.
— földrajzi kis atlasz. Nép-, ipar- és vasárnapi iskolák használa­
tára. 10 térképpel. 4-ik kiadás. (4-r. 20 tábla ketté hajtva.) 
Bpest, u. a. '' 80 кr.
R ibáry Ferenc dr. Egyetemes földirat, II. rész. Ázsia, Afrika, 
Amerika, Ausztrália. 4-ik kiadás. (8 -r. 156 1.) Bpest, 1878. 
Eggenberger. _ 80 kr.
— Európa államainak összehasonlító politikai fóldirata. A közénta-
nodák) felsőbb osztályainak számára. ( 8 -r. IV, 172 1.) Bpest, 1878. 
Zilahy. 80 kr.
— A magyar királyság földirata csillagászati és 'természettani föld­
rajzi bevezetéssel. 5-ik kiadás. (8 -r, 140 1) Bpest, 1878. 
Eggenberger. 80 kr.
— Magyarország története tekintettel a világtörténelmi főbb esemé­
nyekre, a középtanodák alsóbb osztályai számára. II. füzet. 3-ik 
kiadás. (8 -r. 107 1.) Bpest, 1878. Franklin. 50 kr.
— .Világtörténelem. Középtanodai és magán használatra. I. ‘rész.
Ókor. 4-ik kiadás. (8 -r. 280 1.) Bpest, 1878. U. о. 1 frt.
Rik Gusztáv. (L. »Mathem. és természettud. köziem.« XV. 4.)
Rive B. A házasság hittani, erkölestani és társadalmi szempontból. 
Németből fordították : a Csanádi növendékpapság magyar gyakorló 
iskolájának tagjai. Temesvárott, 1878. (N. 8 -r. XII.’ 413 1.) 
(Esztergom, Buzarovits bízom.) 1 frt 80 kr.
Rinniune Adriatica di Sicurta, A trieszti cs. ktr. szab., Adriai biz­
tosító-társaság) keletkezése és fejlődése 1838. julius 1. — 1878. 
junius 30. ( 8  r. 40, XV 1.) Bpest, 1778 Pesti könyvny. r. t. 
Robinson, Az uj. Meséli Páli bácsi. 6  szinnyora. képpel. (4-r. 4 1.
szöveggel ) Bpest, é. n. Tettey. Kemény borítékban 80 kr.
Roboz ^István. A billikomból. 1877. 2-ik kiadás (12-r. 136 1.)
N-Kanizsa, 1878. Wajdits bizom. 1 frt.
Roder Adolf. Hazai és általános földleírás kapcsolatban a hazai 
történelem és alkotmánytannal a minist, tanterv és az uj területi 
szabályozás alapján. 2 -ik tökéletesen átdolg., ábrákkal, • jeles íróink 
életrajzával és természettudományi magyarázatokkal bővített kia­
dás. (8 -r. IV, 146 1.) Bpest, 1879. Grimm és Horovicz. Köt. 50 kr.
— ugyanaz 2  részben : I. és II. évfolyam. (Népiek. III. és IV. oszt.
szám ) (K . 8 -r.jIV, 48 1.) Kötve 24 kr. III. es IV. évf. (A népisk.
V., VI. és a polgári iskola 1. és II. oszt. sz ) (K. 8 -r. 49—150 1.) 
Kötve 8 6  .kr.
Roder Alajos. Bibliai történet kisebb gyermekek számára. 38-ik 
kiadás. Kiadja a Szent-István-társulat. (К. 9 - t .  80 1.) Eger, 1879. 
Kötve 3 i;k r.
— Bibliai történet iskolai könyvül, középkorú gyermekek szamara.
XXXVII kiadás. Kiadja a tízent-Islván-társulat. (K, '8 - r /  136 1) 
•Eger, 1878. Kötve . - • 28 kr.
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Rohling Ágoston dr. A tizenkilenczedik század katekizmusa zsidók 
és protestánsok számára, melyet azonb n kathelikusok is olvas­
hatnak. Szabadon fordította • a Szt.-Istvánról czimzett esztergomi 
ősrégi papnevelő intézet magyar egyház irodalmi iskolája. (8 -r. XVI, 
310 1.) Esztergom. 1878. Buzarovits 1 frt 20 kr.
Rónai Ferenez. Nemzeti nevelésünk reformja a szabadelvüség szem­
pontjából. Koszorúzott pályaműve alapján. (N. 8 -r. VIII, 132 1.) 
Bpest, 1878. (Grill bízom.) 1  frt 50 kr.
Rónay István. Hamis ideálok. Egyházi beszéd, melyet 1878. évi 
augusztus hó 20-án, szent István király nemzeti ünnepén, Budán a 
helyőrségi templomban mondott. (8 -r. 19 1.) Bpest. 1878. Grill 
bizománya. 30 kr.
— A szikla és a hullámok. Egyházi beszédek. (8 -r. 93 1.) Bpest,
1878. U. o. 1  frt.
Roth Samu, dr. A gymnasium és reáliskola viszonya egymáshoz és 
a tervezett közép-ipariskolához. (N. 8 -r. 22 1.) Lőcse, 1878. 
(Bpest, Grill bízom.) 20 kr.
— Összehasonlító természettani földrajz Reáliskolák és gymnasiumok
hetedik osztálya számára. (N. 8 -r. V, 156 1.) Budapest 1878. 
Franklin. 1 frt 40 kr.
Rezek Ján. S. kis chrestomathiája latin költőkből. Rövid magyar 
jegyzetekkel a 4. ném. kiadás után. bevezetéssel és szótárral 
ellátta Simon Péter. (K. 8 -r. XX, 156 1.) N.-Szeben, 1878. 
Schmiedicke. Kötve 84 kr.
Rózsaági Antal. Franczia olvasókönyv a középtanodák alsó- és
felső-osztályai számára. I. és II. rész. (8 -r. VII, 183, IV 1) Kassa, 
1878. Maurer bízom. 1 frt.
Rösch Frigyes. A tűzoltóság kisebb városokban, falukban és pusz­
tákon. Kiadja a szerző. (8 -r. 39 1. és II tábla) Sopron, 1878. 
(Schwarz bízom.) 50 kr.
Ruzsicska Kálmán. A XIX. századbeli franczia Spiritualismus aesthe- 
tikai munkássága. (N. 8 -r. 64 1.) Bpest, 1878. Nyom a »Hunyadi 
M.« int. (Tettey bízom.) 1 frt.
Safarik élete. (L. Wagner Lajos.)
Ságh József. Magyar zenészeti lexikon. Encyclopediai kézikönyv, 
melyben föltalálhatok : a zenetudomány legszükségesebb ismeretei; 
a hazai és nálunk polgáriasult zenészek, zeneszerzők, hangszer­
készítők, zeneirók, kitünőbb zenekedvelők stb. rövidre szabott élet­
vagy ismertető ra jza i ; továbbá a hangszerek ismertetése s a ze­
nében gyakran előforduló idegen szavak magyarázata. 3. fűz. (8 -r. 
125—197 1.) Bpest, é. n. Taborszky és Parsch bizománya. 70 kr.
Salamon Ferenez. Két magyar diplomata a tizenhetedik századból. 
2-ik* kiad. (N. 8 -r. XLV1Í, 2881.) Bpest, 1878. Ráth. 1 frt 20 kr.
— Kisebb történelmi dolgozatai. 2-ik kiad. (8 -r. VII, 432 1.) Bpest,
1878. U. a. 1 frt 60 kr.
Sand Gy. (L. »Olcsó könyvtár.« 47.)
Sannto Marino. (L. »Történelmi tár.«)
Sardon V., és Nnitter K. (L. »Nemz szinh. könyvt.« 113.)
Saeváry Ármin. I. Napoleon kiáltványa a magyarokhoz. Á bölcsé­
szeti tudorság elnyerése végett a budapesti tud. egyetem bölcs, 
karához benyújtva. (8 -r. 33 1.) Bpest, 1878. Athenaeum nyom.
Sehenzl G. (L. »Értekezések a Mathem. tudom, köréből.« VI. 4.)
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Sehermann Adolf dr. Test- és egészségtan képezdék, polgári isko­
lák, tanítók, szülék és a müveit közönség számára. A magyar kir. 
vallás- és közoktatásügyi minisztérium által 13,853/1877. sz. a. 
ajánlott tankönyv. 2-dik jav. kiadás. Számos a szövegbe nyomott 
magyarázó ábrával. (N. 8 -r. 200 1.) Bpest, 1879, Rosenberg. 2 frt.
Schiff Tivadar. I. Ferenez József király és kora. Történeti regény. 
1—4. füzet. (N. 8 -r. 1—192 1.) Bées, 1878. Bensinger.
Egy-egy füzet 30 kr.
Schick Sándor dr. Eszmék a büntetés végrehajtásának reformjához. 
Külön lenyomat a »Magyar Themis«-ből. (8 -r. 11, 56 1.) Bpest, 
1878. Aigner. 60 kr.
— A büntetőjog őskora. Adalék a népek lélektanához. (N. 8 -r. 264 1.)
Bpest, 1878. U. o. 2 frt.
Schilling Lajos. A morvamezei ütközet 1278. Bölcsészettudori érte­
kezés. (8 -r. 50 1.) Kolozsvár, 1878. Stein nyom.
Schlatter M., A. (L. »Zrinyiász «)
Schleicher Ágost. Darwin és a nyelvtudomány. Ford. Edelspaeher 
Antal. (N. 8 -r. 44 1. és 1 tábla.) Bpest 1878. Pfeifer. 60 kr.
— A nyelvészet és a természettudományok. Ford. Edelspaeher An­
tal. (N. 8 -r. 23 l.)Budapest, 1878. U. a. 30 kr.
Schmidt Sándor. A Pseudobrookit kristálytani elemei. (Külön le­
nyomat a »Földtani Közlöny« Vili. évf. 11—12. számából.) (8 -r. 
8  1. 1 táblával.) Bpest 1878. Légrády testv. nyom.
Schmitt Jakab dr. Elemi katekizmus magyarázata. Sch. J. Deharbe- 
féle káté-magyarázatából fordítva, illetőleg az esztergomi érs. 
tartom, elfogadott kátéhoz idomítva : a Sz. Istvánról czímzett esz­
tergomi ősrégi papnevelde magyar egyházirodalmi iskolája által. 
2. kiad. (N. 8 -r. 206 1.) Esztergom, 1878. Buzarovits. 1  frt 40 kr.
Schnierer Aladár dr. A magyar büntetőtörvény magyarázata. I. fü- 
ezt. (N. 8 -r. 1—96 1.) Bpest, 1788. Franklin. 60 kr.
Schröder Károly. Mértani szerkesztéstan. Függelékül : a földmérés­
tan és helyszinrajzolás elemei. A reáltanodák IV-ik és V-ik oszt. 
számára és magánhasználatra. X II kőnyomatu táblával, (melyek 
között 1 színes lap) és 38 fametszettel. (N. 8 -r. VIII, 152 1. és 
XII tábla.) Bpest, 1878. Lampel. _ 2 frt.
Schuller A. (L. »Értekezések a természettud. köréből.« Ilf. 12.)
Schultz Ferdinánd dr. Gyakorlókönyv — kisebb latin nyelvtaná­
hoz. Ford. Kiss Lajos. 6 -ik jav. kiad. (8 -r. 239 1.) Bpest, 1879. 
Kilián. 1 frt.
Sclmschuy Henrik. Az orvostan története és az egyetemek. Külön- 
lenyomat a »Tanszabadság« 1878. évi 6—7. számából. (8 -r. 8  I.) 
Bpest, 1878. Neuer J. nyom.
Schvarcz Gúla. Államintézményeink és a kor igényei V. fűz. (vége) 
(4-r. 389—506 1.) Bpest, 1878. Aigner. 1 frt 20 kr.
Teljesen (VIII, 506 1.) 6  frt.
Schwartzer Géza. Oszmanli ve madsar tekellüm riszaleszi. — Török­
magyar társalgó. (8 -r. VIII, 90 1.) Bpest, 1878. Tettey biz. 80 kr.
Schwarze! Sándor. A vasúti üzlet befolyásáról a nyomjelzésre. (Kü­
lönlenyomat »A Magyar Mérnök- és Epitészegylet Közlönye« XII. 
kötetéből.) (8 -r. 82,1.) Bpest, 1878. Fanda J . nyom.
Schwicker J. H. dr. Általános földrajz különös tekintettel az osztrák­
magyar monarchiára. A felső nép- és polgári iskolák, úgymint a
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gymnasiumok és reáltanodák alsó osztályaik számára 4-ik bőv. 
kiad. (8 -r. XI, 217 1.) Bpest, 1879. Aigner. 1 frt 20 kr.
Schwicker János Henrik. Magyarország s a bajor örökösödési bá­
bom. (8 -r. 47 1.) Bpest, 1879. Athenaeum nyom.
Schwimmer Ernő tr. A száj űr önszenvi nyáktelepei. (Leucopalakia 
bueealis.) 4 szín- és 1 kőnyomata táblával. (8 -r. VI, 98 1.) Bpest, 
1878. Grill bizom. 1 frt 50 kr.
Sebestyén Gy. (L. »Történelmi könyvtár.« 33.)
Seid (Kolosvári) József. Államszám viteltanf elméleti és gyakorlati 
kérdések és feleletek. Segédkönyv az államgazdászattani, s különö­
sén az államszámvételi és pénzügyi fogalmazói vizsgálatra készü­
lök számára. (8 -r. 130 1.) Bpest, 1878. Lauffer bizom. 1 írt 50 kr.
Seidel Pál dr. Földrajz népiskolák számára. 11-ik jav., bőv. és az 
uj területi szabályozás szerint készitett kiad. (8 -r. 36 1.) Székes- 
fejérvár, 1878. Klökner. Kötve 20 kr.
—■ Természetrajz. 8 , kiadás. (8 -r. 32 1.) Székesfej érvár, 1878. u. o. 
Kötve • 20 kr.
— Természettan. 6 . kiadás. (8 -r. 82 1.) Székesfejérvár, 1878. u. o.
Kötve , _ 20 kr.
Serák Károly. Állatkerti kalauz. (8 -r. 39 1.) Bpest, 1878. Állat- és 
növényhonosftó társaság. 1 0  kr.
Serli Sándor orvostudor. Akarjuk nemzetünk bajait gyökeresen 
gyógyítani? '. . ügy : le a ezimzésekkel! A »Sz(atmánnegyei)
' K(özlöny)« után átdolgozta s a mohácsi és nagy-károlyi népne-
■ velési egylet alapjára kiadja. (8 -r. 89 1.) Mohács, 1878. (Bpest,
Tettey bizom.) 55 kr.
Servét M. (L. Tollin H.)
Shakspere minden munkái. Fordítják többen. Kiadja a Kisfaludy-
• társaság. XIX. kötet. (K. 8 -r. IV, 244 1.) Bpest, 1878. Báth
bizom. 1  frt.
Siemon dr. A sérvek gyökeres gyógyítása vagy a sérvek és kidüledö 
részek orvoslási módja stb. Függelékül a szélbántalmakról, has­
szorulásról és az aranyérről. V ili. jav. kiadása után Uj olcsó 
(ezim-) kiadás. (K. 8 -r. 90 i.) Bpest. é. n. Eggenbergep. 50 kr.
Simkovics L. (L. »Mathem. és természettud. köziem « XV. 16.)
Simonyi Lajos, Lukács Béla, Mndrony Soma. Különvélemények a 
vámszerződés, a vámtariffa s a Lloydszerződés tárgyában. (8 -r. 
24 1.) Bpest, 1878. Wodianer nyom.
Simonyi Zsigmond dr. A hangvetésről. Adalék a magyar nyelv 
hangtanához. Külön lenyomat a Magyar Nyelvőrből. (N. 8 -r. 23 1.) 
Bpest, 1878. Knoll bizom. 40 kr.
— Magyar nyelvtan .mondattani alapon I. rész. A mondat.részei es 
a szóképzés. A középiskolák első oszt- számára. 2-ik kiad. (N. 8 -r.
■ 8 6  1.) Bpest. 1879. Eggenberger' , 60 kr.
— Ugyanaz II. rész. A határozók részletes tana. Az összetett mon­
dat. A középiskolák 2-ik oszt. számára (N. 8 -r. 71 ].) Bpest, 
1878. U. o. • 50 kr.
Sissovics Károly. Mezőgazdasági talajisme. Vezérfonal. ( 8 -r. IV,
• 112 1) Kassa, 1878. (Bpest, Tettey bizom.) 80 kr.
Smiles. Önsegély élet és jellemrajzokban. Hazai viszonyainkhoz al­
kalmazta Könyves Tóth Kálmán. 2. bőv. kiadás. 22 a szövegbe 
nyomott képpel. (8 -r. XVI, 397.) Bpest, 1879. Légrády 2 frt 40 kr.
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Sólyom Jenő. Az irodalom svindlerei. Legújabb fény-és árnyképek. 
(8 -r. 39 1.) Bpest, 1878 Grimm és H. 40 kr.
Somló Sándor. Költemények. (16-r. 87 1.) Bpest, 1878. (ífj. Nagel 
 ^ 0 . bizpm.) * 1  frt.
Somogyi Ede. Olasz társalgási nyelvtan iskolai és magánhaszná­
latra. A Gaspey-Sauer-tanmód szerint a magyar nyelvhez alkal­
mazta —. (8 -r. Vili, 288 1.) Bpest, 1878. Franklin 2 frt.
— (L. »Magyar Lexikon.«)
Spinoza. (L. Renan E )
Sjmrzon P. (Lásd: »Falusi könyvtár« 25.)
Stern Albert. Védbe zéd a zsidó rituális elválás ügyében. — Ver­
teidigungsrede ete. (8 -r. 19 1.) Bpest, 1878. Ottó testv. nyom. 10 kr.
Stöckl Albert dr. Az anyagelviség megvitatva tantételeiben és követ­
kezményeiben. Ford. a budapesti növendék papság magyar egy­
házirodalmi iskolája. (N. 8 -r. VI, 176 1.) Bpest, 1878. (Tettey 
bízom.) 1  frt.
Suppan Vilmos. Ábrázoló geometria. A középiskolák felsőbb osztá­
lyai számára. II. rész. Geometriai felületek. 9 kőnyomatu táblával. 
(N. 8 -r. IV, 111 1. és 9 tábla.) Budapest, 1879. Eggenberger
1 frt 40 kr.
Szabó Endre. A kézimunka tanítása a népiskolában. 2-ik jav. ki­
adás (8 -r. 78 1.) Bpest, 1878. Tettey 72 kr.
Szabó Jgnácz, Szemléltető alaktan (nézleti mértan) a középiskolák 
alsó osztályai számára. I. rész: Sik alakok és távlattan. 3-ik 
teljesen átdolg. kiadás. II. rész: Térbeli alakok. 2 -ik telj. átdoig. 
kiadás. (8 -r. V ili, 176 és Vili, 79.1.) Bpest, 1873. Franklin.
1.1 frt. II. 50 kr.
Szabó (Vári) János. A budai Sárosfürdő 3-ik bőv. kiadás (8-r. 
33 1.) Bpest, 1878. Koesi nyom.
Szabó Jenő. Nyílt levél Gubodi Sándor úrhoz a nagykőrösi »közjogi 
ellenzék« képviselő jelöltjéhez. (8 -r. 22 1.) Nagy-Kőrös, 1878. 
Ottinger E. nyom.
Szabó József dr. Ásványtan a szemléleti s gyakorlati módszer alap­
ján középtanodai alosztályok számára. 2 -ik, újból átnézett kiadás. 
(8 -rét, 80 1.) Bpest, 1878. Franklin. 40 kr.
— (L. »Mathem. és természettud köziem « XV, 14. és »Népsz. 
termtlud. előadások.« I. köt.)
Szabó József és Horváth Jgnácz. A belföldi bányákban termelt 
burkolatkövek kőzettani és erőmútani vizsgálata. (8 -r. 50 1.) Bpest, 
1878. Pesti könyvnyomda-r.-táis.
Szabó Károly kisebb történelmi munkái. 2 kötet. 2-ik* kiadás (8 -r. 
V, 401 és 111, 410 1. Bpest, 1878. Ráth. 3 frt.
— A magyar vezérek kora. Árpádtól szent Istvánig. 2-ik* kiadás.
(N. 8 - r . 'V ili, 448 k) Bpest, 1878. U. a. 3 frt.
— Régi magyar könyvtár. 1531—1711. megjelent magyar nyomtat­
ványok könyvészeti kézikönyve. Kiadja a m. t. akadémia. (Ln. 8 -r. 
XVÍ, 751 1.) Bpest, 1879. Akadémia. 4 frt.
— (L  »Értek a tört. tudom, kör.« VII. 10.)
Szabó (Edélényi) Lajos. 1878 Párisi útmutató. Emlékül a magyarok 
számára. Kiadja Bátorfi Lajos. (K. 8 -r. 61 1.) N.-Kanizsa, 1878. 
Wajdits bízom. 60 kr.
Szakácskönyv, képes pesti —. Készíttették Sz. Hilaire Jozefa, 
Kovács Irma, Dorn Anna, Gombos Erzsi és többen. Függelékkel:
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A magyar gazdasszony házi kincstára. A 3-ik jav. és bőv. kiadást 
az vij mértékre átdolgozta, kijavította és Marosy Emilia után meg- 
bővitette Moesz Gézáné. (8 -r. Vili, 516, XXVÍI 1.) Bpest, 1878. 
Lampel. 1 írt 40 kr. kötve 1 frt 80 kr.
Szalay József. Városaink a 13-ik században. (K. 8 -r. Vili, 168 1.)
Bpest, 1878. Knoll bízom. 1  frt 40 kr.
Szalay L. (L. »Olcsó könyvtár.« 56.)
Szana Tamás. Moliére élete és művei. Kiadta a Petőfi-társaság.
(K. 8 -r. 183 1.) Bpest, é. n. Aigner. I frt 50 kr.
Szántay Aladár. Az őskori bronzgyártás hazánk területén (8 -r. 22 1.) 
Nagyvárad, 1878. Hügel Ottó.
Szántó Károly. A szigetek keletkezése és az emberi nem fejlődése 
rajtok. (8 -r. 74 1.) Bpest, 1878. Vodianer nyom.
Szapáry János gróf. Magyarország meddő gazdagságának hogyan 
lehetne hasznát venni. Az osztrák és magyar tengerpart törté­
nelmi és természeti rövid rajzával. Norinbergában, Zeh János 
Eberhard könyvárusnál, a régi Weinmarkton. 1784. Magyar nyel­
ven kiadja Székely József. (N. 8 -r. 48 1.) Bpest, 1878. Grimm & 
Horovicz. 30 kr.
Szász Domokos. Isten szolgája. Emlékbeszéd id. Elekes Károly 
felett a gyulafehérvári ev. ref. templomban 1878. febr. 17-én. 
(8 -r. 15 1.) Kolozsvár, 1878. Stein J. nyom.
(Szász Károly.) Egy képviselő napló-jegyzetei az 1865. deezember 
10-kén megnyílt országgyűlés alatt. 2-ik* kiadás. (N. 8 -r. 290, 
73 1.) Bpest, 1878. Báth. 1 frt 20 kr.
Szathmári Károly. Boros Mari emlékezete. Temetési beszéd. (4-r.
8  1.) Debreczen. 1878. Kutasi nyom.
P. Szathmáry Károly. Csak többen volnánk! Beszélgetések a jó 
magyar nép számára. (8 -r. 32 1.) Bpest. 1878 Orsz. kisdedovó 
egyesület.
— Emlékirat a magyarországi kisdednevelés nevezetessebb mozza­
natairól. (8 -r. 16 1.) Bpest, 1878. Egyetemi nyomda.
— Utasítás a városi kisdednevelő-óvó-intézetek (gyermek- vagy 
Fröbel-féle kertek) és a falusi óvódák (menhelyek) felállítása és 
szervezése ügyében, (4-r. 8  1.) Bpest, 1878. Athenaeum nyom.
Szavalmányok növendék leányok számára. Összeállitá Béthy Lajos. 
(K. 8 -r. IV, 187 1.) Kolozsvár, é. n. Stein. Szinnyom. borítékba 
kötve 80 kr.
Szeberényi G. (L. »Nagy papok.«)
Szécskay István. A növények természetrajza. A polgári iskolák szá­
mára. I. rész. A szöveg közé nyomott több mint 80 képpel (8 -r. 
V ili, 103 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 70 kr.
Székely József. Büntető eljárás a jövedéki kihágások tárgyában. 
Ügyvédek, bírák és pénzügyi tisztviselők számára. (N. 8 -r. VI, 
44 1.) Bpest, 1878. Pfeifer. 60 kr.
Szekrényessy Kálmán. Magyarország és a délszláv tartományok.
(N. 8 -r. 159 1) Bpest, é. n. Aigner. 1  frt 60 kr.
Széli Kálmán pénzügyminiszter zárbeszéde a vámügyben a képvi­
selőház 1878. febr. 15-iki üléséből. (8 -r. 40 1 .) Bpest, 1878. 
Athenaeum nyom.
Szeless József. A statistika történeti fejlődése és jelen állása. (8 -r. 
123 1.) Kecskemét, Tóth L. nyom.
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Szemák István dr. Elméleti s gyakorlati német nyelvtan tanodái 
és magánhasználatra. II. évfolyam. 3. kiadás. (8 -r. IV, 242 1.) 
Kassa, 1878. Maurer. 1  frt 30 kr.
Szemányi Ágost. A Szt. Keresztúti ájtatosság. (32-r. 117 1.) Nagy­
kanizsa, é. n. (,878.) Wajdits. Kötve 30 kr-
Szénássy Sándor latin olvasókönyv^. A gymnasiumi I. és II. oszt. 
számára. 4-ik jav. ез bőv. kiad. Átdolg. Elischer József. (N. 8 -r. 
184 1.) Bpest, 1878. Lampel. 90 kr.
Szenger Ede. Mexikó felvidéke élet- és kórtani tekintetben. (N. 8 -r. 
X, 220 1 .) Best, 1878. Orvosi könyvk. társulat.
Szente József. Számvetési gyakorlókönyv a népiskolák III. osztálya 
számára. II. rész. (K. 8 -r. 50 1.) Bpest, 1878. Rosenberg. 20 kr.
— ugyanaz. III. rész, a népiskolák IV. osztálva számára. (K. 8 -r.
47 1.) Bpest, 1879. U. a. * 20 kr.
— Útmutatás az elemi számvetés természetszerű tanításában nép­
iskolai tanítók és képezdei tanulók számára. II. rész. 3-ik és 4-ik 
évi tanfoly. (N. 8 -r. VIII, 327 1.) Bpest, 1878. U. a 1 frt 70 kr.
Szent-István-társnlat naptára az 1879. évre. XVIH. évf. (8 -r. 80, 
XVI 1.) Bpest, Szt.-Istvan-társ. 25 kr.
Szentkereszty György br. Szőllőépités, művelés és pinczekezelés. 
XXI kőnyomatu ábrával. (N. 16á, IV 1.) Kolozsvár, 1878. Stein 
bízom. 1 frt 50 ka.
Szentmiklósi Sámuel. Verskoszorú, azaz: legújabb és legszebb vá­
logatott dalok. I. füzet. (8 -r. VI, 127 1.) Kecskemét, 1878. Sziládi 
L. nyomdája.
Szenttörténetek rövid foglalatja és a keresztyén egyház történetei. 
Kérdések- és feleletekben. Népiskolák számára. 10-dik kiadás. 
(K. 8 -r. 56 1.) Sárospatak, 1878. Ref. főiskola. Kötve 14 kr.
Szepesi Imre görög nyelvtana. 7-dik kiad. Teljesen átdolgozta Sza­
mosi János. (N. 8 -r. IV, 292 1.) Bpest, 1878., Zilahy.l frt 80 kr.
— latin alaktana. I. rész: Szótan. 13-ik kiad. Átdolgozta Budavári
József. (N. 8 -r. IV, 208 1.) U. a. 80 kr.
Szerencs János. 1839. évi országgyűlési jegyzetek. 3 füzet. (Ivrét, 
V, 221, II 1.) Bpest, 1878. Pesti könyvny. r. t.
Szervezete, Az iparos tanulók iskolái —. Kiadatott a vallás- és 
közokt. miniszter 1877. évi szept. 10. kelt rendeletéből. (8 -r. 19 1.) 
Pest, Egyetemi nyomda. _ 12 kr.
Szigligeti E. (L. »Olcsó könyvtár.« 57.)
Sziklai H. Legteljesebb napkeleti virágfűzér, megbővitve szinnyelv- 
vei, a hónapok szinjelentéseivel, bokrétákon és csokrokon levő sza­
lagok szinmagyarázatával, társas mulatságokkal kérdések- és fele­
letekben stb. IV. újított és bőv. kiadás (32-r. 110 1.) Kolozsvár, 
1878. Stein. , 50 kr.
Szilágyi Ferencz emléke. (L. »Ettek, a tört. tudom, kör.« VII. 10.)
Szilágyi Gyula. Pénzügyi törvények és szabályok kézikönyve, a köz- 
só»! "jegyzők, különösen közs. szigorlatra készülők számára, kérdé­
sek és feleletekben. (8 -r. IV, 195 1.) Arad. 1878. Szerző. 1 frt.
Szilágyi Lajos. (L. Dózsa E.) . . . . . .
Szilágyi Sándor. Egyetemes történet, középtanodák, reáliskolák es 
'magánintézetek számára. I. füzet. О-kor, a népvándorlásig. 3-dik 
jav kiadás. (8 -r. IV, 176 1.) Bpest, 1879. Pfeifer. 80 kr.
_ (L. »Értek, a tört. tudom, köréből.« VII. 5.)
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Szinnyei József és dr. Szinnyei József. Bibliotheca hungariea natu­
ralis et matheseos. Magyarország természettudományi és mathe- 
matikai könyvészete 1472—1875. (Száz aranynyal jutáim, pálya­
mű.) (Ln. 8 -r. VIII, 1. és 1008 hasáb.) Bpest, 1879. Természet­
tud. társulat. (Kilián bizem ) _ 4 frt.
Szinnyei József id. A budapesti királyi magyar tudomány-egyetem 
könyvtárának czímjegyzéke. II. rész. 1877-ik évi gyarapodás. (8 -r. 
127 1.) Bpest, 1878. Könyvtár.
— Egy »Magyar irók névtáráénak terve. Külön-lenyomat a »Ma­
gyar Könyvszemle« VI. füzetéből. Bpest. 1877.
Szinnyei József, ifj. A magyar irodalomtörténet-irás ismertetése. 
2-dik javiiott és bővített kiadás. (N. 8 -r. IV, 72 1.) Budapest, 1878. 
Eggenberger. 60 kr.
Szívós Mihály. Egyetemes földirat. A gymnásium alsóbb osztályai­
nak használatára. II rész. Politikai föídirat. I. füzet. Európa. Kü­
lönös tekintettel az Osztrák-Magyar monarchiára. 3-ik kiadás. (8 -r. 
104 1.) Sárospatak, 1878. Bef. főiskola. 70 kr.
Szmida Lajos. Merengés a természet halálos ágyánál. (Különlenyo­
mat a »Nyitrai Közlöny«-ből.) Mutatvány szerzőnek »Bajzok« ez. 
művéből. (8 -r. 15 1.) Nyitra, 1878. Neugebauerné nyomdája.
Szombathy Ignácz dr. Dacia meghódítása és a Traján-oszlop képei. 
Az 1874-ben bevégzett phototypographiai képgyűjtemény szerint 
ismerteti. — Egy palaeógraphiai függelékkel és egy gót kézirat 
hű másának mellékléseivel. (8 -r. 64 1. és 1 tábla.) Győr, 1878 
Klenka bízom. 50 kr.
— A Duna és Don-vidék világtörténelme a római latin császárok 
korában. (Kr. e. 30—476 Kr. u.) Az eredeti kútfők és újabb nyo­
mozások alapján. Az uralkodók különféle táblázataival és egy 
palaeógraphiai függelékkel. (8 -r. 1601.) Győr, 1878. U. a. 1 frt.
— A görög és gót helyesolvasás a régi görög, latin és gót kézira­
tok alapján. Palaeógraphiai tanulmány. Gót és görög mutatvá­
nyokkal. (8 -r. 16 1.) Győr, 1878. U. a'. 20 kr.
Szombati Menyhért (Kürcz Antal.) Történeti képek és elbeszélések 
az ifjúság számára. (K. 8 -r IV, 164 1.) Bpest. 1878. (Nagel 0. 
bizománya.) 1  frt.
Szózat a népbolonditókhoz és a néphez. (Anti-Syllabus.) Közli K. . . .  
B. G. (8 -r. 7 1.) Bpest. 1878. »Munkás Heti-Krónika« nyomdája.
Szőllősy Károly. Az osztrák-magyar monarchia összes szerzetes 
rendéinek történeti és statistikai rajza, különös tekintettel azok 
irodalmi és tanügyi működésére. 2 kötet. (8 -r. 14, 191, 128, 2 1.) 
Arad, 1878. Szerző.
Szövetség. Lenni, vagy nem le n n i .. .  . (N. 8 -r. 28 1.) Bpest,
é n. Grimm és Horovicz.
Szülik József. A kath. anyaszentegyház szertartásai. Fischer Ferencz 
nyomán ismertetve. 2-ik jav. kiadás. (8 -r. 8 8  1.) Eger, 1877. Ers. 
lye. könyvny. (Szolcsányi bízom.) 30 kr.
'— A magyar nemzeti irodalomtörténet rövid ismertetése. Tanítóképző 
intézetek és polgári iskolák használatára. (8 -r. 100 1.) Kalocsa, 
1878. (Bpest, Lauflfer bízom.) 80 kr.
— Rövid világtörténelem. Tanítóképző intézetek, polgári- és felsőbb
népiskolák használatára. 2-dik kiadás. (K. 8 -r. 160 1.) Kalocsa, 
1878. (Bpest. U. a.) 80 kr.
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Szvorényi József. Olvasmányok a gymnasiumi s reáltanodái alsóbb 
osztályok számára. I. kötet. 9-dik átalakított kiadás. (8 -r. 296 1.) 
Bpest, 1878. Franklin. 70 kr.
Taine H. A művészet philosopbiája A második kiadás után fordí­
totta Szana Tamás. (8 -r. IV, 119 1.) Budapest, 1878. Grimm és 
Horovicz. 1  frt.
Takács István. Hazai váltójog az uj váltótörvény (1876. XXVII. 
törvényczikk) alapján s számos váltó-mintával kisérve. 2 -ik (czím-) 
kiadás. (8 -r. VIII, 236 1.) Bpest, 1878. Knoll bízom. 1 frt 20 kr. 
Találmányok könyve. Ismeretek a kézműipar mezejéről. A földm.-, 
ipar- és keresk. m. kir. miniszter megbízásából és az orsz. magy. 
ipar-egyesület felügyelete alatt több idevágó munka alapján dol­
gozta Frecskai János. III. köt. (21—30. füzet.) (N. 8 -r. IV, 3201.) 
Bpest, 1878. Franklin. 4 frt. Egy-egy füzet 40 kr.
Tanítók zsebnaptára az 1879-dik évre. Szerk. György Aladár. VI. 
évf. (16-r. 160 1. szöveg és Jegyzék-napló.) Bpest, Légrády testv.
Vászonköt. 1 frt 20 kr. 
Tanterv, utasítás és rendszabályok az erdélyrészi helvéthitü elemi 
népiskolák számára az 1868. XXXVIII. t. ez. alapján. Az 1868— 
1877-ik év végéig közrebocsátott miniszteri rendeletek, valamint 
az erdélyrészi helv. hitv. egyházkerület idevonatkozó szabványai­
nak tekintetbe vételével kiadta : az erdélyrészi helv. hitiiek 1878. 
évben tartott egyházkerületi közgyűlésének 67. sz. határozata kö­
vetkeztében az állandó igazgató tanács. (N. 8 -r. 93 1.) Kolozsvár,
1878. Stein J. bízom. 50 kr.
Tárcza-naptár a müveit világ részére. 1879. (64-r. 32 1.) Bécs,
Perles. 20 kr., kötve 40 -  50 kr.
Tárkányi Béla József. Lelkimanna azaz imádságos és énekeskönyv. 
Különösen a kér. kath. ifjúság számára. 20-dik kiadás. Kiadja a 
Szent-István-társulat. (16-r. 336 1.) Eger, 1878. Papirköt. 35 kr., 
vászonban 50 kr., bőrkötésben tokkal 1 frt. 
— Uj rózsáskert. Imádságos- és énekeskönyv katholikus keresztény 
hívek használatára. Az egri érseki hatóság jóváhagyásával. 4-ik 
kiadás. (24-r. IV, 671 1.) Bpest. (1878). Franklin. 1 frt 20 kr. 
Fekete-bőr-kötésben 2 frt, franczia bőrbe kötve kapocscsal 3 frt. 
Társadalom-tudomány elemei vagy érzéki, nemi és természeti val­
lás. A társadalom három főbajának a szegénység, prostitutio és 
házasságtalanság valódi okáról és gyógyításáról. Irta egy orvos. 
A 13-ik angol kiadás szerint fordítva : (8 -r. XIV, 574 1.) Bpest,
1879. Zilahy. 1 frt 50 kr.
Tassy Pál. Egy táreza miatt. Bohózat. (8 -r. 39 lap.) Kecskemét.
1878. Szerző.
T atár Péter. Dalbokréta 60 válogatott dalból. (8 -r. 47 1.) Budapest, 
1878. Bartal'ts I.
Tátra-Fiired. (Schmeks.) Éghajlati gyógyhely és vizgyógyintézet.
(8 ,-r. 15 1.) Bpest, 1878. »Magyar Hírlap« nyomdája.
Távirási szabályok és díjtáblák. Érvényes 1878. auguszt. hó 1 -jétői. 
2-ik kiadás. (8 -r. 89 1.) Bpest, 1878. Földmiv.-, ipar és keresk. 
m. kir. minisztérium.
T ávírda-intézet, A magy. kir. czím- és névtára 1878. január 1-én.
Hivat, kiadás. (8 -r. XXIII, 121 1.) Bpest, 1878. Hornyánszky ny. 
Távírdák, A magyar korona területén lévő állami és vasúti, sta-
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tistikája az 1877-ik évről. (4-r. 8 6  1.) Bpest, 1878. Földmiv.-, ipar­
és keresk. m. kir. minisztérium.
Temető, a budapesti kerepes-úti, térképe. Szerkesztő és kiadja Vas­
vári Kovács József. Budapest, 1878. Szerkesztő. 30 kr., összhajtva 
zseb-alakban kötve , 50 kr.
Tersánczky József. Útvezető a szőlészetben és borászatban. Ozélja: 
A jobb szőlőművelés, borkészítés és pinezegazdálkodás helyes alap­
elveit népszerűsíteni az alsóbbrendű földmivelő néposztály borter­
melői közt. A n. m. m. k. földmivelés-, ipar- és keresked. minisz­
térium megbízásából. (8 -r 49 1.) N.-Kanizsa, 1878. Fisehel. 30 kr. 
Than К. (L. Népsz. termttud. előadások.« 7.)
Thanhoffer L. (L. »Népsz. termttud. előadások.« 8 .)
Theuriet Andre. A marquis keresztfia. Begény. Ford. Leövey Gyula.
(K. 8 -r. 284 1.) Bpest, 1878. Athenaeum. 1 frt 20 kr.
T hew rew b, Ponori, Emil. Codex Festi Breviati Corvinianus. (Külön 
lenyomat a »Nyeltudományi Közlemények« XIV. kötetéből.) (8 -r. 
56 1.) Bpest. 1878. Franklin-társ. nyom.
Thirza, vagy a kereszt vonzó ereje. (8 -r. 49 1.) Budapest, 1878.
Hornyánszky.
Tiham ér (L. »Marietta.«)
Till Antal. A községi közigazgatás, vagyonkezelés és számadások 
kézikönyve. Tekintettel a jegyzői szigorlatokra. 4-ik kiad. (N. 8 -r. 
230 1.) Bpest, 1878. Kókai. 2 frt.
Tissot Marezel. Eszterházi Gabriella herczegnő. A történelmi ada­
tokat részben megigazítva fordította Jakab Elek. 2-dik* kiadás. 
(K. 8 -r. .VII, 267 1.) Bpest, 1878. Báth. 80 kr.
Tisza Debreczenben. ír ta  egy a régi Deákpártból. (8 -r. 8  1.) Buda­
pest, 1878. Wodianer 10 kr.
Tisza Kálmán beszéde a képvh. 1878. febr. 15-ki üléséből. (8 -r. 29 1.) 
Bpest, 1878. Athenaeum nyom.
Tisza Kálmán. Atlaszul a habarék-korszak Kákay-jának. Egy elfo­
gulatlantól. (N. 8 -r. 71 1.) Bpest, 1878. (Tettey bízom.) 60 kr. 
Tisza K. (L. Kákay Aranyos.)
Toldy Ferencz. Irodalmi arczképek és szakaszok. 2-ik* kiadás. (8 -r. 
VIII, 403 1.) Bpest, 1878. Báth 1 frt 40 kr.
— Irodalmi beszédei. 2 kötet. 2-ik* kiadás. (8 -r. XI, 430 és VIII,
448 1.) Bpest, 1878. U. a. 3 frt.
— A magyar nemzeti irodalom története a legrégibb időktől a jelen­
korig rövid előadásban. 4-ik, jav. kiadás. (8 -r. 404 1.) Bpest, 1878. 
Franklin 2 frt 40 kr., félbőrkötessel 3 frt.
Toldy István. Anatole. Begény. 2-ik* kiadás. (K. 8 -r. II., 384 1.)
Bpest, 1878. Báth 1 frt.
( —) Öt év története. 1867—1872. 2-ik* kiadás. (N. 8 -r. II, 264 ],) 
Bpest, 1878. U. a. 1 frt.
Tollin Henrik. Servét Mihály jellemrajza. Ford., előszóval ellátta 
és itt-ott jegyzetekkel kisérte Símén Domokos. (N. 8 -r. VI, 34 1.) 
Kolozsvárt, 1878. (Stein bízom.) 50 kr.
Tolstoj L. N. (L. »Olcsó könyvtár« 54.)
Tomcsányi László. (L. Berehtoldt L.)
Torkos László. Magyar nyelvtan. Középiskolák számára. 5-ik jav.
kiadás. (8 -r. 150 1.) Bpest, 1879. Aigner. 80 k r
Tóth Ede müvei. II. kötet. A kintornás család. A költő szerelme. 
Zrínyi Péter. (K. 8 -r. IV, 210 1.) Bpest, (1878.) Aigner.
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Tóth Ede (L. »Könyvesház.« 44—47. 51—52. és »Nemz. szinh. 
könyvt.« 118.)
Tóth Mike J. t. A magyar 6 ikság jövője. (N. 8 r. 23 1.) Kalocsa, 
1878. (Bpest, Aigner bizom.) 30 kr.
— Máriahavi virány. Olvasmányok a kath. hívek számára (8 -r. 
330 1.) Bpest, 1878. Hunyadi M. nyomd.
— A nagy áldozat. IV. kiadás. (32-r. 121 1.) N.-Kanizsa, é. n.
Wajdits. 20 kr., kötve 20 kr
Tóth Sámuel. A magyarországi reformált egyház 1877. november 
15-17. napjain Budapesten tartott egyetemes konventjében a zsi­
nati előmunkálatok elkészítése végett megválasztott nagy bizottság 
mnnkálatai. (8 -r. 36 1.) Debreezen, 1878. Város nyomdája.
— A magyar ref. egyház szervezetére és megállapítandó rendsza­
bályokra vonatkozó tervjavaslat. (8 -r. 191 1.) Debreezen, 1878. 
U. o. 60 kr.
Tóth Sándor. A lírai álláspont és Arany János. Eszthetikai tanul­
mány. (N. 8 -r. 8 6  1.) Bpest, 1878. Aigner bizom. 1 frt.
Török Aurél dr. (L. »Muzeum-egylet, Az érd., évkönyvei.« II. 5. 9.) 
Történelm i em lékek (L. »Monumenta.«)
Történelm i könyvtár 40—59. füzet. (8 -r.) Bpest, 1878. Franklin. 
Egy-egy füzet 40 kr. Tartalma :
40. Vértesi Arnold. A svájezi szabad köztársaság alapítása. 
(112 1.) 1877.
41. — A rőtszakállu Frigyes császár története. (112 1.)
42. Lázár Gyula dr. A normannok. Történelmi rajz. (118 1.)
43. Sebestyén Gyula. Zrínyi Miklós a szigetvári hős életének 
története. (124 1.)
44. Dr. Lázár Gyula. Velencze alapítása és fénykora. (120 1.)
45. Áldor Imre. A franezia forradalom története. (112 1.)
46. — A rémuralom története. (112 .1)
47. Dr. Lázár Gyula. A régi Egyptom története és miveltsége 
(136 1.)
48. Áldor Imre. Görögország története nagy Sándorig. (120 1.)
49. Dr. Lázár Gyula. India története. (124 1.)
50. — Kyros és a régi perzsák történ, te. (120 1.)
51. — Phoenikia története. (118 1.)
52. Áldor Imre Kossuth Lajos élet és pályája. (158 1.)
53. Dr. Lázár Gyula. Lykurgos és Solon vagy két törvényhozó 
az ó-korból. (123 1 .)
54. — Gustav Adolf egy hős a trónon. (120 1.)
55. Vértesi Arnold. III. Napoleon (ПО 1.)
56. Dr. Lázár Gyula. Ц  Katalin czárnő élete. (123 1.)
5 7  — Jeanne d’Arc az orleansi szűz története. (112 1.)
58. Áldor Imre. Deák Ferencz élete. (120 1.)
5 9 . _ Az 1843 —49-bi szabadságharcz története. (108 1.)
Történelm i Tár. Évnegyedes folyóirat Kiadja a magyar történelmi
társulat közvetítése mellett a m. tud. akadémia történelmi bizott­
sága. 1878 diki évfolyam 4 füzet. (N. 8 -r. IV, 992 1.) Bpest, 
1878. Knoll bízom. Egy-egy füzet 1 frt 30 kr.
Történelm i Tár, Magyar. Kiadja a m. akadémia történelmi bizott­
sága. XXV. vagy II. folyam 13-ik kötete : Marino Sanuto világ- 
krónikájának Magyarországot illető tudósításai. III. Közli Wenzel 
Gusztáv. (N. 8 -r. VIII, 390 1.) Bpest, 1878. Akadémia 1 frt 80 kr.
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(Törvények.) 1876. évi XV. és 1877. XVIII. törvényezikkek, a köz- 
adók kezeléséről. (N. 8 -r. 48 1. Bpest, 1877. Ráth 40 kr.
— 1877. évi XX. törvényczikk a gyámsági és gondnoksági ügyek
rendezéséről. 2 -ik, a magyar királyi belügyminiszter által az árva­
székek részére kiadóit ügyrenddel bővitett kiadás. (16-r. 148 és 
94 1.) Bpest, 1877. Ráth. 80 kr., kötve 1 Irt.
— 1877. évi XXII. törvényczikk a kisebb polgári peres ügyekben való 
eljárásról. 2-ik kiad. (8 -r. 43 1.) Bpest, 1878 Eggenberger. 30 kr.
— 1877- évi XX II. törv. czikk. A kisebb polgári peres ügyekben
követendő eljárás és az ügyviteli szabályok. I Községi biróságok 
számára. П. Járásbíróságok, szolgabirák és békebirak számára. 
(8 -r. 51 1.) Bpest, 1878. Franklin. 30 kr.
— 1877. évi XXII. törvényczikk a kisebb polgári peres ügyekben
való eljárásról, 2 -dik, a miniszteri szabályrendeletekkel bővitett 
kiadás. (N. 8 -r. vagy 16-r. 32, 32 vagy 64, 48 1.) Bpest, 187S. 
Ráth. 50 kr.
— 1877. évi országgyűlési törvényezikkek. (K. 8 -r. 165 1.) Bpest,
1877. Eggenberger. 1 írt., vá3 zonköt. 1 frt 40 kr.
— Az 1877-dik évi törvények gyűjteménye (N. 8 -r. 139, 111 lap.)
Bpest, 1878. Lampel. 80 kr., vászonköt. 1 frt 60 kr.
— — ugyanaz, zsebkiadásban. (16-r. 248, IV 1 .) Bpest, 1878. U. a.
80 kr., vászonköt. 1  frt 60 kr.
— 1877. évi országgyűlési törvényezikkek. 2-dik füzet. XXI—XXX. 
(16-r. 181—252, Vl 1.) Bpest, 1878 Pfeifer. 20 kr. Teljesen 1 frt,
vászonköt. 1  frt 60 kr.
— 1877. évi országgyűlési törvényezikkek. III. (utolsó füzet. XXI —
XXX. (N. 8 -r. VII, 101-138  1.) Bpest, 1878 Ráth 40 kr. Tel­
jesen 1  frt 1 0  kr., vászonköt. 1  frt 80 kr.
— ugyanaz, zsebkiadás. III. füzet. X X I—XXX. (16-r. VIII, 2 0 1 -  
280 1.) Bpest, 1877. U. a. 40 kr. Teljesen 1 frt 10 kr., vászonköt.
1  frt 80 kr.
— Az 1877. évi törvények gyűjteménye. Hivatalos kiad. Ш. füzet.
XX1-XXX. (N. 8 -r. 121-167  1.) Budapest, 1877. Zilahy bízom. 
30 kr. Teljesen 1 frt., vászouköt. 1 frt 80 kr.
— ugyanaz zsebkiadás. III. füzet. X X I —XXX. (16-r. 197—276 1.) 
Bpest, 1877. U. a. 30 kr. Teljesen 1 frt., vászonköt. 1 frt 80 kr.
— 1878. V. törvényczikk a magyar büntetőtörvény-könyv a bűn­
tettekről ёз vétségekről. Kimerítő betűrendes tárgymutatóval. (K  
8 -r. 128, XX 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 80 kr.
— Az 1878. évi V. törvényczikk. A magyar büntetőtörvénykönyv a
bűntettekről és vétségekről. (Betűrendes tárgymutatóval.) (N. 8 -r. 
II, 131 1.) Bpest, 1878. Zilahy. " 80 kr., kötve ,1 frt.
— — ugyanaz. (16-r. II, 212 1.) 80 kr., kötve 1 frt.
— (L ásd: »Büntetőtörvénykönyv« alatt is.)
— 1878. éyi XX. törvényczikk. A magyar korona országai és ő
Felsége többi királyságai és országai között kötött vám- es keres­
kedelmi szövetségről. — 1878. évi XX I. törvényczikk az osztrák­
magyar vámterület általános vámtarifájáról. (N. 8 -r.. II, 70 lap. 
Bpest, 1878. Ráth. 60 kr.
— 1878 évi X X III. törvényczikk a czukoradóról. — 1878. évi XXIV.
törvényczikk a szeszadóról. (N. 8 -r. IV, 63.1.) Budapest, 1878. 
Ráth. 50 kr.
— — ugyanaz. (16-r. IV, 132 1.) Bpest, 1878. U. a. 50 kr.
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(T örvények.) Törvényczikk a szeszadóról (1878. évi XXIV. t. ez.) 
és az 1878. évi XXIII. törvényczikk a czukoradóról. (K. 8 -r. 8 8  1.) 
Budapest, 1878. Eggenberger. 60 kr.
— 1878. évi XXV. törvényczikk. Az osztrák-magyar bank létesítésé­
ről és szabadalmáról. (N. 8 -r. IV, 51 1.) Bpest, 1878. Ráth. 50 kr
— Az 1878. évi országgyűlési törvényczikkek. I -X X IX . (K. 8 -r.
448 1.) Bpest, 1878. Eggenberger. 2 frt.
— Az 1878. évi törvények gyűjteménye. Hivatalos kiad. I. II fűz. 
I XXIX. (N. 8 -r. 539 1.) Bpest. 1878 Légrády biz 2 frt 10 kr.
— 1878-ik évi országgyűlési törvényczikkek. I. II. füzet. (16-r. II,
696 1 ) Bpest, 1878. Pfeifer. 2  frt 30 kr.
— 1878-ik évi országgyűlési törvényczikkek. I. II. füzet. I—XVI. és 
XV-XXIX. (N. 8 -r. 368 1.) Bpest, 1878. Ráth. 2 frt 30 kr.
— — ugyanaz, zsebkiadás. I. II. füzet. I —XX IX. (16-r. 760 1 )
Bpest, 1878. U. a. 2  frt 30 kr.
— Az 1878-ik évi törvények gyűjteménye. I. II. füzet I—XXIX.
(N. 8 -r. 444 1.) Bpest, 1878. Zilahy. 2 frt 30 kr.
— — ugyanaz, zsebkiadás. I. II. füzet. I —X X IX  (16-r. 696 1.)
Bpest, 1878. U. a. 2 frt 30 kr.
T örvényhatósági tudósítások: Kossuth Lajos levelezése 1836 évi 
július 1-tól 1837. évi május 7-ig. (4-r. 326 1.) Budapest, 1879 
Légrády bizom. 2 frt 40 kr.
Töviske. Meséli Pali bácsi 6  szinnyom. képpel. (4-r. 4 1. szöveggel.) 
Bpest, é. n. Tettey. Kemény borítékban 80 kr.
T rá jtle r  Károly. Jacotot-Vogel módszere az egyesitett szemlélet-, 
beszéd- és értelem gyakorlat, irás, olvasás és anyanyelv tanításá­
nál. Történelmi- és módszertani tanulmány. A budapesti (budai) 
tanitóegylet által palyadijjal koszorúzolt mű (8 -r. 70 1.) Bpest, 
1878. Nagel В. bizom. 50 kr.
T réfo rt Á. (L. »Előterjesztése« stb.)
T retau F. V. Elemi rajziskola. Rövid útmutatás a népiskolai szabad­
kézi-rajz oktatásához. Az eredeti 6 -ik kiadás után. (N-r. XX, 
6 6  1.) Bpest, 1878. Tettey. Bécs és Lipcse, Klinkhardt Gyula. 
Kötve 1 frt.
Tudósitványa, A budapesti protestáns országos árvaegylet választ­
mányának 1877-ik évi —. (8 -r. 38 1.) Bpest, 1878. Ilornyánszky 
nyomdája.
T ürr tábornok. A keleti kérdés. (8 -r. 19 I.) Bpest, 1878. (Aigner 
bizom.) 2 0  kr
Udvarhelyi Gyula. A magyar írásmód. Az irásmú szerkesztésének 
és előadásának általános szabályai. Polgári iskolák számára és 
magánhasználatra. (N. 8 -r. XIV, 274 1.) Budapest, 1879 Tettey.
1 frt 60 kr.
Uhrin Pavel. Magyar nyelvtan tót gyermekek számára. Mluvniza 
jazyka madarského. ( 8 -r. 100 1.) Bpest, 1878. Ilornyászky nyom
(líj nap tár 1879. évre.) Magyar- és erdélyországi legújabb kis ké­
pes naptár, К u. sz. u. 1879-ik közöns. évre, mely 365 napból 
áll. XXIV-dik évi folyam, képekkel. (16-r. 72 számozatlaan lap.) 
Bpest, Rózsa К  és neje. .....................16 kr.
Uj Testauientom. Magyar nyelvre fordította Káróli Gáspár. (8 -r. 
512 1.) Bpest, 1878. Brit. bibi. társ.
U jváry Elek. Rózsiik, tövisek. Kiadja Saáry József. (8 -r. 117, IV 1.) 
Pápa, 1878. Ref. főtanoda betűivel. 1 írt 20 kr.
ö
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Unger G. (L. »Muzeum-egylet, Az érd., évkönyvei.« П. 10.) 
Unghváry László. A gyümölcs-kertészet alapismeretei. I. rész. (8 -r.
44 1.) Kecskemét, 1878. Sziládi L. ny. Kötve 25 kr.
U tasítás a táborban való főzésre. Hivatalos kiadás. (8 -r. 14 1. 2  táb­
lával.) Bpest, 1878. Légrády nyom.
Üdvözlet Kutserik Sándor kegyesrendi áldozár, főgymn. tanárnak 
félszázados jubilaeuma alkalmával 1878. évi junius ЗО-én a kecs­
keméti m. kir. állami főieáltanoda tanárkara részéről. (8 -r. 15 1.) 
.. Kecskemét, Tóth L. nyom.
Ügyrend, (A m kir. belügyminiszter által kiadott) az árvaszékek 
részére. (16-r. 94 1) Bpest. 1877, Báth. 40 kr.
— ugyanaz. (N. 8 -r. 48 1.) Bpest, 1878. U. a. 40 kr.
— ugyanaz a gyámsági és gondnoksági törvénynyel egy füzetben.
.. (N. 8 -r. 75 és 48 1.) Bpest. 1877-78. U. a. 90 kr.
Ügyrend az árvaszékek részére. (8 -r. 52 1.) Bpest, 1878. Franklin.
25 kr.
Ügyvédek, közjegyzők és bírák zseb-naptára az 1879-dik évre. VII. 
évfolyam. Szerk. Kovács Ferenez. (16-r. XVI, 169 1 . szöveg és 
jegyzék-napló.) Bpest, Eggenberger. Vászonköt. 1 frt 50 kr.
Vadnai Károly. A rossz szomszéd. Regény. (8 -r. IV, 136 1.) Bpest
1878. Franklin. 1  frt
Vajda Gyula. Városaink befolyása a közműveltségre. 1000—1301.
(N. 8 -r. 106 1.) Bpest, 1878. (Zilahy bízom.) 1  frt.
Vajdafy Béla. A zene-elmélet elemei. A zenedék alsó osztályai hasz­
nálatára. (8 -r. 22 1. szöveg és háránt 4-r. 36 1. kóta.) Budapest,
1879. Eggenberger. 1  frt 20 kr.
Vajkai K. (L. Véka L.)
V allásra való bevezetés és a keresztyén vallás sarkalatosabb igaz­
ságai. Népiskolák számara. (K. 8 -r. 52 1.) Sárospatak, 1878. Bef. 
fóisk. Kötve 1 8  kr.
(Vám tarifa.) Az osztrák-magyar vámterület általános vámtarifája 
(1878. évi XXI. törvényczikk.) és a vámtarifában megnevezett 
áruk magyar-német és nemet-magyar betüsoros lajstroma A ke­
reskedelmi minisztérium felügyelete alatt készült zsebkiadás. ( 1 2 -r. 
II, 394 1.) Bpest, 1878. Légrády 3 frt.
Váradi Antal. Az én világom Költemények. Kiadja a Petőfi-társ 
(K. 8 -r. 136 1.) Bpest, é. n. Aigner. 1 frt.
Várady Gábor beszéde Téesőn 1878. aug. 8 -ik napján választóihoz.
(8 -r. 17 1 .) Bpest, 1878. Pesti könvvny. részv. társ.
Vargyas Endre. Magyar szabadságharez története 1848—1849. A 
magyar nép számára. 2-dik bóv. kiadás. 1,—10. füzet. (K. 4-r. 
1—240 1.) Bpest, 1879. Mehner. Egy-egy füzet 20 kr.
Váró Ferenez. Humán tárgyak tanítása a reáliskola I. osztályában 
(8 -r. 28 1.) Székely-Udvarhely, 1878. Becsek D. nyom. 20 kr 
Városi Mihály. Köszöntő költemények. (8 -r. 230 VII 1. Arad, 1878.
Szerző. 1  írt 20 kr.
Vass Mátyás. Népiskolai olvasókönyv a leányiskolák I. osztálya szá­
mára. A »Csongrádmegyei tanitó-egyesület« (alföldi tan.-egylet) 
határozatából és a »nyelvészeti szakosztály« megbízásából. (K. 
8 -r. 144 1.) Szeged, 1879 Várnai Kötve 30 kr
V ásárkalanz, Felső-magyarországi, kereskedők és iparosok számára,
— hivatalos adatok nyomán összeállitá: a kassai kereskedelmi és
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iparkamara. (II, 96 1. és 2 lap függelék. Kassa, 1877. Maurer 
bizománya. 30 kr.
Vasárnapi könyvtár. Szerk Hajnik Károly. I. évfolyam. 1 . II. év­
folyam. 9. III. évf. 6 . 7. 8 . 10. (16-r.) Bpest, 1878. Franki in-társ.
Egy-egy füzet 20 kr.
I. 1. II. 9. Kisfaludy Sándor. Regék a magyar olóidőből. I. II.
3-ik kiadás. 21 és 12 képpel. (144 és 112 1.)
Ili 6  és 7. Goldsmith Oliver. A vékfildi lelkész. Elbeszélés an­
golból 2 kötet. 2-ik kiadás. 38 és 37 képpel. (111 és 112 1.)
111. 8  Pálffy Albert. Attila isten ostora. Regény a magyar nép 
számára. 3-ik kiadás. (112 1. képekkel.)
III. 10. Gaal. Peru fölfedezése és elfoglalása. 3-ik kiad. (112 1.) 
V asárnapi Újság. Ismeretterjesztő képes közlöny. XXV. folyam. 
Szerkeszti Nagy Miklós. 1878. 12 fűz. (Ln. 4-r. IV, 844 1.) Bpest, 
Franklin. Egy-egy füzet 70 kr.
V asiliadis Sz. N. (L. »Olcsó könyvtár.« 58.)
Vasutak- és táv írdáknak  a magy. kir. honvéd-lovas-ezredek utász 
szakaszai által való szétrombolására vonatkozó utasítás. Hivat, 
kiadás. (8 -r. 62 1.) Bpest. 1878. Pesti könyvny. r. t.
Vasúti évkönyv, Magyar. 1878. Első évfolyam. Szerkeszti Vörös 
László. (N. 8 -r. XXXIV, 548 1.) Budapest, 1878. Mihók. (Tettey 
bizománya.) 4 frt.
V asvári Ferenez. Két rab. (16-r. 31 1.) Budapest, 1878. (Nagel 0.
bizománya.) 2 0  kr.
Vécsey Benedek. Kebelhangok. (8 -r. 152 1.) Komárom, 1878. Sieg­
ler К, nyom.
Véka L. (Vajkai Károly.) Lajos pap. Történeti elbeszélés Pest múlt­
jából. (K. 8 -r. II, 160 1.) Bpest, 1878. Atheneum. 80 kr.
— Uj idők, avult emberek. Regény. (K. 8 -r. 346 1.) Bpest, 1879.
Pfeifer. 2 frt.
Vellentszéy Mór dr. A bölcsészet jelentősége a jelen korban és a 
jövőben. Előadás, tartotta a debreezeni főiskolai hittanszéki tár­
sulat 1878. február 23-diki díszülésén. (8 -r. 32 1.) Debreczen, 
1878. Bpest. Kókai bízom. 30 kr.
Veresniarti M. (L. »Régi magyar egyházi irók.«)
Verne Gyula. Servadae Hector kalandos utazása a naprendszeren át. 
Á< dolgozta Szász Károly. (8 -r. 264 1.) Bpest, 1878 Franklin. 2 frt.
— Utazás a föld központja felé. Fordította Beöthy Leo. 2 kötet. 
2  ik* kiad. (K. 8 -r. 194 és 120 1.) Bpest, 1878 Ráth. 1 frt 20 kr.
Vértesi Arnold. Fényes házasság. Regény a magyar társadalmi 
életből. (K. 8 -r. 298 1.) Bpest, 1878 Athenaeum 1 frt 40 kr.
— A nyomorúság iskolája. Regény. Kiadta a Petőíi-társaság. (K.
8 -r. 216 1.) Bpest, (1878.) Aigner. _ I frt 50 kr.
— (L. »Történelmi könyvtár.« 40. 41. 55.)
V etter Antal. Tanulmányok a szentirás és a tudományok közti állí­
tólagos ellentétekről. 2-dik kiad. (N. 8 -r. 239 1.) Kolozsvár, 1878. 
(Bpest. Aigner bízom.) 2 frt 50 kr.
Vida Aladár és Lévay István. Görög-magyar szótár. Etymologiai 
csoportok szerint rendezve. Főgymnasiumok használatára. (8 -r. V, 
242 1.) Bpest, 1878. Lampel. 1 frt 80 kr., kötve 2 frt.
Villási S. (L. Lucas E. és Medicus F.)
Viola. Visszaemlékezések. Korrajz az 1860—61-iki idószakról. (8 -r. 
VIII, 183 1.) Vácz, 1878. Serédy. (Bpest, Tettey.) 1 frt 20 kr.
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Virchow Rudolf. A tudomány szabadsága modern államban. Ford 
Bakody Árpád. (8 -r. 28 1.) Bpest, 1878. Brill. 50 kr.
V irter Károly. Az Alpesek között. Útirajzok. A szerző tulajdona. 
(K. 8 -r. 278 1.) Zombor, 1878. (Bpest, Aigner biz.) 1 frt 50 kr.
Visontay János. Egyetemes földirat — az újabb adatok nyomán 
átdolgozva. I. rész. Európa. 10-ik kiad. (8 -r. 160 1.) Bpest, 1879. 
Tettey. 80 kr.
— Ugyanaz. II. rész. Ázsia, Afrika, Amerika, Ausztrália, Polyne­
sia, 7. jav kiad. (8 -r. 112 1.) U. a. 80 kr.
— A magyar állam földirata. Áz általános földirati előismeretekkel 
bővitve. 13. kiadás. (8 -r. 112 1.) Bpest, 1879. U. a. 6 8  kr.
— Magyarország történelme tanodái használatra. 3-dik kiadás. (8 -r.
223 ).) Bpest, 1879. Grill. 1 frt.
Vitkovics-ünnep Egerben. A költő születésnapja százados fordulóján, 
augusztus 25-én 1878. Az ünneprendező bizottság meghagyásá­
ból szerkesztette Szabó Ignácz. (N. 8 -r. 48 1.) Eger, 1878. Ers. 
lye. könyvny. (Bpesten, Tettey bízom.) 50 kr.
Volgái Uzubu. Miért mentünk Boszniába és Herezegovinába ? (N. 8 -r. 
71 1.) Bpest, é. n. Aigner. 80 kr.
Vonat- és üzletrend, Kijavított, az osztrák-magyar távirda-hálózat 
számára. Revidirte ete. (4-r. 144 1. magyar-német.) Bpest, 1878. 
Hornyánszky nyom.
Vőfény-könyv, Alföldi. Irta Vetró Lőrincz. Nyélbe ütötte Tatár 
Péter. (12-r. 48 1.) Szeged, (1878.) Traub. 10 kr.
Vörös Sándor. A mezei gazdaságtan rövid foglalata Tanuló s gya­
korló gazdák használatára. (8 -r. IV, 123 1.) Kolozsvár, 1878. 
Stein nyom. 1 frt.
W agner Lajos. A pozsonyvármegyei régészeti egylet 1876/77. évi 
értesítője. (8 -r. 39 1.) Pozsony, 1878. Egylet.
W agner Lajos. Safarik élete s művei. Külön lenyomat az »Egyete­
mes philologiai közlöny« 1878. évi VI. számából. (8 -r. 48 lap.) 
Bpest, Weiszmann testv. nyom.
W ajdits József kis képes magyar népnaptára 1879-ik közöns. évre. 
Vili. évfolyam. (4-r. 48 1.) N .-Kanizsa, 1879. Wajdits. 20 kr.
— nagy képes magyar népnaptára 1879-dik közöns. évre. Vili. évf.
(4-r 96, XVI 1.) U. a. 40 kr.
W alla Ferenez. Az általánosított Fermát-féle congruentiának 
(M) =  1  (mod. M.) algebraikus megoldása. (N. 8 -r. 44 1.) Bpest, 
1878. Kilián. 60 kr.
W alther A. (L. Landau G.)
W althier Á. (L. Weiss S.)
W appler Antal dr. A katholikus egély tankönyve főgymnasiumi fel­
sőbb osztályok számára. A ft. esztergami érseki hatóság helyben­
hagyásával ellátott magyar kiadás. I. rész. Bevezetés és a kath 
egély igazságának bebizonyítása. 4-dik kiadás. (8 -r. IV, 115 1.) 
Eger, 1878. Kaph. a Szt.-István-társulatnál Bpesten. 50 kr.
W artha V. (L. »Értekezések a természettud. köréből.« VIII. 12.)
— (L. »Népsz. termttud. előadások.« I. köt.)
Weisz Béla dr. Bevezetés a gazdaságtörténetbe. I. A gazdaságtör­
ténet és a nemzetgazdaságtan. II. A gazdaságtörténet főbb moz­
zanatai 1500 óta. (N. 8 -r. 70 1.) Bpest, 1878. Ráth. 1 frt 40 kr.
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Weisz Bernát Perencz. Az iskolai takarékpénztárak Magyarország­
ban. (8 -r. 23 1.) Bpest, 1878. Pesti könyvny. r. t.
Weisz D. A prostitutio kérdése Budapesten. (8 -r. 22 1.) Budapest, 
1878. Burián M. 2 0  ^r.
Weiss J. Kivonata »az elgyengült férfierő, annak soknemü okai és 
gyógyítása« ez. műnek. (8 -r. 16 1 ) Bpest, 1878. Szerző.
Weiss Sándor és W althier Ádám. Kimutatás az aradi magánkór­
ház 1877. évi beteg-forgalmáról s működéséről. (8 -r. 72 1.) Arad. 
1878. Réthy.Lipót nyom.
Wenzel G. (»Értekezések a társadalmi tudom, köréből.« V. 1 . 4 . és 
»Értek, a tört. tudom kör.« VII. 9.)
W erner. Yinetta. Regény. Ford. Dominkovich Mária. 3 köt. (K. 8 -r. 
502 1.) Bpest, 1878. Émilia.
White-Mellville G. J. Rózsika. Történet a véres forradalomból. 
Angolból ford. Mudrony Pál (K. 8 -r. 328 1.) Budapest, 1878. 
Athenaeum. 1 frt 50 kr.
Wilson A. E. Regina. Amerikai regény. 2 kötet. (K. 8 -r. 152 és 
155 1.) Bpest, 1878. Bartalits.
W irth Keresztély. A nyelv eredetének kérdése, összefüggésben az 
emberi és állati lélek közötti különbség kérdésével. Kísérlet az 
emberi méltóság bölcsészeiének megalapítására. Ford. Dr. Szemák 
István. (8 -r. VI, 72 1.) Bpest 1878. Lauffer. 1  frt.
W oúianer Béla. Nyilt szó a Sepsi-Szent-György város választóihoz. 
Az 1875—78. országgyűlési működéséről (8 -r. 30 1.) Bpest, 1878. 
Grünhut és Otto testv. nyom.
Wohl Janka és Stephanie. Beszélyek és tárczák. (8 -r. 309 1.) Bpest,
1877. Athenaeum. 2 frt.
W ohlrab Flóris A tizedes törtek feltalálásának története. (Külön­
lenyomat a Tanáregyl Közi. 1878—79. 3. füzetéből.) (8 -r. 7 1.) 
Bpest, 1878. Szerző.
— Á tizedes törtek feltalálásának története. (Külön-lenyomat a 
»Műegyetemi Lapok« III. köt. 27. füzetéből.) (8 -r. 23 1.) Bpest,
1878. Szerző.
Wiihrl Jákó. Téli estékre. Beszélyek és rajzok. ( 8 -r. 126 1.) Bpest, 
1878. »Huyadi Mátyás« nyomda.
Zádori ev. János. A Jézus szíve ájtatosságának története, mivolta, 
hittani alapja (N. 8 -r. 532 1.) Esztergom, 1878. Buzarovits. Bpest, 
Tettey 2 frt 50 kr.
Zákány József. Szent biblia ismertetés helvét vallástétel szerint.
7-ik kiadás. (8 -r. 31 1.) Debreczen. 1878. Telegdi.
_ X  keresztyén egyház története helv. hitv. népiskolák használa­
tára. 5-ik kiadás. (8 -r. 56 1.) U. o.
Zárszám adása, A magyar korona országainak állami, az 1876. évre. 
12 füzet. (4-r.,151, 114, 52, 23, 267, 37, 63, 24, 35, 29, 40 és 
22 1) Bpest, Államnyomda. e - q
Zelizy Dániel. Megemlékezés Kátai Gábor felett. (N 8 -r. 41 1.) 
Debreczen, 1878. A debreczeni orvos-gyógysz. egylet. (Telegdi
bízom.) 50 kr.
Zichy A. (L. »Értekezések a nyelv- és széptudom, köréből.« VII. 3.) 
Ziiumerinann Jakab dr. Földrajz. Kisebb tanulók számára. Az uj 
mérték és az uj megyei beosztás szerint átdolgozott IX. kiadas. 
(8 -r. 23 I.) Kecskemét, 1878. Gallia. 12 kr.
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Zimmermann J. Magyar történelem. Ipar , nép- és ismétlőiskolák 
számára. IX. újra átdolg. kiadás. (8 -r. 36 1.) Kecskemét. 1877. 
U. a. 16 kr., kötve 20 kr.
— (L. Márki J.)
Zlinszky Imre. A jogorvoslatok rendszere tekintettel a jogfejlődésre 
és a különböző törvényhozásokra. A magyar tud. akadémia által 
dicsérettel kitüntetett pályamű. (N. 8 -r. 302 1.) Budapest, 1879 
Athenaeum. 2 frt 50 kr.
— A kisebb polgári peres ügyekben való eljárás rendszere, tekin­
tettel a községi biráskodásra. Irománypéldákkal. (N. 8 -r. II, 314 1.) 
Bpest, 1878. U. a. 3 frt.
— A magyar magánjog mai érvényében, különös tekintettel a gya­
korlati igényekre. I. füzet: A magyar magánjog általános része. 
(N. 8 -r. 144 1.) Budapest, 1878. Franklin. 1 frt 20 kr. (Az egész 
munka négy füzetben fog megjelenni.
Zollner-Talabér. A kath. kereszténység az ö szent cselekményeiben, 
időiben és helyiségeiben. Vagyis egyházi beszédek a kath. vallás 
összes szertartásairól. I. egyházi évfolyam. A szent cselekmények. 
1Г kötet. Az egyházi rendtől a búesújárásokig. (N. 8 -r. 527, III 1.) 
Bpest, 1878. Tettey. 3 frt.
— Ugyanaz. 6  — 8 . füzet. (II. köt. 280 -527, III 1. és II. évf. I. köt.
1—240 1.) Budapest, 1878. U. a. Egy-egy füzet 1 frt.
Zrinyiász a tanuló ifjúság részére. Földolgozta Schlatter M. Alfréd.
(K. 8 -r. II, 148 1.) Kassa, 1878. Maurer. 70 kr.
Zsasskovszky Ferenez és Endre. Egri ének-káté vagyis az ének 
elemei kérdések s feleletekben. Az elemi tanodák s minden kezdő 
használatára. 8 . bőv. kiadás. (12-r. 56 1.) Eger, 1879. Szerzők. 
(S,zolcsányi bízom.)
— Enekkönyv. Magyar és latin egyházi énekek és imák gyűjte­
ménye. A kath. tanuló ifjúság számára. Négyes hangjegyekre téve. 
8 -dik. bőv. kiadás. (12-r. VIII, 352 1.) Eger, 1878. Szerzők. 
(U. a.) 1 frt 20 kr.
— Kis lantos. Vig, komoly, üdvözlő s egyéb alkalmi dalok gyűjte­
ménye, az elemi tanodák s nőnöveldék számára. 2, 3 és 4 gyer­
mekhangra. I. füzet. (40 dal tartalommal.) 2-ik változatlan kiadás. 
(12-r. 48 1.) Eger, 1878. Szerzők. (U. a.) 20 kr.
— Szent koszorú imák és énekekből fűzve a keresztény kath. ifjú­
ság számára. 5-ik bőv. kiad. (16-r. IV, 283 1.) Eger, 1879. Szer­
zők. (U. a.) Papirköt. 58 kr.
Zseb-naptára, A magyar-erdélyországi középiskolai tanárok — az
1878—79. tanévre. I. évfolyam. Szerk. Dongó Gy. Géza. (16-r. 
71, 25 számozott s 36 számozatlan lap és 1 ív vonalzott papír.)
S.-A.-Ujhely, 1878. Kállay L. Vászonköt. 1 frt 20 kr.
Zsebszótár, Latin-magyar. Iskolai használatra. Kérészi István, dr. 
Soltész János, Szinyei Gerzson és Szívós Mihály gymn. tanárok 
közreműködésével szerkesztette Soltész Ferenez gymn. tanár. (K. 
8 -r. 1138 1.) Sárospatak, 1878. Bef. főiskola 1  frt 30 kr.
Zsilinszky M. (L. »Olcsó könyvtár.« 63.)
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I. Politikai napilapok.
П. Politikai hetilapok.
Ш. Vidéki lapok (nem politikai tar­ folyóiratok.
VII. Egyházi, iskolai és ifjúsági lapok.
V. Hnmorisztikns lapok.
VT. Divat- és szépirodalmi lapok és
falómmal.)
IV. Vegyes tartalmú képes heti- VHI. Szakkózlönyök.
lapok. IX. Hirdetési lapok.
(Hol a megjelenési hely nincs kitéve, Budapest értendő. — Az árak 
egész évre szólnak.)
Alföld. (Arad.) Szerk. Tiszti Lajos; kiadja Réthy Lipót és fia. XIX.
évfolyam. Helyben 14 frt, vidéken 16 írt.
Bihar. (Nagy-Várad.) Szerk. Ifj. Gyalokay Lajos ; kiadó-tulajdonos 
flollósy Jenő XV. évfoly. Helyben 10 frt, postán küldve 12 frt. 
(1878 előtt mint politikai hetilap jelent meg)
Budapest. Kiadó-tulajdonos Vodianer F. III. évfolyam. 12 frt. 
Budapesti Közlöny. Hivatalos lap. Szerk.,Salamon Ferencz. Vili. évf.
Kiadja az Athenaeum. A »Hivatalos Ertesitó«-vel együtt 20 frt. 
E gyetértés. Szerk. és kiadó-tulajd. Csávolszky Lajos. VI. évf. 20 frt. 
E llenőr. Szerk. és kiadó-tulajd. Hindy Árpád. XI. évfoly. 20 frt. 
3sti kiadás.)
Fü lap. Szerk. Mende Bódog; kiadó Lauffer Ignácz.
A Hon. Szerk Jókai Mór; kiadó-tulajdonos az Athenaeum. XVII.
évfolyam. (Reggeli és esti kiadás.) 24 frt.
Kelet. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Békésy Károly. IX.
évfolyam. 16 frt.
Közvélemény. Szerk. Borostyám Nándor, kiadja Vodianer F. 1П.
évfolyam. 16 frt
M agyar Állam. (Idők tanúja ) Laptulajd. és szerk. Lonkay Antal.
XII. évfolyam. 20 f r t
Magyar Hírlap. Szerk. Kulifay Ede Laptulajd. D. V. III. évf 14 frt.
SlagVar Korona, szerk. b. Jósika Kálmán; kiadja az Athenaeum.
Iíf. évfolyam. 1 2  frt.
M agyar Lapok. Szerk. Molnár A ntal; kiadó-tulajd. az Athenaeum.
I. évfolyam. 14 frt.
Magyarország. Szerk. Ifj- Ábrányi Kornél; kiadja az Athenaeum. 
I évfolyam. 20 frt.
*) Id . Szörnyei J ó z se f, a  m agy. kir. tud . e g y e tc u i  kÓDjrrtár e l e d  őre óesie- 
á llitá sa  után .
I .  Po li t ika i  n ap i lap ok .
12 frt.
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Magyar Polgár. (Kolozsvár.) Szerk. és tulajdonos K. Papp Miklós.
XIII. évfolyam. 16 frt.
Nagyvárad. (Nagyvárad.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Hügel Ottó.
X. évf. Helyben 10 forint, postán küldve 12 frt. Múlt évben mint 
vegyes tartalmú lap jelent meg.)
Nemzeti Hírlap. Szerk. Márkus István; kiadó-tulajd, a Franklin- 
társulat. V. évfolyam. 24 frt. (Reggeli és esti kiadás j  
Pesti Hírlap. Szerk. Csukássy József; kiadják a Légrády testvérek.
I. évfolyam. 14 frt.
Pesti Napló. Szerk. Urváry Lajos ; kiadó-tulajdonos az Athenaeum 
irodalmi és nyomdai részvénytársulat XXX. évfolyam (Reggeli 
és esti kiadás.) 24 frt.
Pozsonyvidéki Lapok. (Pozsouy.) Szerk. Pisztory Mór ,• kiadja a
lapfelügyelő bizottság tulajd. Nirsehy Ferencz. V II. évfolyam. 
(1873—76-ban mint hetilap jelent meg.) Helyben 10 forint, vi­
dékre 14 frt.
Szegedi Napló. (Szeged.) Szerk. Eisenstädter Lukács. II évf. 14 frt. 
Temesi Lapok. (Temesvár.) Szerk. S. Sallay Jenő, kiadják a Ma­
gyar testvérek. VHI. évfolyam. 14 frt.
П . P o litik a i h e tila p o k .
Abanj-Kassai-Közlöny. (Kassa.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Timkó 
József VIII. évfolyam. 6 frt.
Balpárt. (Kaposvár.) Szerk Gáspár Lajos; kiadja Janesovies Gyula.
1. évfolyam. Megjelenik hetenként kétszer. 6 frt.
Békésmegyei Közlöny. (Békés-Csaba.) Szerk. Báttaszéki Lajos. VI.
(mint politikai lap IV.) évf. Megjelenik hetenként kétszer. 6 frt. 
B ukaresti Híradó. (Bukurest.) Szerk. és laptulajd. Vándory Lajos.
IV. évfolyam. 12 frt. (Múlt évben szünetelt.)
Debreezen. (Debreczen.) Szerk. Péter Gábor; kiadó-tulajd. Vértessy 
Lajos. XI. évfolyam. Megjelenik hetenként ötször. 10 frt.
Debreczeni Ellenőr. (Debreczen.) Felelős szerk. Kutasi Imre ; fő­
sze rt Vértesi Arnold; kiadó-tulajd. Kutasi Imre. VI. évfoly. Meg­
jelenik hetenként ötször. 10 frt.
Eger. (Eger.) Szerk. dr. Fekete Ferencz ; kiadó-tulajd. az egri érs.- 
iyeeumi nyomda XVII. évfolyam. 5 frt.
Egri Népújság. (Eger.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Luga László.
X. évfolyam. 2 frt
Erdélyi Híradó. (Maros-Vásárhly.) Szerk. Nemes Ödön; kiadó és 
laptulajdonos Imreh Sándor. IV. évfolyam. Megjelenik hetenként 
háromszor. 8 frt.
öyőri Közlöny. (Győr.) Szerk. és kiadja Mersich József. XXIII.
évfolyam. Megjelenik hetenként kétszer. 10 frt.
Háromszék. (Sepsi-Szent-György.) Szerk. Veres G yula; kiadó-tulajd.
Bernstein Márk. II. évf. Megjelenik hetenként kétszer. 6 frt.
Hírmondó. Szerk. és tulajd. Komócsy József. ХП. évf. 4 frt.
Igazmondó. Szerk. és kiadótulajd. Jókai Mór. XIII. évfoly. 5 frt.
Kalocsai Néplap. (Kalocsa.) Szerk. Mócsy A ntal; főmunkatárs Klei­
ner Lajos. II. évfolyam. 2 frt
Kassa és vidéke. (Kassa.) Szerk. és tulajdonos Klekner Alajos.
V. évfolyam. 6 írt.
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Kecskemét. (Kecskemét.) Szerk Dalotti (Német) Ödön. VII. évfoly. 
5 fi f. (1877-ben mint vegyes tartalmú hetilap jelent meg.)
Képes Néplap és Politikai Híradó. Szerk. Nagy Miklós ; kiadja a 
Franki in-Társulat. Vil. évfolyam. 2 frt, a »fíáboru-Króniká«-val 
együtt 4 frt.
Máramaros. (Máramaros Sziget.) Szerk. Szilágyi István, főmunka- 
fárs Várady Gábor; kiadja Sichermann Mór. XV. évfoly. 6 frt.
Mármarosi tárogató. (M.-Sziget.) Szerk. és kiadó-tulajd. Hollósy 
István. II. évfoly. 4 frt. (Múlt évben mint vegyes tartalmú heti­
lap jelent meg.)
Nemere. (S.-Szt.-György.) Szerk. Malik József; kiadó-tulajd. Pollák 
Mór. IX. évfolyam. Megjelenik hetenként kétszer. íj frt.
A Nép Zászlója. Szerk. és tulajd Mende Bódog. X  évi. 4 frt.
Nógrádi Lapok és Monti Híradó. (B -Gyarmat.) Szerk. Horváth 
Danó ; kiadó-tulajd. Kék László. VII. évf. 6 frt.
Pécsi Figyelő. (Pécs.) Szerk. Hakseh Emil ; szerkesztőtárs Kis Jó­
zsef ; laptulajdonos Nagy Ferencz. VII. évf. 5 frt.
Politikai Újdonságok. Szerk. Nagy Miklós; kiadó-tulajdonos a 
Franklín-Társulat. XXV. évfoly. 6 f r t ; a »Vasárnapi Ujság«-gal 
együtt 12 frt.
Somogy. (Kaposvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Eoboz. István. XIV. 
évfolyam. 5 frt.
Szabadság. (N.-Várad.) A közjogi ellenzék közlönye. Szerk. Dús 
László ; kiadja Laszky Ármin. V. évfolyam. Megjelenik hetenként 
ötször. 10 frt.
Szegedi Híradó. (Szeged.) Szerk Nagy Sándor; kiadó-tulajdonos 
Burger Zsigmond özvegye. XXI. évfolyam. Megjelenik hetenként 
háromszor. 10 frt.
Újvidék. (Újvidék ) Szerk. és laptulajd. Franki István. IV évf. 6 frt.
I I I .  V idéki lap ok  (nem politikai tartalommal.)
Bácska. (Zombor.) Szerk. és tulajd. Radios György. II. évf. G frt. 
Baja. (Baja.) Szerk. Jurkovics Óttuiár; kiadó Nánay Lajos. VI.
évfolyam. 5 frt.
Bajai Közlöny. (Baja.) Szerk. és iaptulajd. Erdélyi Gyula. II. évf.
Megjelenik ‘hetenként kétszer. 7 frt.
Bere"- (Beregszász ) Szerk Janka Sándor ; kiadó és laptulajdouos 
Deák János. VI. évf. , 4 frt.
Borsod. (Miskolcz.) Szerk. és kiadja Rácz Adám. X III évf. 4 frt. 
(Isanád. (Makó.) Szerk. és kiadó-tulajd. Molnár Albert. II évf 4 frt. 
( ze,rléd. (Ozegléd.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Lesska Nándor ; fő- 
munkatársak Losonczy László. Forgács Endre. I. évf. 4 frt.
üebreezen-Nagyváradi É rtesítő . (Debreczen.) Szerk. és kiadó-tulajd.
Zichermann К. XXXVII. évf. 2 Irt.
É bresztő. (Debreczen.) Szerk. Szatmári Károly; kiadja Erdélyi 
 ^ István II. évf. Megjelenik hetenként 2-szer. G frt.
Eperjesi Lapok. (Eperjes) Szerk. Kyss Géza; kiadó-tulajdonos az 
»Eperjesi Bank-Egylet.« Hl. évf 4 frt.
Esztergom . (Esztergom.) Szerk Rényi Rezső; kiadó-tulajd. Buzáro- 
vits Gusztáv. VI. évf. 4 frt.
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Félegyháza és Vidéke. (Félegyháza.) Szerkeszti Honthy László; 
főmunkatárs Simoncsics E m il; kiadó-tulajd. özv. Szoreties J.-né. 
4 frt. (Múlt évben »Félegyházai Lapok« ezím alatt jelent meg.) 
Felvidék. (Pozsony.) ázerk. és kiadó-tulajd. Sziklay János. II évf.
Megjelent hetenként háromszor. 8 frt. (időközben megszűnt.) 
Felvidéki Közlöny. (Kassa.) Szerk. Dr. Hohenauer Ignáez; kiadja 
a »Pannonia« könyvnyomda és kiadó-részvény-társaság. I. évfoly. 
Megjelenik hetenként 2-szer. 6 frt.
Gömöri Közlöny. (Rimaszombat.) Szerk. és kiadó-tulajd Tomcsányi 
Károly. III. évf. 4 frt.
Gyöngyös. (Gyöngyös.) Szerk. és laptulajd. Csömör Kálmán. VIII.
évf. 6 frt. (Múlt évben mint politikai hetilap jelent meg.)
Győri Lapok. (Győr.) Szerk. dr. Karika A ntal; kiadó-tulajd Czéh 
Sándor. I. évf. Megjelenik hetenként 2-szer. 6 frt.
Haladás. (Gyulafehérvár.) Szerk. Várföldi Tihamér ; kiadó-tulajd.
Volz Bálint. III. évf. 4 frt.
Heves Vármegye. (Eger.) Szerk Lőrinezfy János. Kiadó-tulajdono­
sok Kohn Vilmos és társai II. évfolyam. 5 frt.
Hód-Mező-Vásárhely. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. H. Nagy Lajos.
Kiadó-tulajd. Burger Zsigmond özvegye. IX . évf. 4 frt.
Huniad. (Déva.) Szerk. Hollaky Imre, szerkesztőtárs és lapvezető 
László Zsigmond; kiadó-tuladj. Hirsch Adolf. III. évf. 4 frt. 
Jász-Nagykún-Szolnok. (Szolnok.) Szerk. és laptulajd. Bedő Lajos.
Ш. évfolyam 5 frt.
Kecskeméti Lapok. (Kecskemét.) Szerk. Beliezay Jó n ás; főmunka­
társak : Hornyik János és Tassy Pál ; kiadja a lapbizottság. XII. 
évfolyam. 5 frt.
Keszthely. (Keszthely.) Szerk. és laptulajd. Reich Miksa. II. évf. 5 frt
Komárom. (Komárom.) Szerk. és kiadja Kovács Albin. IV. évf 4 frt.
Krassói Lapok. (Lugos.) Szerk. Türr Lajos; kiadja Wenszely J á ­
nos. I. évfolyam. 6 frt.
Lehel-Kürt. (Jászberény.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Ardényi Dezső.
IV. évfolyam. 5 frt.
Losonczi Híradó. (Losonez.) Szerk. és laptulajdonos Sárosi M. J.
Kiadja Róth Simon. II. évf. 6 frt.
Maros. (Makó.) Szerk. Szél Ákos; kiadó-tulajdonosok : Gaál és Gö- 
möry. X. évf. 4 frt.
Maros-Vidék. (Maros-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Kerekes 
Sámuel. III. évf. (Mint »Erdély« folytatása IX. évf.) 6 frt.
Mező-Tur. (Mező-Túr.) Szerk. és laptulajd. Gyikó Károly. I. évf. 5 frt 
Miskolcz. (Miskolcz.) Szerk. és laptulajdonos dr. Bódogh Albert; 
kiadja Sártory István özvegye. IV. évfolyam. Megjelenik hetenként 
kétszer. 6 frt.
Mohács. (Mohács.)Szerk. és kiadó-tulajd. Szebényi Benő. I. évf. 5 frt.
Nagybánya és Vidéke. (Nagybánya.) Szerk. Szabó Péter ; kiadó- 
tulajd. Huzly Károly. V. évf. 4 frt.
Nagy-Kőrös. (Nagy-Kőrös.) Szerk. Tóth József; kiadja Ottinger Ede.
II. évfolyam. 5 frt.
Nagy-Kunság. (Karczag.) Szerk. Bánáty Em il; főmunkatárs Milesz 
Béla ; kiadja Spitzer S. IV. évfoly. Megjelenik hetenként 2-szer. 
6 frt. (I—Ш. évf. »Karczag és Vidéke« czím alatt jelent m eg) 
Nyitrai Lapok. (Nyitra.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Rudnyánszky 
Gyula. I. évf. 6 frt.
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Orosháza és Vidéke. (Orosháza.) Szerk. és kiadó-tulajd. Praznovszky 
Gyula. I. évfoly. ' 4 frt.
Pápai Lapok. (Pápa.) Szerk. Szikszay István; kiadó Waidits Károly. 
VI évfolyam.. 6 frt.
Rozsnyói Híradó. (Rozsnyó.) Szerk. Krasznai K. G. Kiadja Kovács 
Mihály. II. évfolyam. 6 frt.
Sárrét. (Berettyó-Ujfalu.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Vass Jenő ;
főmunkatárs Sólyom L. István. V. évfolyam. »Híradó« mellék- 
lappal. 4 frt.
Sopron. Sopronmegye hivatalos közlönye. (Sopron.) Szerk. és lap- 
tulajd. Baán Endre. IX. évf. 6 frt.
Szabadka és Vidéke. (Szabadka.) Szerk és tulajd. Sziebenburger 
Károly. III. évf. 5 frt.
Szabadkai Közlöny. (Szabadka.) Szerk. Szalay László A. ; kiadó- 
tulajd. Schlesinger Sándor. IV. évfolyam. Helyben 4 frt 40 kr., 
vidéken 4 frt 80 kr.
Szabolcsmegyei Közlöny. (Nyíregyháza.) Szerk. és kiadótulajdonos 
ifj. Maurer Károly. VI. évf. 4 frt.
Szamos. (Szatmár.) Szerk. Ráez István ; főmunkatárs Nagy József ; 
kiadó-tulajdonosok: Gónyei József és Litteczky Endre. XI. évfoly. 
Megjelenik hetenként 2-szer. 4 frt.
Szarvasi Újság. (Szarvas.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Sipos Soma. 
Ш. évfolyam. 5 frt.
Szatmár. (Szatraár-Németi.) Szerk Egry Ferencz; kiadó-tulajdonos 
Nagy Lajos. V. évf. 4 frt.
Szatmármegyei Közlöny. Szatmármegye hivatalos közlönye. (Nagy- 
Károly.) Szerk. Pálfy Gyula; laptulajd. és főmunkatárs Péchy 
Jenő. III. évf. (Mint a »Nagy-Károly« folytatása. V. évf) 5 frt.
Székesfehérvár és Vidéke. (Székesfehérvár.) Szerk. és kiadó-tuiajd. 
Csitári Kálmán. VI évf. Megjelenik hetenként 3-szor. 8 frt.
Székesfejérvár. (Székesfejérvár.) Szerb. Boross Mihály ; kiadó-tulajd. 
Klökner Péter. IX . évfolyam. Megjelenik hetenként 2-szer. 8 írt.
Szentesi Lap. (Szentes.) Szerk. Sima Ferencz; kiadó-tulajdonos 
Cherrier Janos. IX. évf. 4 frt.
Szilágy. (Zilah.) Szerk. és kiadja Borbély Sámuel. IH. évf. 5 frt.
Szolnok-Doboka. (Deés.) Szerk. Kovács Sam u; kiadja »Bánffy és 
Kovács« könyvnyomdája. IV. évf. 4 frt.
Tolnamegyei Közlöny. (Szegzárd.) Szerk. és laptulajd. Boda Vil­
mos. VII. évf. 5 frt.
Torontál (Nagy-Becskerek.) Szerk. Balás Frigyes ; főmunkatárs dr.
Szentkláray Jenő; kiadó Pleitz Fér. Pál. Vili. évf. 6 frt
Ung. (Ungvár.) Szerk. Mihalkovich József; kiadják Jäger Károly 
örökösei. XVII. évf. , 6 f«.
Váczi Híradó. (Vácz) Szerk. dr. Naszluhácz Ödön. I. évf. ü frt.
Váczvidéki Lap. (Vácz.) Szerk.-kiadó és laptulajd. Spitzer Miksa.
VI. évfolyam. 4 (Г*.
Vágvölgyi Lap. (Trenesén.) Szerk. és kiadó Skarnitzl X Fer. VI.
évfolyam. Megjelenik hetenként egyszer, magyar és német szö­
veggel. , 4 frt.
Vásárhelyi Híradó. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. és kiadó-tuiajd. 
Nagy Tamás. U. évf.- 4 frt.
Vásárhelyi Közlöny. (Hód-Mező-Vásárhely.) Szerk. Matok B éla; 
kiadó Vodiáner h. XI. évf. 4 frt.
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Vasmegyei Közlöny. (Szombathely.) Szerk. Török Ernő ; kiadó- 
tulajd. Seiler Henrik. III. óvf. 4 frt.
Vasmegyei Lapok. (Szombathely.) Szerk. Balogh G yula; kiadó- 
tulajd. Bertalanífy József. XIII. évf. Megj. hetenként kétszer. 8 frt.
Veszprém,,(Veszprém.) Szerk. és kiadó, Lévay Im re; laptulajdonos 
Krausz Ármin. V. évf. A »Hivatalos Ertesitő«-vel. 6 frt
Zala. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Hoffmann Mór; kiadja Fisehel Fiilöp.
VI. évfolyam. 5 frt.
Zalai Közlöny. (Nagy-Kanizsa.) Szerk. Bátorfi Lajos ; kiadja Waj- 
dits József. XVIII. évf. Megjelenik hetenként 2-szer. 8 frr.
Zempléni Lapok. (Sátoralja-Ujheiy.) Szerk. és kiadó-tulajd. társak: 
Borúth Elemér és Hornyay Kálmán. I. évf. 6 frt.
IV. V e g y e s  ta r ta lm ú  k é p e s  h e tila p o k .
Iláioru-K rónika. A »Vasárnapi Újság« és »Politikai Újdonságok« 
s a »Képes Néplap* melléklapia. III. évfolyam. Ezen lapok elő­
fizetőinek 2 frt.
Képes Családi Lapok. Szerk. és kiadja Mehner Vilmos. I. évfoly.
Megjelenik minden 14 nap. Egyes füzet,ára 30 kr
Magyarország és a Nagyvilág. Szerk. Ágai Adolf; kiadó-tulajd.
az Athenaeum. XV. évfoly. 10 Irt.
Mulattató Újság. Szerk. és kiadja Bodon József. II. évfoly. 4 frt 
Vasárnapi Újság. Szerk. Nagy Miklós; kiadó-tulajd. a Franklin- 
Társ. XXVI. évf. 8 frt; a »Politikai Ujdonságok«-kal együtt 12 frt.
V. H u m o risztik u s lapok .
Bolond Istók. Szerk. és tulajdonos Don Pedrő. (Bartók Lajos.)
II. évfolyam. 8 frt.
Borsszem Jankó. Szerk. Csicseri Bors. (Ágai Adolf.) Kiadó-tulajd.
az Athenaeum. XII. évfolyam. 8 Irt.
Darázs. (Székesfehérvár.) Szerk. és laptulajd. Don Scorpio. V. évf.
Megjelenik havonként 2-szer. 4 frt.
Paprika Jancsi. Szerk. Kulcsár Ernő; laptulajd. Pap Gy. I. évf 4 frt
Trombita. (Losoncz.) Szerk. Sárosi M. J . ;  kiadja Róth Simon. (A
.. »Losonezi Híradó« rendes melléklapja.) I. évf. 1 frt.
Üstökös. Szerk. és tulajd. Jókai Mór; kiadja az Athenaeum. XXII.
évfolyam. 8 frt.
Villám. (Nyitra.) Szerk. Tyuh Miska. (Dombay Ede.) Kiadja Dem- 
jén Lajos. II. évfolyam. 4 frt
Zuhany. (Szombathely.) Szerk. Horváth Gyula; kiadja Rusa Kál­
mán. II. évfolyam. 4 frt
VI. D iv a t- é s  sz é p iro d a lm i lap ok  s  fo ly ó ir a to k .
Budapesti Bazár. Szerk. és kiadó-tulajd. Király János; főmunkatárs 
Komócsy József. VII. évf. Megjelenik havonként kétszer. 10 frí.
Családi Kör. Szerk. és kiadja Emilia. XX. évf. 12 frt.
Csöndes Órák. Szerb. Benedek A ladár; kiadja Wilekens és F. 0. 
fia. Ц. évfolyam. 8 frt.
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Délibáb (Debreezen.) Szerk. és kiadja gr. Osáky Alfonz; laptulaj­
donosok gr. Csáky Alfonz és Dengi János. 6 frt.
Fővárosi Lapok. Szerk. Vadnai Károly; tulajd. Tóth Kálmán; ki­
adja az Athenaeum XVI. évf. Megjelenik hetenként 6-szor. ló  frt 
Házi Kincstár Szerk. és kiadó-tulajd. Dolinay Gyula. 1. évf. 4 frt. 
Hölgyek Lapja. Szerk. és kiadó-tulajdonos Milassin Vilmos. Ili 
évfolyam. 12 frt.
Jász-Vidék. (Jászberény.) Szerk. és kiadó-tulajd. Ardényi Dezső.
I. évfolyam. 4 frt
Jó Barát. Szerk. és kiadó-tulajd. Komócsy Lajos. II. évf. 4 frt. 
Koszorú A Petőfi-társaság havi közlönye. Szerk. Szana Tamás • 
kiadja Rautinann Frigyes. I. évfolyam.” 10 frt,
Magyar-Bazár mint a nők munkaköre. Szerk. Wohl Janka és Ste­
phanie; kiadja az Athenaeum. XIV. évfolyam. Megjelenik minden 
hó 1-jén és 16-án. 10 frt.
Magyar Családlap. Szerk. Német Béla ; főmunkatárs Erdélyi Gyula.
I. évfolyam. 6 frt.
Népbarát. (Békés-Gyula.) Kiadja Göndöcs Benedek. I. évfolyam.
1 frt 20 kr.
Szépirodalmi Könyvtár. Regényfolyóirat. Szerk. Tölgyesy Mihály; 
kiadja Koch Endre. VII. évfolyam. Megjelenik havonként két 
füzet. 6 frt
Uj Regény-Csarnok. Kiadja Mehner Vilmos. Vili. évf. Megjelenik 
havi füzetekben. 6 frt
Uj Szépirodalmi Csarnok. Regény-folyóirat. Szerk és kiadja Mi­
lassin Vilmos. III. évf. Megjelenik hetenként. 10 frt; a »Hölgyek 
Lapja« előfizetőinek 7 frt.
Uj Vjíág. Szerk. és kiadó-tulajd. Színi Károly. I. évf. 4 frt.
Az »Üstökös« melléklapja.« I. évf. Megjelenik hetenként.
V I I .  E g y h á z i, isk o la i é s  if jú sá g i lap ok .
Általános Tanügyi Közlöny. (Arad.) Szerk. Györgyössy Rudolí és 
Mádai Mátyás. I. évf. 10 hóra 4 frt. (Az aradvidéki tanitó-egylet 
»Közlönyé«-nek V. évi folytatása )
A magyar izr. országos tanitó-egylet Értesítője. Szerk. Selig- 
mann Eleázár. IV. évfolyam. Megjelenik havonként. Ara nem­
tagoknak 1 fft-
Család és Iskola. (Kolozsvár.) Szerk. Kiss Sándor; fómunkatárs 
Váradi Károly ; kiadja a kolozsmegyei tanító testület. V. évfoly. 
Megjelenik — jul. és aug. hónapokat kivéve — havonként kétszer.
3 frt.
Egri Egyházmegyei Közlöny. (Eger.) Szerk. Rapaics Raymond ; 
kiadja Zsendovics József. XI. évfoly. Megjelenik minden hó 1 én 
és 16-án. 2 frt
Egyházi és Iskolai Szemle. (Nagy-Euyed.) Szerk és kiadja Bar­
tók György. IV. évf. Megjelenik hetenként. 6 frt.
Erdélyi Protestáns Közlöny. (Kolozsvár.) Szerkesztő és laptulajd. 
Szász Domokos. IX. évf. 6 frt
Hasznos Mulattató. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. VII évfoly. 
Megjelenik havonként 2-szer. 4 frt.
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Havi Füzetek. Szerk. és kiadja Winter Ágoston. IV. évf. Megjele- 
lenik évenként 12 füzet. 1 frt.
Havi Közlöny. Az elméleti és gyakorlati lelkipásztorság koréból. 
(Temesvár.) Szerk.-kiadó Tokody Ödön. II. évfolyam, megjelenik 
minden hó 15-én. 4 frt.
Irodalmi Szemle. (Eger.) Szerk. és kiadja Luga László. IV. évfoly. 
Megjelenik minden hó 1-én. 1 frt.
Iskolai és Népkönyvtár. Szerk , és kiadja Dolinay Gyula. II. évi. 
Megjelenik minden hó 1-én. Ára egész iskolai évre 2 frt.
Isten igéje szent beszédekben. (Esztergom.) Szerk. Fábián János; 
kiadja Buzarovics Gusztáv. III. évf. Megjelenik havi fűz. 2 írt.
Katholikus Hetilap. Szerk. Ágoston A ntal; kiadja a Szent-István- 
Társulat. VII. évf. 4 frt.
A Katholikus Hitszónok. Szerk. és kiadja dr. Toldy László. II. évi. 
Megjelenik havi füzetekben. 6 frt.
Keresztény Magvető. (Kolozsvár.) Szerkesztik és kiadják Péteríi 
Dénes és Kovács János. IX. évfoly. Megjelenik kéthavi füzetekben.
, 2 frt 40 kr.
Kis Lap. Szerk. Forgó bácsi (dr. Ágai Adolf.) Kiadja az Athe­
naeum. IX. évf. 5 frt 60 kr.
Közművelődés. (Gyulafehérvár.) Az erdélyi római kath. irodalmi 
társulat heti közlönye. Szerk. Biró Béla. II. évf. 4 frt.
Lányok Lapja. Szerk. és kiadja Dolinay Gyula. V. évf. Megjelenik 
havonként kétszer. 4 frt.
.Magyar Protestaus egyházi és iskolai Figyelő. (Nagy-Bánya.) 
Szerk. és kiadja Czelder Márton. I. évfolyam. Megjelenik havi 
füzetekban 4 frt.
Magyar Tanügy. Szerk. Kármán Mór; kiadja az Eggenberger-féle 
könyvkereskedés (Hoffmann és Molnár). VIII. évf. Megjelenik (aug. 
és szept. hónapokat kivéve) havi füzetekben. 6 frt.
Nemzeti Népiskola (Nyitra.) A »Nyitramegyei tanitó-testület« köz­
lönye.« Szerk. Egri Péter. 1. évf. Megjelenik jul. és aug. hónapo­
kat kivéve minden hó 1. és 15-én. 1 frt 50 kr.
Népiskolai Tanügy. (Eger.) Szerk. Katinszky Gyula; főmunkatár- 
sak ; Bépássy János és Szülik József. IX. évf. Megjelenik minden 
hó 1. es 16-án. 4 frt. (A »Népiskola« és Elemi Tanügy«-ből ala­
kult át.)
Népnevelők Lapja. Szerk. Lakils Vendel; kiadják Weiszmann testv. 
XIV. évfolyam. 4 frt.
Néptanitók Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. mi­
nisztérium. Szerk. Gyertyánffy István. XII évfolyam. Megjelenik 
havonkén 2-szer. 3 frt.
Néptanoda. A bonyhád-szigetvári stb. tanitó-egyletek közlönye. (Pécs.) 
Kiadó-tulajd. és szerkesztő Schneider István ; főmunkatársak Rebe- 
nes Imre és Schön Bernát. XII. évf. Megjelenik hetenként egy­
szer; jul. és aug. hónapokban szünetel.) 4 frt.
Nevelés. (М.-Sziget.) Lapvezér Szováthy Lajos ; szerk. Nagy Károly ;• 
szerkesztőtárs Dobay Sándor. I. évf. Megjelenik minden hó 1. és 
15-én. Tagoknak 2 frt, nem-tagoknak 4 frt. (Időközben megszűnt.)
Nevelési Szakközlöny. Kiadja a kisdednevelők orsz. egylete. Szerk. 
Szerdahelyi Adolf. VII. évf. Megjelenik havonként 2-szer. 4 frt.
Polgári Iskola. A polg. isk. orsz. tan-egyesület közlönye. Szerk. 
Kozma Gyula. IV. évfolyam. Megjelenik augusztus és szeptember
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hónapokat kivéve havonként egyszer. 2 forint. Az egyesület tagjai 
ingyen kapják.
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap Szerk. és kiadó-tulajdonos dr. 
Ballagi Mór. XXIí. évfolyam. 9  frt.
Protestáns halotti búcsúztatók Tárháza. (Békés-Szent-András.) 
Szerk. és kiadja Zih Károly. Nyomt. Szita G. Szarvason. II. évf. 
.Megjelenik 4 füzetben nov. febr. máj és aug. 15-én. 1 fit 40 kr.
Protestáns Hetilap. (Debreezen.) Szerk. és kiadó-tulajd. Joó István; 
főinnnkatársak Tóth Sámuel és Békési Gyula. I. évf. 6 frt.
Religio. Szerk és kiadó-tulajd. Breznay Béla. XX XI. évf. Megje­
lenik hetenként kétszer. 10 frt.
Tájékozó. Szerk. és kiadója Füssy Tamás. II. évfolyam. Megjelenik 
kél,havonként. 6 frt.
Társulati Értesítő, mint Jézus szivének hírnöke. (Kalocsa.) Szerk. 
és kiadja Kubinszky Mihály kanonok. X II. évfolyam. Megjelenik 
havonként. 1  fr t.
Téli Újság. (Makó.) Vallásos irányú olvasmányok a magyar nép 
számára. Szerk. Csécsi Miklós ; kiadja a makói ref. egyház. I. évf. 
Megjelenik decz., jan és febr. hónapokban minden szerdán. Egyes 
számnak ára 2 kr.
Uj Magyar Sión. Egyházirodalmi folyóirat. (Esztergom.) Szerk. és 
kiadja Zádori János X. évf. Megjelenik havi füzetekben. 6 frt.
V I I I .  S za k k ö z lö n y ö k .
Alföldi Iparlap. (Szeged.) Szerk. Gelléri Mór; kiadó-tulajdonos 
Endrényi Lajos és társa. V. évf. 4 frt.
Alföldi Lapok. Vegvestartalmu füzetek. (Debreezen.) Szerk. és kiadja 
Telegdy László. IV. évfoly. Megjelenik félév alatt 10 füzet. Hely­
ben 2 frt 40 kr., postán 2 frt 60 kr
Allaniorvos. A »Gyógyászat« havi melléklete.
Általános Egyleti Közlöny. Szerk. Bárczi Brix Iván; kiadó-tulajd. 
és lapvezér Schreiber Fülöp. II. évf. 6 frt.
Anyagi Érdekeink. Az országos magyar ipar-egyesület közlönye. 
Szerk. Mudrony Soma. X. évfolyam. Megjelenik havi füzetekben. 
Ara nem-tagoknak 3 fr t;  lagok ingyen kapják.
Apolló. Zenemű-folyóirat- Szerk. és kiadja Fellegi Victor. Vili. évf. 
Megjelenik havonként. , 6 ^t.
An-liaeologiai Értesítő. A magyar tudományos akadémia archaeo- 
logiai bizottságának közlönye. Szerk. Henszlmann Imre és b. Nyáry 
Albert; kiadja a in. tud. akadémia. XII. évfolyam. Megjelenik — 
aug. és szept. kivételével — minden hó utolsó napján. о  frt.
Bács-Bodrog. Évnegyedes folyóirat a hely-történelem, népisme, sta­
tisztika és a régészet köréből. (Pacsér.) Szerk. és kiadja Dudás 
Ödön. II évf. Egyes füzet ára . . . .  • *7’
Bányászati és Kohászati Lapok. A m kir. bányászát! Akadémia, 
közlönye. (Selinecz.) Szerk. lovag Krassai Kerpely Antal. XII. e\t. 
Megjelenik minden hó 1 és 15-én. .
Borászati Lapok. Szerk. Molnár István ; kiado-tulajd. a Legrady 
testvérek VI. évf. Megjelenik minden hó 10 és 25-én 3 frt.
Budapest főváros sta tisz tikai h ivatalának havi kim utatása. Szerk 
és kiadja Körösi Jószef, statisztikai igazgató VII. evf. 3 frt.
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Budapest fővárosi statisztikai hivatalának heti kimatatása
Szerk. és kiadja Körösi József statisztikai igazg. VJI. éyf. 4 frt.
Budapesti ára- és értéktőzsde árjegyzései Kiadja a miniszteri 
tőzsdebiztos. VII. évfolyam. Megjelenik minden tőzsdenapon. t> frt 
'20 k r . ; postán 7 frt.
Budapesti mű- és iparlap. Tulajd. és kiadó Bausek Péter II. évf. 
Megjelenik magyar és német szöveggel. 12 frt.
Budapesti Szemle. A ni t. Akadémia megbízásából szerk. Gyulai 
Pál, kiadja a Franklin-társulat. VII. évfolyam Megjelenik 13—14 
ívnyi két havi kötetben. 12 frt.
Corvina. A magyar könyvkereskedők egyletének közlönye. Szerk. 
Aigner Lajos. Tulajd. a magyar könyvkereskedők egylete. II. évf. 
Megjelenik havonként 1—4szer. Ara nem-tagoknak 5 frt.
Curiai Határozatok. A »Jogtudományi Közlöny« melléklapja.
Egészségi és hasonszenvi Közlöny. A magyar hasonszenyi ügy­
pártolók társulatának lapja. Szerk. dr. Dudits Miklós ; főmunka­
társ dr. Novotny Frigyes. Megjelenik havonként 2-szer. 3 frt.
Egészségtani Lapok. Szerk. és kiadja Kodolányi Antal ; főmunka­
társ id. Hammersberg László. Ill évf. Megjel havonként. 4 frt.
Egri Népkönyvtár. (Eger.) Szerk. Luga László ; kiadja az egri 
egyházmegyei irodalmi egylet. I. évfoly. Megjelenik évnegyedes 
füzetekben. Egyes füzet ára 35 kr.
Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerk. dr. Heinrich Gusztáv és 
Ponori Thewrewk Emil ; kiadják Weiszmann testvérek. III. évf. 
Megjelenik a szünidőket kivéve, minden hónap 1-én. 6 frt.
Az E let. Népszerű egészségtani, életbuvárlati és társadalmi közlöny. 
Szerk. és kiadó dr. Dudits Mikló. I évf. Megjelenik havonként 
2-szer. 5 frt. A »Hasonszenvi Közlöny« havi melléklappal. 6 frt.
Első magyarországi hadastyán újság Szerk.-tulajdonos Fényesy 
G yula ; kiadó Siria G. II. évf, 6 frt.
Az Épitési Ipar. Szerk. Ney Béla; a kiadó-tulajdonosok képvise­
lője Pártos Gyula. III évf. 8 frt
Erdélyi Gazda. (Kolozsvár.) Az erdélyi gazdasági-egylet közlönye. 
Szerk. Gamauf Vilmos XI. évfolyam. 2 frt. Az egyleti tagoknak 
ingyen küldetik.
Erdéíyi Muzeum. (Kolozsvár.) Az erdélyi muzeum-egylet megbízá­
sából szerk. Finály Henrik. VI. évfo'yam. Megjelenik havonként.
1 frt 15 kr.
Erdészeti Lapok. Az orsz. erdészeti egylet közlönye. Szerk Bedő 
Albert ; főmunkatárs Díváid Adolf és Wágner Károly. XVIII. évf.
, Megjelenik havonként egyszer. 8 frt.
Értesítő. (Kolozsvár.) Kiadja a kolozvári orvostermészettudományi
, társulat. Szerk. Hőgyes Endre. IV. évf. Megjelenik havonként.
Értesítő a kolozsvári orvos-természettudomány-társulat gyűlé­
séről. (Kolozsvár.) A választmány megbízásából összeállítja Hő­
gyes Endre titkár. III. évf. Megjelenik havonként 2—3 szám.
Falusi Gazda. Szerk. Wágner László; kiadó-tulajdonosok Légrádi 
testvérek VI. évfoly. 2 frt.
Falusi Könyvtár (Berettyó-Ujfalu.) Szerk. és kiadja Vass Jenő. IV. 
évf Megjelenik havi füzetekben. 1 frt 20 kr., egyes füzet 12 kr.
Felvidéki kereskedelmi- és iparlap. (Kassa.) A kassai kereske­
delmi és iparkamara közlönye. Megjeienik magyar és német szö­
veggel. III. évf. 4 frt.
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Figyelő. Irodalomtörténeti közlöny. Szerk. és kiadja Abafi Lajos.
IV. évfoly. Megjelenik — jul. és aug. hónapokat kivéve — havi 
füzetekben. 8 frt.
Fortuna. Hivatalos sorsolási és árkeleti lap. Szerk. és kiadja Arnoldi 
Vilmos, V. évf. Megjelenik minden húzás után magyar és német 
szöveggel. , 2 frt.
Földmivelési É rdekeink. Szerk Wagner. László; kiadó-tulajdonosok 
Légrády testvérek. VI. évf. 6 frt. a »Falusi G azdáival 8 frt.
Földrajzi Közlemények. Kiadja a magyar földrajzi társulat. Szerk. 
Bereez Antal. VII. évfolyam. Megjelenik havi füzetekben. 5 frt. 
Társulati tagok tagsági dijuk fejében kapják.
Földtani Közlöny. Kiadja a magyarhoni földtani társulat. Szerk. 
Sajóhelyi Frigyes és Roth Lajos titkárok IX. évf. Megjelenik havi 
füzetekben. 5 írt. A társulati tagok tagsági dijukban kapják.
Gallns. Közlemények a baromfitenyésztés és nyulászat koréból. Szerk. 
és kiadó-tulajdonos Grubiezy Géza. A nyulászati rovat vezetője b. 
Ambrózy Béla. III. évf. Megjelenik minden hó 15-én. 3 frt.
Gazdasági É rtesítő . (Temesvár.) A temesvári gazdasági egyesület 
közlönye. Szerk. és kiadók Mokry és Graffay Kálmán. X. évfoly. 
Megjelenik havonként 2-szer. 5 f r tj  társulati tagoknak és taní­
tóknak 4 frt.
Gazdasági Lapok. Kiadó-tulajd. az orsz. magyar gazdasági egyesü­
let ; szerk. Morócz István. XX XI. évf. 6 frt.
Gazdasági Mérnök Szerk. és kiadja Gonda Béla. Megjelenik min­
den hó 1-én és 15-én. * 6 frt.
Gazdasági Néplap. (Pécs.) A baranyamegyei gazdasági egyesület 
hivatalos közlönye. Szerk. Liebbald Béni V. évfoly. Megjelenik 
minden hó 15-én. 1 forin t; egyleti tagoknak ingyen küldetik.
A G yakorlati Mezőgazda. (Magyar-Óvár.) Szerk. és kiadja Sporzon 
Pál. VIII. évfolyam. Megjelenik minden hó 10-ik, 20-ik és utolsó 
napján. 4 frt.
Gyakorló Gyorsíró. A »Gyorsírászati Lapok« társlapja. Szerk. Szá- 
deczky Lajos. III. évf. Megejelenik havonként. 1 frt.
Gyógyászat. Szerk. tulajd. Poor Imre tnr., szerk. kiadó Dulácska 
Géza tr. XIX. evf. 10 frt.
G yógyszerészeti Hetilap Szerk. és kiadó-tulajd. Sehédi Sándor.
XVIII. évfolyam. 10 frt.
G yorsírászati Lapok. Szerk. Markovies Iván és Reichenthal Ger- 
zson ; kiadja a budapesti magyar gyorsiró-egylet. XVII. évfolyam. 
Megjelenik havonként egyszer. 2 frt.
Hajnal. Magyarország Nagy-Oriensének hivatalos közlönye. Havi 
szemle, az összes szabadkőművesség köréből. VI. évf. Megjelenik 
hetenként egyszer, magyar és német szöveggel. 3 frt.
Haladó Gazda. (Komárom.) Szerk. és kiadja Molnár Lajos. III. évf.
Megjelenik minden hó 1. és 15-én. 3 frt.
Hasonszenvi Közlöny. »Az Elet« havi melléklapja. III. évfolyam.
Havi Közlemények. Rosenberg testvérek ódon munkák tárából. II. 
évf. Megejelenik minden hó 15-én.
Havi Szemle. Szerk. Bodnár Zeigmond ; kiadja Ráth Mór. II. évf. 
Megjelenik havi füzetekben- 8 frt.
Házi Ipar Lapja. Kiadja a vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisz­
térium. Szerk. Kubinyi Lajos. III. évf. Megjelenik havonként. 1 f r t
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Honpolgár. (Szombathely.) Folyóirat a magyar nyelv és irodalom 
alapos megtanulására. Kiadja Koder Adolf. I. évf. 2 frt.
A Honvéd. Szerk. és kíadó-tulajd. Sudrow J. II. évf. 6 frt.
Honvéd-Könyvtár. Szerk. és kiadja F. Kásztokai Kobilisz Lajos. IV.
évfolyam. Megjelen havi füzetekben. Egy füzetnek ára 40 kr. 
Jogász Szemle. (Debreczen.) Közlöny a debreczeni jogász önképző­
kör köréből. Szerk László Gyula és Bakos Imre. I. évf. Megjele­
nik minden hó 1-én és 16-án. 2 fit.
Jogtudományi Közlöny- Szerk. dr. Dárday Sándor, felelős szerk 
Ziinszky Im re ; kiadó-tulajd. a Franklin-Társulat. XIV. évfolyam. 
»Curiai határozatok« melléklappal. 12 frt.
Kataszteri Kalauz. (Váez.) Szerk. Szalay József; laptulajdonos és 
kiadó Gyürky Antal. Y. évf. Megjelenik havonként 2-szer. 2 frt. 
Kelet. A magyarországi 3. fokú szt. János-rendi nagy páholy tiszti­
karának hivatalos közleményei. IV. évfoly. Megjelenik időhöz nem 
kötve 2— 3 íves számokba a tagok számára.
Képzőművészeti Szemle. Szerk. Krém József. I. évfolyam. Kiadják 
Zipser es König. Megjelenik havonként. .. 4 frt.
.Kertészti Füzetek. Szerk. és kiadja Mauthner Ödön II évfolyam 
Megjelenik havonként. 3 frt.
Közegészségi Lapok. Szerk. tulajdonos Széli Lajos; főmunkatársak 
Kelen József és Tóthfalusí Gyula. IV. évf. Megjelenik minden hó 
5. és ‘20-án. 5 frt.
Közegészségügyi Kalauz. Szerk.-tulajdonos dr. Lőrinczi Ferenez.
l. évfolyam. Megjelenik minden hó 1. és 15-én. 4 frt.
Közigazgatási Lapok. Kapcsolatban a közigazgatási döntvénytár és
szabályrendeletek gyűjteményével. Szerkeszti Dárday Sándor; ki­
adja a Franklin-Társulat. III. évf. 10 frt.
Közlemények a debreczeni gazdasági egyesület köréből. (Debre- 
czeu.) Szerk. Békéssy László. VII. évfoly. Megjelenik havonként.
2 frt 40 kr.
Központi Értesítő. Kiadja a földrnívelés-, ipar- és kereskedelmi
m. kir. minisztérium. IV. évf. Megjelenik havonként 6 —8. szám.
100 — 100 ív helyben 4 fr t; vidéken 7 frt.
Községek és Jegyzők Lapja. (Váez.) Szerk. dr. Mészáros Károly;
kiado-tulajd. Seredy béza. III. évf. 4 frt.
Külföld. Irodalmi havi folyóirat. (Sopron.) Szerk. Möller Ede és 
Újvári Béla. I. évf. 5 frt.
A Ludovica Académia Közlönye. Szerk. és kiadja a m. kir hon­
védségi Ludoviea Académia tanári kara. VII. évfoly. Megjelenik 
havi füzetekben. 4 frt.
Magyar Czipészek Lapja. Lapvezér Dépold József; szerk. Barna 
Mihály; kiadó-tulajd. Mogács József. I. évf. Megjelenik havon­
ként 2-szer, magyar és német szöveggel. 4 frt.
Magyar Fürdő Lapok. Szerk. dr. Lőrinczi Ferenez ; kiadja Zilahy 
Samuel. 11. évf. (April—szept. hóra.) 5 frt.
Magyar Gyorsíró. A »Magyar Gyorsiró-kör« közlönye. Szerkeszti 
Schwarz Gyula. X. évfoly. Megjelenik havonként. 3 frt; egyleti 
tagoknak 2 frt.
Magyar Igazságügy. Szerk. dr. Löw Tóbiás ; kiadja Zilahy Sámuel.
YI. évf. Megjelenik havi füzetekben. , 10 frt
Magy ar ipar- és kereskedelmi központi Értesítő. Szerk. és kiadó- 
tulajd. Witzenrath J К. I. évf. 8 frt.
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Magyar [párosok Lapja (Miskolci) Szerkeszti Dieaes Péter. I. 
évfolyam. 4 fr t
Magyar Jogász. Szerk. és tulajt!. Kun László, Ili évfoly. Megjele­
l i k  hetenként hatszor. 15 frt. (1876. és 1877-ben »Curiai Értesitő« 
czínunel jelent meg.)
Magyar Könyv-Szemle. Közrebocsátja a nemzeti muzeum könyv­
tára. IV. évf. Megjelenik kéthavi füzetekben. 2 frt 40 kr.
A Magyar Méh. (Buziás.) Szerk. Grand Miklós és Kovács Antal; 
kiadó-tulajd a dél magyarországi .méhész-egylet. Ш. évf. Megjelenik 
minden hó 1-én. Tagiaknak ingyen küldetik; nemtagoknak 2 frt.
Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye XL évfoly. Meg­
jelenik havi füzetekben ” 10 frt.
Magyar Növénytani Lapok. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadja Kánitz 
Ágost III. évf. Megjelenik havonként. 3 frt.
Magyar Nyelvőr Szerk. és kiadja Szarvas Gábor. Vili. évf. Meg­
jelenik minden hó 15-éu. 5 frt.
Magyar Themis. Szerk. dr. Payer László ; kiadó-ulajd. az Athe­
naeum. IX. évfolyam. , 10 frt.
A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője. Kiadja a magyar 
tudományos Akadéma Szerk. a főtitkár. XIII. évf.
Mercnr. Hiteles sorsolási tudósitó. Szerk. Molnár A. V. évfolyam 
Megjelenik minden húzás után magyar és német szöveggel. 2 frt 
Munkás-Heti-Krónka. Szerk Ihrlinger A. és Frankéi Leo; kiadók 
Bayer A. és társai. VII. évf. 2 frt 40 kr
Nemzetgazdasági Szemle. Szerk. György Endre; kiadja a m. tud 
akadémia. III. évf. Megjelenik évnegyedes füzetekben, 5 frt 
A Nép Kertésze. Szerk. és tulajd. Lukáesy Sándor Kákos-Palotán 
IX. évfolyam. Megjelenik havonként kétszer. 3 frt
Népszerű Gyakorló Gyorsíró. A »Népszerű Gyoisiró* mellékiaja 
Szerk Nagy Sándor. Megjelenik havonként. 1 frt
Népszerű Gyorsíró. Folyóirat a Nagy Sándor gyorsírása terjeszté 
sere és fejlesztésére. »A Magyar Gyorsírók Egyesületének Köz 
lön ve.« Szerk. Nagy Sándor. II. évf. Megjelenik havonként. 50 kr 
Orpheus. Zenonm-folyóirat. Szerk. Goll János és Kisrómai M. Béla
V. évf. Megjelenik minden hó 1 én é; esetleg 15-én 4 fit 50 kr 
Orvosi Hetilap. Szerk és tulajd. Markusovszky Lajos t r . ; főmunka 
társ Balog Kálmán tanár. X X X I. évfolyam. 10 frt
Orvos-Természettudományi Szemle. A biharvármegyei orvos-gyógy­
szerész és természettudmányi egylet közlönye. (N.-Várad.) Szerk- 
dr. Károly. IV. évf. Megjelenik havonként 2-szer. 4 frt. Egyleti 
tagok évdij fejében kapják
Az Országos Középtanodai Tanár-Egylet Közlönye. Szerk. Névy 
László XII évfolyam. Megjelenik a nagy szünidőt kivéve minden 
hó 1-éu és 15-én. A tagok tagsági dij (4 frt.) fejében kapják. 
Összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok (Kolozsvár.) Szerkesz­
tik és kiadják dr. Brassai Sámuel és dr. Méltói Hugó. Ili évf 
Megjelenik havonként 2-szer. r *r t.
Pénzügyi Közlöny. Kiadja a m . к. pénügyminiszterium. VI. évfoly.
Megjelenik havonként egyszer. , ^ *ft.
Petrik Géza antiqnar-könyvárus havi Értesítője. IV. évfoly. Ingyen 
küldetik szét. _
Posta-Közlöny. Szerk és tulajd. Joanovich György. IX. evt l  trt.
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Postai Rendeletek Tára. Közrebocsátja a kereskedem! minisztérium 
XIII. évf. A postai hivataloknak ingyen küldetik
Régészeti és történelmi Közlemények. A biharmegyei régészeti 
és történelmi egylet közlönye (Nagyvárad.) Szerk. ifj. Gyalokay 
Lajos titkár. V. évf. Megjelenik minden hó 1-én. 1 frt 50 kr.
Rendeleti Közlöny. A magyar királyi honvédség számára V. évf. 
Megjelenik havonként 2—3 szám.
Rendészeti Közlöny. Napilap. Szerk. és laptuiajd. Pelrovies László.
II. évfolyam. 10 frt.
Sorsolási Tudósító. Szerk. és kiadja Aradi Rezső. Megjelenik min­
den húzás után magyar és német szöveggel 3 frt.
Sport. (Kolozsvár.) Szerk. és kiadó-tulajdonos Békesy K ároly; fő­
munkatárs Móricz István. Megjelent hetenként. 4 frc (Megszűnt.)
Századok. A magyar történelmi társulat közlönye. Szerk. Szilágyi 
Sándor. X III. évfolyam. Megjelenik minden hó 15-én (aug. és 
szept. hónapokat kivéve.) 6 frt; a társulat tagjai tagdíj (5 frt) 
fejében kapják.
Szemészet. — Közegészségügyi és Törvényszéki Orvostan. Az 
»Orvosi Hetilap« mellékletei.
Színházi Hírnök. (Arad.) Szerk. és kiadja Don Bolero. I. évfoly. 
Megjelenik mindazon napokon, melyeken színházi előadás tarta- 
tik. Egyes szám 10 kr.
Színpad. A magyar színész-egyesület hivatalos közlönye. Szerk. Raj­
kai F. I . ; kiadó-tulajdonos az e. m. színházi ügynökség XI. 
évfolyam. 6 frt.
Távirászati Közlemények. IX. évfolyam.
A m. kir. Távirászati Rendeletek Tára. IX. évfolyam
Távirda-Közlöny. Szerk. Ráez Sándor II. évf. 6 frt.
Természet. Szerk. és kiadja Bereez Antal. XI. évfoly. Megjelenik 
minden hó 1. és 15-én. 4 frt.
Természetrajzi Füzetek az állat-, növény-, ásvány- és földtan kö­
réből. Szerk. Herman Ottó; kiadja a magyar nemzeti muzeum.
III. évfolyam. Megjelenik évnegyedenként. 3 frt.
Természettudományi Füzetek. (Temesvár.) kiadja a délmagyar­
országi természettudományi társulat. Szerk. Kuhn Lajos. HL évf. 
Megjelenik kéthavi füzetekben. 4 frt.
Természettudományi Közlöny. A magyar természettudományi tár­
sulat közlönye. Szerk. Szily Kálmán. XI. évfolyam. Megjelenik 
havi füzetekben. , 5 frt.
Történelmi és Régészeti Értesítő. (Temesvár.) A délmagyaror­
szági történelmi és régéseti társulat közlönye. Szerk. Miletz János 
titkár. V. évf. Megjelenik évnegyedes füzetekben. A társulat tag­
jai ingyen kapják. Nem-tagoknak 4 frt.
Történelmi Tár. Évnegyedesfolyóirat. Kiadja a magyar történelmi 
társulat közvetítése mellett a M. tud. akadémia történelmi bizott­
sága. Szerk. Szilágyi Sándor. II. évf. A történelmi társulat tag­
jainak 2 frt 80 kr. ; bolti ára 5 frt 20 kr.
Törvényszéki Csarnok. Szerk. és kiadó-tulajd. Szokolay István. 
XXI. évfoly. Megjelenik hetenként kétszer 8 frt.
Tűzoltók Lapja. Szerk. és kiadó-tulajd. ;Vereby Soma. II. évfolyam. 
Megjelenik minden hó 1. és 15-én. 8 frt.
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Typographia. Szerk. FirtiUger Károly ; főmunkatárs Bauer János ; 
kiadó-tulajdonos a budapesti könyvnyomdászok önképzö-egylete.
XI. évf. 4 írt. (Magyar és német szöveggel.)
Uj Fortuna. Hiteles sorsolási és árkeleti lap. Szerk. Braun V. III. évf. 
Megjelenik minden húzás után magy.ir és német szöveggel. 2 írt.
V. dász- és Versenylap. Szerk. és kiadó-tulajdonos Sárkány János 
Ferencz. XXIII. évf. 12 frt.
Vasút. Szerk. Kardos Sándor ; társszerkesztő Fürst Fíilöp; kiadó 
Goldstein Mór. VI. évf. 4 frt.
Első m agyar-ném et »Vasúti és Gőzhajózási Kalauz.« Kiadó Go- 
ritschnigg Albert. VI. évf. Megjelenik havi füzetekben- 4 frt.
Vasúti és közlekedési Közlöny. Szerk. és kiadja György Endre ; 
főmunkatárs Vörös László. X. évf. 8  frt.
V eterinarius. Szerk. és tulajd. Nádaskay Béla; társszerk. Varga 
Ferencz ; főmunkatárs Krausz Károly. II. évfolyam. Megjelenik 
minden hó 1. és 15-én. 4 frt.
I X .  H ird e tés i lapok.
A Budapesti Közlöny Hivatalos É rtesítője. Vili. évfoly. Megjele­
nik hetenként hatszor
Híradó. (Berettyó-Ujfalu.) A »Sárrét« rendes melléklapja. I. évf.
Hivatalos É rtesítő . (Veszprém.) A »Veszprém« rendes heti mellék - 
lapia IV. évfoly.
Kolozsvármegye Hivatalos Közlönye (Kolozsvár.) II. évf. 4 frt.
Nagyváradi Közvetítő és Hirdető. (Nagy-Várad.) Szerk. és kiadja 
Greiner Antal. III. évfolyam. 2 frt
Nógrádinegyei Hivatalos Hirlelő. (Balassa-Gyarmat.) Kiadja a 
jegyző hivatal. XVI. évfolyam.
A in. kir. belügym inisztérium  Rendőri Körözvénye.
Ö SSZEVONT ÁTNÉZET.
Hírlapirodalmunk s z á m a r á n y a i  1878. és 1879. elején követ­
kező kimutatásban tüntethetjük fö l: 1878 elején : 1879 elején :
I. Politikai n a p i l a p o k .............................. 18 23 -)- 5
II. Politikai h e t i l a p o k .............................. 26 28 — 2
III. Vidéki lapok (nem politikai tartalommal 63 6 8  —f- 5
IV. Vegyes tartalmú képes hetilapok . . 3 5 -j- 2
V. Humorisztikus la p o k .................................... 8  8
VI. Divat- és szépirod. lapok és folyóiratok 14 18 -j- 4
VII. Egyházi iskolai és ifjúsági lapok . . 36 36
Vili. Szakközlónyök..........................................  109 126 -(- 17
IX. Hirdetési lapok . . . . .  . j_  7 7
Összesen: 284 319 -f- 35
H e l y e k  s z e r i n t  o s z t á l y o z v a  1879 elején megjelent : Buda­
pesten 158 Aradon 3, Baján 2, Balassa-Gyarmaton 2. Békés-Osa- 
bán 1, Békés-Gyulán 1, Békés-Szent-Andráson 1, Beregszászon 1, 
Berettyó-Újfalu 3. Buziáson 1, Bukarestben 1, Czegléden 1, Debre- 
ezenben 9, Deésen 1, Déván 1, Egerben 7, Eperjesen 1, Esztergom­
ban 3, Felegyházán 1 , 'Gyöngyösön U Győrött 2, Gyulafehérvárit 2, 
Hódipező-Vásár helyen 3, Jászberényben 2, Kalocsán 2. Kaposvá­
rott 2, Karczagon 1, Kassán 4, Kecskeméten 2, Keszthelyen 1, 
Kolozsvárit 13, Komáromban 2, Losonczon 2, Lúgoson 1, Magyar­
óváron 1, Makón 3. Mánnaros-Szigeten 3, Maros-Vásárhelyit 2, 
Mező-Túron 1, Miskolezon 3, Mohácson 1. Nágy-Báhyáu 2, Nagy- 
Becskeroken 1, Nagy-Enyeden 1, Nágy-Kanizsán 2, Nagy-Károly- 
ban 1. Nagy-Kőrösön 1, Nagy-Váradon 5, Nyíregyházán 1, Nyitnia 3, 
Orosházán 1, Paeséron 1, Pápán 1, Pécsett 3, Pozsonyban 2, Rima­
szombaton 1, Rozsnyón 1, Sátoralja-Ujhelyen 1, Selmeezen 1, Sepsi- 
Szent-Györgyön 2, Sopronban 2, Szabadkán 2, Szarvason 1, Szaf- 
márt 2, Szegeden 3 Szegzárdou 1, Székes-Fehérvárott 3. Szente­
sen 1, Szolnokon 1, Szombathelyt! 4, Temesvárott 5, Trencsénben 1, 
Váczott 4, Veszprémben 2, Újvidéken 1, Ungvártt 1, Zilahon 1, 
Zomjborhan l.
Összesen 1879 elején a f ő v á r o s b a n  158, a v i d é k e n  77 helyen 
161 jelent meg. (Mig a múlt 1878 év elején Budapesten 141 és 69 
vidéki városban 141 hírlap és folyóirat adatott ki magyar nyeiven.)
Ezenkívül megjelenik hazánkban i d e y e n  n y e l v ű  l a p  é *  f o l y ó ­
i r a t :  német nyelven 103, (1878 elején 96); szláv nyelveken 58, 
(1878-ban 52); román nyelven 16, (1878-ban 15); olasz nyelven 4, 
(1878-ban 4); héber nyelven 3, (1878-ban 1); összesen 184, 
(1878-ban 168.)
Ez idő szerint tehát a magyar korona területén megjelenik 
összesen 508 hírlap és folyóirat.
Magyar hírlapok és folyóiratok. 1379.
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